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R E S U M E N D E LA S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
N 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E W Y O R K , Junio 20.—Las flltlmaa 
noticias que se han recibido do Ber-
lín dicen que el gobinete almán ha re-
nunciado, pero que el Presidente 
Eebrt permanecerá temporalmente en 
el poder. > 
E l día de hoy transcurrió en me-
dio de varios rumores contradicto-
rios acerca de la situación eu Ale-
mania, en lo relativo a las intencio-
nes de los que ocupan los altos pues-
tos de firmar o de no firmar el tra-
tado de paz presentado por los go-
biernos aliados y asociados. 
L a opinión preponderante, segfin se 
expresa en los numerosos despachos 
es, sin embargo, que no obstante el 
hecho de que han despertado mucha 
Ignacio P a d e r e w s k y , P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a de P o l o n i a , a l sa l i r de 
l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z . 
H U R T O 
A Secundlno Díaz E s p i n a , vecino 
de la Manzana de Gómez , 505 denun-
ció que viajando en un tranvia de L u -
yanó, le s j . s t r a í e r o n var ias cartas 
que llevaba en uno de los bolsillos 
del saco, dirigida una de ellas a un 
tal Cabal, conteniendo una letra de 
cambio por pesos 400, remitida por R a 
m ó n Fernández Llano, y un sobre con 
30 pesos. 
T e l e g r a m a s d e 
F e l i c i t a c i ó n 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, 20 de junio . 
L a noticia de haber sido nombrado 
Director del D I A R I O el doctor J o s é 
Ignacio Rivero, hijo del inolvidable 
s e ñ o r don N i c o l á s Rivero , f u é muy 
bien recibida a q u í ; f e l i c i t á n d o l o por 
dicho nombramiento. 
C a s a q u í n . 
Abreus, junio 20. 
J o s é I . Rivero, D I A R I O D E L A MA-
R I N A . — H a b a n a . 
L o felicito por su d e s i g n a c i ó n pan. 
el cargo de Directc-r del D L ^ R I O D l í 
L A M A R I N A . Reciba t a m b i é n l a fe-
l i c i t a c i ó n de los suscriptores. 
Seraf ín Cneto, Corresponsal . 
San J u a n y Mart ínez , Junio 20 
4 p. m. 
D I A R I O . — H A B A N A liOf> suscriptores del D I A R I O de 
esta localidad me encargan felicit3 
¿ i n o e r a m e n t e a nuestro Director, 
que s e r á digno sucesor del nunca 
( P a s a a l a T . I E S , columna primera) 
E l m o v i m i e n t o d e d e f e n s a a z u c a r e r o 
H A B L A N D O COJÍ E L I N S P E C T O R 
E S P E C I A L D E L A S E C R E T A R Í A 
D E A G R I C U L T U R A , S E 5 0 R C A -
R 0 L 
Nuestra anterior i n f o r m a c i ó n con 
el t í tulo do "Los grandes problemas» 
nacionales" en la que d á b a m o s la 
pauta para la a c c i ó n a real izar en el 
movimiento de defensa azucarero, ha 
interesado sobre manera a cuantos 
observan con asiduidad y conocimien-
tos este problema que p o d r í a m o s l la-
mar de c o n c e n t r a c i ó n de azucareros. 
E l ex-hacendado y actual inspector 
especial de la S e c r e t a r í a de Agrien' 
tura, s e ñ o r Gabrie l Caro l , nos ha he-
cho la» siguientes declaraciones re-
lacionadas con el porvenir de l a in-
dustria azucarera y la necesidad de 
constituir una poderosa a s o c i a c i ó n 
para l a defensa de los intereses de 
hacendados y colonos: 
^—Todos los que tienen a l g ú n Inle-
que se relacione con la industria 
azucarara, e s t á n contestes en que es 
Preciso formar una A s o c i a c i ó n de 
hacendados y colonos; pero no se ve 
Que nadie trate de la r e c o l e c c i ó n de 
fondos, que es lo principal para fun-
dar una poderosa a g r u p a c i ó n que s^.l-
ve el porvenir del a z ú c a r de Cuba. "̂ i" . . . . *> 
— E s un s u e ñ o irreal izable que el 
a z ú c a r haya de alcanzar en la p r ó x i -
m a zafra precios fabulosos. L o quo 
parece seguro es que s i el a z ú c a r do 
Cuba se tiene que vender sin que to-
dos, hacendados y colonos, e s t é n uni-
dos para ir haciendo las ventas a me-
dida que nuestro principal Mercado lo 
necesite, en el apogeo de la zafra ha-
brá precios mucho menores de lo 
que se pienza, pues con l a gran pro-
d u c c i ó n de Cuba, a l efectuar muchas 
ofertas para su venta, los comprado-
res t r a t a r á n de adquir ir la lo m á s ba-
rato posible. 
—No hay que pensar en precios 
muy elevados, aunque gracias a la 
merma de la p r o d u c i ó n en la India y 
en J a v a todo el a z ú c a r que se fabr». 




—Se sabe que Ing la terra f i jará de-
rechos muy subidos a l a z ú c a r extran-
jero para proteger e l que producen 
sus colonias, y esto, nos pr ivará en 
pocos a ñ o s de la mayor parte de 
nuestro segundo Mercado. Pa»-a ev: 
tar el grave mal que le podría venir a 
( P a s a a l a T R E C E , columna primera 
oposición, los términos de los aliados 
serán finalmente aceptados, aun cuan-
do para la firma del tratado sea ne-
cesaria la dimisión y hasta la desti-
tución de los que componen hoy los 
altos Consejos del país. 
Tan confusa es la situación que es 
Imposible por ahora obtener una idea 
clara de lo que ocurre en Alemania; 
pero examinando en conjunto todos 
los rumores y noticias, parece que 
hay una base para la creencia de que 
el propósito de los alemanes finalmen-
te es dar su aquiescencia a las de-
mandas de los aliados. 
Poco hasta ahora se ha visto como 
consecuencia de la dimisión del ga-
binete italiano, en lo que afecta a las 
operaciones de la Conferencia de la 
Paz. E l Presidente Wilson ha regre-
sado a París do su viaje a Bélgica, 
y discutió hoy con el Primer Ministro 
Lloyd George de la Gran Bretaña y 
Clemenceau de Francia la crisis mi-
nisterial italiana y la situación ale-
mana 
Desde Roma llega la noticia d© que 
el Gobierno Italiano ha dado Ins-
trucción a su delegación en París para 
que acepte la solución de la contro-
versia sobre la Dalmada a que han 
llegado el Presidente Wilson, el Pri-
mer Ministro Clemenceau y el Primer 
Ministro Lloyd George. 
L A EEUJÍIOX D E L C O N S E J O D E 
I O S T R E S 
P a r í s , Junio 20. 
E l Consejo de los Tres , compuesto 
de los primeros ministros dLloy 
fíeorge y Clemenceau y e l Presidente 
Wilson, se r e u n i ó esta tarde y se tie-
ne eutendodo que d i s cu t ió l a s i tua-
c i ó n alemana y l a cr is i s minister ia l 
i ta l iana. 
" E L P R O B L E M A D E D A L M A C I A 
P a r i s , Junio 20. 
L a d e l e g a c i ó n i ta l iana a l a Confe-
rencia de l a P a z h a recibido instruc-
ciones de R o m a p a r a aceptar l a pro-
p o s i c i ó n p a r a que la controversia s^-
bre la De lmac ia sea resuelta por los 
primeros ministros Clemenceau y 
Lloyd George y e l Presidente Wi lson , 
s e g ú n l a Agencia Renter , 
E S P E R A S E Q U E A L E M A N I A P I D A 
U N A N U E T A P R O R R O G A 
P a r í s , Junio 20. (Por l a P r e n s a 
^sodada. ) 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas por 
el a lambre mi l i tar desde Weimar, I n -
dican que esta m a ñ a n a a las nueve 
(viernes) Alemania estaba t o d a v í a en 
wedio de las convulsiones de l a re-
c o n s t i t u c i ó n del Gobierno, e s f o r z á n -
dose p a r a establecer uno que sea ca< 
paz de f i rma re í tratado de paz. 
E s p é r a s e en P a r i s que los alema-
nes pidan una p r ó r r o g a del plazo, s i 
no pueden l legar a tiempo a nn acner 
do. U n miembro de la d e l e g a c i ó n 
americana dijo que en vista de esta 
P a s a a l a O C H O , columna pr imera) 
S u b m a r i n o s y c a z a t o r p e d e r o s c r u z a n d o e l C a n a l de P a n a m á . M á s d e 3 7 d e e s tas a r m a s d e g u e r r a h a n 
v u e l t o a o c u p a r su sit io e n el O c é a n o P a c í f i c a N ó t e s e e n e s t a f o t o g r a f í a l a c é l e b r e c o m p r e s a d e 
M i r a f l o r e s . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
K E C T I F I C A C I O N D E L CENSO E L E C -
T O R A L 
MADRID. 20. 
E l Jefe del Gobierno, sefior Maura, 
ha puesto a la firma del Rey un decre-
to rectificando el censo electoraL 
L A SALUD D E L R E Y 
MADRID, 20. 
Manifestó el señor Maura a los pe-
riodistas que se le acercaron, que el 
Bey está completamente restablecido y 
que hace su vida ordinaria. 
L A UNION D E C O N S E R V A D O R E S Y 
M I N I S T E R I A L E S . 
MADRID, 20. 
E l Jefe del Gobierno, señor Maura, y 
el Ministra de Hacienda, neñor L a Cier-
va, han continuado haciendo gestiones 
G u i l l e r m o d e M o n t a g u 
Hemos tenido el gusto de recibir l a 
grata visita del laureado poeta s e ñ o r 
Guil lermo de M o n t a g ú , muy estimado 
amigo nuestro, quien nos ha partici-
pado que dentro de breves d í a s em-
barcará con su s e ñ o r padre e l doctor 
J u a n de M o n t a g ú , distinguido m é d i c o 
de P i n a r del R ío , con rumbo a E s -
p a ñ a , d e t e n i é n d o s e principalmente en 
Madrid y Barcelona. E n uno de estos 
dos grandes centros editoriales pu-
blicará, nuestro amigo^varios tomos 
de sus Inspirados versos. 
Deseamos a los viajeros una muy 
grata e x c u r s i ó n y feliz retorno. 
cerca del señor Dato para conseguir la 
unión do todos los elementos conserva-
dores, maurlstas y ciervlstas. 
T A M B I E N LOS L I B E R A L E S MONAR-
QUICOS Q U I E R E N U N I R S E 
MADRID, 20. 
Los elementos liberales monárquicas 
ban escrito a los señores Marqués do 
Alhucemas, conde de Romanones, Alba, 
Gasset y Alcalá Zamora, encareciéndoles 
la necesidad de llegar a ia unión para 
constituir un gran partido. 
E l señor Alcal i Zamora les contestó 
aplaudiemlj la idea y prometiendo se-
cundarla con todas sus fuerzas. 
También el señor Gasset se mostró 
partidario de la unión de todas las ra-
mas liberales. 
E L SR. MAURA NO ABANDONA E L 
P O D E R . A C T I T U D D E L O S CON-
S E R V A D O R E S 
MADRID, 20. 
E l Jefe del Gobierno, señor Maura, 
D O Ñ A E V A C A N E L 
Desde hace unos d ía s guarda c a m a 
nuestra i lustre colaboradora d o ñ a 
E v a i'anel, v í c t i m a de una a f e c c i ó n 
ca tarra l que i ^ g ó a inspirar algunos 
temores en determinado momento. 
Af jrtunadamente ha entrado y a en 
un p e r í o d o de mejor ía , aunque no le 
es posible a ú u abandonar e l lecho-
Por s u m á s pronto y completo res-
tablecimiento formulamos nuestros 
muy sinceros y fervientes votos. 
ha declarado que está resuelto a no 
cbandonar el Poder mientras ostensible-
mente no le falten el apoyo del Parla-
mento y de la Corona. 
E n su consecuencia se reunieron nue-
ramente los ex-ministros conservadores 
bajo la presidencia del sefior Dato para 
determinar la actitud que han de seguir 
en vista del resultado de las elecciones 
senatoriales. 
Todos los reuuldos expusieron la opl-
t-iún de ratificar los acuerdos tomados 
anteriorm-inte por entender que no exis-
te motiva para que cambien la actitud 
' P a s a a l a D 0 C £ « columna primera) 
C o n s t r u c c i ó n d e l 
p u e n t e " H a b a n a " 
E n los primeros d ía s de esta sema-
n a l l e g ó a esta ciudad procedente do 
los Estados Unidos, una c o m i s i ó n de 
abogados y de ingenieros comisiona 
dos por banqueros americanos, con el 
encargo de informarse detalladamente 
ce todo lo referente a l a c o n c e s i ó n del 
puente "Habana", que ha do poner en 
t o m u n l c a c i ó n a l a ca^pifal de l a R e -
p ú b l i c a con los terrenos a l otro lado 
ce l a b a h í a hasta el pintoresco po-
blado de Coj ímar. 
Con ta l motivo, l a referida c o m i s i ó n 
d e s p u é s de haber visitado los terrenos 
que figuran en l a L e y de c o n c e c l ó n , 
e n t r e v i s t ó cotí el coronel V i l l a l ó n , 
Secretarlo de Obras P ú b l i c a s , para 
pedirle informes concernientes a la 
c o n c e s i ó n . citada 
Documentada en forma satisfactoria 
l a c o m i s i ó n de que hablamos, h a re-
gresado a los Estados Unidos por la 
\ í a de Cayo Hueso. 
Nuestras noticias en este asunto, 
ton que de un momento a otro se pro-
c e d e r á a l lenar las formalidades pre-
cisas p a r a dar comienzo a tan impor-
tante obra, toda vez que se cuenta y a 
con el dinero necesario para acome-
terla. 
£ 1 s e n a d o r A l b e r t o B . C u m m i n g s , 
p o r e l E s t a d o d e l o w a , s a l i e n d o d e l 
C o n g r e s o de los E s t a d o s U n i d o s . 
L O S S E C R E T A R I O S D E D E S P A C H O 
C o n motivo de haber regresada 
ayer a esta capital , e l s e ñ o r Presiden 
te de l a R e p ú b l i c a de sui reciente ex-
c u r s i ó n a Varadero, ayer tai-de acu-
dieron a Palacio separadamente p a r a 
darle l a bien venida, loa Secretarios 
í de despacho. 
D o s c a r t a s d e l G o b e r n a d o r P r o v i i c i a l 
E L R E C T O R D E L O S E S C O L A P I O S 
D E L A H A B A N A 
A y e r embarcaron con rumbo a E s -
p a ñ a en uso de l icencia los Rdos. P . 
P . Pedro Figueras , Rector de las E s -
cuelas P í a s de l a Habana y P . C irés 
de la Comunidad de Guanabacoa. 
E l Padre F igueras , cuya salud se 
hal la quebrantada, en les aires do la 
P a t r i a h a l l a r á un restablecimiento 
que de todo c o r a z ó n le deseamos co-
mo se lo desean cuantas personas le 
tratan y admiran sus virtudes y be-
l las cualidades. 
Que lleven feliz v iaje les estimados 
Padres y que pronto regresen a sus 
respectivos puestos, en la Habana, 
en donde se les quiere, son nuestros 
deseos. 
Nuestro distinguido amigo el Co-
mandante Alberto Barreras , Goberna-
dor Prov inc ia l de la Habana, ha re-
mitido a nuestros queridos Director 
y Subdirector las siguientes cartas 
r}VQ reproducimos con el mayor gus-
to: 
Junio 20 de 1919. 
Dr . J o s é I . Rivero , Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
MI estimado amigo: 
He visto con notorio agrado su de-
s i g n a c i ó n para ocupar el cargo que. 
durante tantos a ñ o s , y a l t r a v é s d'? 
tantas luchas, d e s e m p e ñ ó su fal leci-
do padre, (q. e. p. d.), y en los que 
c o n q u i s t ó tantos y tan merecidos lau 
roB. 
Los que admiramos en aquella plu-
ma toda la gloria per iod í s t i ca que lo 
c a r a c t e r i z ó , y leemos ahora sus in-
tencionadas "Impresiones'" p ó d e n o s 
af irmar que, puede usted con just ic ia , 
t itularse el continuador feliz de aque-
llos arrestos que hicieron de la plu 
m a de su buen padre, una de las m á s 
preclaras de nuestro mundo l itera-
rio. 
Por usted, que es joven y que tan 
pronto escala las al turas de la glo-
r í a ; por el per iód ideo que dirige, y 
por esta Sociedad que t e n d r á en us* 
ted un j o y ó n adalid, prometedor do 
buenos e m p e ñ o s , lo felicito por la 
d i s t i n c i ó n de que ha sido objeto. 
Soy de usted afmo. amigo y s. s., 
Alberto B a r r e r a s . 
Junio 20 de 1919. 
S r L u c i o S o l í s , 
Sub Director del D I A R I O D B L A 
MARJNA. 
Ciudad. 
MI distinguido amigo: 
Con el placer que siempre me cau-
sa el é x i t o de los amigos. leo hoy 
oue h a sido usted nombrado Su(f•!>*», 
rector de ese gran ó r g a n o de l a pren 
sa c u t a n a ; y quiero hacer l legar a 
usted mis parabienes m á s sinceros 
por p] merecido honor de que ha s i -
do objeto, por parte de la Junta DI--
rect iva de esa E m p r e s a . 
Que a l frente de ese nuevo cargo 
mantenga los lauros conquistados en 
una larga y c mtinuada vida per iod í s -
tica, y que otras vengan a sumarse a! 
r .úmero de l o i l e g í t i m a m e n t e a lcan-
/-ado1? es el deseo de su affmo. ami-
go y s. s. 
AlT>erto B a r r e r a s . 
L O S E S P A Ñ O L E S E X P U L S A D O S A Y E R A B O R D O D E L V A P O R " A L F O N S O X I P 
C U S T O D I A D O S P O R U N G R U P O D E D E T E C T I V E S D E L A P O L I C I A S E C R E T A Y D E E X P E R T O S D E L A P O L I C I A N A C I O N A L , F U E R O N C O N D U C I D O S A Y E R H A S T A A B O R D O D E L V A P O R E S P A Ñ O L " A L F O N S O X H " , C U A R E N T A Y S E I S 
I N D I V I D U O S D E N A C I O N A L I D A D E S P A Ñ O L A Q U E Q U E D A B A N I N T E R N A D O S E N E L C A S T I L L O D E L A F U E R Z A Y Q U E P O R D E C R E T O P R E S I D E N C I A L S O N E X P U L S A D O S D E L T E R R I T O R I O N A C I O N A L , P O R E S T A R T I L D A D O S D E 
A G I T A D O R E S . E L S E C R E T A R I O D E L A P O L I C I A S E C R E T A , S E Ñ O R D O M I N G O R O D R I G U E Z , R E C I B I O A L O S D E T E N I D O S E N E L C A S T I L L O , E N T R E G A N D O L O S A B O R D O M E D I A N T E E L A C T A C O R R E S P O N D I E N T E 
, D e i z q u i e r d a a d e r e c h a : J a c i n t o T o r e d a d a S á n c h e z , J o s é S e i s d e d o s M a r t í n e z A n t o n i o M e d e r o s P e n a , M a n u e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z , A n t o n i o A l v a r e z F e r n á n d e z , A n g e l C o r r a l G a r c í a , J o s é F r e s n o V a l l e j o D a v i d P a r e d e s R o d r í g u e z 
j o m a s C a m p o s , J a i m e S a l v e B a r c e l ó , J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z L o r e n z o , E l i a s M í n e z C a r r o c e r a , L a u r e a n o B e n n u d e z M a r t í n e z , B r u n o C a m b e i r o C a s á i s , R a m ó n P é r e z L a m b e i r o , S e v e r i n o S a a v e d r o C a s t r o F e d e r i c o R o ' 
a n g u e z Q u n t e l a , M a n u e l V i l a R o d r í g u e z , E d e l m i r o Ig l e s ias C a r r e r a s , G a b n e l S a i n z G a r c í a , D i o n i s i o S e n o s i e i n P é r e z , A n g e l A g u i r r e g e v i r i a U r z a b i e g a , F l o r e s G a r c í a C a v e i r o , B a l d o m c r o B o n i V a l d é s , R a m ó n G o n z á l e z D a c a l J o s é L o o e z F e r -
n a n d e z ^ E d u a r d o R í o s G u a s ' O r n a n d o M a r t í n P é r e z o G u e r r a , R a m i r o P é r e z L ó p e z L u i s P r a d a y P r a d a , J o s é B e r m ó d e z G o n z á l e z , C r i s t ó b a l C o l ó n B a d a , M a n u e l B a t i s t a R o d r í g u e z , M a n u e l O t e r o C o u s e A n t o n i o R o d r í ^ e z F r a n c i s c o A n 
t o m o O t e z o C r u z , R a m ó n G ó m e z E s p e r ó n , C e l e s t i n o A l v a r e z y G a r c í a , M a n u e l Q u i j o y N i e r a , J o s é B r a á a A l f a r o , L a u r e a n o N ú ñ e z V i l a , M a n u e l A l v a r e z V a l d é s , L u i s G o n z á l e z P é r e z , P a s c u a l V a í b u ^ ^ D ^ z T ^ 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 21 d e 1 9 1 9 . 
H Ñ G L X X X V K 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l rnuodo y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A l H I M S T S A C I O N i A S 9 4 0 . 
OFICINAS: A .7400 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
J u n i o 2 0 
A c c i o n e s . 1 . 3 2 7 . 7 0 0 
B o n o s . 8 . 2 2 3 , 0 0 0 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use " G A S T I N E " en s u motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho d© ser esta l a ú n i c a c a s a Cubana con puesto en l a Bol-
s a ae Valorea de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N Q B ) , 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a pavt l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en Inversiones de pri-
mera clase par?, rentistas 
. A C E P T A M O S CüExVTAS A BLABfJEN. 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S I>F T E N D E E S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ¿ - « « I 
A-2416 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
JUNIO 20 D E 1919 
Abra Cierre 
Azúcares j Tabacv V Amer. Beet Sugar. . . . 88 87% 
Cuban Amer. Sugar. . . . 180 l'Jy 
Cuba Cañe Sugar com, . 33% 114% 
Cuba Cañe Sugar pref. . 
Punta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra com. • 313^ 
General Clgar 83% 
Tobacco Products. . . . 









Pecrfileo y cas: 
California' Petroleum . 
Mexlcan Petroleum. . 
Sinclair Gulf. . . , 
Sinclair Gulf. . . . . 
Sinclair Olí 
Ohio Cltles Gas 56% 
People's Gas 
Consolidated Gas. . . . . 102 
Texas y Co 
Cobren y acero*: 
Anaconda Copper. . . . . 71 
Chino Coper , 45 
Inspiration Copper. . . , 59% 
Kennecott Copper. . . . 39% 
Miaml Coppor 
Kay Consolid Copper. . . 23% 
Eethlehem Steel B . . . . 87% 
Oruclble Steel. . . . . 91 
Lacha wanna Steel. . . . 83 
Midvale com 51 
Lepub. Irou and Steel. . 90% 
U. S. Steel com • 106% 
l7iternatlontil Nickel. . . . 30% 
Utah Copper 87% 
Fundfi. Equipos Motores: 
Pierce Arrow Motor. . . 60% 
American Can &4% 
Amer. Smelting and Reí . . 81% 
Amer. Car Foundry. . . 110% 
American Locomotlve. . . 
Baldwln Locomotlve. . . 99% 
General Motors 224 
"Westlughouso Electric. . . 56% 
Studebaker 10i% 
Allis Chalmers. , . , . , 
Industriales 
Virginia Carolina 81% 
Central Leather 303% 
Coan roduets 70% 
U. S. Food Products. . . . 78 
U. S. Indust. Alcohol. . . 150% 
Hide Leather 32% 
Keystone Tire Kubber. . . 103% 
Goodrich Co 80 
Oía. Swift Intern. , . . 
Libby Mac Xeil Llbby. . 
























International Paper Co. 56 
Ferroviarios: 
Chi., Mil. St. Pal pref. 
Idem Idem com. . . , 
Jntern. Consolid com. . 
Idem idem pref. . . . 
Canadlan Pacific. . . . 
Lehigh Valloy 
Missouri I'acfif certlf. 
N Y Central 
St. Louis S. Francisco. 
Rcading com 87% 
Southern Pacific. . . . 
Southern Railway com. 
TJnl»n Pacific 







































V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S e e s p e r a n . 
Junio 
21 San Jacinto, de Veracrua. 
23 Lake Weir, de New York. 
23 Fernwood. de New York. 
23 Tepton, de N. Orleans. 
24 Cartago, de Colón. 
25 Esperanza, de Veracruz. 
25 Morro Castíe, de New Yorl 
25 Valbanera, de New Orleans. 
26 Alfonso X I I I , de New York. 
28 Copenname, de N. Orleans. 
29 México, de New York, 
30 Cádiz, de Cádiz. 
SO P. Claris, de Barcelona-
Julio 
3 Lake Como, de N. York. 
4 Lake Loulsc, de Boston. 
5 Reina María Cristina, de Bilbao. 
5 Poeldijk, de Rotterdam 
S a l d r á n . 
Junio 
21 San Jacinto, para N. York. 
22 León X I I I , para Veracruz. 
24 Cartago, para N. Orleans. 
25 Venezuela, para St. Nazalre. 
26 Esperanza, para New York. 
26 Valbanera, para Barcelona. 
27 Morro Castle, para Veracruz, 
30 Valbanera, para Corufia. 
Julio 
15 Infanta Isabel 
30 Venezia, para St. 
L a s petroleras y las de motores, 
| junto con otras afines y accesorias, 
I se mostraron menos af inej e la mo-
derada a c u m u l a c i ó n de pr imera hor.u 
L a s ferrocarr i leras de I n v e r s i ó n só -
lo se mostraron moderadamente fuer-
tes, c o n c e n t r á n d o s e el I n t e r é s y Id 
actividad en las de transportes 
Otros rasgos salientes I n c l u í a n a 
Texas Company con un alza de doce 
puntos, Amer ican International , U n í 
ted Clgar y Unted States Rubbers , 
motores generales y unas diez espe-
cialidades no clasificadas, con ganpn 
d a s de dos hasta m á s de seis puntos. 
L a s cotizaciones finales se aproxima-
ron por lo general a l m á x i m u m del 
día. L a s ventas ascendieron a un mi-
l l ó n 800,000 acciones. 
L o s viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Junio 20. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo 
o frec ió l a c o t i z a c i ó n de 7.20 p a r a la 
c e n t r í f u g a a l refinador. No se anun-
ciaron nuevas compras por l a J u n i a . 
E n e l refino los nuevos negocios 
e s t á n t o d a v í a restringidos por la m 
capacidad de los refinadores p a r a ha-
cerse cargo de ellos. L a mayor parto 
de ellos e s t á n fuera del mercado p j r 
ahora. L o s precios no se han altera-
do, rigiendo e l de 9 centavos p a r a e l 
granulado fino. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
Neiv Y o r k , Junio 20. 
Pape l Mercant i l 5 y medio a 5 y tres 
cuartos. 
L i b r a s estelinas, 60 d í a s , letras 
4.68.8|4. 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Nazalr* 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen los ferries de Key "West, y los 
vapores Mlami y Mascotte, que sólo dejan 
de llegar los Jueves y domingos. 
M» rttlmos: 
Intern Mere. Mar. 
Idem idee mo. . 
117 
49 
flJERCADO F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociaca 
recibido por el hilo directo.) 
T A L O R E S 
>ew Y o r k , Junio 20. 
Mayor i n t e r é s se manifesio en el 
curso de los acontecimientos del otro 
lado del o c e á n o y en los asumes in-
teriores del p a í s e n l a Bo l sa de va'o-
res hoy. 
Noticias de l a d i m i s i ó n del Gabine-
te a l e m á n c irculaban antes de abrir-
se l a s e s i ó n , y a esto se atribuye l a 
, Irregularidad de las primeras horas. 
E s t e estado de cosas, s in embarco, 
fué de breve d u r a c i ó n , e n d u r e c i é n d o -
se la l ista antes de que terminasim 
las pr imeras horas. 
L a s operaciones durante l a mafia 
na y a mediados de l a s e s i ó n fueron 
s in embargo cautelosas, aunque l a 
continua menos t irantez del dinero, 
es decir, de sus ofertas, que abrieran 
a l 6 por ciento, bajando m á s tarde a 
5, o f r e c i ó nuevo aliento y oportuni-
dades para l a l lamada cuenta larga. 
Aunque e l traspaso fué mucho me-
nor que los grandes totales de •as se-
manas recientes, las operaciones fue" 
ron inusitadamente amplias , abarcan 
do mayor variedad de ferrocar^ilertis, 
y t a m b i é n de aceros, equipos y espe-
cialidades, notablemente e l grupo de 
las al imenticias . 
117% 
50% 
C A P I T A L I S T A S 
E N L U G A R D E H A C E R H I P O T E C A S 
C O M P R E N 
Bonos de l a eepubl l ca de Cub?. Qne son l a PRIMERA OIPOTECA de 
es ta I s l a . V é a n n o s y a b e r r a r á n dinero. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
O b i s p o 3 6 . T e l é f o n o s A - 4 9 8 3 y A - 2 7 0 7 . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock E x c b a n g e y Bolsa de l a Habana 
COMPRO BONOS D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-5137 
C 3900 29 d. a 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
M E R C A D E R E S , 1 5 . T e l é f o n o s A . 1 8 1 2 , A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
estuvieron f irmes, c o t i z á n d o s e í a s 
rentas de tres por ciento a 62 francos 
y 80 c é n t i m o s a l contado. 
Cambios sobre Lendres , a 29 fran-
cos y 8¿ c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del cinco por cieato, a 
88 francos y 60 c é n t i m o s . 
E l peso americano f l u c t u é entre 6 
francos y 40 c é n t i m o s y 6 francos y 
45.1 2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Londres , Junio 20. 
Consolidados, 63.114. 
Unidos, 80. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O K O S D E L A 
L Í B E Ü T A D 
>'ew Y o r k , Junio 20. 
L o s ú l t i m o s precios de ios Bonos de 
la L iber tad , fueron los siguientes: 
L o s del 8.1|2 por ciento, a 99.82. 
L o s Pr imeros del 4 por ciento, a 
94.90. 
Los Segundos del é por ciento, a 
94. 
los Pr imeros del 4.i;4 por ciento, a 
95.30. 
L o s Segundos del ¿.114 por ciento, 
91.18. 
L o s Terceros del 4.114 por ciento, . 
96.10. 
L o s Cuartos del 4.114 por ciento, u 
94.20. 
Bonos de l a Tíc tor ia de 4.314 por 
ciento, 99.96. 
Bobos de l a Tíc tor ia del 3 . S i por 
ciento 100.00. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A l igual que en d ías anteriores, 
abr ió ayer este mercado en actitud 
lor aproximado es de 250 millones d«» 
pesos. 
L a s Comunes do l a C o m p a ñ í a de 
Calzado abrieron a 59, v e n d i é n d o s e a 
este precio 100 acciones en el acto de 
l a c o t i z a c i ó n oficial. C e r r a r o n de 59 
a 59.114, s in nuevas operaciones. 
Muy firmes se mantuvieron hasta 
el c ierre las acciones del Banco E s -
p a ñ o l , v e n d i é n d o s e cien de ellas a 
109.1|2, a cuyo tipo continuaban pa-
gando. 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s 
l uidos permanecieron quietas todo el 
d ía , c o t i z á n d o s e a distancia de 92 a 
94, s in operaciones. 
E l papel de l a L i c o r e r a no experi-
m e n t ó cambio apreclable, c o t i z á n d o -
se de 63.314 a 64.114 las Preferidas y 
de 23.1|4 a 24 las Comunes. 
L a s Preferidas de la C o m p a ñ í a de 
P e s c a y N a v e g a c i ó n cerraron f i rme» 
de 88 a 100. L a s Comunes mejoraron 
los tipos de compra cerca de un pun 
to, en r e l a c i ó n con l a c o t i z a c i ó n deí 
c ierre anterior. 
F i r m e s , aunque s in v a r i a c i ó n , las 
Preferidas de la C o m p a ñ í a Interna-
cional de Seguros. 
L o s d e m á s valores cerraron quie-
tos y en general el mercado a l a ex-
pectativa. 
A las cuatro p. m. se c o t i z ó en el 
B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 109.1|2 a 110.1|2. 
F . C . Unidos, de 92 a 94. 
H a vana E l e c t r i c , Preferidas, de 
108.1|4 a 109.114. 
Idem idem Comunes, de 99.314 a 
100.118. 
T e l é f o n o , Preferidas , de 101 a 110. 
Idem Comunes, de 99 a 100. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 95. 
Idem Comunes, de 74.5|8 a 75.1'¿. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 82 a 86. 
Idem í d e m Comunes, de 33 a 36 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 88 a 100. 
Idem idem Comunes,de 49 a 49.3'4. 
U n i ó n Hispano Amer icana de Se-
guros, de 165.1|8 a 180. 
Idem Idem Beneficiarlas , de 96.314 a 
100. 
E O I A U T A 
R O D R I G U E Z Y H n o . 
L u z , 4 0 . H a b a n a . 
R e p r e s e n t a n t e s d e 
G . T A Y L 0 R N C o . 
P h í l a d e l p l t í a , P a . 
F a b r i c a n t e s d e h o j a l a t a d e t o d a s c l a s e s . 
P i d a n u e s t r o s p r e c i o s . 
4557 a l t 4^31 
Union G i l Company, de 0.50 a 0 70. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Pre fe -
ridas, de 50 a 56. 
Idem idem Comunes, de 17 a 27. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nac iona l , 
Preferidas, de 72 a 75.114. 
Idem idem Comunes, do 44.112 a 
45. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , P r e f í -
ridas, de 63.314 a 64 .1¡4 . 
Idem idem Comunes, de 23.114 & 2t 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 76.318 a 78. 
Idem idem Comunes, de 59 a BiU'i 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do Matanrag 
Preferidas, de 80.112 a 85. 
( C o n t i n ú a en i a p á g . T R E C E ) 
bancos, 4.58.112; comercial , 60 d í a s , expectante, pendiente de las contra-
letras, 4.58.1|4; demanda, 4.60.3|4; por ¡ dictorias noticias que nos comun'.ca 
cable, 4.61.8|4. 
F r a n c o s . — P o r letra, 6.46; por « v 
ble. 6.48. 
F l o r i n e s . — P o r letra , 39.118; por ca-
ble, 39.1I4. 
L i r a s . — P o r letra, 8.07; por cab e, 
8.05. 
Peso mejicano, 87. 
Plata en barras 112.12. 
L o s bonos del Gobierno sostenidos: 
los bonos ferroviarios, sostenidos. 
L o s p r é s t a m o s , fuertes; 60 d í a s , 90 
90 d ías y seis meses, 6.3|4 a 6. 
Ofertas de dinero, f i rmes; la m á s 
alta, 6: l a m á s baja , 6; promedio 6; 
cierre final, 6; oferta, 6.1|2; ú l t i m o 
p r é s t a m o 5. 
Aceptaciones de los bancos 4.1|2l 
L A B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , Jun io 20. 
L a s operaciones en la Bo l sa boy 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P I E S T A M O S SOBRE J0TEB1A 
Consulado , 111 . Te lé f . A - 9 9 8 2 
el cable relativas a la f irma de 
paz, como paso previo a la i n i c i a c i ó n 
del restablecimiento de la normal i -
dad y el equilibrio mundial . 
E l i n t e r é s de todos los mercado*, 
e s t á hoy concentrado en este magno 
y trascendental acflntecimiento, y de 
a h í que prevalezca l a cautela ante l a 
i n c ó g n i t a del futuro. Durante el día 
las operaciones efectuadas fueron l i-
m i t a d í s i m a s , y aunque las cotizacio-
nes no avanzaron se mantuvieron 
dentro de los l í m i t e s del c ierre ante-
rior. 
A pesar de la pasividad que preva 
leca por las causas antes citadas, a l -
gunos valores , como las Prefer ida i 
de la C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matan-
zas y las Comunes de la C o m p a ñ í a de 
Calzado, no solo e s t á n firmes sino 
que han ganado fracciones en los dos 
ú l t i m o s d í a s . 
Aparte de las causas citadas, que 
auguran la inactividad en muchos ca-
lores, la s i t u a c i ó n general del merca-
do c o n t i n ú a siendo muy s ó l i d a , tanto 
por la p r ó s p e r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de nuestras Empresas y C o m p ñ í a s y 
su bri l lante desenvolvimiento, como 
lo Indica el resultado por é s t a s obte-
nido durante el primer semestre del 
a ñ o , sino por la gran cantidad de di-
nero que e n t r a r á en el pa í s en los 
cuatro meses p r ó x i m o s , producto de 
los dos mil lones de toneladas de a z ú -
c a r que e s t á n por exportar, cuyo va-
• 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R C D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
H A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R E S P A R A A Z U C A R . C l l L T I - P A C K E R S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4287 . 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
158C2 30 Jn 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
S i e c a m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m o -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S © c ® m k 
m SiüKCosirsiil ©un 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
b s S f f l c í H a i d t e s d © Schsa Sonctanraail ai l a s c 
ms a © i m o ® s . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E N T H Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A , r O M U N I C A R N O S CON 
L O S E S T A D O S U N I D O S , Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S Á E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A 3 N A C I O N E S D E L M U K D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A V A S -
T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E O P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S D B 
N U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N I . A S A C C I O N E S A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S . P A R A M A Ñ A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
J 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E i e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s y L o n d r e s . 
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U E S P M 1 B i l l 
E n un folleto titulado L a func ión 
histórica de E s p a ñ a en la E d a d Me-
dia acabamos de leer el notable y 
muy elocuente discurso pronunciado 
en el Centro Asturiano por e l doctor 
Sergio Cuevas Zequeira, profesor de 
la Universidad Nacional y A c a d é m i -
co de la Historia. 
E l doctor Cuevas Zequeira, lejos 
de opinar como no pocos pseudo-fi-
jósofos modern í s imos que la rel igión 
estorba a la c iv i l i zac ión , cree firme-
mente que no puede haber pueblo 
civilizado sin rel igión y sin moral. E l 
doctor Cuevas Zequeira prueba con 
arrolladora elocuencia que fué el 
cristianismo el que c iv i l i zó a los pue-
blos europeos de la E d a d Media y 
que fué también el cristianismo el que 
dió a los e spaño le s aquel patriotismo 
indomable, aquella gigantesca forta-
leza, aquel valor prodigioso con que, 
conquistando pedazo a pedazo el te-
rritorio hollado por los hijos de M a -
homa, l l evó las banderas de su inte-
gridad e independencias desde las 
breñas de Covadonga a los muros de 
Granada. 
"Ningún otro pueblo de la tierra, 
dice el doctor C u e v a s Zequeira , igua-
ló en aquellos d ía s las h a z a ñ a s que 
España realizara para conquistar su 
independencia; y observad, señores , 
que así como un grupo de hombres 
sin más armas que el ideal , en los 
dias que precedieron a la c a í d a del 
imperio impusieron victoriosamente el 
cristianismo a la c iv i l i zac ión romana, 
en la gruta de Covadonga, otro puña-
do de hombres gnorantes y rudos, 
mal vestidos, sin armas o con armas 
inferiores a las que p o s e í a n sus ene-
migos, blandiendo e l invencible ariete 
de un ideal superior, lograron iniciar 
la más gloriosa y grande de las epo-
peyas que registra la E d a d Media en 
defensa precisamente de ese cristia-
nismo que para los soldados de Pe-
layo era a la vez su escudo, su arma 
y su ideal. . . 
Esta epopeya—y claro está que 
no voy a haceros la historia de la re-
conquista porque vosotros la c o n o c é i s 
1 1o mismo que yo—tiene nombres inol-vidables: comienza l l a m á n d o s e C o v a -donga y acaba a p e l l i d á n d o s e G r a n a -
! d a ; pero en el intermedio es S iman-
! cas, Clav i jo , C a l a t a ñ a z o r , las Navas 
de Tolosa y T a r i f a . " 
Con esa epopeya gloriosa que du-
ra ocho siglos, la E s p a ñ a cristiana li-
bra a Europa de la " c o n t a m i n a c i ó n 
m u s l í m i c a . " Con esa lucha por su pa-
tria y por su Dios une E s p a ñ a ante 
el altar de su independencia y de la 
C r u z al a r a g o n é s tenaz y sesudo con 
el castellano altivo e hidalgo, al ga-
llego laborioso, fuerte y reservado 
con el andaluz alegre y expansivo. 
E l cristianismo forja todos sus senti-
mientos en un mismo molde, funde 
todos sus ideales e inspiraciones en 
un ideal c o m ú n y les d* un alma so-
la en muchos cuerpos, de tal modo 
que, como dice muy felizmente el 
doctor Cuevas Zequeira, "de una 
parte estaban los defensores de Cris -
to y de la otra, frente a ellos, hir ién-
dolos en sus m á s caros y l eg í t imos 
sentimientos los que los negaban y 
e s c a r n e c í a n . " 
Los que encuentran m á s c ó m o d o 
repetir las cantilenas dichas incons-
ciente o m a l é v o l a m e n t e inculpan a E s -
p a ñ a de misticismo estéril e infecun-
do. E l misticismo españo l de la E d a d 
Media o su cristianismo vivo y fer-
viente tiene por esencia la actividad. 
E s un misticismo forjado en una lu-
cha sin tregua, un misticismo que pa-
ra vencer al enemigo quiere juntar a 
su brazo el brazo del Dios de los 
e j é r c i t o s , un misticismo que invoca al 
Após to l Santiago en medio del fra 
gor de las batallas, un misticismo que 
engendra a Cisneros, a Loyola y a 
Santa Teresa de J e s ú s . 
A n h e l a r í a m o s nosotros ardientemen-
te que conservase siempre E s p a ñ a la 
robustez, el tesón patr iót ico y los 
alientos vigorosos de ese misticismo. 
No habr ía entonces sacudidas radica-
listas ni bolshevikistas que pudieran 
conmoverla en sus cimientos y res-
quebrajarlos. 
A»T. f* - B« l« Core. Cenwre, é, 
NUEVE «in t,mvt C(>m̂  
t*nttt • ndountl* oukWo*)! tn Cu»»-
Para nosotros no hay comerciAntes 
pequeños: por eso hemos establecido 
en este Banco un servicio especial 
para los minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
CIROS • TODAS PARTES 
CAJA CENT RAI . 
Mercaderes y Teniente Rey 
SUCURSAL, e 8 i 
Monte 11. 
San RtfMt IVt 
BalaBCoain i. 
O Reilli' 88. 
Eftdo 14. 
Fuen ta i» Acu* Dulc* 
Abren t. 
Asmnonta. 







Ceso de ArO». 
Ctenfueme-

















Sama la Grané». 
San AnWdeloa Beflo». 
San Jeeé de la> Lajea. 
St* lubeldelaa Lajea. 
UniOn de Reyea. 
Vela»co (Oriente). 
Zaza del Medio. 
9 " E l zuzún" , canto por el Coro. 
10 Premios de Clases de Verano. 
11 Capricho heroico, " E l desper 
tar de León'' , por la Banda 
12 Premios a la P r i m e r a Clase. 
13 "Grat i tud" p o e s í a por Rafael 
F a r r é . 
H Premios a la Segunda Clase. 
15 "Jerusalem" de Culs . Verdi . 
(Plegaria de los peregrinos), a dos 
voces por el Coro. 
16 Premios a la Torcera Clase. 
17 I y I I tiempo del V i l o . Concier-
to de Ch . de Beriot, por el s e ñ o r A l -
oerto Mateu, profesor do v i o l í n en la 
Academia, aconii'a.ñado a l piano por 
t i maestro J o s é Mateu. 
18 Premios a la Tercera Clase, E . 
19 " L e laboureur et ses enfants'", 
fable par Alejandro Pazos. 
20 Premios a la C u a n a Clase. 
21 Intermezzo " L a s ^odas de las 
Rosas'", por la Banda. 
22 Premios a la Quinta Clase . 
23 "Cuba y E s p a ñ a " poes ía , por 
Fornaxido López . 
24 Premios a los Cursos Comer-
ciales. 
25 "The Bl ind Msn and the E l e -
phaut, poetry" by Banuel Guasch. 
26 Premios de Canto y diplomas 
t'e m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a y comer 
c ió . 
27 Himno Nacional y F r a n c é s . 
L a s piezas de m ú s i c a de l a Banda, 
se e j e c u t a r á n bajo la d i r e c c i ó n de su 
renombrado Jefe, el maestro s e ñ o r 
J u a n Iglesias. . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n r a i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Nueva D o c t o r a e n P e d a g o g í a 
En los e x á m e n e s correspondientes 
al presente curso, efectuados en nues-
tra Universidad, le h a sido olorgado 
«1 titulo de doctora en P e d a g o g í a a la 
^ h a e inteligente s e ñ o r i t a A m é r i c a 
Castellanos y Salazar, qr.e con orgu-
llo ostenta t a m b i é n el d? Doctora en 
Farmacia. 
Parabienes, merece la ceñor i ta C a r 
teüauos por su amor a l estudio y por 
8ü ciento, pues ha terminado, con la 
aprobación de su tesis, (magní f i co tra-
bajo científico,) de manera bril lanti-
8lnia, la carrera de P e d a g o g í a , en un 
ano y p0r e n s e ñ a n z a libre. 
felicitamos cordialmente. 
ALUIVÍNO A V E N T A J A D O 
t^i1 j°v^nc'-to y aventajado eetudian-
Hur íado y Méndez , en recien 
«rin f ^ 1 ^ 8 verificados en el Cole-
a n L , , Belé!i obtuvo la honrosa y 
e a S S o n 0 t a a que aspira todo buen 
te'' en i 0 sea la de "Sobresalien-
Ma*Pm-*.as asienaturas de Lógica v 
año rito8 Pertenecientes a l tercer 
fueron ,Bachi1-lerato, notas que le 
dal r r L eadas 0011 el b e n e p l á c i t o 
FVMfPOtente tribunal examinador, 
dioso v T103 s in^ramente al estu-
famlUareSsmpático estufUante y a 
por su justa d e s i g n a c i ó n para ocupa» 
i s n alto puesto. 
Manuel M a ñ a l i c h . 
Suigidero d-« Batabano, Junio 19 
1-25 p. m. 
M A R I N A . — Habana. 
Por su merecido nombramiento de 
Sub-D^rector del D I A R I O D E L A MA-
R I N A reciba la afectuosa f e l i c i t ac ión 
de su amigo 
Manuel T o r r e , 
Surgidero de B a t a b a n ó , Junio 20 
L a s 11.40 a . m . 
Don L u c i o So l i s . 
M A R I N A . — H a b a n a . 
Conocedor de su nombramiento de 
Subdirector ¿e l D I A R I O D E L A MA-
R I N A le e n v i ó mi m á s afectuosa feli-
c i t a c i ó n por el acertado nombraraler. 
to p a r t i c i p a c i ó n que hago extensiva 
a la Direct iva de esa E m p r e s a . 
E L C O R R É S P O N S A L . 
Sagua la Grande, Junio 29 4 p. m . 
Doctor R ivero . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
F e l i c i t ó l e por su d e s i g n a c i ó n para 
la d i recc ión del D I A R I O . 
E L C O R R E S P O N S A L 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
T e l e g r a m a s d e . . . . 
"^ne de la P i m i E R A P L A N A ) 
W o ^ * llor-vJo Don N i c o l á s . Cum-lLeT&lZ0' haciendo tam-
f'el TV Api e j - i t a o i ó n . Desaparecen 
W W d t a n i t a V " " "Actualldade8". pero 
teny 6 i ^ 5 S 1 , C O n aSTad0 eD SentÍd0 
AnPel T U l i s a n a , Corresponsal 
Melena ael ^ ^ 7 ^ ^ 20> S 80 p m 
I * . J o s é i j ^ i o Rivern 
£«icfha i / ^ A ? ^ —Habana. 
011 ^- 'nutación m á s sinefira 
S O L E M N E ' ( ION D E P R E -
MTOS 
Mañana , domingo, en los salones 
|<lel Casino E s p a ñ o l , y bajo la presi-
dencia del Exmo. s e ñ o r Tito Trocch l , 
Delegado A p o s t ó l i c o en Cuba y Puer-
to Rico se e f e c t u a r á la solemne dis-
tr ibuc ión de premios a los alumnos de 
la Academia de la Salle. 
He aquí el programa de la Gesta, 
que c o m e n z a r á a las diez de la ma-
ñ a n a . 
1 Himno b a y a m é s , por la Banda 
| ¿5 l a Marina Nacional . 
' 2 "Faust ' ' de Ch . Gounod, (Choeur 
des soldats) a dos voces por el Coro. 
3 Discurso por el s e ñ o r licenciado 
Francisco Elguero. 
4 Premios de Excelencia . 
5 Canto de la tarde, por loe alum-
nos de la primera clase. 
6 Premios de Inmunidades. 
7 Anice sai l , poetry, by Arturo Mi-
lea. 
j; Premio* de Honor. 
" L A F L O R D E L D I A " 
c i D T i n ^ a s m e i 0 ^ e , P ^ t * * Pa , 'a S o P a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o de A n g e l , F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a l r e -
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s d e E c a d a s y n i ñ o s en fermizos 
HABANA 
"La Viña;" Reiua, 21. 
Sucuxaal " L a Viña;" Acosta, :8. 
"E¡ Progreso del País;" Gallauo, 78 
("El Brazo Fuerte;" Gallauo 13 .̂ 
'•Cuba Cataluña;" Qaliano, 97. 
"La Flor Cubana;" Gallano, 9d. 
" E l Bombero:" Gallano, 1̂ 0. 
' 'La Eminencia;" Galiano, 124. 
Ca?a de Polín; O'Rellly, 39. 
Casa de Mendy; O'Rellly, 1 y 3. 
" L a Cubana;" Gallano 9. 
"La Abeja Cubana;" Reina, 15. 
" E l Cetro de Oro;'k Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno • Indus-
tria. 
" L a Flor de Cuba ;'• O'RelUj^ 86. 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Rellly, 48. 
"La Ceiba;" Monto, 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo'. 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Victorio Fernández; Gervasio y San 
José. 
"La Caoba;" San Ignacio, 48. 
"la. Flor Cubana;" Compostela. 178. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
" L a Nlvarla;" Lealtad y Virtudes. 
" L a Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Rellly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Colón. 
Sánchez y Cfa.; Consulado, 7L 
Viucia de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Oer-
Tasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Bmpe-
d rado. 
Galfin y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas: Mercado I.lbre. 
Fernando Nistal; Plaza del PolTorln. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rlu. 
Gnr. la y Gladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l León de Oro;" Teniente Rey, C 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brftfía;'Sol y Compostels. 
José Alvariño; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba: Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.: Amistad. 15. 
Bernardo González; Aguila, 116^. 
" I A Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa: Gallano y Barcelona-
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Mlgnel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno v Escobar! 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Je«fls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno v Amistad. 
Sánchez y Hno.: San Miguel y Aguila. 
R e o y Yánez; Aguila y San José. 
José Peña: Ago51a y San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Nl-
er>lAs. 
Slmrtn Blanco: Concordia v Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Franclaco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarer.; Hospital y San José. 
Durén y Hno.; Concordia y Manri-
qua. 
Roserdo Lorenzo; San Lázaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes;*' Monte 4*1 
Mansel Hevla; Habana y Empedra-
do 
Jopé Sánchew; Zanja y Anrila. 
Julián Balbnena; Teniente Rey y Ber-
IUUML 
Valdéa y Fernández; Moirto y San 
Joaquín. 
O. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
pa nario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Mi cu el Sotelo; San Rafael, 164. 
Panipar y Cía.; San Lázaro y Genio». 
Prieto y Alvares; Sau Lázaro y Ga-
liano. 
José Balllua; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad-
Mannel Monté*; Oerraslo y San Lá-
zaro. 
«íolmar y Baques; Salud y Gerrasi». 
Vicente Robert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiraa; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y López; Virtudes y Man-
rique. 
Vif l l y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García y Hno.; San Rafael y San 
Fmncleco. 
Manuel Mato; Neptuno y Arambnro. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egldo y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y Cárdenas. 
Garda Lago y Cía.; Reina y Agalla. 
Villamil y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 11 .̂ 
Soto y Lahldalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguíar y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
Jos* Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R. VlUa; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Bey y Com-
postela. 
Tomín Negrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
v Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San R a -
mrtn. 
Garifa y Hno.; Cuba y Paula-
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vlfiuelas y Hno.: Paula y Habana. 
Angel Fernández y lino.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardfls: Amargura y Habana. 
Otero y Hno.: Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sris María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía.: Barcelona y Aguila 
Lrtpez v Sánchez; I.uz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Pe reí ra: Vlría y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra: Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durln v Hermano; Coneordlt y Man-
rique. 
Jesó?» Méndez: Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A Salsamendl: Rsto y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Ennqiie Martfneí; San Lázaro y San 
FnnHsco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
B<*nlrmo P^zos: Virtudes y Bscohar. 
Jopé Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vizoso; Virtnde» v Persere-
randa. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C. 
"Las Delicias;" Línea v t i 
Severo Tañes: U y BaJoa 
Casimiro Arenas; 19 *. B. 
Pemas y J a n m í m ; 1j y C 
Toyos Luege y Betancourt; • « T . 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castlñelra; 23 y C 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 23, entre B y C. 
Carlos Alonso; 23 y Baños, 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Villamil y Garita; 21 y I * 
Fernández y Anes; 21 y H. 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomero Rodríguez; 19 y 14 
Cándido Fernández; 17 y 16. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y»16 
Antonio Cuanda; Calzada j Paseo. 
Pérez y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 18 y 4. 
González y Hno.; 10 y 1S. 
Aurelio Ardlsano; U y t. 
Celestino Fernández Reguera; Pasee 
y 15. 
Ramón Díaz; 10 y K . 
Eduardo González; Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Rataón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Linea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco Garda; Calzada y A. 
Salvador Paz: 5 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A. 
Bernardo Díaz: 26 y D. 
Juan Cillero: Línea y 8. 
J E S U S D E L MONTVi 
•*La Viña;" Sucursal; Do Jesús del 
Monte. 
Jiménez y Nflfiez; Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jesús del M<m-
te. 4Í4. 
Manuel López: Estrada Palma, 58. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarer; San Francisco y 
Lawton 
David Otero: Jesñs del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarez; Buensrentnra y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas: Lawton y Milagros. 
Lnls Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte, 
«29. 
Benigno González'.jríbors. 651. 
Toyos Luege y Betancourt; Lagne-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Sahuti.mo Martínez; O'Farríli y An-
tón Sa ro. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Je sús del Monte y 
San Mariano. 
Abraldo y Lópe«; San Mariano -
Buenaventura. 
Jos* Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde: Lagueruela y Pri -
mera. 
Enrique Martines; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
«""ERRO 
"El Batey;" Cerro, 63rt. 
José Vidal: Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Pefirtn. 
Ricardo Casanovas; Falguerés y L a 
Rosa. 
Francisco Díaz: Cerro v Tulipán. 
G. Prats y Hno.; Prtmelles y Pe-
gúela. 
Torroells y Sais; Prlraenes y Sant» 
Teresa. 
Frandsco Balaguer; Zsragon y Ato-
cha. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez: Cerro y Zaragosa 
Tomás Pazo: Cerro y Zaragoza. 
Jos* Ahrares: Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: Cerro v Plfiera. 
i0"' Gn: L« Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguez y Peñamarfa; Prenaa r 
S*n Cristóbal. 
Antonio Várela: P r i m e n » y Daete. 
Constantino Rodrfguer; Cerro y Bn« 
non Aires 
C r ó n i c a a s t u r i a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l (hnorte dol fút bol en esta pro 
r l n c i a . — U U n monumento a üdla-— 
L o s t ranr ias e l é c t r i c o s de Oviedo y 
A y i i é s , — P a r a lac Bibliotecae Popu-
lares de L n a r c a . — E l pnerto deel ATu-
sel ,— Notas n e c r o l ó g i c a s . — É l hos 
p i t V ari iesino. —Otras noticias. 
L a a f i c ión a l fuu-boll se ha desper 
lado en As tu i ;a s de un modo extra-
ordinario, hasta el punto de que no se 
u i b l a de otra cosa no s ó l o entre la 
í u v e n i u d sino aún entre las personas 
ir.ayores. 
E n Oviedo y Gijón suelen suscitar-
re p o l é m i c v y discusiones aca loradí -
simas, f o r m á n d o s e sendos grupos en 
plazas y paseas, donde los aficiona? 
Jes discuten con viveza sobree el mó-
rito de cada "equipo" y l a destreza 
de los principales jugadores, l l egán-
dose a l extremo de hacerse importan-
.es apuestas que representan creeci-
das sumas en m e t á l i c o . 
Debido a esra a f i c ión , en los do^ 
a ñ o s ú l t i m o s han desfilado por e s U 
provincia los m á s afamados "equi-
pos" de E s p a ñ a , h a b i é n d o s e celebrado 
tnnto en la capital como en Gijón 
soberbios parados, en los cuales loá 
diestros futbolistas asturianos com-
¿«itieron airosa y a veces ventajosa-
mente con los m á s c é l e b r e s campeo 
nes de Madrid, San S e b a s t i á n , B a r -
celona, Vigo, Santander y otras im-
lor iantes poblaciones, cluyos Clubs 
concertaron sendas apuestas con lo;} 
nuestros. 
L a prensa fomenta la a f i c ión a es-
te denorte, consagrando gran espacio 
a la ' ' e s v i p c i ó n de estas luchas esti-
muladoras del vigor corporal y que 
| adiestran a la juventud en un ejercí" 
Cío tan saludable como este del ba-
l o m p i é , que tantos p r o s é l i t o s t ienJ 
en I i .g la terra y los Estados Unidos, 
donde existen sociedades que organi-
! an partidos sensacionales coa 
apuestas que representan sumas fabu-
losas Y no s j ' o favorecen los per ió -
dicos este "sport" con revistas en-
«"-omiásticas, s^io que lo estimulan al 
prouio tiempo^ con la c o n c e s i ó n d« 
premios, s e g ú n lo acaba de hacer 
el diario ovetense " E l Pueblo Astur' f 
nue r e g a l ó una Copa para que fuese 
^ispu^ada en un torjieo organizado 
por el mismo p e r i ó d i c o y al cual 
( P a s a a la C A T O R C E ) 
D r . M . H . D E U S U S A S 
O C U L I S T A 
Espec ia l i s ta de New Y o r k 
rnfermedades de los ojos, oidos. na-
r u y garganta. 
Consultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Gratis para los pobres, los s á b a d o s . 
S i n Mignel, 49^—Teléfono A-0561 
Habana , 
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T A B L E T A S 
KÍ m ú i d s 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emnlsion de Scott. 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
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Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y nc 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se Iialla en cada caj i tal . 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A M 
Optona para loa Ojos. 
Vea ea ente Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las dropruerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
C u r e s o p i e l 
a d o l o r i d a c o a 
R e s í n o l 
Desde el momento que el pre-
parado de R e s í n o l se pone en 
contacto con la piel enferma, 
usualmente cesa la p icazón y 
comienza l a cura. E s t a es la r a -
zón porque l o l facultativos 1% 
han recetado coa buen resulta-
do durado m á s de 20 años , aun 
en casos graves do eczema y 
otras molestias y desfigurantes 
enfermedades de l a piel. 
D á n d o s e b a ñ o s calientes con 
janón de R e s í n o l , a l a vez que 
usando el preparado de Resinol , 
se ob tendrá una pronta cura, 
con poco costo, de la piel y 
cuero cabelludo enfcrni» . 
E l preparado de Resinol y el 
j abón de R e s í n o l , ta .nbíén ayu-
dan a quitar las pecas y la 
caspa. 
Se vende por todos los pr ln -
clpalee f a r m a c é u t i c o s . 
S T A N F O R D N E W Y O R K 
S e arrienda hermosa casa, toda 
amueblada, con catorce habitaciones y 
dos b a ñ o s , luz e l éc tr i ca , calentadores, 
piano y victrola, grandes terrenos con 
sombra. Tenis Court Golf y espacio-
so garaje . Renta 800 pesos por toda 
la temporada. John W . Simpson. 
r CJ-17 Jn 
A l m o h a d a s 
d e P l u m a 
Cosa e x t r a ñ a , pero s e g ú n o n e s t r o á 
Ubroa, l a s Tontas de c o l c h ó n o s y a l -
mohadas de ploma, durante los meses 
ds verano, han excedido siempre las 
ventas en los d e m á s meses del afio T 
por no perder l a costumbre, nos Jbr 
cumbo anunc iar que de ambos a r -
t í c u l o s , fabricados a bese sanitaria* 
tenemos siempre e l mejor surtida. 
J . P a s c a a l - B a l M 
O b i s p o 1 0 1 , 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes da l a sangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. C l ín i ca pera 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de l a noche. Clí-
n ica para mujeres , 7 1|2 a 9 1|2 de l a 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa-
nario, 142. T e l é f o n o A-8990. 
1516Ü ISJn. 
D r . G o n z a l o P e d r a s o 
CIRUJANO D E I i H O S P I T A L D B E M S R -gencias y del Hospital Número Una 
ESPECtAXISTA KN VIAS ÜBIKABIAS y enfermedades venéreas. Cistopcopla, 
caterlsmn de los uréteres y examen de 
riüón por loa Rayos X. 
j J N T K C C I 0 N E 8 DlTl íEOgALVABSAJI. 
CONerXTAS D E 10 A « A. M. T D S S a 0 . m., en la callo de 
I a m 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e ím U n i v e r s i d a d 
A L M E N O A R E S 2 2 . 
M a r l a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
I M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a <* 
N o h a c e - v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . R . C H O M A i ; p a d r e 
C O N S U L T A S D E ] A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 & 
T E L E F O N O A-1340 
Tratamiento especial de l a Afarfer 
sis, Herpetitimo y enfermedades de la 
Sangre. 
P ie l y v í a s « e n u o - u r l n a r l a s . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA OIHIYESSIOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C2704 Ind. lo. 
STANDARD 
MARINE MOTOR 
E L S T E t t P R E C O N F I A B L E K E B * 
M A T H 
L o s M O T O R E S H A S C T O S K E B 
I T A T H fueron los primeros motores 
marinos de cuatro cilindros s a n de-
mostrar posttlTsmente a l pnoHco qos 
se podían construir a nn precio m é -
dico los mejores motores de cuatro <^ 
Unciros j cuatro tiempos. 
L a experiencia de los d u e ñ o s en to-
dos los p a í s e s en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que Im 
motores Kermath son los mejores por 
la prueba. Son de c o n s t m e c í ó n seiseí-
Da, rony fuertes y resistentes. 
Sollcftnmos correspondencia de lo* 
oomerciantes de responsabnWad para 
r e p r e s e n í a c M n exc lns ira de los pa í -
ses en donde aún no estamos repr** 
sentados. 
K E B t f A T H ] f fAYÜFACTTRI!Í9 
COMPAJíT. 
DHrtot , Mfch. E . t í . JL 
Cablefrnimast K E B X A T R 
P Á G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
A f l O L X X X V I I 
L A P R E N S A 
E l "Heraldo" t ra ta dv. P ^ r l e * 
bus lectores que l a ' .ef ^ l ó r n ó . 
conservadora ea enemiga de toda re 
í o r m a e lectoral H a y el proposito, es 
cr ibe el colega, do no UeRar a l a apro-
b a c i ó n de l a ley. "Los Conservadores 
por Dentro" ee titula este trabajo. Y 
de él son estas palabra* siguientes: 
« A medida que el tiempo trans-
curre—dice e l colega^-vase poniendo 
de manifiesto la realidad del e sp ír i tu 
de los conservadores en cuanto a la 
reforma electoral. Cuando e r r ó n e a -
mente eupusieron que el general 
Crowder, invitado por el general Me-
rocal para asesorar a l gobierno y a 
ias C á m a r a s en dicha reforma, se 
pondr ía decididamente a su lado, ba-
tieron palmas y tremolaron por anti-
cipado el estandarte do la victoria. 
Ahora , cuando ven que Ja m i s i ó n del 
íu-nclonario americano, por propen-
der, como era ^ esperar, a soluciones 
dignas y justas, e n t o r p e c e r á y a ú n 
e v i t a r á las combinaciones del partido 
en vituperable contubernio con lo» 
resortes oficiales, apelan a l recurso 
desesperado de l a o b s t r u c c i ó n tenaz." 
¿ D e la o b s t r u c c i ó n tenaz? 
E s muy curiosa esta frase, aplicada 
a los congresistas conservadores; cu-
y a o b s t r u c c i ó n tenaz consiste en no 
t s i s t i r a í a s sesiones del Parlamento. 
E s t a falta de asistencia ¿ o b e d e c e a 
un propós i to solapado, po l í t i co? 
¿ L o s congresistas conservadores 
ton acaso enemigos de la Reforma 
E lec tora l? E l Gobierno ¿ t i ene por lo 
visto el p r o p ó s i t o de contribuir a eso 
o b s t r u c c i ó n ? 
E a "Heraldo" y l a prensa l iberal se 
incl ina a responder todas estas pre 
guntas de una manera a f i r m a t i v a . . . 
Pero ¿ t i e n e n razones efecientes pa-
r a hacerlo a s í ? 
A Juldo nuestro, no. 
L a prensa conservadora, que re-
I leja el sentir del Gobierno, Insta to-
dos loa d ías a una a c t u a c i ó n enérg i -
ca, compacta, dentro de la C á m a r a de 
Representantes y del Senado. 
Y la demandan precisamente con 
motivo de las reformas electorales. 
¿ C ó m o p o d r í a m o s poner de acuerdo 
estos dos criterios divergentes? 
C o s t u r e r a s 
" E l Día", por ejemplo, eleva sus 
censuras a un tono e l e v a d í s l m o . 
"Hay un tanto por ciento—bastante 
crecido, por desgracia—que ee esca-
bulle, que se excusa, que se enferma 
—escribe E l Día^- . "Nadie puede du-
dar de mi ejecutoria de conservador", 
es la frase sacramental . Pero no pa 
san del terreno de las frases rimbom-
bantes. Muchos, eln e s c ú p u l o alguno, 
se declaran amigos do ^os "leaders" 
adversarlos . Y esto se l lama comer 
a dos carri l los . Su delito es un deli-
to de e g o í s m o , do deslealtad y a ve 
ees do cobardía . Abusan de una tole-
ranc ia extrema, de una condescenden-
cia que debe cesar, que c e s a r á , que 
nosotros, que siempre hemos dado la 
cara , haremos porque cese. ¡Ah, s i se 
publicara la l ista de los que, cuando 
la revuelta de Febrero, dosaparederon 
de los alrededores de Palac io! ¡Ah. si 
te mentaran los nombres de los "con-
servadores" que suministran armn.s y 
pretan favores a la prensa enemiga, 
debiendo todo lo que sor a sus con-
militones de partido, a l propio gene 
ra l Menocal, quo llevado de su Tibie-
za sin l í m i t e s , ha alimentado, sin sa-
berlo, tantas serpientes! 
¡ E s a r r o j a r incienso! 
Se necesitan, para coser en sus 
casLs, ropa de s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
pagando buenos precios, en V I -
lleL'as 88 y 90. Recibo y entrega 
de costura, todos los d í a s , de 7 
a. m a 5 p. m. 
17176 
L a e x p l i c a c i ó n de todo esto h á l l a s e 
I en ©1 tiempo que corre demasiado a-
pr isa hacia el p r ó x i m o per íodo comi-
cial . Son días estos de l iqu idac ión . 
H a y descontentos, aspiraciones, nnhe 
los irealizados y tal vez irrealizables, 
ambiciones excesivas, etr« Ocurre estr, 
entre los liberales y los conservado-
res. Todo e s t á n buscando una posi-
c i ó n c ó m o d a . 
¡Y no acaban de encontrarla? 
E s este uno de los t ó p i c o s inheren-
tes al r é g i m e n representativo. 
29 j n 
T o d a s l a s s e m a n a s r e -
c i b i m o s n u e v o s m o -
d e l o s . 
N o c o m p r e s u s o m -
b r e r o s i n a n t e s v e r 
l o s m o d e l o s d e 
E L D E S E O 
G A L I A N O 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
" H a b a n a Y a c h t C l u b " 
C 0 M P E 0 1 V A T 0 D E " S O N D E R - K L E S -
S E S * 
L a cuarta prueba del campeonato 
de "sonder-klasses", se d i scut i rá ma-
l iana domingo, d á n d o s e l a s e ñ a l de 
partido desde el muelle del "Habana 
Yacht Club" a las 10 a^ m. 
He a q u í el recorrido: 
Desde l a l í n e a de sal ida hasta l a 
pr imera boya que se encuentra a la 
entrada de l a b a h í a de la Habana de-
j á n d o l a por babor y regresar a la 
l í n e a de llegada. 
S e r á una regata sumamente espec-
iacu lar que podrá verse desde el Ma-
l ecón . 
W L a mujer salvaje 
i r 
^ € p o n í a e n sus cabe l lo s u n a c o r o n a d e c o n c h a s y l a 
e legante d a m a m o d e r n a que los a d o r n a c o n u n a d i a d e m a 
^ 5 ! í s £ ^ \ p i e d r a s prec iosas e s t á n u n i d a s a t r a v é s d e los siglos 
S ^ J ^ P01 e s a espec ie d e culto ferviente r e n d i d o a l m á s seductor 
d e los encantos femeninos; l a c a b e l l e r a . L a m i s m a 
(T ¿ J J h %. h e r e n c i a q u e h a y entre l a s c o n c h a s d e aque l la 
* / ¿ Í ^ S i c o r o n a y los d iamantes d e e s t a d i a d e m a existe entre 
l a s preparac iones e m p í r i c a s u s a d a s a n t a ñ o p a r a e i 
c a b e l l o y u n a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a y realmente 
c i e n t í f i c a c o m o l a D A N D E R I N A . Q L o s c o m p o -
nentes d e es ta l o c i ó n f u e r o n c u i d a d o s a m e n t e se lec-
c ionados d e s p u é s d e largos a ñ o s d e estudio y l a c o m b i n a c i ó n d e ellos 
es ta a n h á b i l m ente h e c h a que c a d a u n o p r o d u c e su efecto beneficioso > 
a l a v e z que r e f u e r z a e l d e los d e m á s . P o r e s o l a D A N D E R I I S A - e s ^ 
l a l o c i ó n i d e a l tanto p a r a c o n -
servar y embe l l ecer e l cabe l lo 
pt c o m o p a r a c u r a r 
• r a d i c a l m e n t e l a 
p i n 
c a s p a , c o n t e n e r 
l a c a í d a d e l pe lo y devolver le t o d a su 
fuerza y l o z a n í a . L a D A N D E R I N A 
es , a d e m á s , l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n d e su 
c l a s e que t iene l a p r o p i e d a d d e l i m p i a r y 
embel l ecer e l cabe l lo i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E n efecto, bas ta p a s a r p o r é s t e u n a 
tobal la m o j a d a e n D A N D E R I N A p a r a 
q u e todo e x c e s o d e g r a s a d e s a p a r e z c a y 
p a r a que e l pe lo a d q u i e r a aspecto d e 
a b u n d a n c i a y q u e d e t a n bril lante y s u a v e 
c o m o l a seda 
- I — „„•• ^fo^t 
L a quinta y ú l t i m a prueba del cam 
peonato t e n d r á efecto el domingo 30 
de junio. 
e 4950 alt U d - 7 
E l 24 del actual a las 6 p. m . 
d i s p u t a r á la soberbia "Copa Pepíri 
Rodr íguez ' ' en un largo recorrido de 
la playa de Marianao a la Habana y 
regreso. 
"Copas para regatas de remos" Ju-
lio 6 a las 8 a . m . L í n e a recta da mi-
l l a y cuarto terrestre que se s e ñ a l a r á 
í r e n t e a l "Habana YaJcht Club para 
"shells" de ocho remos. 
S o m b r e r o s 
Tenemos l a variedad m á s gran-
de que hay en la Habana, lo 
mismo en modelos adornados que 
en formas cueltas. P a r a todas 
ias fortunan. $1.19, 1190, $2.49 
Í3.50, $5, $7 j 10-
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t t m o y C a m p a n a r i o . 
L O S P R E M I O S A L O S E S C O U R E S 
D E L A S A L L E 
A l a r e l a c i ó n de los principales 
premios distribuidos el pasado jue-
ves entre los escolares del reputado 
colegio de " L a Salle", p l á c e n o s agre-
gar boy los siguientes: 
Medallas especiales p a r a e l curso de 
Comercio 
Medalla de oro ofrecida por la Di -
rectora de los "Antiguos del Comer-
cio": c o r r e s p o n d i ó a l joven Alfonso 
S a n t a m a r í a . 
Medalla de oro ofrecida por el se 
ñ o r Pedro S á n c h e z , Presidente del 
i'anco Internac ional : c o r r e s p o n d i ó 
a l joven Eustaquio A l o n s o . 
Medalla de oro ofrecida por e l 
s e ñ o r Eugenio G a l b á n : merecida por 
e] a l imno Ogcar N ú ñ e z . 
Medalla de oro del s e ñ o r Mart ín 
E s t r a d a , Presidente de la A s o c i a c i ó n 
"t^ntiguos del Comercio: merec ida 
por o. alumno Danie l Hibbert . 
Medallas de plata ofrecidas por el 
antiguo alumno s e ñ o r J u a n P . Muí-
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N © . 5 8 . 
E S T R U G O Y H N A . 
vido por el d.ctor Oscar B a r a n d a y 
por «rll s e ñ o r Ernebto Carcas , corres-
pondieron respectivamente a los jó-
venes J o s é Gut iérrez , A d r i á n G a r c í a 
y J o r ó E . Moro. 
Con verdadero gusto consignamos 
t a m b i é n que -ú s e ñ o r Miguel Pont-
dol comercio de esta plaza, ha ofre 
c ido una plaza, con cien pesos men-
suales para empezar, a l pr imer alum-
no, s e ñ o r Oscar N ú ñ e z , graduado de 
comercio en este curso . 
A C O R D E O N - P L I S A D O S y D O B L A D I L L O d e O J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
c 3101 alt lOd-S 
E L E Q U I P A J E M O D E R N O 
C o n o c i d o i n t e r n a -
c i o n a l m e n t e p o r s u 
p e s o l i g e r o , p o r l o 
q u e a h o r r a d i n e r o 
e n e l e x c e s o d e 
e q u i p a j e — • • 
S I B S T E D S E E M B A R C A . 
o V E N G A A V E R L O . • 
• " O * 
U n i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
" L A G R A N A D A " 
O b i s p o y C o b a . M e r c a d a l y C o . 
M a l e t a s d o c u e r o , d e s d e S I O , e n t o d o s l o s 
\ e s t i l o s . 
I n t e r e s a n t e T e s t i m o n i o 
Certifico t 
Que he empleado con bnen 
resultado en i^ran n ú m e r o de 
casos de afecciones intestina* 
Ies de los n i ñ o s i a leche descre-
nutda en polro W A G N E R ; que 
t a m b i é n he usado esa allmen-
t a d ó n en los conyalecientes de 
distintas enfermedades, sien-
do un allmcntb de f á c i l diges-
l í ó n y que los pacientes lo to-
man con agrado. 
( F . ) D r . Armando C a m c - t 
M é d i c o Cirujano. 
Marzo de 1918 
c 4077 alt 3t-8 
Consumo anual 
en C u b a : 
inco millones ( 
pasti l las 
D E V E N T A ETÍ 
T O D A S P A E T E S 
o . ¿abat í mmm 
A M Í M I M O P R E C I A 
E l preferido en 
todos los hogares 
Agentes excluir 
vos: 
C E L E S T I N O 
F E R N A N D E Z 
H I J O S . 
1 3 4 . 
R o y a l 
M O D E L O M A E S T R O N Ü M . 1 0 
• L A MAQUINA DE ESCRIBIR DE IMPRESION P E R F E C T A " . 
9 . 7 5 5 M A Q U I N A S O E E S C R I B I R R O Y A L , V E N D I D A S E N C U B A 
A n t e s d e c o m p r a r m á q u i n a d e e s c r i b i r , p i d a i n f o r m e s y u n a d e m o s t r a c i ó n s i n c o m -
p r o m i s o d e n i n g u n a c l a s e . 
E s t a m o s o r g a n i z a d o s c o m p l e t a m e n t e p a r a p r e s t a r e x c e l e n t e s s e r v i c i o s e n l a H a b a n a 
y t o d a l a R e p ú b l i c a . 
H a y c i n c u e n t a A g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s l o c a l i d a d e s d e C u b a . 
T E X I D O R C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
M u r a J l a . 2 7 . H & b a c & . A p a r t a d o 2 0 5 5 . T e l é f o n o A - 8 3 0 9 
H A B A N E R A S 
E n l a P l a y a . 
H a b r á re tre ta , s i l a l l u v i a no se 
opono n i s u r j e n n u e v a s contrarieda-
des, por l a B a n d a de l a M a r i n a de 
G u e r r a . 
D e s p u é s de l a s comidas , a lo lar-
go del muel le , a l a h o r a que se h a 
hecho r e g l a m e n t a r i a . 
Y e l ba i le . 
B a i l e tarde y noche como al ic iente 
pr inc ipa l en e l H a b a n a Y a c h t C lub de 
los s á b a d o s de l a a c t u a l temporada. 
U n a tanda t e a t r a l . 
l i a de l a tarde en C a m p o a m o r . 
D a r á comienzo a l a s c inco y cuar-
to con la e x h i b i c i ó n de l a .Trandiosa 
obra c i n e m a t o g r á f i c a C a p r i c h o de J n -
Tentud in terpre tada por Dorothy P h i -
l l ips . 
Numerosas y d is t inguidas famil ias 
L O D E L D I A 
se r e u n i r á n esta tarde en la 
elegante teatro. 
sala 
Son muchos los palcos peQî 0 
E n los salones dol sicipático |J 
greso de l a V í b o r a se c e l e b r a ^ 
fiesta social acostumbrada J / 11 
bailo como n ú m e r o indlspensabi^ 
programa. 
Y una boda. 
Celebrase en l a Iglesia parr^ 
del Vedado, a las nueve y 
la noche, la de l a gentil e In terL^ 
te s e ñ o r i t a L u i s a Somoano y J6?* 
tinguido Joven Salustiano Vinera 
R o d r í g u e z -
Administrador el novio de i» 
c u r s a l del B a n c o G ó m e z Mena ^ 
Manzana de G ó m e z . 
Boda s i m p á t i c a . 
C e n t r o A n d a l u z 
L A P R I M O R O S A V E R B E N A . 
T a trina la guitarra, ríen los palillos, 
canta la copla serrana y sonríen las flo-
res y ríen chocarreros los claveles rojos 
ante los preparativos de la atractiva 
fiesta que con el nombre de Feria de 
San Juan y San Pedro se celebrará (si 
el tiempo no lo impide) en el Recreo 
de Belascoain, la noche del sftbado 28, 
úel corriente mes. 
Los muchachos de la Sub-Comislfin de 
Fiestas del Centro Andaluz trabajan con 
eütusiasmo bajo la dirección del Insus-
tituible e incansable Rafael Domínguez, 
para ultimar todos los detalles con el 
fin de que resulte el festejo en proyecto 
lo más bien orgranizado, típico, original 
y brillante que se ha celebrado en la 
Habana. 
Abrigamos la seguridad que sucederá 
rsí, teniendo en cuenta el resultado ma-
gistral que ha obtenido el Centro An-
daluz en cuanto ha Intervenido y el an-
tecedente de lo t ípico de la fiest^ neta-
mente andaluza, popularíslma, primera 
en su clase por é l acordada, y que , real-
mente llevará un sello característico, 
propio y sin mixtificaciones, de lo que 
son las ferias clásicas de los barrios cé-
lebres do la tierra de la a legr ía . 
Como ofrecimos, podemos dar hoy de-
talles completos del festival. 
E l real de la feria será espléndida-
mente llminado y adornado característi-
camente. 
A su alrededor Be insta larán: una bu-
ñolería donde se servirán los clásicos pro-
ductos de esa clase de establecimientos, 
por señoritas ataviadas como las gita-
nas de Albalc ín; Tr lana y el Perchel, 
puestos de flores, aveJlana y dulces, aba-
nicos y postales de la tierra; 
de Borprasas", etc., etc. ^' 
Se Instalará también un café canta 
donde harán las delicias del auditat'' 
diatlnguidos aficionados al "cante i 
do", acompañados por expertos tocad" 
res de guitarras y bailarán sevUiaJ1' 
panaderos y otras danzas flamencai jíj 
lias señoritas maravillosamente vestía 
Habrá un uarrousel, ola y una estreu 
giratoria. 
Tres bandas de música y rarlog or»« 
aillos amenizarán la fiesta. 
E l número que seguramente protocjrf 
todos los atractivos será el concurio di 
mantones y mantillas. 
Se adjudicarán por un Jurado in^ 
grado por damas de 1* mejor sociedad 
dos artísticos premios. 
Se ultiman además los detalles para U 
celebracldn de una batalla de florea j 
serpentinas y un baile, como fin de u 
magna fiesta, donde resplandecerán ^ 
alegría, el rumbo y el buen gusto, pe-
culiares en los hijos de la luminosa ti», 
rra cuyo nombre se pronuncia siemprj 
con simpatía. 
L a entrada a la feria eerá completa, 
mente gratis, tanto para los asociadoi 
que sólo precisan la exhibición del tecl' 
bo del mes corriente y para sus amiata. 
des a las cuales puede^ coiuvidar preria 
la invitación que facilita la Sub-Coml. 
eión de fiestas. 
Nos advierte ésta que todas las inil. 
taclones quo se soliciten tienen que ir 
firmadas por su respaldo por el sod» 
que la hubiera facilitado, requisito in-
dispensable, sin el cual la comisión di 
puertas no permitirá la entrada. 
Y pongan ustedes además que van a», 
da más que cinco mil mujeres de em 
do "papaúpa". Y vayan soi^risas, mira-
das, garbo y gracia, Jácara y donaire; 
todo bajo la caricia multicolora de un 








B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
I I B 6 > > U E O H A I I I M D D E L R B U M A 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
- o a v a n z a d o . — — . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E R 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D H P I N T U R A 
Dibujo , Colorido, C o m p o s i c i ó n y f igura, 
CUs© especia l de E s t é t i c a del co lor ( p r o c e d í j u l e n t o s y s u t é c n l e a j 1 
A n i i n i . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
TeiéfOBO F.1388. Vedada 
PREVENCION D E L A S E N F E R M E D A D E S VENEREAS PARA HOMBRES T «UJE^ 
P e v e n t a e n D r o g u e r í a s . 
I Representantes: 
P D a r m a c e n t l c a l S n p p l y C o 
E m p e d r a d o 5 8 
E V E N T I 
PERFECTO 
c 4720 
I S E N T H i c o j s 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó » 
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , N ú m . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 






H A B A N E R A S 
D E V A C A C I O N E S 
Georgina! 
La adorable Gergina ^lenocal. 
Empezaron desde el día de ayer las 
vacaciones de verano para la encanta-
dora colegiala. 
Ella, la hija amantísima del Primer 
Magistrado de la República, llegó al-
borozada, radiante de júbilo, ? la man 
sión presidéncial. 
Llevaba sus premios, 
Los que obtuvo, muy bien ganado^ 
en el Colegio del Sagrado Corazón 
donde está educándose al cuidado 
de mentoras llenas de saber y de 
virtud. 
Figuran entre esos premios los que 
le fueron otorgados por sus cuadros, 
acuarelas unos, al creyón otros, en 
número de siete. 
Revelan todos los gustos, aptitu-
des e inclinaciones artísticas de 
Georgina Menocal. 
Uno dq esos cuadros, el de lasdocli 
gir], o séase el de las campesinas ho-
landesas, bastaría como muestra elo-
cuente de los adelantos de la estu-
diosa e inteligente niña. 
Otro de los cuadros, un ciervo que 
se destaca entre un fondo de male-
zas, resulta do positivo mérito. 
Después de semejante labor esco-
lar es bien acreedora la linda niña 
a disfrutar entre los suyos, que la 
idolatran, de una tregua en la quo 
cjalá todo sean para Georgina catis-
facciones. 
Y felicidades y alegrías. 
San Luis Gonzaga. 
D I A S 
Es la festividad del día. 
Llegue un saludo hasta la gentilísi-
ma señorita Luisa Carlota Párraga 
acompañado de la expresión de mis 
mejores deseos por su felicidad. 
Celebran Igualmente sus días las 
señoritas María Luisa Pumariega. 
Luisa Acosta y María Luisa Arella-
no-
Ebta última, la bella presidenta 
del La^vn Tennis, no podrá recibir. 
Guarda luto riguroso. 
Tampoco recibirá la señorita Pá-
rraga, y así rae apresuro a comuni-
cárselo a sus amistadés, en conside-
ración al duelo que sufre por la muer 
te del Marqués de la Real Campiña. ' 
No olvidaré a una ausente. 
E s María Luisa Gómez Mena de Ca-
giga, dama de nuestra mejor sociedad 
en la que brilla por su belleza, su 
elegancia y su distinción. 
Pláceme saludar a un querido com) 
pañero del peridismo, el señor Luis 
Rodríguez Lamut, popular repórter 
de E l Mundo que es, a su vez, Secre-
tario de la Asociación de P.epórters 
Algunos más. 
Los señores Luis Comas Vilardell, 
Luis S. Varona y Luis Cowan, padre 
e hijo. 
Y Luis Aragón, del Banco Mercan-
til Americano, donde es muy estima-
do por su competencia y corrección. 
¡Un día feliz tengan todos! 
L U I S C O M A S 
Un saludo. 
Es de felicitación, muy cordial, 
muy afectuosa, para el señor Luis Co-
mas y Roca, mi buen amigo de siem-
pre. 
Está hoy de días. 
Al igual que otros años, y guiado 
del móvil más cariñoso, me complaz-
co en dedicarle estas líneas. 
E l señor Comas, que figura en la 
Bolsa de la Habana entre los corre-
dores más jóvenes, más acreditados» 
y más inteligentes, encuentra en to* 
das partes quienes lo estimen, lo dis-
tingan y proclamen su honorabilidad, 
su delicadeza y su corrección. 
Un caballero perfecto. 
Siempre amable, siempre discreto 
y siempre espléndido. 
Con mi saludo al señor Luis Co-
| mas va la expresión de los mejores 
¡ deseos en sus días. 
I Sean éstos de feliciidad completa. 
A N T E E J L A L T A R 
Una boda está próxima. 
Es la de la señorita Eugenia Gar-
cía Franco y el joven ingeniero Al-
berto Quadreny y Miró. 
Se celebrará el miércoles de la en-
trante semana, a las nueve y media 
de la noche, en la Iglesia Parroquial 
del Angel. 
Designados han sido como padri-
nos la distinguida señorita Teté Mí 
ró de Quadreny, madre del novio, y el 
señor José García Fernández, padres 
de la bella y muy gra:hsd fiancép. 
en cuyo nombre actuarán como tes-
tigos el doctor Eduardo Angiés y los 
señores Ensebio Ortíz e Isidro Fer 
nández Boada. 
A su vez suscribirán el acta matri-
monial en calidad de testigos del no-
vio Mr, Guillermo Gadner, el señor 
Oscar Coutreras y los doctores Ri-
cardo Quadreny y Ramón Zaidin. 
Dos días después de efectuada su 
boda saldrán los novios para un viaj« 
de placer. 
Van al Norte. 
Rumbo a Kueva York. 
Así van hoy en el San Jacinto mu- j 
chos y muy conocidos viajeros. 
Haré mención singular entro éstos 
del señor Ramón Soliño, pertenecien- j 
te a nuestro alto comercio importa- j 
dor, que embarca con su distinguida I 
esposa. la señora Fausta Fernánde'i! 
y sus encantadoras hijas Armanda, 
Maruja, Margarita, Leonor y Sarita. | 
Todos, y también Rodrigo, el ma-, 
ñor de sus hijos, van a pasar en pía- j 
yas y balnearios los rigores de la ] 
estación. 
Su ausencia se prolongará segura-
O E S P E D I D A 
mente hasta los comienzes del otoñe. 
¡Felicidades! 
Enrique F O T A N 1 L L S . 
L a C a s a d e H i e r r o 
G r a n s u r t i d o e n m u e b l e s d e m i m -
b r e c o n c r e t o n a , d e r e j i l l a y d e 
c a o b a c o n c u e r o l e g í t i m o , p a r a 
r e s i d e n c i a s y o f i c i n a s . 
Hierro G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o , 6 8 . 
E n c i m a d e l o m a l o , e s t á l o b u e n o 
f o r e s o e s t á e n c i m a d e t o d o s , e l C A F E d e " L A F L O R D E 
T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M A R I A E L I S A C H A O D E P I C O 
DESPUES DE KECIBIR I-OS SANTOS SACRAMENTOS 
H A F A L L E C I D O 
* dispuesto su entierro par a hoy. sábado, a las cuatro p. m., loa 
Que suscriben, espoto, padres, h ermanos, hermanos políticos, padres po-
éticos, tíos, y dciuás famlliaros y firalg'os, ruegnn a i:ated se sirva 
concurrir a la crsa mortuoria. Monte, «0, altos, pnra desdo allí acom-
pañar el cadlver a la Necrópolie de Col'm, íavor quo agradecerán eter-
namente. 
Habana, junio 20 de 1919. 
Ricardo Pico; Pedro y Josefa Chao, ausentes; José, Vicenta, Celsa y 
Julia Chao y Chao, ausentes ; José Pico, ausente; Rosa Chao, ausen-
te; Aquilino, Ilasla y Antonio Chao y Carballés. ausentes; Celestina 
f̂ co, ausente- José Chao Carballés; José Pico; Vicente Fernández; 
francisco Rey y Unos.- Valentín Rodríg-icz; Manuel-^ Vicente Ca-
sas; José Chao González; Plácido Pena; Dr. Bustamante. 
—Pues verás. Me encontré en El Encanto a Bebina, que cstabn 
viendo la ropa de cama francesa y española que recibieron. La 
saludé y me dijo que la ayudara a elegir, y, figúrate, hay allí co-
sas tan bonitas que. a la verdad, no pude resistir la tentación de 
comprar esto... Fíjate: Ison unos juegos lindísimos! ¡Y unas 
sobrecamas como las que nunca vi ninguna! ¿Qué te parece? 
—Muy bien, muy bien—contestó el marido en tono filosófico . 
Ya sabes que siempre te lo dije: vivir para acumular dinero como 
objeto primordial de la existencia no es vivir con dignidad huma-
na. Sería dar más valor al dinero que a la vida misma. Y ¿qué va-
lor puede tener el dinero si no se gasta en lo que nos haga di-
chosos? 
R o p a d e c a m a , e s p a ñ o l a 
Hace unos días anunciamos la ropa francesa de cama que nos ha 
llegado en cantidad y variedad imponderables. Hoy nos compla-
cemos en ofrecer a nuestras favorecedoras el admirable surtido que 
también recibimos de ropa de cama española. 
4p V 
Lo mejor que podemos decir de ella es rogar a las señoras que 
no dejen de verla en nuestro Departamento de San Miguel y Ga-
liano, planta baja. Verán unos exquisitos JUEGOS DE CAMA des-
de $13.00 hasta $200.00. SABANAS bordadas sueltas, CUADRAN-
TES y FUNDAS. Un surtido riquísimo. SOBRECAMAS bordadas 
desde $15.00 hasta $125.00. SOBRECAMAS de F I L E T . . . 
^ ^ ^ 
Recomendamos a las señoras que no dejen de ver nuestro surtido 
de ropa de cama española y francesa en el Departamento de San 
Miguel y Galiano, planta baja. 
ana 
C5370 ld.-20 lt.-21 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ^ p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o * . 
A 5 1 4 2 
Efectos de Optica 
en Departamento anex̂  Nlgo nuevo y serio. De 5 a 6, profesionales y hombres de negocio. 
ABOLICION DE LA PENA DE 
MUERTE 
Ha sido aprobado por la Comisión 
de usticia y Códigos de la Cámara do 
Kepresentantes, el informe que el ba-
lallaéor y cuito congresista doctor 
José María Collantes, ha emitido so-
bre el proyecto de ley del señor Wi-
fiedo Fernández, aboliendo en Cuba 
la pena de muerte 
Dicho informe favorable abunda en 
la smismas razones en que se bas5 
para su humanitario proyecto el ilus-
tre senador vucltabajero. 
PROCESAMIENTO 
DE UN ALCALDE 
ES COMPLICIDAD CON E L T E S O 
1ÍER0 D E LAYÜNTAMIEJíTO MAL-
V E K S A B A FONDOS M U M C I P A L E S 
E l Gobernador Provincial tuvo co-
17.'IS2 H jn. 
—iHUa, estoy admlrndaf 
—¿De qué? 
\ Esa blancura de nieve, eaos ce» 
liares tan lindos.. 
- Y a lo creo, figúrate que uso » 
diario la LOCION AGUA EGIPCIA 
y 1» ARREBOLINA líquida marca 
C E B K ¿ 
os muy caro? 
—¡Qué va! a $1.00 el frasco gran-
de de ambas cosas y a 50 centavos el 
I» -luefio. 
üaxa el Intet'or. $1.30, $0.70 y $0.50 
DEPOSITO Y T E N T A : O B R A P U 95. 
ALTOS 
CAMARERO Y COMPAffIA 
Teléfono A-9223 
E n S O M B R I L L A S d e a l t a n o v e d a d , i n m e n s a 
c o l e c c i ó n c o n d i b u j o s s e l e c t o s y e s c o g i d o s , 
e s t e v e r a n o d a m o s l a m á s a l t a n o t a . 
D í a z y L í z a m a 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
•Ll_JL-J* 
Se «rttrpan por te electrólisis, co» 
Mreatía médica de que no so repro-
¿ « e e * Instituto d6 Electroterapia. 
Dret. Rom Casase y Plfieiro, 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o i D e 1 ¡ 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
nocimiento ater do haber sido proce-
sados el AJcalde de Madruga, señor 
Gregorio Barroso Roque, y el Teso-
rero del Ayunfamiento, señor Horten-
bio Díaz. E l procesamiento fué or-
denado con motivo de la acusación 
que pesa sobro ambos en el sentido 
de haber malversado un crédito de 
$4,666.30 destinándolo a finalidadeJ 
J}sti»iias de las acordadas por la 
Cámara Municipal. 
LOS INFRACTORES 
DE LA LEY DE CAZA 
E l Eeñor Federico Centellas, Ins-
pector de Ca¿a de la Secretaría de 
Agricultura, ha fingido un nuevo 
ir.forme ai señor ¡Gobernador Pro-
vincial, rattfi'-ando su anterior de-
nuncia según la cual varios cazado-
res, versonas distinguidas. Infringie-
ron recientemente la Ley de Caza en 
Ja Roca del Guanabo, repartiendo 
después entre varios vecinos de Co-
lima rías palomas cazadas. 
Eu dicho informe no dice el señor 
Centellas quiénes fueron los Infrac-
tores de referencia. 
LAS MARIAS DE LOS SAGRARIOS 
Se suplica a las Marías de los Sa-
grarios, se sirvan concurrir el 29 del 
actual, festividad de los Santos Após-
toles, Santos Pedro y Pablo, a las 
siete de la mañana al palacio epis-
copal, para oir la Santa Misa y apli-
car la Sagrada Comunión, a intención 
de nuestro amadísimo Prelado, que 
en ese día celebra su fiesta onomás-
tica. 
Así mismo a las 4 P- m. al templo 
de San Francisco, a la junta general 
E l Director Fray Julio de Arrilu-
cea O. F . M. 
LA SALA TERCERA DE LO CRI-
MINAL SE CONSTITUYE EN LA 
CABAÑA 
Ayer se constituyó la Comisión do 
Visitas de ésta Audiencia en la Caba-
fia, visitando a los obreros allí déte-
AVISO 
Llegaron los especiales hilos para bor-
dar en máquina; hilo de la marca 
Cometa, en todos gruesos, almohadi-
llas para hacer encaje de hilo, rafia 
para labores con su álbums explicati-
vos. " L a Esquina", sedería y perfu-
mería. Obispo, 67. Tel. A-6624. Ha-
bana. 
17304 4m. 2t. 24 Jn. 
A C H A Q U E S D E L A V E J E Z 
LA vejez debería ser una de las edades más hermosas tanto para el hombre como para la mujer. 
Esto se consigue fácilmente eliminando 
los dolores llamados "reumáticos" que 
. tanto aflijen a los ancianos. Causan 
estos dolores el ácido úrico que debido 
a no haber sido filtrado por los ríño-
nes permanece en la sangre depositán-
dose en las coyunturas, en los múscu-
los, etc. irritándolos de tal manera que 
al menor movimiento causan agonías. 
Los ríñones no filtran bien la sangre 
cuando se encuentran en un estado 
débil y por tanto se deben atender es-
tos órganos sin pérdida de tiempo para 
ayudarlos a funcionar. Las Pildoras de Foster Para Los Ríñones se encargan de hacer fun-
cionar estos órganos con regularidad 
manteniendo el ácido úrico disuelto y 
con la orina sin que cause ninguna 
molestia. Estas pildoras están cons-
tantemente haciendo la vida más pla-
centera para infinidad de ancianos y 
no existe un motivo para que con-
tinué Ud. sufriendo de achaques tales 
como dolor de espalda, hinchazón de 
' piernas, ciática, "reumatismo muscu-
lar" fuertes punzadas en el dorso al 
inclinarse o levantarse, irritación de 
la vejiga, ardor al orinar, etc. pues 
con solo tomar estas pildoras podrá 
Ud. gozar de los últimos años de su 
vida. Obtenga Ud. hoy mismo un 
frasco de las Pildoras de Foster Para 
I Los Ríñones. No lo deje para maña-
1 na puesto que mañana puede ser de-
I masiado tarde. No acepte substitutos, 
j Exija las legítimas de Foster." 
| De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo cnviarcraoi 
absolutamente gratis. 
nidos al objeto de que éstos expu-
sieran las razones por las cu-ales ale-
gan se resuelva su situación perso-
nal. 
Formaron dicha Comisión de Visi-
ta, el Presidente de la Sala Tercera 
de lo Criminal de esta Audiencia doc-
tor José María Aguirre, el Magistra-
do de la propia Sala doctor Balbino 
González y Pasaron y el Secretario 
de dicha Sala de lo Criminal doctor 
Gustavo A. Gispert y Rodrísuez. 
Además, visitaron también a dichos 
presos les señores Antonio García 
Sola, Juer, de Instrucción Especial, 
asistido del Secretario señor Jesús 
Oliva. 
DE LA SECRETA 
AMENAZAS 
María Alvarez Ventura, nue reside en 
Jesús María 46, altos, acus<J a su vecina 
-Apueda San Martin, de injurias y ame-
nazas. 
UN CERTIFICADO EXTRAVIADO 
Pedro Elopella y Roque, Tecino da 
Corrales ÍOt, denunció que en el mea da 
abril le en/IJ a Eduardo Roque, de Re-
medios, un certificado conteniendo un es-
crito para ol Juzgado de Primera Ins-
tancia de 'iquel pueblo y como hasta el 
presente dicho certificado no fué recibi-
do por el destintarlo y en Correos no 
dan raz6n del mismo, se estima perju-
dicado. 
D E P U R A T I V O R Y A N 
Para la sangre^ granba, barros, 
Barpüllidb, herpes, reuma, llag&s, 
úlceras, sífilis, etc , affecciones y 
manchas en la biel que í)rovengaíi, 
de impureza de la.sahgl-e. 
Deposito y Agencia: Riela j 
U l t i m a s M o d a s 
L A C A S A Q U E M A S : : 
: : : : B A R A T O V E N D E 
8J-17 
(12) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUPFALO, K. Y., E. U. A. 
P o r s ó l o $ 1 9 - 9 8 
Elefante vesJído de punto blan-
co adornado "on cuentas de últi-
ma moda en lu. doble falda sobre 
blusa y mangas Ancho clnturón 
de punto que termina en la espal-
da con dos ciidas. 
Gran surtid > en Batas. Testídos 
de tm, Testídos de niñas, Trajes 
para niños, ek. 
A L M A C E N E S D E I N Q A N 
T e n i e n t e R e y , 19, e s q u i n a a C u b a 
Todos los tranvías pasan por la 
puerta de estos almacenes. 
c 5120 
P A G I N A S E I S DIARIO DE LA MARINA J u n i o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
E S P E C T A C U L O S 
l íACItWAL , ; 
C o i éxito «avorable continua la 
nueva temporada de zarzuela del Na-
cional. / 
Es muy yuriado el programa de 
hoy. 
En primera +&nda. "El alegre cam 
pesino." „ 
E n ssegunda. "Caza de almas. 
Y en terce.a, ";De padre y mu/ 
señor mío!" 
L a aplaudida bailarina L a Corrali-
t~ tomará parte en las tres tanda . 
ejecutando nuevos números. 
Maf.ana, en la matinée, "El^alegre 
camrfsino" y "Granito de Sal ." 
Reanarición de la pareja de bailes 
lnteruacionale¿ Moya-Rodenas y ade 
más La Corral to. 
• • « 
P A T H E T 
L a compañía de Virginia Fábregas 
*>Ftrenará en la función de hoy el in-
teresarte drana en cuatro actos "La 
cortina roja," 
Para mañana se anuncia una mag 
Tríicn matince. 
E l lunes, beneficio de la Asocia 
ción Valenciana. 
Se pondrá en escena la obra " E l 
Cardenal." 
E l próximo martes, 24. se efectua-
r l a H serata a'oncre de la talentosa 
actri' mejicana señora Virginia Fá 
bregas. 
Se estrenará "La Alcaldesa dví 
Ut 
Hontanares", obra premiada por 
Real Academ'a Española y por 
Círculo de Beilas Artes de Madrid 
Con dicha función terminará 
temnoiada de .a Fábregas. 
• • • 
OAMPOAMOIS 
Muy variado es el programa que 
se anuncia pa^a hoy. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuevp y media se proyecta-
rá la hermosa cinta "Caprichos de la 
juventud", interpretada por Dorothy 
Phillips. 
En Jas tandas de la una y media y 
t'o las siete y media se exhibirá la 
.rnta "Los dos rivales", por Luisa Lo-
vely. 
E n las demás tandas figuran la i 
•jigui^níes: 
Estreno de los episodios primero y 
segundo de ' L a bala de bronce", las 
comedias "Ma :nos en tierra" y "Un 
p'íaro de cuenta", el drama " E l des-
quite del jockep" y "Asuntos mun-
.i'ales número 51." 
Paia mañana, domingo, se prepara 
un excelente rrograma. 
Exhibición de los episodios noveno 
v de.c'mo de ' E l Manco trágico", en 
la matinée. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y medía, la película 
"\ol leza rústica'', interpretada por 
M;>nroe Salís oury. 
En tandas intermedias se exhibirá 
I 
E L í ? P « l l T A A N 
I n v i t a a u s t e d a q u e v e a 
L O S T R A J E S D R I L B L A N C O N o . ! 0 0 
Q U E V E N D E A 2 0 P E S O S . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 9 5 0 0 . 
U N M O M E N T O C O N E L 
P R O F E S O R V A Z Q U E Z 
E n l a C l í n i c a J o a q u í n S . V á z q u e z de S a n L á z a r o , N o . 2 5 2 
b a j o s . — N u m e r o s o s r e s u l t a n l o s e n f e r m o s c u r a d o s . 
Hacia algunos días que estábame;-
por hacerle una nueva visita a la 
Clínica del doctor Francisco Carta-
ya, donde se encuentra el popuiar 
profesor Joaquín S. Vázquez. 
Y deseábamos llegarnos allí de 
nuevo, porque en verdad que eran 
numerosas las personas que nos ha-
bían hablado acerca del aumento sor-
prendente de enfermos deshaucíadoa. 
y allí curados radicalmente por me-
dio del saber que posee, y aplica ad-
mirablemente, el profesor don Joa-
quín S. Vázquez, ilustre ciudadano 
que ha tenido esa suerte brindan;! 
por natura para hacer tanto benefi-
cio a la humanidad. 
¡Y nos quedamos sorprendidos al 
palpar la realidad! 
¡Que gran número de enfermos cu 
rados y que antes hacían una vida 
insoportable con males tan fieros co-
mo la parálisis, los desarreglos del 
estado nervioso, la maldita neuraste-
nia y otras dolencias por el estilo: 
Nos cansamos, primero, de leer 
testimonios de toda la Isla, suscritas 
por enfermos agradecidos después de 
17350 21jn. 
haber visitado al ilustre profesor Yi1.̂  
quez en la clínica del culto y emi-
nente doctor Francisco R. Cartaya. 
Elementos distinguidos de la aris-
tocracia habanera, personas muy co-
nocidas y de arraigo social, han des 
filado por la referida clínica y han 
logrado aliviar para siempre sus ma 
les. 
Sobre todo, muchos casos de pará, 
lisis son los que por medio del fluido 
que posee el profesor Vázquez han 
salido en condiciones altamente fa-
vorables de la clínica del doctor Car-
taya. 
A diario llegan por- la Estación 
Terminal numerosos enfermos de to-
dos los pueblos del interior, ansiosoíj 
de recibir el alivio y la curación ra-
dical de sus crónicas dolencias, y 
es por eso que resulta a estas horas 
tan concurrida la Clínica. 
Con gusto escribimos estas breves 
líneas felicitando muy cariñosamente 
al ilustre profesor Vázquez y al doa-
tor Cartaya, amigo nuestro muy es i-
mado, por los grandes beneficios qu9 
reportan a la humanidad doliente. 
C I N E " F O R N O S " 
l O P U E R T A S A U A C A L I ^ E l 
>1 
H O Y , S A B A D O , 2 1 , H O Y : 
T a n d a c o n t i n u a d e 1 a 7 : 2 0 C e n t a v o s 
" L A M A S C A R A D E L A M O R 
P o r M a r í a J a c o b i n i y A . N o v e l l i 
^ E L E S C A N D A L O " , p o r E s c a f f e r 
^ M A N T O S A R R I B A " . C u a r t o E p i s o d i o . 
P r o n t o : " L A L L A M A S I M B O L I C A " ^ 
17318 21 jn 
E L C L O m i © Y g E J S S M U L A E I E S , 
M S T E I l U r a L A ROFA BLMCA. 
L A L E G I A " C R U Z R O J A " 
L A D E S D T O E C T A . L A P E E -
TOMA Y L A C O N S E R V A . 
21 jn 
.a ci.da. ''IB ar-tor", por Charles Cha-
j.lin. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de "Vanidad", interpretada por 
Mary Mac Lar^n. 
• * * 
tfARTI 
Con brillante éxito se celebró ano-
che la función a beneficio de los her-
manos Enriqueta y Armando Pereda-
aplavdidos bailarines de la compañía 
Velasco. 
"¡Qué descansada vida!", la cele-
brada revista del inolvidable Jyan 
rManuPl Gallego, a la que se le han 
introducido nuevas escenas, entre 
ellas la pantomima "Una noche en 
Maxim", fué xu.o de los números sa-
lientes del programa. 
Para hoy se anuncian: en la pri-
mera sección, sencilla, "Domingo de 
Piñatu"; p en segunda, doble, "¡Qué 
descargada vida!'' y "El perro chieck ' 
E l próximo lunes se celebrará La 
nnciCn de despedida del notable ba-
ntonc señor Ortiz de Zarate. 
Se cantarán "Marina" y "Cavalla-
. ía Rusticana." 
Pronto, estreno de la obra de Vives 
v Sinesío Delgado, " E l talismán pro-
(tlgÍOS.0."' ir -k -k 
COXEDIA 
La compañía de Alejandro Garrido 
anunca para esta noche una graciosa 
c^ra. 
• • • 
ALHAMBRA 
"'El rey de la trampa" en primera 
tanda. 
En segunda, " E l anillo de pelo." 
Y en tercera. "La Guabínita." 
• • • 
M I E * MAR 
E n este concurrido cine se anun-
cia para "esta noche un interesante 
programa. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas y "Por salivar a 
su hermana", nterpretada por el no-
table actor Wiiliam S. Hart. 
E n segunda, "Madame Flirt", por 
a eT.cantadora actriz señorita Hes-
peria. 
Pcii?. el jueves de la próxima se-
man^ . se anuncia el estreno de la 
cintp. "Brazalete al píe", por Susa-
na Armeller. 
Pronto estrenará la Internacional 
'Codicia", en 14 episodios; "Sansón 
contra los filis tos", por el atleta Al-
lertini; "Bailannas'", por la Corwlnk 
y "lo señora Arlequín", por María 
JacoHni. 
• • •* 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia el es 
treno de la cinta dramática titulada 
'La impulsiva'", por Lina Cavalíeri. 
en cinco actos. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y de las nueve y 45. 
En la segunda tanda se exhibirá 
E l pusiláninii,", en cinco actos, por 
Jack Pícford. 
Mañana, domingo, gran matince, a 
bs dos y media. 
En la funciín nocturna se proyec 
taran dos magnificas películas: "Se 
necesita una madre", por la aplaudi-
da artista Madge Evans, y "Amacl-
me", por Dorothy Dalton. 
E l jueves, estreno de "Oropel", de 
la "World Film t 
E l jueves, ta interesante película 
titulada "A los hombres'", por Cecü 
B. Miles. 
Pronto, " E l absolutista", por Wl-
lüam S. Harí; "Federa", por Pauli 
na Frederick; "La llama inextingui-
ble", por Olga Petrova: " E l prisio-
nero de Mí:rruecos", por Douglas 
Pair'.'.mks; "La condesa encantado-
ra", por Julia Eltt'nge, y la serie en 
quince episodios, por Francis Ford, 
" E l misterio silencioso.'' 
• • • 
HOYAL 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
ra hoy un programa lleno de atrac-
tivos . 
En la primera tanda se proyecta 
r.'-n las cintas cómicas ''Amores d3 
un cocinero" j "Mercancías avería-
das." 
En segunda, "Abnegación estéril", 
dran.a en cuatro actos, por Henno 
Porten. 
En tercera, estreno del noveno epi 
sodio de la sensacional serie "La ca-
«adel odio." 
Y t-n la tar.da final, la magnífica 
orodreción de a marca Fox, por Vi-
vían Martin, "María Ana ." 
E l domingo, "Las memorias de ua 
iOco" y ' L a enfermera de la Cruz 
Roja nuerta por su patria." 
• • • 
TARA 
F n la matinée y en la primera tan- j 
da d- la función nocturna se propeo | 
larán cintas cimicas. 
E n segunda y cuarta, " E l matape-
ñas* en cinco actos, por Vivían Mar- ¡ 
Mu. 
Y en tercei».- ' Los ojos verdes", ' 
por Dorothy Dalton. 
• » • • ¥ • - ¥ • 
R I A J T O 
E u las tandas de la una y media, I 
de las cinco y cuarto, de las siete y | 
medir, y de las nueve y tres cuartos 
se proyectará la interesante película 
Miniada "A- la-, mujeres", interpreta, 
da por lo scolebrados artistas Splvia 
Ashtore y El lht t Dexter. 
E n las tandas de las doce y cuart) 
i df las cuatro y de las ocho y media, 
| la raugnífíca cinta "Custodiado por 
el amor", interpretada por Enid Ben-
nett 
E n las demás tandas, "Revista di 
actualidad', "Varieades número 6" y 
* L a operación del Gordito", comedia 
en dos partes •k -k -k 
HASOOT 
Hoy se exhibirán cintas cómicas v 
pl drama ''Evidencia", en primera y 
.segunda tanda, respectivamente. 
Valentina Liona q Avelina García 
se presentarán al final de cada tan-
da, con nuevos números de su reper-
t «rio de canto y baile. 
• • • 
F0B.V0S 
"La máscara del amor" (estreno) 
por l iaría Jacjbini. en las tandas d i 
las tres, de la& seis p de las nueve-
"M^nos arrina", episodio cuarto, 
IO. una a las cuatro y a las siete. 
" E lescándalo" a las cuatro y a lai 
diez 
"Los conspiraores alemanes" a las 
cinco y a las ocho. 
Mañana, est-eno de "Un drama ig-
norido". por Emilio Ghione. 
F l I mes. estreno de " E l médico de 
los eprosos." 
Muy pronto, "l̂ a llama diabólica" 
y "La Condesita de Montecristo." 
F I S K N O N - S K I D 
L a goma que proporciona satisfac-
c ión completa y que realmente 
evita el patinage. 
Ditribnidoret para Cabo 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a Sts. 
H a b a n a o. vmnta en lo* garage* principal*' d* Cab* 
felicita moa 
Agentes en «] 
interior 
3 
Ano L X X X V l l 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente el dolor «U 
cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R í i s 
E l remedio de confianza 
De venta en la» boticas y drogue^ 
en los paquetes originales. 
Sistema de ven-
tilación por i r i -
dio de dos po-
tentes aparatos 
"Typhoon" los 
que hacen que 
este cine sea el 
lugar más fresco 
y agradable de 
la Habana. 
O B L E A S d e S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
PROGRAMA 
VARIADO 
Exhibición de li 
mejores marcas ^ 
películas 
MUSICA S E -
L E C T A 
Por la orquesta 
del conocido pro-
fésor Rogé 11 o 
Barba. 
H o y - S á b a d o - H o y 
E s t r e n o d e l a S u p e r - P r o d u c c i ó n d e C e c i l B . d e M i l l e , 
T i t u l a d a « A L A S M U J E R E S " 
y l a i n t e r e s a n t e c i n t a e n c i n c o a c t o s , t i t u l a d a : 
C u s t o d i a d o p o r e l A m o r 
p o r E n i d B e n n e t t 
j l A M M 
Para hoy se anuncian cintas cómi 
cas la primera parte. 
E n segunda, "Nana." 
Y er tercera. "La senda del deber'', 
por Cíbríela Robínne. 
r mb/'lica" y el séptimo episodio de | pagallo", en ocho actos; "La llama 
serie 'La casa del odio." i el episodio 12 de la serie "La casa J 
E i .unes, "EL médico de los lepro- I f el0odi0"' "̂ F*0 ̂  So1 trabaja ,en | sos „ la Cruz Roja "La ultima alegría" v j 
+ + + i ' Minnfillo y el espía." 
RIZA L A TIENDA N E G R i 
Mañana, estreno de " E l hombre pa- Hoy se exhibirán cintas cómicas. Ho' se proyectarán las películas 
H O Y - S á b a d o T e a t r o " N A C I O N A L " - H O Y 
Z a r z u e l a C ó m i c a d e G r a n R i s a . 
A l a s 8 y m e d i a . E L A L E G R E C A M P E S I N O . 
A l a s 9 y m e d i a . C A Z A D E A L M A S . 
A l a s l O y m e d i a . ¡ D E P A D R E Y M U Y S E Ñ O R M I C ! . . . 
E x i t o d e l a G e n t i l B a i l a r i n a L A C O R R A L I T O . 
M a ñ a n a : D o m i n g o , M a t i n é e , a l a s 2 y m e d i a P . M . 
C5419 Id.21 
"Ameiican Bar", los episodios hqtj-
no v t'ccimo de "La perla del Ejérci. 
to" y primero y segundo de "Patria." 
J E S U ^ A R T I G / i S 
Con rumbo los Estados UnldtH 
.'ia embarcado el señor Jesús Artigas, 
P r é n d e n t e de la "Asociación Mutua 
de C.-r'fmiatografistas." 
Sus diversos asuntos como empre-
sario lf llevan a la gran República 
donde contraerá excelentes artistai 
nara el circo ine en el próximo No-
viembre actuará en Payret. 
Se ocupará También de escoger h 
mejor que se produzca en la Cine-
matorraf ía . 
Se propone, además, el activo em-
presario trae raigo nuevo: un espec-
tácu'.o parecid;» al de Coney Island. 
Deseamos un feliz viaje al excelen-
te y querido amigo. 
• * * 
R O \ A > A 
Le. notable canzonetísta españooH 
Rox"! a reaparecerá próximamentí 
t,n ]\Jargot. 
L-a reaparci'Sn de la aplaudida ar 
l ista es esperada con verdadero inte 
vis p^r la hish life habanera. 
• • • 
Z L B E N E F I C I O D E ROSA BLAJiCH 
E n el teatv) de la Comedia se ce-
lebrará eol próximo martes 24 una 
función extraordinaria en honor 7 
beneficio de '.a primera actriz de ca-
rácter, señora Rosa Blanch. 
E l programa en raup variado. 
Se representará la comedia en doj 
actos.- de los ivermanos Quintero, "El 
pi-tío", por la beneficiada y principa-
le sartistas d ¡ .a compañía de Ale-
jandio Garridj . 
Estreno de lia comedía "En a'U 
mar' . 
Y el monoloco "El nuevo Lázaro", 
por Fepe del ?ampo. 
L a _ función empezará a las siete 
y media, proyectándose una magnífi-
ca cii,ta. 
Los entreactos serán amenizado? 
por Oí cuarteto que dirige el maestro 
¡VJoreno. 
• • • 
XORIvA ROUSKAYA 
E l c ía 30 reaparecerá en ei reacra 
Nacional la gentil bailarina yjioll-^ 
iiiírta Norka Jlouskaya. 
Of .vcerá la notable artista tres tun-
('"ones solamente. 
E l programa de la reaparición 
esplér.dido. l/t !fi >{• 
L i I N T E B S A C I O S A L CIÍíE3lATI> 
G R A F I C A 
E s t a acreditada Compañía prepara 
los siguientes estrenos en el CIdí 
APramar: 
E l rostro dm pasado, L a fibTft d»1 
dolor. E l vertie'O, Hijos lejanos y ba 
teñora sin pa:, por la Hesperia. 
L a señorita cursi, L a señora Arl* 
ciuín Dormitovios separados, Adiós, 
juventud, L a l.onestidad del peca^ 
> l a reina del carbón, por María J»' 
ccbinl. 
L a leyenda de Costamara xi oTê  
extr xviada, por Fabienn Fabre-
Felipe Derblay o el Patrón de ^ 
Herrreía, E ] jardín encantada 7 W' 
r:b. per Pina Menichelli. 
E ! rayo, Brazalete al pie y 
arama de Victoriano Sardou. por v-
B.odo1^. 
E l trono y la silla, por Tullo Car-
aenati. 
Entre mujeres y naranjos, por bul8 
'ofrvanti. 
Hiedra sin encina, por Susana Ar' 
n.eller. 
Sara Felton, por Claudia Zambuí 
y Andelo Vianelio. 
Kal5da, por Carmenad. 
Bailarínas, por María Corwin?-
L u z t t l , por 1? Ir i s . 
E l testamento de Diego Rocaíorj-
Hedda Glabj i , E l matrimonio & 
Olimpia y Loa dos crucifijos, por ita 
L a Manzini. 
E l Príncipe de lo Imposible y 
inverosímil , por Elena Makowska 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
S á b a d o 2 1 . 
T A N D A S : 
l í , 1 2 , 1 5 , 2 , 4 5 , 4 y 8 - 1 5 -
e s t r e n o d e l o s e p i s o d i o s I y 2 d e l a m á s 
s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a 
" L a S a l a d e B r o n c e " 
I n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s d e f a m a m u n -
d i a l c o m o J i ü í M l i n I H I i i i i í i g d í i ü ; f J u d k M d l l n i i E 
Episodio í . - " E I E x t r a ñ o T e s t a m e n t o ^ . 
lio 2 . - " E l H o m b r e E m b o z a d o , ^ 
Sábado 21 . - S ^ y ^ "Caprichos de Juventud" por Dorothy Phillips. 
s 5396 
2d-
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T R I B U N A L E S 
UN E L SUPREMO 
C O M E R C I A N T E Q U E GANA UN 
c P L E I T O 
w- Am dlcUr bu faUo la Sala de lo 
Af*b* 1« lo Contencioso admlnletrati-
Tribunal Supremo en el Intere-
n P l e i t o do esa índole seguido con-
• ^ " - ^ romerelante importador de es a 
tt* ^ J f l f r Miguel Martell. cuyo fallo 
plaza. ««"^ anteriores obtealdus en el 
^ ^ I s i n t o ante el Juzgado de Pri-
^ismo asun ¿ rímér0 y después, unte 
« ^ T ^ d o d4 Primera Instancia, prl-
tl JWfi^f0 %8 ante la Audiencia por 
nales se resuelve el pleito a favor 
BN L A AUDIENCIA 
1 gOBRE A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Condenando a Torcuato Bsplugas L e -
mus, por estafa, a cuatro meses y un 
día de arreato mayor. 
Manuel Pérez González, por hurto, a 
í? meses y un día de presidio correccio-
nal. " , „ 
José Díaz Pérez, por robe, a dos anón, 
11 meses y 11 días de presidio correc-
cional. 
CONCLUSION F I S C A L i 
E n escrito de conclusiones provislo-
nales elevado n la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, la repre-
sentación del Ministerio Fiscal tiene in-
teresada la imposición de la pena "de 
dos aüos. once meses diez días de pri-
s'.On correccional para el procesado Isi-
dro Lópes Marqués, como autor do un 
delito de denuncia falsa. 
C A R R O D E R E P A R T O 
t. Sala de lo Civil y de lo Conten-
L ' ,h ministrativo de esta Audiencia, 
cl0Bi5 elpedlefue sobre accidente del tra-
*ate nromovi.lo on el Juzgado de P r i -
N** f n S c i a «leí Sur p en el que son 
roerfJ Adolfo Facundo y Hernández y 
í ^ m n l X °le Seguros Cuba, domicilia-
'a C^Pesta capital, expediente que se 
da ,.ntra on apelación oída libremente a 
<nc)i ^ínoñía citada contra sentencia que 
U wAPoon lugar la demanda estableci-
^ J n n t r a dicho entidad, condenándola 
d ^ ^ r l c ('1 importo do la indemnización 
« ^efpondiente a la incapacidad que su-
con motivo del accidente Que dló ori-
ÍLn al expediente, o sea la cantidad de 
fS nesos oor mensualidades vencidas a 
^ t i ? del "ó de Julio de 1918 sin especial 
P nrt^nacióñ de costas ni declaratoria de 
^ m S a d «i mala fe; condenó a la Com-
".^fi a aue inmediatamente pague al 
f'onado doce pesos todos los meses a 
ionwr de la fecha del accidente, ordenó 
* L reaulera a la Compañía asegura-
Sora Sa^^ue en el término de tres días 
-Tiiiba la cantidad correblpondiente, la 
meses vencidos y en su oportunidad 
w oue vayan venciendo, precediéndose 
ii fuere preciso en la forma que deter-
« i m el irtículo 33 del Reglamento pa-
S la ejecución de la I /;y; ha fallado de-
«lírando que la Compañía de Seguros 
r iba está obligada a pagar y la conde-
~" a pagar a Adolfo Facundo Hernán-
Sír una renta anual de noventa pesos, 
•r concepto de indemnización por la in-
«oacldad parcial permanente que lo cau-
g/; el accidente que sufrió; sin hacerse 
«snecial .-ondenaclón de costas y se con-
firma la sentencia apelada en lo confor-
me y en lo que no se revoca. 
P E N S I O N 
La propia Sala de lo ^ivll. en el ex-
pediente oromovido en el Juzgado de Pri 
mera Instancia del Norte por doña Aure-
lia Chiappl García, como viuda del sol-
dado del Ejército libertador Aurelio 
Guas y Alvarez. ha fallado confrmando 
el auto del Juzgado por el cual so ne-
gó a conceder derecho a pensión a la 
Interesada. 
SENTENCIAS 
Por Iras distintas Salas de lo Crimi-
nal se han dictado estas sentencias. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso adminis-
trativo las personas siguientes: 
Letrados: 
Mario Lámar. Orosman Vlnmonte. An-
gel Larrinaga. Antonio García Hernán-
dez. Oscar G-. Edreira, Miguel Romero, 
Juan M. Alfonso. Alfredo Zayas. León 
Saubell. Gonzalo Andux. Rafael S. J i -
ménez, lainón (i. Barrio. Augusto Prie-
to. M. Peralta Melgaros. José Pagés. Ni-
cclás Herrera Mora. 
Procuradores: 
Leanés. Esteban Yaniz, R . Spínola, 
E . Alvarez, Rodillo. Sterling. Julflla 
Perdomo, N. Cárdenas. Francisco Pérez 
Trujillo, Daumy, Eusebio I'lntAdo, Srnn-
c'sco D. Díaz, M. Espinosa. Lóseos, M. 
F . Bilba.) Llama. Arturo García Ruiz. 
Miguel A . Matamoros, Teodoro G . Véles, 
José Illa, W . Mazón, L . Castro. 
Mandatarios y partes: 
Rafael Velz Mayores Eduardo Acosta, 
Francisco O. Qulrós, Lorenzo Cárdenas, 
Boal R . Pulgares, Ramón Illa, Luis 
Méndez, Oscar de Zayas, Dolores Pie-
dra, Migu-íl Ortega, Alberto Carrillo, 
Juan Vázquez, Osvaldo Cardona, Juan 
Pascual, Eugenio López, Nicolás K. Mo-
ra, Irene Ramos, Nlcolasa Toca, Teresa 
Paula Díaz. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional , 20 de Junio 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a . m . del 75 
meridiano de Creenwioh. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Quane, 
760.0; P i n a r , 7^1.0; Habana, 761.42; 
Roque, 761.0; Isabela, 761.0; C a m a 
g ü e y , 7C1.0; Santa C r u z del Sur . 
760.50. 
Temperatura: Guane, m á x , 30, 
m í n . 213; Pinar , m á x . 27 m í n 24; H a -
bana, m á x . 29, m í n 22.9: Roque, m á x 
30, m í n 22; Isabela, m á x 28, m í n 25; 
C a m a g ü e y , m á x 30, min 20; Santa 
Cruz del Sur m á x 28, m í n 24. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por se 
L M E J O R L A X A N T E » 
^ U R E T I C O Y <£^y' 
• S O L V E N T E D E L 
f A Q D O f r i u c o 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MEDICO D E L H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New l"«rk. 
E S T O M A G O £ D Í T E S T D Í O S 
San Lázaro. r54, esquina a Porseverancii 
Teléfono A-1846. De 1 a 3-
C 293(1 ale. 15d-3 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c o a l q u i e 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o o s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
R e s a l t a a l a r m a n t e , 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece, pierde los colores, y dis-
minuye el peso, esto significa que ia 
terrible anemia ha hecho presa en 
ella y de a h í a la tuberculosis no hay 
m á s que un paso. 
E l remedio entre otras cosas, es dis-
poner a tiempo de un buen reconsn-
tuyente y no haya nada completo en 
este sentido que el " N U T R I G E N O L " 
preparado valioso que contiene kola,. 
coca, cacao, fosfoglicerato de ca l y 
vino. 
E s el mejor que puede tomarse pa-
r a combatir la espantosa anemia, la 
debilidad general y sexual, la neuras-
tenia, r a q u i t i s n i , etc. 
Se vende en todas las farmacias de 
la I s l a . 
E l C a m b i o 
E s M a r a v i l l o s o 
No mas Espinillas, Granos, Barros y 
todas las d e m á s erupciones cu-
t á n e a s d e s p u é s de usar las 
Pildoras de C o m p o s i c i ó n 
de C a l " S T U A R T . " 
Unos cuantos días son suficientes 
para corregir cualquier condición en-
fermiza de la piel. Las pildoras de 
composición de cal " S T U A R T ' van di-
rectamente a l origen del mal, que es 
la impureza de la sangre. Cuando las 
toxinas de la sangre se destruyen, el 
efecto en la piel es casi inmediato. 
Todas las afecciones desaparecen. 
D» Testa 
cat todas la* 
D r e r u e c i * * y 
PARA 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B 3 U O S Í D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L 1 M L A L D E B U G H T 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
L a Directiva, en Junta celebrada el d ía 16 de este mes ha declarado 
un Dividendo trimestral de 2 por ciento para las Acciones Comunes y de 
1 y medio por ciento para las Preferidas , a los Accionistas que lo sean 
«n 30 del corriente, entendido el tr imestre de lo. de A b r i l a l expresado 
30 de Junio del afio actual. 
Dicho Dividendo tr imestral se B a g a r á el 15 de Jul io prflxlmo pov 
medio de check, que se r e m i t i r á a domicilio, s e g ú n costumbre; y los l l -
oros de transferencias se c e r r a r á n en 30 del presente mes. 
Habana, Junio 17 de 1919. 
C. t PARRAGA, 
05374 3d.-20 Secre í . ' r lo . 
gumlos; Gur.ne, N B 4 .5; P i n a r , B 4.0 
Habana, S E . 1.8; Roque, C a l m a ; I sa-
bela, E flojo; C a m a g ü e y , N E 0 . 9 ; 
Santa Cruz del Sur , N E 6.0. 
Es tado del Cielo: Guane; P i n a r : H a 
b a ñ a ; Roque; C a m a g ü e y y Santa C r u z 
del Sur , nublado; Isabela, l lovisna. 
A y e r l l o v i ó en todas las provincias 
de P i n a r del R í o ; Habana y Mataji-
tanzas; a d e m á s en Corra l i l lo ; R a n -
cho Veloz; Sagua la Grande; Calba 
r i é n ; Carabal lo; S i e r r a Morena, Que-
mados de G ü i n e s , Carahates; Isabela 
de Sagua; Rodrigo; Cruces ; E n c r u c i -
jadas; San Diego del Va l l e ; Casca-
j a l ; Manacas; Remedios; Yaguajay ; 
G a i r a c a b u l l a ; P lacetas* Zulueta ; 
Buenavista; Rodas: Constancia; P e r 
severancia; Tunas de Z a z a ; Guas imal 
S a n c t í S p í r i t u s ; Bae;:; Mata; T r i n i -
dad; en toda l a provincia de C a m a -
g ü e y y toda la zona de Bayamo; ade 
m á s en J a m a i c a ; Fe l i c idad; S a m p r é ; 
Tigaabos; L a Maya; Songo; Cr i s to ; 
Moffo; Centra l A m é r i c a ; Central P a l -
m a ; S a n L u i s ; Caney; B i r á n y Maya-
rá. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
U N A S U B V E N C I O N 
E l Alcalde ha dirigido un Mensaje 
a l Ayuntamiento, recomendando se 
acuerdo subvencionar a la E s t u -
diantina "Ignacio Cervantes" con l a 
cantidad de mil pesos, de acuerdo con 
la solicitud que a ese objeto ha diri-
gido al Director de dicha i n s t i t u o i ó n 
a. la C á m a r a Municipal . 
L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
Por falta de "quorum'' no pudo 
reunirse ayer tarde la C o m i s i ó n de 
Hacienda del Ayuntamiento que es-
taba convocada a s e s i ó n para determi 
n a r sobre el proyecto de presupuesto 
del p r ó x i m o ejercicio. 
Var ios concejales parece que tienen 
el p r o p ó s i t o de sol icitar oue se cito a 
s e s i ó n extraordinaria; para el lunes 
o martes p r ó x i m o . 
F E L I C I T A C I O N 
E l Partidos Federa l Obrero ha di-
rigido una c o m u n i c a c i ó n a l Alcalde, 
doctor V a r o n a Suárea , f e l e c i t á n d o l e 
por el proyecto que ha sometido a la 
d e l i b e r a c i ó n del Ayuntamiento, p a r a 
solucionar el problema de los alqui la 
res de las viviendas de los trabaja-
dores. 
C E B A D A 
6 R 0 0 E S 
Alimento Ideal p a r » 
n i ñ o s , madres q u e 
c r í a n , y convalecientes 
L a cebada en granos siempre 
tiene polvo, cucarachas y otro4» 
insectos. E s o es lo que le da 
usted a su hijo. 
L A C E B A D A 
B R O O K S 
Tiene todos los usos de l a c-v 
boda perlada. Se vende en la-
tas de media, y una l ibra. Use 
la que quiera, y guarde d 
resto. 
L A C E B A D A 
B R O O K S 
E s el mejor alimento de la» 
cr ianderas para aumentar 1* 
calidad y cantidad de l a leche. 
B R O O K S 
¿ A B Y B A R L E Y 
Se vende en todas las boticas 
y tiendas de r í v e r e a . 
O b r o p í a 7 4 . T e l . A - 4 5 1 5 
A p a r t a d o 3 3 8 
Matas Adv. Agency 12885. 
C5319 5d.-18 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N o v e d a d e s . M u c h a s N o v e d a d e s 
K i m o n a s de s eda y a l g o d ó n , pantuf las japonesas , infi-
nidad de a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s , i m p o r t a c i ó n d i rec ta 
del J a p ó n . H a g a u n a v i s i t a a l " S O L N A C I E N -
T E » » y s a l d r á complacido. 
O ' R E I L L Y , 8 0 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
A p a r U d o 8 é 2 . T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . H a b a n a , C n b a . 
c 5380 alt 5d-20 Anuncio Iglesias, T e l . A-0425 
A G U A B A Z 
^ g m t e r á p i d o , no c a u s a i r r i t a c i ó n , no produce n á u s e a s , n i dolores de 
h á m a g o . Fresco y bueno, pueden tomarlo n i ñ o s y convalec ientes . Por 
c u c h a r a d a s es u n l a x a n t e excelente . 
E n l a H a b a n a 2 0 c t s . l a b o t e f l a . 
C 4705 alt. Td-lo. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . en C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
P A R A QU E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe Tener Abundancia de Cabel lo 
S « d o e o del Color que sea. 
E l contorno m á s precioso de nn 
•emblante femenino, la sonrisa m á s 
duloe, pierden mucho de sus encan-
to», si la cabeza no e s t á bien poblada 
da caballo. 
Cuando es escaso o cas, ya se sa-
be ahora que es la obra de un pa* 
rás l to que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. L a s es-
oamltas blancas que aparecen a la 
superficie se l laman caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener 1̂ > ca ída del cabello, es pre-
ciso matar el gérraen destructor. E l 
"Herplclde Newbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción q u í m i c a destruye los parás i to s 
d n afectar la salud del cuero cabe-
lludo, a taja la calda del cabello e Im-
pide la calvicie. C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las prin-
cipales farmacias. 
Doe t a m a ñ o s : 66 cts. y | 1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión'*, B . Barré»—Manuel 
Johnson. Obispo, 61 y 66.—Agentas 
especiales. 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
P A R A E N F E R M E D A D E S M E N T A L E S Y N E R V I O S A S . 
t u i c a y exclusivamente se admiten s e ñ o r a s , calle de Barrete n ú m e r o 
£2, GuanabacDa, T e l é f o n o 5111. 
T: formes y consultas, calle de B e r n a z a n ú m e r o 32. Habana. T e l . A-3643 
> c 5123 in 12 j n 
"Gracias a las pildoras de compo-
s i c i ó n de cal " S T U A R T " V d . »e 
sent irá tan bella como se es cuando se 
posee un cutis terso y aterciopelado. 
E s t a s admirables pildoritas contie-
nen Sulflto de Cal , el mas eficaz 
purlflcador de l a sangre. Cualquier 
átomo de Impureza es expulsado del 
organismo. Con una sangre pura y 
vigorosa circulando en sus venas, en 
lugar de un fluido vicioso sentirá Vd. 
su cuerpo renovado y su cara será 
tan hermosa como un lirio. 
No importa si son espinillas, granos, 
manchas, barros u otra erupción cu-
tánea . Use Ins pildoras de composi-
ción do cal " S T U A R T . " Ellas han 
curado a miles de mujeres que noy 
tienen un cutis terso y hermoso. 
Compre una caja de pildoras de 
compos ic ión de cal " S T U A R T " hoy 
mismo, en cualquier farmacia y en 
•poco tiempo Vd. quedará asom-
brada del notable cambio que el espejo 
le muestre. 
Representantes Exc laa lroa i 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a de 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C254B In- SO ab. 
D r . S T I N C E R 
Cirujano l e í Hospital "Mercedce." Ci-
rugía—especial de cuello—y enfermedailes 
serretas ori . ia. sangre, etc.) De 2 a 
4 p. m., Sau Rafael, 72. Cónsulta espe-
cial, de 7 a 8 (le la noche de vías uri-
naria». Inyecciones de Neosalrarsán. 
14973 alt. 14d-lü jn. 
mm 
1 
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O S C A R Y A M A N D A 
• A K L A BBCKiTA JfflN iN<iL.B8 
POB 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
T O k O I I 
T*Bt* «» U UbrerU " I . * Moderna 
PMSia." ObUpo, 13» j ISA) 
I irritorf «Continúa) 
\ concertA í f r E s t r a d o s rus proycctoB, 
r ^ n h,,™t0,que U depravación del co-
Hablan 'no . P é l e s e Inventar, 
•oldados o^and,aÍ? un destacamento de 
para Imnedir d<;bIan P*8" * la costa 
fui nomh«H eI contrabando: Enrique 
l;"o cuando ?, xpara este destacamento; 
Harón a pni"6 Pre(?lso marchar no ha-
^ agente v i ^ í 1 ^ E1 críaá(> de Bel gra-
ba bíapreveTnLde "o amo, y digno de él, 
i untaba acrnll ua Enrlq»1e que Bclgrave 
i r« ^ a vfBi JrCharx.e de 8U ausencia, pa-
1 blando por b« t IíarIa- E1 marld« te™. 
I ? todo antes nso1̂  exponerse 
I Jante ueliern ?Lue abandonarla a seme-
l . « l destacamento V11!686, 
M r ^ ^ c i ^ 1 1 1 ^ 0 ^ " 1 » 0 Partido. Las con-
í '««•ntencla au¿ BU arresto, y una 
K «metas dos dl«« c°ndenaba a sufrir ba-
1 «»"e le 8 e n t e n H í . r ^ e 8 p ^ - Lo8 oficiales 
5?r degeonsuero rno, 08tab»n con el ma-
dlsclpHna no iesP ^ ^ f u f ^ i ' ^ d de la 
fcncla do 0?ro m"^Pem,t,a d,,r ,n 
0 lntentaré dCBcribiro8 la situación 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o » L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
P E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C . 
B A R A T I L L O , l H A B A N A . 
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de estos dos Jóvenes y desgraciados es-
posos; cada una sufría más por el otro 
que por si mismo, pero la fuerza de 
Knriquu aumentaba aun más sus ago-
nías, r 
Al entrar en mi casa, María, pálida, 
inundada en lágrimas, y el airo despa-
vorido, arrojóse a mis pies, y levantando 
las manos hacia mí, conjuróme que in-
tercediese por su marido. Yo levanté a 
esta pobre criatura y la aseguró que 
Iba a hacer cuanto estuvieae de ral par-
te para salvarle, aunque tuviese poca es-
peranza del éxito. Me apresuró, pues, a 
Ir casa del coronel, para pedirle una 
gracia, que habría desdeñado solicitar, pe-
ro para servir a estos desgraciados es-
posos me habría postrado a sus pica. 
E l coronel estaba en la parada, y ro-
mo si hubiese penetrado mi Intención, 
procuraba evitarme. No me desalenté c 
le seguí con obstinación, pidiéndole una 
audiencia de algunos minutos, "decid 
vuestro asunto en dos palabras," me di-
jo con más altanería de lo que acos-
tumbraba. Lo haré, le dije, conteniendo 
con dificultad mi indignación, y espe-
ro que será con buen resultado. "¿De 
qué se trata?", me preguntó. Vengo a 
Implorar vuestra humanidad y uo para 
mí. Entonces le hablé en favor del sol-
dado y de María; la rabia y la mali-
cia se presentaron en su cara eatisfe-
cha. 
"Jamás, me dijo, jamás haré gracia 
a ese bribón, y me admiro que os atre-
váis a pedírmela." Vuestra admiración, 
le contesté, no puede ser tan grande co-
mo la que me da vuestra barbarle, aun-
que según lo que sé de vos no debía 
admirarme de nada. Su rabia llegó a su 
colmo. Preguntóme si sabía con qulón 
hablaba. Demasiado lo sé, le dije, que 
hablo a uno de los más viles y detesta-
bles hombres del mundo. A esas palabras 
me levantó el bastón quo llevaba en la 
mano. Yo no ful dueño de mí mismo: 
arrojóme a él. tomóle su bastón, se lo 
rompí y le tiró los pedazos a la cabe-
Ahora, le dije, estoy pronto a daros i 
satisfacción de cuanto os he dicho, y ' 
cuya verdad estoy dispuesto a sostener 
COtt peligro de mi vida. "No, me dijo, 
con una fría y reflexiva ruindad, la sa-
tisfacción que necesito es de otra natu-
raleza." Algunos oflciaies que se habían 
acercado a nosotros quisieron Intervenir, 
pero les Impuso silencio con altanería, 
y me hizo arrestar al momento. 
Desdo entonces vi mi suerte decidida, 
y me determiné a sufrirla con valor, y 
a no dar a Delgrave ventaja alguna so-
bre mi carácter. Quedé, pues, arrestado 
en mi casa, y Enrique sufrió al día si-
guiente el castigo militar a que había ] 
sido condenado. No despedazaré, mi que- I 
rida hermana, vuestra auna sensible des- > 
criblóndoos, según me lo contó uno de l 
mis cantaradas, la separación de marido I 
y mujer, la desesperación de la madre, ) 
los gritos del hijo. E l orgullo, la indig- ' 
nación, la ternura, la lástima asaltaron 
a la vez el alma de Enrique, y se ma-
nifestaron sobre toda su persona. E s -
forzóse a superarse a ai mismo, pero lle-
gado i / lugar del suplicio no pudo do-
minar sus sentimientos. Su noble cora-
zón rio pudo sostener la Idea del borrón 
de su deshonor. T'na palidez mortal se 
apoderó de ól, cayó en los brazos de un 
soldado y expiró con el nombre de Ma-
ría cu sus labios. 
AI cuarto día, después de este triste 
suceso, fui juzgado, como me lo espera-
ba, en consejo de guerra, y destituido de 
mi empleo a la cabeza del regimiento por 
desprecio a un oficial superior. Itetíré-
me a una posada, pobre y sontarla, en 
las Inmediaciones de Bray, con el alma 
en una situación que no puedo descri-
biros, sin fortuna y sin amigos. Me mi-
ré desde entonces como un hombre que 
nada teuía que hacer en esta mundo. 
Un teniente Joven, con quien había te-
nido una íntima amistad, vino a verme 
a mi retiro. E l dolor que me manifestó 
del estado en que me veía sacóme del 
desaliento de que me había dejado lle-
var. L a voz de la amistad peuetró hasta 
mi corazón y alivió provisionalmente mis 
disgustos. Preguntóme si había hecho 
nigón plan relativo a mí; díjele que no, 
porque no había ninguno que hacer cuan-
do no ne tenían amigos ni socorros pa-
ra ponerlo en ejecución. Tomóme por 
la mano, y me dijo que tendría uno v 
otro, que iba a escribir a Eondres a uii 
amigo suyo, que tenia grandes posesio-
nes en América, y que me envioría allá, 
si esto partido me convenía. Díjele, que 
esto era precisamento lo que yo pedía y 
le maulfesté mi reconocimiento. 
E l mismo día por latarde recibí un 
recado de parte de la desgraciada Ma-
ría: ésta me rogaba fuese a verla, y 
el soldado que vino de su parte me di-
Jo, que estaba moribunda en cama y que 
la cuidaba la mujer de un soldado. E l 
sol al ponerse duba en su aposento y 
sobre su cama, y la cercaba como una 
especie de aureola. La enfermedad había 
marchitado su belleza, causa de sus des-
gracias; pero con todo era todavía muy 
Interesante. Sus sollozos y sus lágrimas 
le Impidieron por mucho tiempo articu-
lar palabra alguna, al fin con una voz 
débil me dijo: "Os he enviado a llamar, 
señor, porque conozco vuestra humani-
dad, y sé que no me negaréis una bue-
na acción que me dará algún consuelo 
en estos últimos momentos." 
Entonces me dijo el motivo que tenía 
para enviarme a buscar. Suplicóme que 
entregase a su padre.- hombre muy rico 
que vivía en Dublín, el hijo que había 
tenido del' desgraciado Enrique, y que 
la hiciese enterrar al lado de su marido 
Enrique era hijo de un rico comercian-
te: su familia y la de María estaban 
muy unidas, y su mutua afición habla 
principiado desde la Infancia. E l padre 
de Enrique había experimentado un re-
vés de fortuna. Los padres de María le 
habían declarado que no debía ya pen-
sar en unirse con su joven amigo. Sin 
embargo casáronse secretamente y ambos 
se desgraciaron con sus respectivos pa-
dres. Los de Enrique echándole en ra-
ra el haber cometido la vileza dt en-
trar en una familia que les desdeñaba, 
y los de María acusándola de haber 
despreciado la autoridad paterna. Por 
esta razón se habían visto obligados por 
la necesidad a un género de vida para 
el cual no habían nacido. "Pero me li-
sonjeo, añadió, que el resentimiento de 
mi padre no me seguirá hasta el sepul-
cro, y que protegerá a esto huerfanl-
to." 
Prometlle ejecutar religiosamente cuan-
to me pedia, y expiró algunas horas des-
pués que me despedí de ella. Asistí a su 
entierro y llevé el niño a Dublin. Sor-
prendido el padre y desconsolado por 
la muerte de su hija, sintiendo demasia-
do tarde haber mostrado tanto rigor, re-
cibió al niño en sus brazos, y derramó 
sobre él lágrimas de arrepentimiento. 
Me proveí de cartas de recomenda-
ción, y p^rtí para Inglaterra, después de 
haber escrito una carta a mi padre, y 
otra a Mistriss Marlowe, en las cuales 
Ies decía que iba a dejar el reino. 
Luego que me hube procurado un pe-
quefic cuarto en la ciudad, fui a casa del 
hombre a quien Iba recomendado, pero 
¡Juzgad cuál sería mi consternación cuan-
do supe que había salido ya para las 
ludias occidentales. Entré en un café con 
designio de hacer saber a mi amigo el 
Joven oficial este incidente. Mientras 
esperaba papel y tintero tomé un dia-
rlo, que me puse a leer, pero ¡oh! ¡mi 
querida Amanda! ¡qué rayo cayó sobre 
mí al le reen él la muerte de mi pa-
dre! Mi sentimiento por él, y mis In-
quietudes por vos. asaltaron a un mis-
mo tiempo mi corazón; mi cabeza no 
pudo sostener este choque, y caí sin co-
nocimiento. Lleváronme a mi casa, pu-
siéronme en la cama, en la cual me 
tuvo quince días la calentura. Durante 
mi enfermedad me vt obligado a gas-
tar el poco dinero que me quedaba v 
me hallé alcanzado de deudas con . la 
gente de la casa. Cuando me hallé un 
poco restablecido, y quo me hubieron 
presentado sus cuentos, les declaré fran-
camente que me hallaba imposibilitado 
de pagarlas. Por consiguiente, fui arres-
tado, no dejándome llevar de cuanto te-
nía más que un vestido y doe camisas. 
Imaginad ral desesperación cuando me 
vi amenazado de un eterno cautiverio, v 
acordándome de vuestra situación. Slíl 
veces be estado h punto de escribiros, 
pero me he detenido por tomor de au-
mentar vuestras penas, haciéndoos saber 
las mías, y de seros una carga en lugar 
de llevaros socorros. L a compañía del 
capitán Rusbrook había mitigado mi cau-
tiverio. Veía que su salida era pérdida 
Irreparable, pero con todo no me alegré 
menos de verle recobrar la libertad. Yo 1 
me figuro que la suya ha contribuido 
a la mía. Es ta mañana ha venido acom- ! 
pañado de Slr Carlos, y ambos me han l 
preparado poco a poco para darme las I 
buenas noticias que me traían. Puedo de- i 
clr con toda verdad que el anuncio que! 
me han hecho de una gran fortuna no I 
me ha dado tanto gusto como la segu- 1 
rldad de que Iba a volverse a ver: ¡Y] 
mi pobre Adela! nada he sabido de ella I 
desde que fui preso y me estremezco 
kl pensar lo que habrá sufrido en po-
der de Belgrave, pues el bueno y vie-
jo general" murió poco después de mi I 
salida de Ennisktlllng. TVngo motivos 
para juzgarlo así, según lo que me ha 
escrito Mistriss Marlowe. "MI querido 
Oscar, me dice, no tengáis demasiado 
sentimiento por la muerte de vuestro 
buen amigo el viejo general, más bien 
alegraos de saber que ha muerto antes 
que sus últimos flías fuesen emponzo-
ñados con el espectáculo de las desgra-
cias de su querida hija." 
—i¡Ay mi querida hermana! continuó 
Oscar arrojando un profundo suspiro, 
mientras que sus lágrimas se mezclaban 
con las de Amanda; ¡es preciso, pues, 
que en este mundo Jamás tengamos un 
gozo entero y una dicha perfecta, y que 
siempre tengamos alguna cosa que de-
sear o que sentir! 
Al acabar Oscar mi narración, deló 
ver a Amanda en todo su semblante la 
expresión de una melancolía tan pro-
funda, quo se persuadió que su pasión 
por Adela era incurable; y que ni la 
ausencia, ni el tiempo no hablan traído 
minoración alguna, y que la libertad 
y la fortuna que acababa de recobrar, 
no podían tener para con él la mitad 
de su precio mientras permanecía en 
su corazón el sentimiento de la pérdida 
de Adela, 
Cuando volvieron a entrar sus amigos 
en ia sala, y le felicitaron de vuevo 
sobre el cambio feliz de su situación 
su abat'mlento apenas le dejó respon-
der. Cuando Mr. V mistriss Rusbrook le 
hablaron de la felicidad de que iba a 
gozar, les escuchó con pena, dismlntien-
do su corazón lo que le decían. Sin 
embargo, sus Ideas religiosas le llevaron 
a sentimientos más razonables de agra-
decimiento hacia la Providencia que de-
rramaba sobre él tan Inesperados favo-
res. Parecióle que sus murmuraciones v 
sus quejas, después de tan feliz cambio 
de situación, serían una ingratitud L a 
experiencia debía haberle enseñado' que 
no hay dicha perfecta en este mundo v 
seria una extraña presunción quereiVe 
libertar de la suerte común de la hu-
manidad. Adquirir de repente la inde-
pendencia que da l'a fortuna: tener me-
dios de agradecer lo que debía a Slr 
Carlos; hallarse en estado de dar con-
Buelo y comodidades a una hermana ado-
rada que había sufrido tanto: en fin 
socorrer y aliviar a los desgraciados' 
eran los goces que se le esperaban eií 
lo sucesivo; y la adquisición de estos 
nuevos bienes exigían que de su parte 
tributase un vivo reconocimiento hacia 
aquel que les dispensa. Estas considera-
ciones le conmovieron y calmaron oí 
alma, y una dulce y tierna melancolía 
sucedió a una profunda tristeza. Pensa-
ba siempre en Adela, pero no con ¡al 
aponías que por tanto tiempo había su-
frido: era una especie de sentimiento 
tierno de una alma sensible después de 
la muerte de un amigo, y para él Ade-
la estaba perdida romo si hubiese des-
cendido al sepulcro.—Sí, mi querida ami-
f A b l N A l A , n U D I A R I O D E L A M A R I N A J u d o 21 de 1919 . 
A N O L X X X V I I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
C A M I O N E S 
I HACiD 85 ASOS 
Sábado líl de Junio 1884. 
Do Política.—La nación que no tle-
nt parte en '.a formación de sus le-
yes, -nás que una reunión de seres 
racionales, partee un rebaño destina-
do a producir para su dueño; y ape 
ñas j.uede refUxionar sobre un esta-
do *\r> poco conforme con el origen 
de las socied-adus empezará a mirar 
con norror las ieyes que no la defien-
dan, ; a considerarlas como un yugo 
Insoportable. 
HACB 50 AÑOS 
Lunes 21 de Junio 1869 
No hubo peródico por ser lunes. 
H A C E 25 AÑOS 
Jueyes 21 ¿e Junio de 1894.. 
Madrid, Junio 19.—"El Día" publi- ; 
ta un artículo diciendo que el partido ' 
Unión Constitacional de Cuba come-1 
te una temeriJad al entablar un due-
lo con la opinión pública, con el Mi 
nistro de Ultia.nar y con el Gobierno, 
para obtener inmediatamente el re-
levo del Gobeinador General de Cu-
ba Añade que este relevo equival-
dría & entregar Da suerte del país, las 
esperanzas de los liberales y el deco-
ro de la autoridad a unos cuantos In-
transigentes, 
U N T Ó 
C o n M o t o r F O R D 
C a p a c i d a d : V4 y 2 t o n e l a d a s 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r a í i c a 
Viene de la PRIMERA PLANA » 
nn;! contingencia podría concederse 
breve extensión del plazo. 
Los representantes americanos s i -
lo aceptan como nn hecho positiyo la 
retirada de Phillip Scheidemann, el 
Cánclller alemán. Están todavía en 
duda respecto a la posible compon'• 
ción del nuevo Gobierno. Se mencio-
na de nna manera bastante insistente 
la posibilidad de nna combínac'ón .en 
tre Noske y Erzzerg-er; pero lo;' nom-
bres de los soclalistac Dr. Mneller y 
l>r. Edvvard David también han sido 
mencionados para la Cancillería, en 
despacho recibido esta tarde a ana 
hora avanzada* 
LA RENUÍÍCIA D E L GABINETE 
ALEMAN 
Berlín, Junio 20. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l Gabinete renunció esta mañana, 
a las dos. 
?;i Presidente Ebert permanecerá 
temporalmente en el poder, 
ES SEGURO QUE FIRMARA 
Londres, Junio 20, 
L a firma del tratado de paz por 
Alemania, seg-ún dice un despacho de 
la Exchange Telegraph procedente de 
( openhasne, citando noticias de IVt-l-
mar, es cosa tan segura como si ya se 
hubiese fijado la firma al documenw», 
ASAMBLEA CONSTITPTENTE 
EN LITUANIA 
París, Junio 20, 
El Gobierno Provisional de Lltna^ 
nia ha decidido convocar a una Asam 
blea Constituyente, según noticias n«. 
cibidas aquí. E l Gobierno ha perfec-
cionado su organización administra-
íítu. 
CRUCERO RUSO HUNDIDO 
Londres, Junio 20. 
E l crucero ruso "Oleg'* fué hundido 
el miércoles por un submarino inglés, 
según anuncia un despacho Inalám-
brico ruso recibido hoy. 
E l hecho ocurrió cerca del faro de 
Tolbuchan. 
E R Z B E B G E B EN E L NUETO GA-
B I N E T E 
^Veimar, Junio 20. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l Presidente Ebert permanecerá 
temporalmente en el poder, se dec'a 
aquí hoy, con motivo de los cambios 
efectuados en el Gobierno alemán. L a 
cartera de Mathias Erzberger en el 
nuero Gabinete que se ra a formar 
será la de "Ministro de rbconstrnc-
clón y cumplimiento del tratado." 
OTBA R E P U B L I C A S O T U T 
Copenhague, Junio 20. 
Una república soviet cesco-eslova-
ha se ha establecido, según despacho 
inalámbrico de Budapest, 
LOS UKRANIANOS ATACAN 
A TARNOPOL 
Tarsovia, martes, Junio IT' 
Despachos atrasados recibidos de 
la frontera de la Galitzia Oriental, di-
cen que el ejército ukraniano está 
concentrado entre Gbrucz y el rio 
Dniéster. 
CONTINUA E L MALESTAR EN < 
TIENA 
Copenhagne, Junio 20. 
Continúa el malestar en Vlena. s« 
gún despachos de la capital austría-
ca recibidos hoy y se están haciendo 
preparativos para una nueva tentati-
va comunista contra el gobierno. 
Dícese que p1 cuartel general comu-
lilsta se ha convertido t»n fortaleza. 
Las tropas comunitas húngaras, di-
ce el despacho, se espera que crucen 
la frontera austríaca cerca de Nendo-
erfel, ni sur de Welner-Neustadt que 
nmrchan sobre "Woellersdorff para 
ocupar las fábricas de municiones allí 
establerldas. Tropas austríacas han 
sido enviadas a Neudoeríel. 
" C o m p a ñ í a U r b a n í z a d o r a J e 
P a r q u e y P l a y a d e M a r í a n a o ' 
S . A. 
ALCOcR T BROWN P E C I B E N E L 
PREMIO D E L D A I L Y MAIL 
Londres, Junio 20. 
E l capitán Alcock y el teniente Ar-
thur TV. Brown, los aviadores que 
realizaron el primer vuelo Inlnterrnm 
pido desde Norteamérica hasta Irían-
da fneron agasajados con un almuerzo 
en el Hotel Savov por el Daily Malí, 
durante el cual el premio de diez mil 
dbras eKterliras ofrecido por el citade 
periódico fué presentado a los aviado-
res. 
Harry G. Tlawker y el teniente co-
mandante Grleve, que fracasaron en 
tina tentativa análoga, estaban pre-
sentes. 
G R A K E X I S T E N C I A E N T R E G A I N M E D I A T A 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a , 
D I C E N QUE L E N I N E E S E L ANTI-
CRISTO 
París, Jnirfo 20. 
E l gobierno soviet en Rusia estñ 
combatiendo un movimiento religioso 
''e carácter místico, que se ha propa-
gado por las provincias de Mos'cow, 
Novgorod y Vladimlr, 
Uno de los rasgos distintivos del 
movimiento, que se dice ha adquirido 
bastante fuerza entre los campesinos, 
ps. según noticias que aquí se han re-
cibido la denominación de ahtlcrlsto 
aplicado ni Primer Ministro Lenlne, 
cuya aparición se preddo en las San-
ias Escrituras. 
Los bolshevlltls según se dice, es-
tán combatiendo el movimiento me-
diante nna activa propaganda. 
SilItl.iUUMl 
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D N I O N T R U C K C o . 
M a r i n a 6 4 * G a r a j e C a d i l l a c . H a b a n a 
PARA INTESTTGAR LOS ATAQUES 
A N T I S E M I T A S 
París Junio 20 
E l Presidente TTllson según se ha 
nverignado hoy ha decidido nombrar 
la comisión para Investigar los atro-
l<ellos contra los judíos aue se dice 
te han cometido en Polonia. 
Consistirá esta comisión de siete 
miembros, presididos por Henry Mor-
renthan, ex-Embaiador en Turquía. 
Dos miembros más de la comisión 
eran jndíos. 
E l nombramiento de la comisión es 
Já conforme con los deseos del gobler-
no polaco y lituano. 
A V I S O A L O S T E M 
P E © E L E S M I I O M 
•a -
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P o r e s t e m e d i o , s e a v i s a a l o s t e n e d o r e s 
d e O b l i g a c i o n e s d e l a " C o m p a ñ í a U r b a n ú a , 
d o r a d e l P a r q u e y P l a y a d e M a r i a n a o , S . A . " , 
q u e , a p a r t i r d e l d í a t r e i n t a d e l c o r r i e o t e mes 
d e J u n i o , p o d r á p r e s e n t a r s e a l c o b r o e n 1} 
O f i c i n a P r i n c i p a l d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a k i , 
d e C u b a , e l c u p ó n c o r r e s p o n d i e n t e a i t e r c e 
t r i m e s t r e , q u e v e n c e e n d i c h o d í a . 
H a b a n a . J u n i o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
J O S E M A N U E L C O R T I N A , 
S e c r e t a r i o . 
c 5421 alt 4d-21 
Los ukranianos han atacado a Tnr-
nopol y han penetrado en la eludid. 
L a población ha emprendido la fuga. 
¿SUCEDERA BERNSTORIiT A VON 
B R O C K D O R F F - R A N T Z U ? 
París, Junio 20. 
Una noticia falta de confirmación 
que aquí se ha recibido del Departa-
mento de información del ejército en 
Coblenza, dice que el Conde Ton 
Bcrnstorff, ex-Embajador alemán en 
los Estados Unidos, ha sido nombra-
do Ministro de Relaciones Exíeriorcs 
y que vendrá a Versalles a firmar e. 
tratado de paz. 
SE OCUPARA A B E R L I N SI NO SE 
FIRMA E L TRATADO 
Londres, Junio 20. 
Ninguna noticia se ha recibido en 
los círculos oficiales de Londrev 
hasta anoche, acerca de si Alemania 
se proponía o no firmar el tratado 
F n la eventualidad de que se niegue 
a firmar, se ha sabido que la ocupa-
ción de Berlín y el bloqueo seguir ín 
seguramente, y que estas ntedidas 
aumentarán el total de la indemuiz;;-
ción que se exigirá a Alemania. 
OTRA NOTA DE L A DELEGACION 
ANSTRIACA 
St. Germaln, Junio 20. 
L a delegación austríaca ha enviado 
una cuarta nota a la conferencia de 
'a Paz, protestando contra que la re-
¡lúblka austro húngara sea declarada 
heredera de todas las responsablllda-
i des del Imperio austro-húngaro, del 
cual no era más que el más pequeño. 
$1 más pobre, el más pacifico y el más 
liberal de los Estados que lo compo 
nían. 
Indica que cuando se declaró la 
guerra en 1014 el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, sus dos princlpalies 
colaboradores y casi todos los emba-
jadores de Austria eran húngaros, y 
mantiene que la responsabilidad de la 
guerra es común a todos los Estados 
olio formaban el imperio que se ha 
desvanecido. 
L a nota expresa confianza en que 
•e l espíritu de justicia de la Conferen 
cia dejará pesar toda la carga sobre el 
Austria alemana." 
el mar del Norte y cuyo regreso a su 
aeródromo fuó demorado ayer por nn 
íuerte viento, llegó sin novedad esta 
mañana a las dos. 
Vientos desfayorables, que habían 
demarado el regreso del barco aereo 
se calmaron dur&nte la noche. E l di-
rigible aterri/ó sin tropiezo ninguno. 
Las autoridades no dieron informa-
ción ninguna, limitándose a anunciar 
(pie el barco aereo regresó esta ma-
ñana después de cincuenta y seis ho 
tas de un vuelo feliz y que los oficia-
les están muy complacido con los re-
sultados del vuelo y los experimento 
lealizado8.,, 
WEIMAR INCOWNTCADA POR UNA 
HUELGA 
Weimar, Jueves, Junio 10. 
Welmar se halla esta noche comple. 
lamente Incomunicada por ferrocarril 
con todas las reerlones de Alemania, a 1 
consecuencia de nna hn^lea ferrovia-
ria, declarada repentinamente. 
Los círculos gubernamentales ven 
en la huelera nna tentativa espartaca 
contra el Gobierno. 
E l motivo qne se da nrra justificar 
la huelga es ln necesidad de un au-
mento de lómales . 
Mientras tonto el aroblerno alemán 
y los varios jefes políticos están dete-
nidos aquí hasta nuevo aviso. L a mn-
yoría de los que se encuentran aoní 
carecen de ropa suficlernte v solo tie-
nen lo bastante para uno o dos días. 
T U E L O INTERRUMPIDO 
Casa Blanca, Marmecos, Junio 10, 
E l teniente Le Maltre y el ayudan-
te Gulgnard, aviadores franireses une 
Intentan realizar nn vuelo desde Pa-
rís hasta Agadlr, Dakar, I1egare<n aquí 
esta mañana a las cinco y saldán pa-
ra Agadlr el sábado. 
Los aviadores salieron de París en 
la mañana del miércoles, con la In-
tención de hacer su primera escala 
en Madrid., pero se vieron obligados a 
aterrizar en Cazanz, cerca de Arca-
chon, 35 millas al sudoeste de Bur-
deos. Salieron de Cazauz esta maña-
na a las ocho y efectuaron el vuelo 
hasta Casa Blanca sin Incidente nin-
guno. 
WII SON EN PARIS 
París. Junio 20. 
E l Presidente Wllson y su séquito 
llegaron aqní esta mañana a las nue-
ve después de una excursión por Bru-
selas que duró dos días, habiendo re-
corrido la zona de guerra de Bélgica. 
No hubo recibimiento oficial yy Mr. 
"Wilson se dirigió inmediatamente a 
la Casa Blanca de París. E l Pieslden-
te descansó bien durante la noche y 
dijo que no se sentía fatigado. 
A las once el Presidente se dirigió 
al Hotel ño Crillon y celebró nna con-
ferencia con todo el personal de la de-
legación americana incluso el coronel 
E . M. House que regresó anoche de 
£u visita a Inglaterra, 
Ell efecto causado en los pitones de! 
Presidente por la renuncia del Go-
bierno alemán, los sucesos qne se es-
lieran como consecuencia de esto ne 
se ha determinado de manera segura. 
Una súplica de los alemanes para que 
í.e prorrogue el plazo que se les ha 
concedido se espera, v tiene entendi-
do qne el Presidente le dlio hoy a la 
delegación qne no había filado fecha 
segura para su regreso a su paísm. 
taL 
L A F R A S E F A T I D I C A DE ORLABl) 
Roma, jneTCS, Junio 10, 
"Seguid siendo fieles a los deberé* 
que habéis contraído con los aliados" 
lué una frase del discurso del Prlntr 
Ministro Criando hoy, frase (pie dio 
por resultado la votación adyersaalí 
cual s iguió la renuncia de su pabtof-te. 
L a s palabras del Primer ílinlstrn 
Italiano despertaron la ira y la hos 
illldad de los diputados Hubo gran tii-
oculto y gritos de '̂ los aliados nniui 
han sido fieles hacia nosotros. jPot 
qué hemos de ser fieles hacia eilosT 
L a fatídica frase del señor Orlando 
excitó tanto a los diputados que el res 
to de su discurso apenas fné oído. 
Una mayoría de los dipatadoíi tía 
maba porque se discutióle la política 
exterior del gobierno y el Primer mi-
nistro Orlando propuso una sesión 5e« 
creta con ese objeto. Desde machos 
v s c a ñ o s salieron gritos de "No, W 
L a excltaicáón llegó a ser muy inten-
sa. 
E l Pr imer Ministro Orlando, rf« 
embargo. Insistió en la necesidad do 
nna s e s i ó n secreta. Indicó que nlnífm 
parlamento de nintruna nación tíoIo' 
riosa había discutido todavía píiWtaf 
mente sn política Intemadonal y P1, 
dio un voto de confianza sino tam-
bién de dignidad. 
D e s p u é s de la votación el ex-íDni'" 
tro Gallenga dijo: 
E L D I R H i l B L F R-S^ R E O R F S \ DK 
SU EXCURSION POR E L MAR D E L 
NORTE 
East Fortune, Escocia, Junio 20. 
E l dlrigle inglés R-34 que salló de 
tquí el martes para un recorrido por 
S E M O L A Y I A P 
I 
C a M d l a d E x f l u m á m a y M u n t ó i í w . p o r E x c e l e i m d a u 
E g p e d s i l p a r a l o s M i m o s y P e m m a s ¡ D e l k a d s - S o 
mh L A F L O R D E L M 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
C34U0 
LA L E Y MARCIAL EN LA ZONA D E 
HAMBURGO 
Copenhague. Junio 20. 
Se ha proclamado la ley marcial eu 
toda la zona de la bahía de Hamburgo, 
coni<» consecuenela de los ataques a 
los depósitos de comestibles qne van 
en aumento. 
E L MEMORANDUM TURCO 
París, junio 20. 
L a delegación turca, que había pro-
metido enriar hoy a la Conferend:» 
''e la Pn7 un memorándum sobre la 
disposición de Tun/nía, no lo hizo. 
Los turcos, sin embargo, informaron 
al Secretarlo de la Conferencia que 
enviaran el memorándum el martes. 
E L V I N O L C R E A 
B U E N A S A N G R E 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
Muchos de los llamados remedios para 
la anemia tan solo lo son en nombre. 
Sus fabricantes tienen miedo de publicar 
los ingredientes que contienen, lo que 
debían hacer para probar lo que dicen 
respecto a sus medicinas. 
L a única manera de ganarse la con-
fianza del público es dándole a conocer 
que es lo que se le vende. Reproducimos 
aquí la fórmula del Vinol. Cuando un 
doctor sabe lo que contiene una medicina 
ésta deja de ser medicina de ' 'patente. 
R 
alt. In.-24ab 
Peptona de hipido de bacalao y de came.pep-
tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
de hierro ,glicerofosfatos de cal y soda.cascarin 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol arriba anotados, 
enriquecen la sangre, hacen desaparecer 
la anemia y crean fuerzas. Cuando la 
sangre es pura y roja, el cuerpo es 
fuerte y robusto. 
Puede Ud. hacer la prueba a nuestras 
expensas pues se le devolverá el dinero 
si el Vinol no mejora su salud. 
De venta por todos los farmacéutico!. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston Massachusetts, E . U. de A. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
BANQUERO PRIVADO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 




EN T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r á ^ e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ! 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^os diputados y el pueblo ostun 
de esta situación. L a demo-
<'a" iTlncertídunibre están afectan-
? nrestlgio italiano. Por lo tanto 
í 0 .níuldo la necesidad que hayal 
^rro" hombres en el poder, mejor 
Enriados para hacer frente a los pra-
"¡ll problemas que ItaUa tiene que re-
SOntras opiniones expresadas por los 
í^nres v diputados que discutieron 
' ^ S á m e n t e la situación eran.que 
f ^ í d T d e l U « * t e em el resultado 
i v irlos meses de descontento pro 
focado por la política exterior del go-
í?Sno un eiemplo de la cual se yeia 
l is necociaciones sobre la Paz en 
pn,r." que culminaron en la neeratha 
ÍpI presidente Wllson a acceder, en 
Iinirana forma, a las demandas Jta-
I anas la consiífuiente amenaza a 
la situación internacional. 
TñS TERMINOS 1)F PAZ SERAN 
1 Ai ELTADOS 
iVelmar, vía Londres, Junio 20 
i ,, psenitluio entre ¡os miembros 
jos rarioos partidos representados 
ja Asamblea Nacional parece de-
nio^trar que los términos de la paz se-
rán seguramente aceptados. 
SeN miembros del gabinete, decía-
s(. declararon en una sesión del mls-
mo qne oslaban opuestos absolutamen 
(o a los tóruilnos de pax. Dícese que 
p^fós Ministros fueron el Conde Yon , 
Brockdorff Rantzan, Herr Landsberir, 
Hm- Gelsbertis, el doctor Dembui^g, 
Herr Preuss y Herr Gotueinu 
«F CONFIRMO LA CAIDA T>EL GO 
uierno ot; SCHEIDEMAKN 
Parí*. Junio 20 
ES frobierno de Scheld^mann ha caí-
Ho. según so arerltnió anuí hoy. L a 
noticia del acontecimiento, que se 
propasó durante la moñana, se con-
íínn/» más tardo por informes militu-
ros Uceados por conducto de Coblen-
za desde Weimar y Berlín. La caída 
dH p-obierno de Scbeidemann fue no-
tifieada a la delepaelón americana » 
la Conferencia la Paz. Créese que 
fsfo asepmra la firma del tratado de 
paz ñor Alemania, poroue se tenía en-
tendido ouo Pbilip Seheldemanu, el 
Primer Ministro era el prinelnal ono-
sltor a la mcentación de los términos 
ie paz reTNados. 
T.as noticias anteriores decían nue 
Gustaro Noslíe, el Ministro de Defen-
sa estaba formando un cablnete qne 
sneedería al trobierno saliente. 
Noticias nnteríores habían indica« 
do nne cuatro miembros del eablnete 
te Srhcídemann insistían en la firma 
del tratado y aquí se supone que esta 
Jtaya sido la cansa de la caída del 
Ministerio. 
Las noticias francesas producen la 
Inmresión de que la Asamblea Nació-
TiMl está en fayor de la firma del tra-
tado. 
La noticia de los cambios políticos 
en Alemania se comunicó a la deleea-
clón americana mientras se hallaba 
"n conferencia con el presidente WU-
fon. Causó considerable satisfacción 
y se interpretó como indicación do 
(jr.e Alemania aceptará el tratado. 
NOSKE Y M F E L L E R S F DISPUTAN 
LA CANCn.LERIA 
Berlín, Junio 20. 
Decíase boj', emanando la noticia de 
''r;eria fnepte qne el Presidente Ebert 
había decidido mantenorSiO en pie o 
caer con el Canciller Scheldemanr. 
poroue tenía el couTencimiento de que 
debía renunciar antes que firmar el 
tratado de paz. 
Futre Herr Noslte, el Ministro de 
Defensa, y el doctor Mueller, Snbse-
«retarlo del Departamento de Subsis-
lencia, es muy vira la comnetencía pn 
ta ocupar la cancillería, si bien Mue-
11er parece llevarle la yenta.ia a su r l -
tal, a cansa de sumayoradáptabilidad 
para satisfacer los deseoj de los lude-
pendientes. 
Fn leader independiente dijo hoy 
ni corresponsal que a los Indepen-
ilentes poco les importaba que fuese 
Acogido uno u otro, porque ambos 
Ho eran personas do su aerado: pero 
que Noske prorocaba especialmente 
mi dcsaerrado porque se opondría a los 
deseos de centenares de miles de per-
sonas qne lo consideraban un "sabue-
so y un opresor". 
Los demócrtas, qne todavía se opo-
a la firma del tratado, excusaron 
noy al barón Aon IMchthoff de la co-
misión de la paz, ñor su opinión fayo-
'able a la firma del tratado. 
PASEE l / D . EN m " E S S E X " 
Ninguna otra prueba se nece-
s i ta p a r a cautivar s u favor 
M u c h o s h a n h e c h o s u p e d i d o i n m e d i a t o d e s p u é s d e l a r e v e l a c i ó n d e u n a 
c o r t a d e m o s t r a c i ó n d e E S S E X 
S u o p e r a c i ó n e s t a n c o n v e n c e d o r a q u e n o l e q u e d a a u n o n i n g u n a i n d e c i s i ó n s o b r e s u v a l o r 
Considere usted lo que miles de personas dicen 
i t o S E l M a r t i l l o 
> ROM AÑA. 
ES PR0RAH1 v qut; ORLANDO F n ? . 
^ . ME Y.h TRATADO 
raris, Junio !>n. 
Ni los deleirados italianos ni nlncrnn 
«tro delefMri- a la Conferencia de la 
,m« i l ' . re(V>,(l0 noticias de Roma 
lae indiouen uno será enviada una 
nneva deletración a París 
f w ^'" 'ón en los círculos de la 
^ontcrencla parece ser que el siimor 
p1 i Í V ST1S andados tal vez firmen 
«iratndo de paz coon Alemania a pe-
™ ae la caída del gobierno de Orlan-
u ^ S O t U C l O N D E LA CO^nSION 
SUPREMA ECONOMICA 
Jarjs Junio '20. 
Fl Presidente Wlbon conferench 
ro l? ^ ^ ' ^ r o s americanos d- la 
^musión íMiprema económica hoy pn-
I 
G A S E S ; I 
F E R M E N T A C I O N I 
S o n s í n t o m a s m u y co-
m u n e s de u n a d i g e s t i ó n 
aescompues ta q u e exige 
correctivo bajo p e n a d e 
d i speps ia c r ó n i c a . P a r a 
O v a r s e e n s e g u i d a tome 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
Jf P r e P a r a c i ó n m o d e r n a 
P ^ a e l e s t ó m a g o q u e 
d i g e s t i v o . 
eAÍ'mó}d* s e v e n d e n 
e n trasqmtos de m ó d i c o 
P ^ o y l o S p r e p ^ 
i - de ^ EmuUián de Scott 
D e t o d a s p a r t e s s e o y e n e l o g i o s s o b r e e l E S S E X . 
S u n o v e d a d d e s p e r t ó u n i n t e r é s q u e m a n d ó m i l e s 
d e p e r s o n a s a v e r e l E S S E X e n s u s e x h i b i c i o n e s . E l 
p r i m e r d í a m á s d e c i n c o m i l p a s e a r o n e n é l y f u e -
r o n c o n q u i s t a d a s p o r s u o p e r a c i ó n . 
L O Q U E A D M I R A N E N E L E S S E X 
¿ E s l a o p e r a c i ó n o l a a p a r i e n c i a — e l p r e c i o m o -
d e r a d o o l a e c o n o m í a d e o p e r a c i ó n ? 
U n o h a b l a d e c a l i d a d , o t r o d e v a r i a s c a r a c t e r í s t i -
c a s s o b r e s a l i e n t e s . 
E s t o e s d e b i d o a l a e x p e r i e n c i a q u e d i c h a s p e r s o -
n a s h a n t e n i d o c o n o t r o s c o c h e s . 
E l h o m b r e q u e h a p o s e í d o u n b u e n c o c h e l i v i a n o , 
r e c o n o c e q u e e l E S S E X t i e n e u n c a m p o d e a c c i ó n 
m á s a m p l i o , e s u n c o c h e m á s c o m p l e t o c o n c a l i -
d a d e s q u e n u n c a s e e s p e r ó o b t e n e r e n c a r r o s d e 
p r e c i o s i m i l a r . i 
E l h o m b r e c o n o c e d o r d e c o c h e s f i n o s v e e n e l E S S E X 
i g u a l c a l i d a d a l a q u e e s t á a c o s t u m b r a d o , p e r o c o n 
u n a s e n s i b l e e c o n o m í a e n e l c o s t o d e o p e r a c i ó n y 
m a n u t e n c i ó n . 
H A L L A M A D O L A A T E N C I O N 
D E T O D O S L O S A U T O M O V I L I S T A S 
E l i n t e r é s e n e l E S S E X s e d e s p e r t ó e n t o d a s l a s c l a -
s e s d e a u t o m o v i l i s t a s . 
E s t o c o m p r u e b a l a r e a l i z a c i ó n d e l a m i r a d e s u s 
c o n s t r u c t o r e s . E l l o s s e p r o p u s i e r o n q u e e l E S S E X 
s e r í a e l c o c h e q u e l l e g a r í a a i n c o r p o r a r t o d a s l a s 
v e n t a j a s d e l o s t i p o s d e c o c h e s a n t e s a c e p t a d o s . 
D e b e r í a t e n e r l i v i a n d a d a s í c o m o d u r a c i ó n — o p e -
r a c i ó n t a n b u e n a c o m o b a j o e l c o s t o — s u a v i d a d d e 
a n d a r c o m o e c o n o m í a d e o p e r a c i ó n . 
L o s c o n s t r u c t o r e s n o s a c r i f i c a r o n n i n g u n a d e l a ? 
v e n t a j a s , t o d a s l a s c o m b i n a r o n . 
E s t o e s l o q u e t o d o s h a n r e c o n o c i d o . 
E s l o q u e q u e r e m o s q u e u s t e d c o n o z c a y p o r e s o 
n u e s t r a d e c l a r a c i ó n . 
E l barón Sonnino no estuTO presen-
te en la sesión del Consejo; pero el 
hecho de que el jreneral Cavallero fuC 
llamado se considera como indicnción 
de que los aliados considerarán que 
la actitud de Italia no ha cambiado 
materialmente con la caida del gobier 
no de Orlando. 
N U E V A F A S E E N E L S E N A D O 
A M E R I C A N O D E L D E B A T E 
S O B R E L A L I G A D E 
L A S N A C I O N E S 
P a s e e usted en un E S S E X 
JU Ĵa.:.; 
WASHINGTON, Junio 20. 
Mientras el Senado disentía el trilla-
do asunto de la Liga de las Naciones, 
hoy, durante cuatro horas de debate, los 
adversarios de la Liga Iniciaban una pro-
pagand en favor de alguna acción defi-
nida sobri» el asunto. 
''Bl debate qno en varias ocasione^ 
asumió bastante acritud, presentó un 
huevo aspecto de la cuestión cuando se 
dijo que la Liga tendría una mayoría en 
bu seno de naciones católicas romanas, 
Iop cuales podrían traer a todo el mun-
do covilizado a una situación del some-
timiento al Vaticano". 
La discusión fuera del salón del Se-
nado respecto al partido que deben adop-
tar los adversarios de la Liga, reveló 
una considerable diferencia de opiniones 
ontr© los leaclers y no se llegó a trazar 
ningún plan definido de acción. 
Fué el Senador Shermann. republicano 
el que Introdujo el aspecto religiosa de 
I¡i cuestión en los debates de hoy, Re-
cordando las pretcnsiones del Papado, 
para ejercer el poder temporal, advirtió 
que los veinte y cuatro delegados que 
representan las naciones católicas de la 
Liga tendrían, "en sus manos un peuler 
muy peligroso, mediante el cual podrían 
volver a unir a la Iglesia y al Estado". 
E l Senador Ashurst, demócrata, con-
testó prolijamente al discurso, declaran-
do qoc ésas deducciones eran "monstroo-
sas y no podían ser tomadas en serio 
por ningún hombre sensato. La lonsl-
deración de los planes oposicionistas se 
concentró durante el día alrededor de la 
resoloción de Knox a virtud de la cual 
el Senao pediría que se le permitiese de-
cidir sobre los términos de la paa, sin 
aceptar ni rechazar en nombre del pue-
blo la Liga de las Naciones. 
Como alternativa, ee discutió algo so-
bre la presentación 
conjunta, en el caso 
pezaron a desvanecerse y antes de ter-
minar nuestra entrevista estuve de acuer-
do con él sobre las líneas principales de 
su plan". 
"La controversia sobro Fiume y -las 
perturbaciones resultantes dan origea a 
la creoncla entre muchos italianos de que 
el Vaticano no simpatiza con el gobierno 
civil de Italia en lo relativo al asunto. 
Es lógica la consecuencia de que el Pa-
pa cordialmente aprueba la actitud del 
Presidente Wilson contra Orlando las 
autoridades civiles Italianas. Aunque só-
lo tenemos Indicios vehementes de ello, 
tod otiende a relacionar al Presidente 
"Wllson con inflencias hostiles al poder 
temporal Je Italia y enemigas del futuro 
bienestar de los Estados Unidos. 
£1 Senador Sherman dijo que estaba 
pronunciando su discurso desobedecien-
do los consejos de sus amigos y que no 
era en modo alguno el portavoz de sv 
partido en lo relativo a este asunto. 
E S T A D O S U N I D O S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
l 
I O S PHESBTTERIAyOS PROTESTAN 
C O N T R I L A P E L E A 
Nctt York, Junio 20. 
En telegramas enviados esta noche 
por la Junta Presbiteriana de Misio-
nes del interior s© recomienda a to« 
dos los superintendentes de los Esta-
dos, que enyíen mensajes inmediata-
mente al Congreso, pidiendo qne so 
r.olicite del gobernador Cox de Oh!o 
c(ue prohiba la profanación del día 
festiyo nacional' impidiendo que so 
celebre el match Willard-Dempsey el 
4 de julio. 
E l reyerendo Wilbur F . Crafts, su-
perintendente del Departamento do 
Reforma Internacional que está diri-
giendo la campaña para que las orga-
nizaciones religiosas protesten contra 
ia pelfea, dijo que sn departamento ha 
bía enviado hoy una exhortación a los 
metodistas que celebran su centena-
rio en Columbus, rogándoles qne tam-
bién se opongan a la pelea. 
NETV Y O R K E N T I N I E B L A S DU-
RANTE MEDIA HORA 
New York, junio 20. 
Esta cindad quedó sumida casi to-
lalmente en tinieblas esta tarde a las 
cuatro y inedia durante una tempes-
de una resolución I tad eléctrica acompasada de un agua-
de que Alemania I pero torrencial. Las luces de las ca-
L A N C E & 
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ra considerar si sé debía o no supri-
mir ese organismo. Tiénese entendido 
que Herbert Hoover, director general 
de la organización inter-aliada de so-
corros; Vanee Me Cormick, Presiden-
te de la War Trade Board Americana 
y Bernard M. Baruch, vicepresidente 
del Subcomité de la Conferencia de 
la Paz para el estudio de las medidas 
de control y garantías, están en favor 
de suprimir la comisión y de la repa-
triación de sus miembros americanos, 
mientras los ingleses desean que con-
linúe la comisión con más amplias fa-
cultades, incluso las de carácter ma 
lítiino y otras anteriormente confia-
bas a una comisión separada en Lon-
dres. 
L a comisión económica fué creada 
para funcionar durante el período del 
í rmlsticio. 
de Alemania en lo relativo a los tér-
minos de la paz se llevó a cabo ayer 
on TVeimarf según dice un despacho de 
la Exchange Telegraph procedente de 
Copenhague. 
Hamburgo, Bremen y Lubeck vota-
ron contra la firma: Wurtterburg y 
Badén están en favor de ia firma, mien 
tras Bavicra y Snionia están indoci-
«¡as. 
S E C R E E QUE ALEMANIA FIRMARA 
París, Junio 20. 
Indicaciones de un cambio psicoló-
gico en favor de firmar el tratado de 
paz han aparecido en Alemania, y to-
oos los partidos políticos están afec-
tados por esta transformación, ?egún 
despachos que se han recibido de Ale-
manía hoy por la Conferencia de la 
Paz. 
Anoche antes de que el gobierno 
de Scheidemaun entregase su dimi-
i.ión una pequeña mayoría del gablnc. 
líete se oponía n la firma, mientras 
una pequeña mayoría de la Asamblea 
Nacional estaba en favor de ella. To 
dos los partidos excepto los socialis-
tas independientes, al parecer se han 
dhidldo con motivo de esta cuestión 
y han desaparecido las anticuas lí-
neas que constituían la división entre 
esos partidos. 
Los centristas, demócratas y socia-
listas de la mayoría se dice que es-
tán en favor do la firma. 
Los círculos de la conferencia se 
ntaniflosta'u esperanzados ante la 
perspectiva. Créese que ahora es se-
enra la firma del tratado por Alema-
nia. 
UN ESClíl T I M O D E LOS ESTADOS 
ALEMANES 
Londres, Junio 20, 
Un escrutinio de los varios Estados 
UN T E L E G R A M A HISTORICO 
Berna, Junio 20. 
Un telegrama oficial al Ministerio 
do Relaciones Exteriores de Yiena, 
exonerando a Serbia de toda respon-
rabilidad por el asesinato de Saraje^ 
vo se ha publicado por Maximiliano 
Harden, en su periódico el Zukunft 
de Berlín, como parte del gran cúmu-
lo de pruebas quo demuestran la res-
ponsabilidad de Alemania por la gue-
rra. 
Este telecrrnma, fechado el trece de 
Tullo de 1914, dice claramente que 
el gobierno servio contra el cual no 
se ha presentado prueba ninguna no 
es responsable del asesinato. 
Este documento, dice Herr Harden 
fué cancelado y diez días después se 
presentó <•] ultimátum a Serbia. Ade-
más, siete días antes do ser redacta-
do, el Conseio de Guerra en Postdam 
ya había arreglado nn plan de acción, 
esperando la Intervención de Rusia. 
''Tal vez lo haya olvidado Ton Beth-
mann Hollwetr. dioe Herr Harden, pe-
ro esta decisión se tomé y registró 
*1 día seis de Julio, antes de que el 
Kaiser saliese para el Norte, y el que 
tenía que escotrer entre la querrá y la 
paz ya se había decidido por la gue-
rra. Cien millones de inlivldnos fue 
ron así engañados," 
E S PREMATURA L A NOTICIA D E 
L A CRISIS MINISTERIAL A L E -
MANA 
París, Junio 30 
Todas las noticias relativas a cam-
bios en el gabinete alemán son pre-
maturas, dice un mensaie Inalámbrico 
oficial alemán, trasmitido desde Ñauen 
hoy. 
Las divergencias entre los partidos 
lia impedido a la Asamblea Nacional 
formar una coalídón de la mayoría 
en favor de aceptar los términos de la ¡¡ero indícase hoy qne habría muy po-
paz, agrega éí mensaje. I«a demora, o ninguna, en las manio-
"Ln Asamblea Nacional de Weimar bras. 
trató de constituir una mayoría en 
favor de firmar el tratado de paz. Esc 
fué imposible a causa de la división 
entre los partidos. 
"Todas las noticias sobre cambios 
del gabinete son prematuras, 
E L CONSEJO SUPEEMO ALIADO 
CONFIRMO LOS PLANES PARA LA 
INVASION U L T E R I O R D E A L E -
MANIA 
París, Junio 20 
E l Consejo Supremo confirmó hoy 
los planes trazados por las autorida-
des militares para reanudar el avan-
ce hasta dentro de Alemania en la 
eventualidad de que los alemanes se 
nieguen a firmar el tratado de paz 
dentro del plazo determinado. 
E l Mariscal Foch, el mayor sreneral 
BHss, el general Robertson del ejér-
«ito Inglés y otros jefes militares asís 
tieron esta tardo a la Conferencia. La 
noticia de la caída del gobierno de 
Scheidemaun no había Ilosado al Con-
sejo cuando se discutían estos planes. 
No se espera que la orden para que 
marchen los ejércitos aliados se dé 
exactamente en el momento de ven-
cerse el plazo dado por los aliados. 
firme el tratado, declarando que la gue-
rra ha terminado, con el objeto de rele-
var al Congreso y exonerarlo de toda 
culpa como continuador del estado de 
puerra durante la demora de la ratifi-
cación del pacto. 
El Senador Sherman dijo: 
"Do los treinta y dos miembros ori-
ginales signatarios de la Liga propues-
ta, veinte j ocho son naciones cristianas 
y cuatro de otros pueblos. Do estas 
veinte y ocho naciones cristianas, diez y 
siete san católicas y una mayoría o pre-
ponderancia abrumadora de sus poblacio-
nes pertenecen a ese credo religioso, 
mientras once son protestantes. Las na-
ciones católicas son Bélgica, Bollvla, Bra-
Bll, Cuba, Ecuador, Francia, Guatemala, 
Haití, Honduras, Italia, Nicaragua, Pa-
namá, Perl, Polonia, Portugal, Uruguay 
y Cesco - Eslovakia. 
"Las diez y siete naciones serfn re-
presentadas en la Liga, según todas las 
probabilidades humanas por delegados 
católicos. 
" Los Estados invitados a acce-
der al apacto de la Liga de las Nacio-
nes son: República Argentina, Chile, Co-
lombia, Dinamarca, Uruguay, Paraguay, 
Persia, Salvador, España, Suecia, Suiza 
y Venezuela. Todas son naciones cristia-
nas, con la excepción de Persia. De los 
doce Estados cristianos Invitados, siete 
son católicos, a saber: Argentina, Cnlle, 
Colombia, Plaraguay, Salvador, Elsppjia 
y Venezuela Por lo tanto, veinte y cua-
tro de los cuarenta votos Iguales de las 
naciones cristianas, miembros de la L i -
ga, están espiritualmente dominados por 
el Vaticano. 
" E l Vaticano es nn vehemente defen-
sor del pacto de la Liga de las Naciones. 
El día 18 de Marzo, el Presidente Wil-
son conferenció con el Vaticano en Ro-
ma. E l Papa entre otras cosas, dijo, alu-
diendo a la Liga de las Naciones: 
" E l Presidente "Wllson ha expuesto tan 
claramente el asunto que mis dudas em-
ites no se encendieron y el tránsito 
fué difícil en extremo durante media 
hora. 
E l viento llegó a adquirir una ve-
locidad de cincuenta millar por hora 
causando daños considerables. E l trá-
íleo de los tranTÍas en Broadway es-
luvo interrumpido durante una hora 
y hubo gran conírestión en toda la 
ciudad. Las multitudes que a ciertaa 
horas del día se asrolpan en las esta-
ciones del subway fueron hoy extraor-
ílinariamente numerosas y muchas 
mujeres se desmayaron. 
LA L L E G A D A D E PESSOA A NEW 
Y O R K 
New Tork, Junio 20, 
E l doctor Epitacio Pessoa, que fu* 
electo Presidente de la república bra-
tilefía mientras asistía a la Conferen-
cia de la Paz como jefe de la delega-
ción de su país, lleco aquí hoy en el 
íranspoorte Imperator y fué objeto do 
una cordiay recepción of'cial por par-
le de las autoridades del Departamen 
to de Estado, del Ejército y de la í l a -
riña. 
E l doctor Pessoa será huésped de 
ôs Estados Unidos durante unas cuan 
fas semanas, y liará breves visitas a 
las pequeñas ciudades antes de regre-
ear a su propio país para tomar pose-
sión de su alto puesto. 
E l gigantesco transporte, al cual 
fué trasbordado en ailta mar cuando el 
trucero francés Juana de Arco que 
lo traía a este país de Portugal quedó 
inutilizado, fué recibido en el cana! 
A mbroce por cuatro desüroyers y dos 
hidroplanos y escoltado hasta este 
puerto. Mr. Brecklnridge -*ong, tercer 
Subsecretario de Estado, y el almiran-
te W. B. Canerton, junto con el ma-
yor general Joseph E . Kuhn, John Ba-
CPasa a la DIEZ) 
T u m o r e s S e b á c e o s 
Los sufren muchos, que desconocen la 
eficacia, rapidez y seguridad con que se 
extirpan, sia dolor y sin dejar huellas, 
upando los Parches Vilamaüe, que pre-
para el doctor Sorra de Barcelona y que 
sen la última paJabra de la cieucla. 
Parches Vilamañe, a bas.s de lodo cu-
ran quistes, tumores, lobanillos y otras 
rrotufaeranolis, sin doler, sin dejar hue-
lla y sin que vuelvan a reproducirse. Es-
to se demuestra con el testimonio da 
múltiples personas, que se han curado. 
En todiiá las boticas se venden los 
Parches VHamañe y las droguerías los 
licnen en depósito y su representante en 
Cuba, es el señor José Salvadó, Cintra 
1C, Cerro. Teléfono 1-1285 quien dari 
los informes necesarios. 
Quistes, tumores sebáceos, lobanillos 
ántrax y otros males de esa familia se 
curan pronto, bi(-n, usando los Parches 
Mlamafie. No dejan huella, no causan 
dolor y actúan muy rápidamente. Son 
in salvación de quienes padecen tumores 
sebáceos. 
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I n í f l r m a c i ó n j a l i l e f l r a í i c a 
(Viene de la NUEVE) 
írett, director general de la Union 
J'an-Americana y rarlos funcionarlos 
más bajaron por la bahía y abordaron 
< I transporte después de haber entra-
do este en el canal. 
Mr. Long ^a "n breye discurso di* 
la blenrenlda al yiajero. declarando 
que-el pobiorno de los Estados Uní 
4Jo« se sentía honrado por su ylslts 
y le ofrecía la hospifalldad del país. 
El doctor Pessoa le dló las (gracias y 
difo: ">íucho me complace la esplén-
dida recepción que se me da. Me enor-
pulezco de estar a punto de sentar la 
planta en el territorio del frran país, 
de los Estados Unidos, nuestro aliado 
en la enerra mundial. Espero con an-
ticipado regodjo que mi risita me por 
porclonc horas muy gratas." 
El transporte se dirigió entonces a 
mi muelle en Hoboken, mientras las 
baterías de tierra y los barcos de 
guerra a lo largo de la bahía atrona-
ban el espado con una salra de ydnte 
y un cañonazos. 
* l a comitlra saldrá para Washing-
ton en tren especial m»fiana por la 
mañana a lâ ; ocho y cuarenta y dií-
co minutos y mañana por la noche 
ferán huéspedes del yicepresldente 
TMarshall en una comida oficial oue se 
les dará en el edifido de la Unión 
l'an-Americano. E l doctor Pessoa se 
propone pasar unos cuantos días en 
Washington y regresar luego a New 
York, donde será el huésped de la dn-
dad durante dos días antes de realizar 
una brere excursión por el país. 
E l trasbordo del Presidente eledo 
y su séquito desde el crnoero francés 
al Tmperator se efectuó a las dos do 
la mañana del martes. E l crucero ha-
bía estado Inutilizado durante casi to-
do un día a causa de una descomposi-
ción del condensador y el Imperator 
fué a auxiliarlo, contestando a un 
llamamiento radlotelegráflco. E l tras-
bordo se hizo sin Incidente alguno 
hiendo recibidos los miembros de la 
comitiTa presidencial en una lancha 
motor. 
MUERTE T)E ITS EX-.TEFE 1>E POLI« 
C U 1)E NEW TORK 
New York, Junio 30. 
WllUam S. Derery, exjefe de poli-
cía de New York cayó muerto en su 
tasa de Ear Rockaway durante una 
tempestad de truenos esta tarde a ho-
ra ayanzada. 
El difunto, conocido por "Blg Bill 
Deyery". fué el teniente y hombre 
de confianza de Rlchar Croker. cuan-
do éste fué Jefe de Tammany Hall, y 
lué precisamente a causa de la In-
fluencia de Croker por lo que fué nom 
brado jefe del Departaraiento de Po-
licía. 
Fué fundador de la famosa •'línea 
¡ A H O R R E C O M B U S T I B L E ! 
£ 1 e i r e q n o p e n e t r a p o r l a s 
p a r e d e s d e l a d r i l l o d e l a s 
c a l d e r a s c a u s a c o m b u s t i ó n 
d e f l e i e n t e , d e b i d o a s n t e n -
d e n c i a d e e n f r i a r l a t e m p e -
r a t u r a e n l a c a l d e r a , 
" N O X - A E R - L E E K " 
i m p i d e l a e n t r a d a d e l a i r e 
p o r l a s p a r e d e s . a u m e n t a n d o 
d e e s t a m a n e r a e l p o r c i e n t o 
d e l g a s d e C 0 2 , y a s e g u r a n 
d o l a p e r f e c t a c o m b u s t i ó n . 
E c o n o m i z a h a s t a 2 5 x 1 0 0 d e l 
c o m b u s t i b l e . 
• T T O X - A E R - L E E K " h a r á 
u n a n u e v a o v i e j a p a r e d i m -
p e r m e a b l e c o n t r a e l a i r e , y 
e v i t a r á q u e u n a n u e v a p a r e d 
a d q u i e r a r a j a d u r a s , p o r q u e 
n o p e r m i t e a l l a d r i l l o y a l a 
m e z c l a a b s o r v e r l a h u m e d a d 
q u e e a l o q u e t i e n d e a r o m -
p e r l a m e z c l a . 
" N O X - A E R - L E E K " e s u n 
c e m e n t o p l á s t i c o c o m p u e s t o 
d e u n b e t ú n e l á s t i c o f u n d i d o 
c o n a c e i t e s n o s e c a n t e s y fi-
b r a d e a s b e s t o . E s e n c o n s i s -
t e n c i a c o m o l a m a s i l l a f r e s -
c a , y s e a p l i c a c o n u n a p a l e -
t a . S e a d h i e r e firmemente a l 
l a d r i l l o o a l a m e z c l a . S e r e -
t i e n e e l á s t i c o h a c i e n d o e x -
p a n s i ó n y c o n t r a c c i ó n c o n 
l o s l a d r i l l o s . 
* * N O X - A E R - L E E K ' ' s e a p l i -
c a e n l a p a r t e e x t e r i o r d e l a s 
p a r e d e s d e l a s c a l d e r a s . P r o -
p o r c i o n a u n a v i g o r o s a c a p a 
s o b r e t o d a l a s u p e r f i c i e d e 
l a s p a r e d e s d e l a s c a l d e r a s , 
l a c u a l p e r m a n e c e h e r m é t i -
c a m e n t e s e l l a d a a c a u s a d e 
s u f l e x i b l e y a d h e s i v a c a l i -
d a d . 
5 0 l i b r a s d e " N O X - A E R -
L E E K " c u b r e n 1 0 0 p i e s c u a -
d r a d o s d e p a r e d , c o n u n a c a -
p a d e 1 V S " d e e s p e s o r . 
E m b a r q u e s d e a l m a c é n e n l a 
H a b a n a e n b a r r i l e s d e a p r o -
x i m a d a m e n t e 6 1 0 l i b r a s . E n -
t r e g a i n m e d i a t a . 
P r e c i o : 2 0 c e n t a v o s l i b r a e n 
a l m a c é n . 
LAMBORN & CONPANY 
E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d á 
T e l f . A 4 8 6 1 . A p t a d o . 4 0 0 . 
H a b a n a . 
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mnerta" o sea el limite Imaginario es-
tablecido en la calle de Faltón, la 
cnal marcaba la zona del distrito fi-
nanciero de New York, de donde es» 
taban excluidos los ladrones y otros 
indhldnos de mal TÍrlr, ̂  
Iterery proTOCó una tempectad de 
agitaciones, creada por el Rererendo 
Doctor Charles H. Fankbnrst, cnando 
éste emprendió sns ataqnes contra los 
barrios del tícIo, logrando romper la 
"zona de tolerancia, establecida por 
la pollcíaM. Derery fué objeto de In-
numerables acnsaclones, que él, sin 
embargo, logró deshacer. 
Entre las filas del cuerpo de policía 
de New York, BIg BU gozaba de ex-
trema popularidad. Durante su régl' 
men tenía la costumbre de recorrer 
«os barrios de la dudad, confraterni-
zando con los Tlgflantes. Decíase de 
(\ que conocía personalmente a todos 
los individnos pertenecientes al cuer 
po de que era Jefe. 
LA DISTBICION DE TITERES EN 
MONTENEGRO. 
New York, janio 20. 
Para poder transportar TÍreres a 
la reglón monlafíosa de Montenegro 
es necesario esoalar una montaña de 
cinco mil pies de altura, segi'.n mani-
festaciones hechas por la Comisión 
americana de auxilia, refiriéndose :i 
los obstáculos que hay qne nncer pa-
ra distribuir los yÍTeres en Jistlntns 
partes de Europa. 
Desput's de llegar los Tiyarea a 'a 
cumbre de la montaña, hnj necesidad 
de utilizar carros, burros y caballos 
de carga para transportar los víveres 
al interior, por caminos casi 'naccesi-
bles, y después por medio de cables 
al trares de puentes que fueron des-
truédos durante la guerra. 
A pesar de dichos obstilculos díce-
se qne la comisión de auxilio ha trans 
portado in interrupción los TÍT»»res a 
los cuatro centros donde el Gobierno 
tiene a sn cargo la distribución de 
comestibles. 
En Montenegro, Dalmacia. Bosnia y 
Herzegovina se distribuyen mensual-
mente doce mil toneladas de harina, 
quinientas ocho oneladas de grasa y 
veintinueve otneladas de leche. Es ca-
si imposible obener el adecuado servi-
cio ferroviario para transportar le* 
víveres desde Ragusa, centro princi-
pal de distribución, debido a la falta 
de material rodante, el regreso contí-
• n i 
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: : E N L A R E P U B L I C A — « . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
M i m o A I 6 9 4 . - O b r a p l a , 1 8 . - R a b a n a 
. J 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como e l m e | o r t ó n i c o y reconstituyente. De v e n t i 
e a todas la s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establec imientos de Y í r w e s 
finos, a l por m a y o r y m e n c ? y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E I - F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
4 2521 in 21 mi 
a c a b a n y n o h a g o m á s . . . 
Me quedan muy pocos libros de mi 3» colección. 
Pida pronto su ejemplar y aprenda en él, lo bueno 
que enseña entre bromas y veras... Nada le cuesta. 
R E C O R T E Y L L E N E E S T E C U P O N 
Diríjase a S Y R G 0 S 0 L , Apartado 1949. Habana. 
Jiombre 
Cale 
Ciudad o Piteblo 
nno de los prisioneros de gueira j las 
necesidades militares. 
LA FEDERACION AITEEICAIÍA 
DEL TRABAJO 
Allaytic City linio 20. 
F l trabajo «.rganizado aprobó hoy 
el parto de la Liga de las Naciones r 
las clásnlas que contiene sobre el 
trabajo» las cuales, segnn mensaje 
eablejrráflco del Presidente Wflson, 
«e hnn debilitado, aunque no mate-
rialmente. 
PALMER SE DEFIENDE 
Weehlnjfton, junio 20. 
E l Procurador General Palmer, «n 
la pff'mera sesión pública de la in-
yestipaclón qne se lleya a cabo pa-
ra 'nrpedlr l-» confirmación de sn 
nombramiento por el Senado, se rol' 
rió bruscamente bacía sus acusado 
res, y los ocu^ a sn yez de que es* 
fiaban en combinación con los intere-
ses alemanes para desacreditar sn 
adminictración como custodio de la 
propiedad extranjera. 
Durante e laño p medio en qne es-
turo a cargo de estas funciones, de-
claró Mr. Palmer, había sido denun-
ciado p^r todos los extranjeros ene-
mig-os y por tídos los amigos de és-
tos, y en Berlín se le había aplicado 
el mote de ^EI carterista oficial ame-
licano'"» 
Todos los amigos de los cuarenta 
m»! extranjeros cuyas propiedades 
habían sido confiscadas lo atacaban' 
dijo, porque sn organización se ha-
bía apoderado de todas las propieda-
des enemigas v capturado al ejército 
industria laclmán en los Estados 
fruidos.Pronto se demostraría, le di 
lo a la comisión, que las acusaciones* 
concretas cuntía él presentadas no 
se basaban en f«ue él hubiese yendldo 
las plantas enemigas a un precio de 
mas lado bajo, sino en qne las había 
fend de a los rmericanos que hall'm 
sacado buen nroyecho de ellas. 
Durante cln'io horas el Subcomlté 
del Senado que está ilerando a cabo 
1? inyestlgación públicamente a Ins-
tancias del P-ocnrador General, fué 
Itr.sa de nna continua discordia.Du-
rante dos horas nna multitud, que 
estaba sometida a una gran tensión, 
que a yeces se desbordaba, presen 
c'ó e1! notable espectáculo de nn pro-
curador gncral d« los Estados Uni-
cos, defendiendo sn hoja de serriclo*! 
y atacando a sus enemigos ante nna 
comfeJón del Senado encargada de 
determinar sa actitud par» ocupar 
un puesto en el gabinete. 
DERRÓTA DE MISS MOLA BJUPS-
TEDT 
Filadelfia, Junio 20-
Falta de fuerza física, de yelocyad 
en sns golpes y de otras cualidades 
necesarias, la señorita Mola Bjurs-
tedt, del West Said Tennis Club do 
V I N O S D E L 
" E x c m o . S r . C o n d e d e l A s a l t o " 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s 
p a ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o -
n a s d e g u s t o e x q u i s i t o y q U e 
s a b e n l o q u e t o m a n . 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
Blanco y Clarete, de mes? 
L e s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a l a s p e r s o n a s e n f e r m a s . 
Pídanse en Bodegas y Cafés, 
Unicos Importadores! 
J u a n B a d u e l l y C í a , 
B e r n a z * , 4 8 . T e l é f . A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 7 8 . H a b a n a 
P i d a V e r m o u t h " M 0 R E G A L B A " . 
J N i n g ú n m é d i c o n e g a r á q u e l o s c o m p o n e n t e s d e A g a r -
L a c ( A g a r - A g a r v F e r m e n t o s l á c t i c o s y F e n o l f t a l e i n a ) too 
e f e c t i v o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l E S T R E Ñ I M I E N T O , t 
L a s m u j e r e s y n i ñ o s p u e d e n u s a r l a s s i n p e l i g r o a l g u n o / 
New York, ganadora cuatro reces del 
campeonato nacional de mujeres, fué 
derrotada hoy en el round seml-final 
del torneo nacional de lawn tennis 
para mnjeres, en el Filadelfia Cricket 
Club. 
La famosa jugadora noruega; 
(Pasa a la DOCE) 
r 
L A C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
o f r e c e o p o r t u n i d a d e s s i n i g u a l a l o s q u e d e s e e n a d q u i r i r s o l a r e s y 
c a s a s e n l o s m e j o r e s s i t i o s d e l a H a b a n a y s u s a l r e d e d o r e s . A n t e s 
d e d e c i d i r s e d e b e n p o n e r s e a l h a b l a c o n 
L A C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
E N S U S O F I C I N A S , C U B A 7 é y 7 8 , a l t o s . 
El Vedado Por su proximidací a la Habana, por la importancia y belleza de 
sus residencias, anchas calles y el atractivo del famoso Malecón 
qne le bordea, es y será el lugar más importante y solicitado para 
nuevas construcciones. Allí disponemos de solares de esquinas pri-
vilegiadas, con frente a la brisa reinante, en la Avenida de los 
Presidentes, en la parte alta y en las inmediaciones del Malecón, 
que pueden adquirirse al contado o a plazos cómodos. Es hoy la 
mejor inversión de dinero en terrenos. 
AV6n¡da dC AyCStflrán . C^ada más amplia y atractiva de la Ciudad, con arbolado. 
aceras, alcantarillado, agua y demás comodidades. Tenemos allí 
bien situados solares, a precios moderados y en buenas condicio-
nes de pago. 
AVCIlida dC Id RepÚbllCa.(Carlos III) y Calzada de la Infanta. Disponemos de Manzanas 
completas y buenos solares en esa Zona, la más elevada de la 
Ciudad. Buen lugar para residencias o industrias, sin alejarse de 
la Habana. 
Reparto de"To^reci¡las,, 
En la LISA, Marianao, nos quedan dos hermosos Chalets que ven-
demos a precios y condiciones muy cómodas. Este Reparto, por 
su proximidad al Country Club, La Coronela y Playa de Maria-
nao, es un sitio ideal para Residencias veraniegas. Tenemos toda-
vía algunos solares disponibles. Comunica directamente con la Ha-
bana, cada 20 minutos por los tranvías que salen de Galiano y 
Zanja. En la calle Real, número 11, frente al Reparto, puede dar 
informes el señor Ramón González. 
Pueden verse Planos, conocer las condiciones de ve^ta y todos 
los demás particulares acudiendo al señor 
r 
R a m ó n Gutiérrez, 
A dmin is trador. 
C a l l e d e C u b a N r o s . 7 é y 7 8 , a l t o s . 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
i 
I S . 



























A g e n c i a e n e l C e r r o y J e « ú » 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
T 
A g e n c i a e n e l V e d a l o i 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e e n e l 
P I A R I O d e í a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , l O Ü . 
'perulero 
I I I 
Antón rerulero ordenó que le 
colocaran frente al mar, en el col-
gadizo, su silla de extensión ca-
paz de resistir sin alarmarse el pe-
so de un buey Apis de bronce de 
tamaño natural, y acomodóse en 
ella a cabecear su sueño, en pin-
toresco traje casero, mientras 
Agujeta aseaba pulcramente la ha-
bitación con todas las persianas 
abiertas. Provisto de un zorro de 
pita sacudió las paredes y los 
muebles, después de barrer el pi-
so sin dejar atrás un grano de 
polvo, para emprenderla con el 
lecho de Don Juan, mulléndole, 
esponjándole blanda y suavemen-
te, con el embozo de la sábana de 
arriba luciendo su encaje, vuelto 
ampliamente sobre la colcha de 
finísima tela blanca, adamascada, 
y las almohadas ostentando su al-
bura, sus cifhas y sus guarniciones. 
Hizo luego el suyo, modesto y 
apetitoso, colocado a respetuosa 
distancia, oculto por una mam-
para rameada, y acto seguido fué 
colocando sobre una mesita auxi-
liar de la cómoda de gran espe-
jo cuadrado, pomos de agua de 
colonia y de lociones vegetales, 
esencias triples y cuádruples ence-
rradas en primorosas ampollitas 
de cristal, jabones de rica envol-
tura, polvos de todas clases y ce-
pillos- de diferentes usos, que iba 
sacando de una flamante maleta 
de cuero amarillo. Dejó a un la-
do, apiladas, magníficas toallas 
de felpa, guantes de hacer fric-
ciones, manteles y servilletas que 
despedían un agradable olor a lim-
pieza, el mejor perfume según 
Calderón de la Barca, para dis-
tribuirlas luego entre varios mue-
bles, y libre al fi^i de esta faena 
dirigióse a la cocina a tomar su 
taza de café con leche y su pe-
dazo de pan que ya le pedía el 
Kovellfa por Carlos Clafio 
cuerpo. Como se ve, Antón Peru-
lero, a pesar de su incultura y del 
medio ambiente en que había pa-
sado su vida toda, era un hom-
bre de buen sentido, cuidadoso 
sin ostentación de su persona, pul-
cro, aseado, liberal. Rechazaba to-
do lo barato por malo, y entre lo 
caro escogía siempre aquello más 
en relación con sus gustos y afi-
ciones, en ropa, en calzado, en 
perfumería, en muebles, en todo. 
Sabía por experiencia que no era 
posible competir en salchichas y 
en espárragos con Potín, ni en 
conservas de todas clases con 
Trevijano, siendo otras salchichas, 
otros espárragos y otras conser-
vas, d^ menos precio desde luego, 
mixtificaciones indecentes de in-
dustriales despreocupados. ¡Pues 
lo mismo pasaba con todo I 
Si le hubieran dicho a Antón 
Perulero que los siglos habían 
producido un gran poeta, un gran 
novelista y un gran dramaturgo, 
inmediatamente para hacerse car-
go de la magnitud de su genio, 
habría pensado en los dos refe-
ridos fabricantes de conservas ali-
menticias y en Matías López. 
En cierta ocasión oyó decir que 
el hombre no movía un dedo sin 
la intervención de la voluntad, y 
rióse a carcajadas de quien tal 
cosa aseguraba, repitiéndole, que 
«1 movía los dedos, las piernas, los 
brazos y las narices siempre que 
le daba la gana sin que aquella se-
ñora se metiera en lo que no le 
importaba. 
Otra vez, mezclándose en una 
conversación científica dijo, que 
la tierra en manera alguna pue-
de girar alrededor del sol, pues-
to que el sol es el que anda de un 
lado para otro. 
Buena prueba de esto es que 
los almanaques dicen: "Sale el 
sol, y se pone el sol; y no sale 
la tierra y se pone la tierra." 
Don Juan creía de un modo 
absoluto, que el dinero no es pre-
cisamente la felicidad, pero si un 
jumento que nos acarrea muy 
cerca de ella; y en esta creencia, 
sin padre, madre ni sobrino que 
le ladrase, a fin de evitar quebra-
deros de cabeza tenía el capital 
en cuenta corriente en varias ca-
sas de banca, huyéndole a los ne^ 
gocios, y hecho testamento en 
tal forma, que a su muerte, no les 
fuera posible a las uñas largas de 
curiales sin entrañas enterrarlas 
en los montones de centenes que 
supo acuñar en toda una vida de 
sujección y traba jo. 
Antón era tacaño para los de-
más, defendiendo un peso con 
tenacidad, como si de ese pe-
so dependiera su dicha; y sin em-
bargo no se privaba en manera al-
guna de nada que se le antojase, 
por costoso que ello fuera. 
Claro es que los antojos de An-
tón eran siempre vulgares, de re-
lumbrón, aunque fuera del alcan-
ce de las gentes de mediano pa-
sar. Para él no existía el buen 
gusto y todo era cuestión de pre-
cio, puesto que, según canta el 
adagio, "para gustos se han he-
cho colores." 
Verdad es que en asuntos cu-
linarios, por ejemplo, llegó a 
creer que el plato más apetecido 
y costoso era el de pollo, de cual-
quier manera que se presentase, 
y el vino más superior el Rioja 
Clarete alambrado, por que si 
bien los tenía en el almacén fran-
ceses y alemanes, de elevadísimo 
precio, como nunca los había pro-
bado, para él como si no existie-
sen. 
Después que fué rico varió de 
opinión, gracias a su excelente co-
cinero, que merecía ser Excelen-
tísimo, y al dinero que le permi-
tió catar los deliciosos caldos ex-
tranjeros. 
Como hemos dicho, cabeceaba 
Antón su sueño, en el colgadizo, 
frente al mar, acomodado en su 
sjlla de extensión, cuando los gru-
ñidos de un automóvil que se 
acercaba lo despabilaron comple-
tamente. Poco después una ele-
gante máquina, "de hermosa pre-
sencia y lujosa fabricación," de-
túvose ante el hotel conducida por 
un joven chauffeur de uniforme 
azul y botones dorados que lleva-
ba a su izquierda un lacayo con 
idéntica librea, el cual saltando 
prestéunente del asiento, gorra de 
plato en mano, abrió la portezue-
la, inclinándose profundamente 
ante una hermosa dama que se 
apeó sin apresuramiento, con vi -
sible distinción. 
Antón, colorado como un to-
mate, después de lanzar rápida 
mirada a su pintoresco traje de 
casa, ladeando la cabeza cerró los 
ojos, fingiendo que dormía. 
La dama, un poco miope y un. 
• 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . . . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
tanto nerviosa, al pasar junto al 
hombre retrocedió asombrada, 
buscando apresuradamente los im-
pertinentes de carey que llevaba 
sobre la falda sujetos a larga cin-
ta de seda. 
¿Cómo? ¿Sería posible? ¿Era 
aquello un obús sobre su cureña, 
mirando al mar en actitud hóstil? 
Grande fué su sorpresa al ver que 
^1 obús se levantaba, no sin gran-
des esfuerzos, haciéndola una 
torpe reverencia. —Perdone usted, 
señora, le dijo; soy un huésped 
de esta casa y tomaba el fresco 
amodorrado a causa de la mala 
noche pasada por las acometidas 
<ie los mosquitos, muy lejos de 
figurarme que tendría una sor-
presa tan agradable. 
Si no fueron estas las propias 
palabras dichas por Antón, por lo 
menos esa fué la sustancia de su 
discurso. 
El pobre señor, engañado al no 
sentir ruido alguno, tuvo la des-
gracia de abrir los ojos en el pre-
ciso momento en que, llena de 
estupor, lo contemplaba a tra-
vés de sus cristales de aumento, 
y creyó un galante deber suyo 
levantarse y dar excusas. 
Ella, contestóle muy fina, pi-
diendo a su vez perdón por ha-
ber interrumpido su sueño, y muy 
gentilmente siguió camino en so-
licitud del fondista. 
I V 
Una vez en su habitación, a 
salvo de miradas indiscretas, el 
primer cuidado de Antón fué 
acomodarse ante la mesita auxi-
liar de su cómoda para destapar 
uno tras otro los frascos de per-
fume, aplicándolos a la nariz, sin 
que ninguno de ellos le diese la 
sensación de suavidad, delicadeza 
y frescura del que se desprendía 
de la bella señora recién llegada, 
cuya falda al rozar ligeramente su 
rayado calzón bombacho le ha-
bía producido estremecimientos 
jamás sentidos ni sospechados. 
C A M I O N W H I T E 
D E 2 A 5 T O N E L A D A S ' 
U N I V E R S A L M E N T B E L M E J O R 
( * X O C O N S U M O UTIL ^ARA V O L T E O V T R A C T O R Y ARREGLA L A C A R R E T E R A POR SU FORMA 
ESPECIAL DE RUEDAS 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
Anm> 177 
M a m i Ttítfbno KWV 
Apmdo 88' 
Después, mirándose de pies a 
cabeza en el largo y estrecho es-
pejo de un antiguo vestidor, co-
mo si exteriorizara, resumiéndo-
los, sus íntimos pensamientos, al 
ver su vientre voluminoso, excel-
so, olímpico, y las ridiculas pro-
porciones de sus extremidades, pu-
so airosamente los brazos en ja-
rras, levantó una pierna para ar-
quearla apoyada en la otra, y con 
gesto de bufón convencido, ex-
clamó a media voz: —¡Con esta 
linda figura que Dios me dió y 
sesenta y dos años a cuestas, cual-
quiera dama se muere por mí! 
Grande fué la contrariedad de 
Antón cuando supo por Agujeta 
que la señora había alquilado un 
cuarto con dos camas, alto, y de 
vistas al mar, a todo servicio; es 
decir, entendiéndose camas, ropa 
v comida, corriendo todo por su 
cuenta desde el día siguiente. 
—¿Es decir, que nosotros ten-
dremos que largamos? ¡Vaya un 
chasco! replicó Antón. Esa gentil 
señora viene a esta playa solita-
ria a ocultar sus trapícheos amo-
rosos. No te quepa duda. Y lo que 
es yo, no he de ser testigo y es-
clavo de semejante farsa. ¡Dos 
camas! ¿Y para qué necesitará 
dos camas tamaña saltarina? 
Esto último lo dijo Antón con 
voz insegura, con voz de despe-
cho, interrogando al fiel Agujeta, 
que se apresuró a contestar: —Es 
que. . . esas son suposiciones su-
yas. No sabemos si la señora es 
soltera, casada o viuda. Necesita-
rá dos camas, una para sí y otra 
para su doncella; exactamente 
igual que mi señor Don Antonio, 
salvo el sexo. 
¡Cosa más rara! Parecióle que 
se le quitaba un gran peso de en-
cima, aunque no el de su vientre, 
por desgraoia, y suspiró con tal 
fuerza que Agujeta lo miró sor-
prendido. 
AI día siguiente, en efecto, vol-
vió la señora en el mismo auto 
elegantón con los mismos unifor-
mados chauffeur y lacayo, más 
un baúl de regular tamaño, una 
maleta nada chica y dos bultos; 
uno blanco, como de ropa, y otro 
rubio con una carita muy mona 
y picaresca, cuerpo esbelto de ex-
celente marca y unas piernas y 
unos brazos que no tendrían arri-
ba de veintidós años. 
Este segundo bulto cargó con 
el primero apenas se apeó del au-
to y siguió a su señora, mientras 
los dos criados desamarraban el 
equipaje para conducirlo a la ha-
bitación alquilada y volver inme-
diatamente a la Habana lanzan-
do gruñidos, según órdenes reci-
bidas. 
Ello es que las dos mujeres no 
se hicieron visibles en todo el día, 
acaso atareadas en el arreglo y 
buen orden de la habitación y 
de sus cosas. 
A las seis y media bajó el bul-
to rubio con una mecedorita de 
mimbre que colocó no lejos de la 
cureña fija de Antón Perulero. 
Poco después apareció la mis-
teriosa dama luciendo finísima 
bata de batista y encajes crema. 
El descote cuadrado permitía ver 
la garganta de nieve, afeada por 
ancho collar de menudas perlas, 
y las mangas, cortas y colgantes, 
unos brazos que bien pudieran ser 
los que aun llora perdidos la Ve-
nus de Milo. 
Bajo la falda olorosa asoma-
ba el pie, largo, estrecho, enarca-
do, nervioso, con media y zapato 
de irreprochable gusto, de exqui-
sita elegancia. 
De toda su persona se despren-
día tal distinción, que Antón ante 
aquel caso absolutamente nuevo 
para él, no sabía qué pensar, qué 
hacer ni qué decir. Y a todo esto 
ignoraba completamente cómo era 
su rostro. No se encontró con se-
renidad suficiente para mirarla 
con alguna detención las tres o 
cuatro veces que había tropezado 
con ella. ¿Hermosa? De todo 
punto indudable. Pero iqné clase 
de he r m o s u r a e r a Ja s u y a ¿Mg-
rena? ¿Rubia? ¿Ni rubia ni mo-
rena? ¿Cómo era? 
Aquella tarde, cuando Antón 
muy peripuesto y retocado salió a 
ocupar su silla, al ver a la dama 
balanceándose suavemente con 
tan rico atavío, sosteniendo en su 
fina y ensortijada mano aristo-
crática los impertinentes que 
asestaba hacia "la inmensa llanu-
ra del mar," volvió a ser víctima 
de aquellos estremecimientos ja-
más sentidos ni sospechados. 
V 
Antón Perulero, aparte de los 
libros de su almacén, sólo había 
tenido en las manos un tratado in-
completo de Historia Natural, don-
de había leído fantásticas y exa-
geradas descripciones de la vida 
y costumbres de los animales; y 
por una extraña asimilación de 
ideas, en aquel momento psico-
lógico dió en pensar que en el 
reino animal los machos, por vie-
jos que sean, no abdican jamás 
de sus derechos, y las hembras 
no hacen distingos ridículos en-
tre ellos y los jóvenes. Y ¿quién 
sabe? Acaso los primeros sean los 
preferidos por aquello de que 
"sabe más el diablo por viejo 
que por diablo." 
¡ A l e g r í a ! 
M a d r e fel iz , n i ñ o s j o v i a l e s , — 
t o d o irradia a l e g r í a e n es te g r u -
p o rebosante d e s a l u d . P e r o 
a c a s o V . , l ec tor , e s t á afligido 
p o r u n a e n f e r m e d a d o lo e s t á 
a l g u n o d e s u famil ia . S i e n d o 
as i , y si s e trata d e u n a d o l e n c i a 
c a u s a d a p o r empobrec imiento d e 
l a sangre o agotamiento nervioso, 
a n í m e s e , y d e c í d a s e a conseguir 
l a a l e g r í a - l a s a l u d , t o m a n d o las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
q u e a l purificar l a sangre n o r m a -
l i z a n las funciones nerviosas y 
h a c e n q u e todo e l cuerpo s e a 
r e a n i m a d o p o r e l c a u d a l d e s a n -
g r e cal iente y nutr ida d e g l ó b u -
los rojos q u e las P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s p r o d u c e n . 
2)<m Salud, Fuerza, Vigor, 
v ALEGRIA 
$ i.OO 
E l D I A R T O D E 1A MAHI-
NA es e l de c i r c u l a c i ó n efec-
t iva. — — — — — — 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por t e l é g r a f o . ) 
S a n t i a g o de C u b a , j u n i o 19. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n g r a n s o l e m n i d a d c e l e b r O s « e n 
l a s i g l e s i a s e l f e s t i v a l d e l C o r p u s 
p a r t i c u l a r m e n t e e n e l t e m p l o de l o s 
D o l o r e s , a c a r g o d e P a d r e s J e s u í t a s , 
q u e a d e m á s h u b o p r o c e s i ó n p e r e l p a -
t i o d e l c o l e g i o . 
A n o c h e c o n g r a n é x i t o d e b u t ó l a 
c o m p a ñ í a d e O p e r a d e B r a c a l e s i e n d o 
m u y a p l a u d i d o s L á z a r o , l a C a s i n I , D a -
n i s e y e l m a e s t r o G u e r r i e r e . H o y s e 
e f e c t u a r á l a s e g u n d a f u n c i ó n de a b e -
n o c o n " T o s c a , " . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s e r á b a u t i z a d a 
e n l a I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o , la . mo* 
n í s i m a n i ñ a O r l a n d a , h i j a d e l t e n o r 
H i p ó l i t o L á z a r o y de J u a n i t a A l m e i d a , 
s i e n d o p a d r i n o e l o p u l e n t o h a c e n d a d o 
s e ñ o r F e d e r i c o A l m e i d a . 
B a ñ á n d o s e e n l a p l a y a d e R e n t é , 
a h o g ó s e e l j o v e n e s p a ñ o l d e 19 a ñ o s 
de e d a d D o m i n g o V á r e l a , l l e g a d o h a -
c e p o c o e n e l v a p o r V a l b a n e r a . 
C a s a q u i l l a 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M A * 
R I Ñ A y a m m e i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
— \ 
L i b r o s O t i l e s y C u r i o s o s 
L O S E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S D E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación colonizadora española en 
América. Obra escrita en in-
glés, por Charles F . Lummia 
Libro que debe de ser leído por 
todos los españoles y los de 
origen latlno-amerlcauo, para Vodcf conocer y discutir la obra 
de colonización de España en 
el Nuevo Mundo. 
1 tomo, encuadernado 
L A OBRA M A E S T R A D B L A 
VIDA.—Libro para el perfeccio-
namiento de nuestro carácter y 
la afirmación de nuestra perso-
nalidad, por el doctor Marden. 
E n esta obra el doctor Marden, 
demuestra, pn términos genera-
les que 'querer es poder" y ex-
plica perfoctamenté bien comt 
"no se quiere" cuando se carece 
de fin y .'a perseverancia no 
acompaña al deseo. 
1 tomo, encuadernaoo 
G E O G R A F I A C O M E R C I A L D E 
L A S NACIONES L A T I N O - A M E -
RICANAS.—Obra de gran uti-
lidad para conocer la situación 
geográfica de cada una de las 
RepñbUcus Latino Americanas, 
bu situación política, su pro-
ducción y su comercio de im-
portación y exportaclófn. L i -
bro escrito por Enrique Sauti-
báñez. 
1 tomo, encuadernado 
F U N I C U L A R E S A E R E O S . — E s t u -
dio sobre el cálculo, trazado o 
instalación de los funiculares 
aéreos aplicados al transporte 
minero, por Fernando Baró. Edi -
ción ilustrada con profusión do 
grabados y planos. 
1 tomo, encuadernado 
E L E M E N T O S D E E L E C T R I C I -
DAD.—Obra escrita en inglés, 
por W. H . Timbie. Versión 
castellana ie F . González Gu-
tiérrez. 
1 tomo, «jncuadernado. . . . 
CONSERVAS A L I M E N T I C I A S . — 
Recetas prácticas para la elabo-
ración de conservas alimenti-
cias, repostería y helados, por 
J . Márquez. 
1 tomo, encuadernado, , . 
H I S T O R I A COMICA DB CUBA* 
—Narración humorística, por 
Gustavo Hobreño. Torcera edi-
ción con ilustraciones do Massa-
guer. 
1 tomo, :in rústica 
E L M A S A J E A L A L C A N C E DB 
TODOS—ileglas prácticas para 
la aplicación del masaje general 
y local. Edición ilustrada. 
1 tomo, rústica 
E L A R T E D E PENSAR.por Clo^ 
ment Goh. 1 tomo, rústica. . 
P A R A T E N E R E X I T O . — L o que 
todo hombrd debe saber, por S. 
Llnder. 
1 tomo, rústica 
POMPEYO G E N E R . — E l Intelecto 
helónico. L a poesía, el arte 
dramático y la filosofía en Gre-
cia. Estudios de critica. 1 to-
mo, rústica 
M A N U E L ¡sANGUILT.—. Dlscur-
y conferencias. 
2 tomos, rúctica 
L C A D E QUEIROZ. 
Cartas frtmlliares y billetes de 
Paris. Obra inédita en caste-
llano. 
1 tomo, MBtlca 
Cartas de Inglaterra, t í a iné-
dita en castellano. 
1 tomo, rústica 
París Flaubert.—La Antlgona de 
Sófocles.—Víctor Hugo.—Lemai-
tre.—Brunetiere.— Obra inédita 
on castellano. 
1 tomo, rústica 
D E L O S ANDES A L C I E L O . — 
Preciosa novela de aventuras 
científicas y recreativas. 1 to-
















Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiam», 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115.—Teléfono A-4»o8. 
Habana. 
Pídase el ai^ndice al Catálogo general 
I de Legislación y Jurisprudencia que se 
l remite enteramente gratis y que acaba 
i de editarse. 
» a l t 
Q 
u u l i a l i d É 
S E C R E T A R I A 
( S U B A S T A D E L S F M I X I S T R O D E 
I M P R E S O S ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d « 
e s t e C e n t r o A s t u r i a n o , s e a n u n c i a q u e 
s e s a c a a p ú b l i c a s u b a s t a e l s u m i n i s -
t r o d e i m p r e s o s d e l C e n t r o y de l a C a -
s a d e S a l u d " C o v a d o n g a . " 
E l p l i ego de c o n d i c i o n e s y l o s m o -
d e l o s do i m p r e s o s o b j e t o de l a s u b a s -
t a , s e h a l l a n e n e s t a S e c r e t a r í a a l a 
d i s p o s i c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e de-
s e e n e x a m i n a r l o s , e n h o r a s de o t i d -
n a . 
E l p l a z o p a r a l a a d m i s i ó n de p r o -
p o s i c i o n e s t e r m i n a r á a las' c u a t r o do 
l a t a r d e de l d í a 2 8 , — s á b a d o , — d e l c o -
r r i e n t e m e s . 
H a b a n a , 20 do j u n i o de 1919. 
R . G. M a r q u é * 
S e c r e t a r i o . 
C . 54?. 8d.-21. 
1 1 ) 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V U 
C a b l e § r a m a s _ d c E s p a ñ a 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
*iue ya quedó definida en la nota ofl-
ciosa que dieron a la prensa. 
MEJORAS E N E L P U E R T O 
Y M U E L L E D E VIGO 
VIGO, 20. 
Han celobr.ido una asamblea las fuer-
ras vivas para examinar la proposición 
hecha por varias entidades norteameri-
canas para construir un magnífico puer-
to y un muelle y otras grandes mejoras 
n i la ciudad. Se acordó apoyar con en-
tusiasmo a las mencionadas entidades 
norteamericanas por entender que de su 
proyecto han de resultar grandes bene-
ficios para Vigo. 
i ' I N i n g ú n M u e b l e E s M a s D e c o r a t i u o \ 
N I I M P A R T E M A S A L E G R I A A U N A 
H A B I T A C I O N Q U E E L D E M I M B R E 
CONSEJO D E MINISTROS 
MADRID, 30. 
El Consejo de Ministros, a propuesta 
.!•• la Junta Central del Censo, acordó 
i. alizar inmediatamente en toda España 
mía rectificación extraordinaria del cen-
po electoral. 
IíOB ministros cambiaron Impresiones 
¡errea de la conveniencia de uniformar 
ios servicios relativos a la navegación 
rérea. 
Además, dióse comienzo al plap de Ha-
cienda. 
Al ser Interrogados los ministros por 
los periodistas a la terminación d«l Con-
gojo se esforzaron por desmentir los ru-
mores de crisis que vienen circulando con 
manifiosti insistencia. 
fcONSECüENCtAS D E UN B A N Q U E T E 
MADKIP, 20. 
M¿s de trescientos comensales que 
asistieron a ia fiesta militar celebrada 
avor en nonor del general "Weyler se 
vieron Imposibilitados de regresar a sus 
respectivas pr nincias a causa de que to-
dos ellos sufrieron de molesta Indispo-
sición intestinal. 
LOS D E R E C H O S D E B O L I V I A E N E L 
P A C I F I C O 
MADRID, 20. 
E l Consulado general de Bolivla en 
esta nación ba publicado una nota ofi-
ciosa en la prensa justificando los dere-
chos de Bollv'a para que la Liga de los 
Naciones resuelva definitivamente la 
cuestión del Pacifico dándole libre y 
franca salida al mar. 
E L SR. A L B A , ACADEMICO 
MADRID, 20. 
L a Real Academia de Ciencias Mora-
les ha elegido académico de número ai 
ex-ministro sefior Alba. 
P R O T E S T A CONTRA LOS R E C A U D A -
D O R E S D E CONTIl inUCIONES 
ZARAGOZA, 20. 
En el pueblo de Moros se han repro-
ducido los desórdenes contra los recau-
dadores de contribuciones. 
Los vecinos, en manifestación, recorrie-
ron las calles de la localidad dando 
mueras a los recaudadores. 
L a guardia civil dió varias cargas pa-
ra disolver los grupos. 
Se han realizado muchas detenciones. 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, 20. 
Re han cotizado las libras esterlinas a 
23.02. Los francos a 77.20. 
V I L L A E S P E S A E N S A G Ü A 
Sagua la Grande, Junio 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Ayer tarde l l e g ó el poeta Villaespo-
sa a c o m p a ñ a d o de su joveu esposa, 
del poeta S á n c h e z G a l a r r a g a y Aris -
tiqueta. siendo recibidos en !a esta-
c ión por el Alcalde, el Cónsu l e s p a ñ o l 
y las directivas de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa , Casino E s p a ñ o l y o i r á s in?-
titnciones. 
Anoche en el teatro "Sftgua Pork". 
c e l b r ó s e e s p l é n d i d a velada en la que 
el poota a n d a l ú z con sus cantes a 
Cuba y E s p a ñ a a r r e b a t ó al nutrido v 
selecto auditorio. D i ó l e ?a8 hienveni-
'as a los distinguidos huespedes el se-
v Al varé Que estuvo acertado. Pro-
"ó el acto el s e ñ o r Tejerizo Presi -
'e de l a A s o c i a c i ó n do l a P r e n s a , 
resumen la velada r e s u l t ó un 
tecimiento soc ia l . 
• López , Corresporsa l . 
i C i r n a c i ó n C a b l e o r á í i c a 
Tiene de la D I E Z 
E s t e juego d« l ineas orlginaJlsimas, ofrece asientos c ó m o d o s . ba in« t«tji n-n» «i OT,„^„ A „ „ 
muellemente a s í como un Irresist ible poder decorativo. E s t á pintado d e ^ v £ £ Tu^go y ^ t a p i c ^ o u 
b o n í s i m o s . S s compone de las piozai i lustradas arriba. un r ~ « m u ^ o j sus tapices soa 
i 
N U E S T R O S J U E G O S D E M I M B R E S 
5 o n t í n i c o s por sus estilos, esmaltes y por la admirable y artística 
combinación de las lindas cretonas de sus tapices, cuyo brillante 
colorido y preciosos diseños guardan la más perfecta armonía con 
las pinturas del mueble. 
L E INVITAMOS A EXAMINAR L A CALIDAD Y B U E N 
GUSTO D E ESTOS MIMBRES 
p R A N K R D B I N S [ D . 
• H A B A N A • 
ASUIAR 110 
4 
jtredominado en A m é r i c a desdo 
!.'>, fué el iminada por ,Uiss Marión 
indersteln, de 20 a ñ o s , representan-
le del Longwood Cricket Club de Bos-
ton. 
> 0 I B A > A L A H U E L G A L O S T F -
L E G R A F I S T A S 
New Y o r k , Junio 20. 
L o s operadores de las agencias de 
los corredores en W a l l Street no to-
m a r á n parte en l a huelga de telegrn-
f í s ta s comerciales, s e g ú n se a n u n c i ó 
on la oficina central del gremio huy, 
porque, set?ún se dec ía , estos opera-
dores no tienen queja ninguna contra 
sns patronos. 
e<Ur)0 S O L D A D O S A M E R I C A N O S S E 
R E C L T J T A K A N P A R A L A F R O N T E 
H A M E J I C A N A 
Washington, Junio 20. 
Hoy se a n u n c i ó qne el Secretario 
B a k ^ r ha autorizado el reclutamiento 
de 26.450 hombres p a r a el servicio en 
la frontera mej icana. 
R e e m p l a z a r á n a o í s hombres alista-
dos para la emergencia de l a guerm 
j r."*» ahora son elegibles para e l l i-
<•( ' •miento. 
^ T O T I M I E N T O M A R I T I M O 
vork . Junio 20. 
on los vapores Tacony, do la 
i v ol L a k e Comvayk. de Tá 
y Cauanova. 
i . , „„ |tlS vapores L a k e Gardner, 
í v r ^ í r i i a . y el Morro f a s t l e p a r a la 
Hohnna. 
V 
P o H l iids, Junio 20. 
L l e g ó e l yapor Nelson, de Cnba. 
J a o k s o m i l l c , Jnnio 20 
Llecró l a goleta inglesa P . J« 310 
LangllDi do Puerto Padre . 
SavannaJi, Jnnio 20. 
Sa l ió oí vapor PPo in t L o m a , p a r a la 
Habana. 
Tampa. Junio 20. 
S a l i ó la goleta Rnbicón , hondurefia. 
para C á r d e n a s 
Kot Wost, Junio 20. 
Sa l ió oJ vapor City of Phfiadolphia, 
? a r a la Habana , 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
^ C A B L E G R A F I C A S 
(Hela Prensa Asotlada, por el hilo directo) 
VII.I .A NO TOMAKA R E P R E S A L I A S 
E r , PASO. Tojas, .Junio 20. 
Vlila no tomará represalias en las 
• idas y harlcndas de los americanos en 
Méjico, porque las tropas americanas ba-
jan rechazado sus hombres fuera de la 
frontera en la noche del domingo, según 
declara un correo procedente del campa-
mento de Villa cerca de Villa Ahumada, 
que llegó aquí anoche con una importante 
misiOn. 
E l correo dijo que la primera noticia 
que tuvo Villa de la expedición ameri-
cana fué cuando oyó la explosión del I 
shrapnel, ordenando entonces a sus hom-1 
bres que evacuaseu la ciudad y saliesen 
para las estribaciones de los montes in-
mediatamente. Villa estaba a más de una 
milla de la ciudad entonces y salió in-
mediatamente para sa base cerca de Sa-
ma'.ayuca. 
E l correo dijo que Villa no participó 
cu los combates de la primera noche, pero 
se puso a la cabeza de sus hombres en 
la tarde del domingo y dirigió la pelea 
en las calles y alrededores de la Aduana 
entonces. Villa tenía 2.400 hombres, pero 
solo participaron 1.600 en el ataque. 
E l oficial villista confirmó la muerte 
de Manuel Castro y Alberto Jiménez, dos 
generales villistas que fueron muertos du-
rante los combates de Juárez. Dijo que 
Villa perdió 70 hombres y tuvo ciento diez 
heridos. £1 oficial nada dijo de los pla-
nes futuros de Villa, pero sí aseguró que 
el ejefe rebelde publicaría una declaración 
tan pronto como obtuviese los datos com 
pl'etos de ios hechos que dieron por re-
sultado la expedició ncontra sus fuerzas 
dentro y en las inmediaciones de Ciudad 
Juárez. 
Con las tropas federales mejicanas mo-
viéndose basta varios distritos donde los 
americanos están trabajando en Méjico y 
con los funcionarlos locales de ambos paí-
ses animados de mayor optimismo acerca 
de la situación, como resultado de lo que 
se anuncia desde Washington, de que 
el gobierno federal mejicano protegería 
a los americanos contra toda posible vio-
lencia, la situación en la frontera parece 
hoy más tranquila que de algún tiempo 
a esta parte. 
Del lado americano de la frontera las 
disposiciones militares siguieron siendo 
las mismas de ayer. Grupos dispersos 
de villistas hanbían sido vistos desde al-
gunos puntos de la frontera, pero poca 
importancia se daba a su presencia, por 
que no se cree que estén operando con 
arreglo a ningún plan determinado. 
L A F A M I L I A D E CARRANZA NO HA SA-
L I D O D E MEJICO 
L A K E D O , Tejas, Junio 20. 
Noticias de que miembros de la fami-
lia del Presidente Carranza han venido a 
los Estados Unidos a causa de la grave 
situación de Méjico fueron desmentidas 
aquí hoy en círculos que pretenden estar 
en íntima relación con el' gobierno de Ca 
rrauza. Decíase que los famliares de Ca-
rranza no abrigaban la intención de salir 
de Méjico 
J U E Z SALVADOREÑO VICTIMA DK UNA 
MAQUINA I N F E R N A L 
SANSALVDOR. Junio 19. 
Una máquina infernal enviada al doc-
ttr Manuel Trejo Castillo, Juez civil de 
Santa Ana, en la parte occidental de Sal-
vador, causó hoy la muerte del juez y 
graves lesones a un sirviente. 
E l explosivo estaba contenido en una 
cajita con su llave y cerradora. 
L a fatal explosión ocurrió al abrirse la 
caja y el ruido fué tan estrepitoso que 
se oyó en toda la ciudad. 
C A T A S T R O F E E N P U E R T O RICO 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 20. 
Ciento c'ncuenta personas, incluso mu-
chos niños, se dice que han sido muer-
tos o lesionados a consecuencia de un 
incendio en un espectáculo cinematográfi-
co en Mayagüez. 
Los cadáveres de veintisiete personas 
no identificadas han sido extraídos de las 
ruinas hoy. 
B e k r á n l e s i o n a d o 
A l rodar casualmente, anoche, por 
l a escalera de su domicilio, el s e ñ o r 
Eduardo J B e l t r á n , vecino de Concor-
dia 52, su fr ió graves constusiones en 
e l hombro derecho. 
E l sargento Carrasco, de l a quinta 
e s t a c i ó n , lo condujo a l segundo cen-
tro de socorros, donde f u é asistido 
por e l m é d i c o de guardia 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
Juez, doctor Casuso, Secretario, T a 
mayo, Oficial G o n z á l e z . 
A R R O L L A D O 
E n el centro de socorros del se-
UN NOTA D E L A L E G A C I O N MBJICA 
NA D E BUENOS A I R E S 
BUENOS A I R E S , Junio 20. 
l a Legación mejicana ha publicado boy 
en todos los periódicos de Buenos Aires 
una declaración respecto al paso de las 
tropas americanas por la frontera el día 
quince de Junio. 
Esta declaración dice que Francisco VI-
IVa el cabecilln rebelde trató de pro-
vocar un conflicto internacional dispa-
rando sobre el territorio de loa Estados 
Unidos y causando bajas en el Pa«o. 
M o t o r T r t t c k s 
> e n u s o 
e n l a R e p ú b l i c a . 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
G R A N E X I S T E N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
J . M . O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
P r a d o 2 3 : E x h i b i c i ó n . C á r c e l 1 9 : D e p ó s i t o . 
5 a vida se escapa... 
E l n e u r a s t é n i c o s u f r e c o n s t a n t e m e n t e s u s t o s , t e m o r e s , | 
a n g u s t i a s , v a c i l a c i o n e s . . . . P i e r d e s u v i d a a r a u d a l e s , 
s e a g o t a , p u e d e a c a b a r e n l o c o . . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
N i v e l a l o s n e r v i o s d e l n e u r a s t é n i c o , v i g o r i z a s u o r g a -
n i s m o , f o r t a l e c e s u c e r e b r o , p o n e á n i m o s e n s u e x i s -
t e n c i a , a l e g r í a s , g o c e s , s a t i s f a c c i o n e s e n s u v i d a -
E N TODAS L A S BOTICAS S E VENDE 
D e p ó s i t o : • ' E L C R I S O L " . Neptuno esquina a Manrique. 
gundo dis tr i to , f u é as is t ido anocho 
Agldeo F o n t s y Segundo, de 17 a ñ o s 
de edad, y v e c i n o de F r a n c o 10, do 
graves l e s iones q u e r e c i b i ó en oca-
s i ó n de i r en b i c i c l e t a por Manrique y 
Neptuno y s e r a r r o l l a d o por el auto 
de a lqu i l er 5054i que guiaba Adolfo 
G a r d a L l a n o , de G l o r i a 223. 
E l chauf feur q u e d ó on l ibertad por 
est imarse e l h e c h o c a s u a l . 
L A G U A R D I A D E HOY 
Corresponde a l Juzgado Munlduial 
del S u r . 
D e l a S e c r e t a 
A M E N A Z A S 
U n Individuo conocido por Margayo 
que reside en el Cerro fué acusado 
por J o s é Romay y Sotolongo, vedno 
de S a n J o s é 134 de haberle amenaia 
do de muerte . 
D e i n t e r é s 
p a r a l o s 
C h a u f f e u r s 
C u a n d o q u i e r a n t e n e r u n 
a u t o e l e g a n t e , n a d a m e j o r 
. : ~ q u e l a T a l a b a r t e r í a : : z 
«LA INVENCIBLE" 
a l l í h a y l o m e j o r e n v e s t i d u r a s . 
A G U S T I N F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 1 7 7 j4. T e l é f o n o A . 9 0 1 8 
se 4957 alt 2d-21 
C 795 id-2f 
L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
G u a n d o e l a s m a a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
U n a s c u c h a r a d a s a l i v i a n p r o n t a m a n t e , l u e g o 
c u r a . N u n c a e s t a r d e p a r a c o m b a t i r y v e n c e r 
•' e l a s m a c o n S A N A H O G O . •• 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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AÑO L X X X V I I 
E l m o v i m i e n t o d e 
d e f e n s a a z u c a r e r o 
, viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
ruba por la falta del Mercado lu-
^ é s la única salvación sería concer-
tar 'un Tratado de comercio por oí 
rual el azúcar cubano alcanzara ven-
íalas arancelarias al entrar en aquel 
re no contra la producción de Ale-
S á Austria y Rusia, a fm de que 
T subsista la ruinosa compe enda 
estas naciones hacían a Cuba, y 
S r la cual no le era dable a nue*-
Pt^ país mandar ningún azúcar a 
Enrona Para realizar esta idea es 
Necesario la unión de todos los inte-
reses racionados con el adúcar en-
hlno y la protección de nuestro Co-
Serno de acuerdo con el de los Es 
tados Unidos. 
ZTod'os' recordamos el entusiasmo 
con que se procedió a ^ reorganiza-
ción del antiguo Círculo de Hacenda-
v la vida lánguida que atravesó 
después por la falta de calor que en 
contró por parte de los más intere-
sados en la resolución de los impor-
tantes problemas sometidos a tm con-
Bideración. Con la Liga Agrana, que 
eucedió al Círculo de hacendados 
nasó lo mismo. Ahora, que los hacen-
dados y colonos han gozado de estos 
cinco años que llamaremos de "vacas 
Kordas", es cuando hay necesidad io 
prepararse a fin de contrarrestar las 
funestas consecuencias de la falta --O 
unión de todos los que están intere-
sados en el azúcar de Cuba para 
cuando vengan los años de las "va-
cas flacas." 
—Para que pueda formarse una 
poderosa Asociación, es necesario, en 
primer término, que todos los hacen-
dados contribuyan con la cuota que 
«e acuerde y que no deberá ser im. 
nos de un centavo por cada saco de 
azúcar, que la pagará el central don-
de se muela la caña, cobrándola a 
su vez a los colonos a medida quo 
vayan entregando el azúcar. Esta cuo-
ta la deberá satisfacer el central 
anualmente, en el mes de febrero, 
o cuando se crea más convenien'' . 
fijando para su cobro la cantidad de 
sacos de azúcar que haya elaborado 
el ingenio en la zafra anterior, l a 
don Higlnio Fanjul estudió debida-
mente este aspecto al organizarse la 
sociedad "Fomento de la Inmigra-
ción." 
—Las ventas de azúcar deben rea-
lizarse cuando los consumidores las 
soliciten. Esto debe ser objeto de es-
tudios por parte de personas compe 
tentes. E l aumento de las casas de 
comercio compradoras de azúcar que 
entre nosotros existen, operando con 
los corredores cubanos, a quien-3 
nuestros hacendados confían sus ne-
gocios, sería muy conveniente, porque 
con la competencia se obtendrían me-
jores precios, tanto para la exporta-
ción a los Estados Unidos como a 
cualquier otro país. Con este proce-
dimiento reciben los interesados en 
el acto de vender el azúcar el aproxi-
mado de su importe y las comisiones 
y mermas son siempre menos impor-
tantes, sin que por este se vean pr» 
vados de enviar sus azúcares directa-
mente aquellos que tienen sus repre-
sentaciones en el extranjero, pues 'o 
que se pretende es que no puedan 
vender bajo ningún concepto a meros 
precio del que se haya fijado en C ; -
ba, que ha de estar en relación c^n 
el que rija en el mundo entero. E ' 
principal objeto es que el azúcar de 
Cuba se venda a los que la necesiten 
y que nunca se ofrezca a precios in-
feriores de los que realmente val^i. 
Nada tendría de particular que Cuba, 
siendo la mayor productora de azúcar 
en el mundo, fuese la que regulase 
los precios mundiales; y en esto pv 
dría trabajar con éxito la Asociación 
que se formara. 
—En cuanto al nombre de esa Aso-
ciación, creo que debe prevalecer el 
de "Liga Agraria" al cual tiene un ar-
ca vo muy importante, perfectamente 
con.servado además, con este nom-
bre se conoce a la mayoría de las 
Asociaciones análogas en el mun-l^. 
Esta Liga debe extender su esfera 
de peción a otros importantes ramos, 
c , la ganadería, etc. 
— E i iocal donde se instale la Aso-
ciación tendría que ser amplio y bien 
situado, debiendo recibirse en el mis-
^0 todos los periódicos y revlátaf 
Jli-e se publiquen en el mundo sobre 
IPs asuntos que competen a la A * * 
eiación. E s indispensable una activa 
3'<miganda por medio de la prensa, 
«n ese ¡ocal solamente deberán tra-
arse ouestiones económicas Nada le 
Política, ni de juegos... 
f^i11^1611^' si se "^sea formar un 
tonio importante para la defensa del 
i í » ' podrá ele^rse uno de lo* 
TÍ ^ de mayor crédito donde debv 
ran^ depositar todos los hacendados 
i" auto no menor de veinticinco rr-n-
avos por cada saco. Los depositantes 
en» n Un bono I"6 devengará el 
An ? £0T cient0 de interés, quedan-
e Banco obligado a pignorarles 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u ^ 21 de 1919 . P A C I N A T R E C E 
L 
¡ A V I S O A L P U B L I C O ! 
I l I P O l T á M T E A C L A E á O O M 
Para evitar errores del público hacemos constar: 
lo.—Que los 4íCou8olJdaúos,, que está emitiendo la compañía 
"CREDITO HIPOTECARIO D E CUBA»» no son Iguales ni parecidos si-
quiera a los que emitía la Compañía **E1 Gnardlan" y han emitido 
otras compañías acumulativas quj todas fracasaron 
2o.—Que el «CREDITO HIPOTECARIO DE CUBA,, se constituyo 
hace dos años y tiene un capital de ÜJí MILLON D E PESOS efectivos; 
no de papel sino en dinero. 
3o.—Que hasta ahora no ha hecho otras operaciones que colocar 
su dinero, en primeras hipotecan sobre casas de la Ciudad de la Ha-
bana; que es la garantía más sólida de la República. No pretunde, 
pues. " K L ( REDITO HIPOTECARIO D E CUBA", que los suscriptores 
de CONSOLIDADOS den el dinero para formar sus hipotecas sino que 
ya es dueña de laa hipotecas adquiridas con su dinero. 
4o.—Que con la garantía que tiene como dueña que ya es de esas 
hipotecas ha acordado la compañtn emitir CONSOLIDADOS poniendo 
en circulación solo los que representen un valor igual a la mitad del 
S ^ ñ ? U V a Uene colocado en hipotecas. 
™*n Z r o í í n T ante8' el públiCo 86 convencerá, que cada un 
h?notp?aí s í b í l AI)0S eSta g ^ ^ a d o por dos pesos de primeras 
f Í P ^ n r % a ^ H n aSa8 de esta Ciudad' 0 6ea' ^ doble de 
lorsa=c-rimoPqUe SVUede dar en este País y (lue ^ es posible 
?n l A ^ 0 ? ^ n S Plredan verS<' en el ca60 triste en ^ e ^ han vis-L i ^ P . t » v l , T P a n í a 3 de 10 cobrar 8U3 CONSOLIDADOS» In-tegramente y su efectivo. 
A A Y ^ v p Í I o ^ 1 " , t0d0 est0 d a r n o s a la persona que lo ponga en 
duda que venga a las oficinas de la Compañía y compruebe. 
l0^2nLnUeStru0 CapItal es «Activo y que está inverüdo en pri-
meras hipotecas sobre casas de la Ciudad de la Habana 
, u T ^ ? i0!8 "CONSOLIDADOS» que tenemos emitido no pasan de 
la mitad del valor de las hipotecis que ya tenemos colocadas y 
r l e d a d - I e ^ r t t i a 8 6 deSee referente a la SOlvenc!a -
Los ^CONSOLIDADOS" del «CREDITO HIPOTECARIO DE CTJ-
BA" son de $25; amortizables por sorteos mensuales. 
Pueden pagarse entregando un peso al mes o una peseta a la 
semana. _ i 
¡ C o n s o l o $ 3 p u e d e u s t e d g a n a r $ 2 5 ! 
y nunca perderá su dinero ni el interés, aunque se atrase usted en los 
pagos, porque si sus "CONSOLIDADOS*' no resultan amortizados por 
sorteo, cuando usted haya sntregido en la Compañía $24, ésta le de-
volverá en el acto y en efectivo $25. 
No olvide que: 
¡ C o n s o l o $ 3 p u e d e g a n a r $ 2 5 ! 
y que siempre ganará un peso, sin riesgo de perder su dinero. 
" C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C Ü B r . - A m a r g u r a H . T e l . A - 3 0 9 4 
H a c e m o s p r é s t a m o s c o n h i p o t e c a a l i n t e r é s d e l s i e t e p o r c i e n t o a l a ñ o 
C5371 ld.-2l 
L a M a r c a B . V . D . 
P r o t e g e A l Q u e U s a B . V . D . 
IO S h o m b r e s q u e a m a n l a c o m o d i d a d y l a l i m p i e z a , n o a c e p t a n r o p a i n t e r i o r q u e n o 
s e a B . V . D . 
L a r a z ó n d e e l l o e s s u e x c e l e n t e t e l a , s u c o r t e 
c ó m o d o , s u d u r a c i ó n , s u p e r f e c t o m o d o d e 
s e n t a r y v a r i a s o t r a s c u a l i d a d e s e x c l u s i v a s , 
d e l a s c u a l e s h e m o s o b t e n i d o p a t e n t e . 
E s m u y f á c i l t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e u n o 
o b t i e n e B . V . D . S o l a m e n t e e s n e c e s a r i o 
e x i g i r l a m á r c a d e t e l a r o j a y r e c h a z a r c u a l -
q u i e r o t r a c l a s e d e r o p a i n t e r i o r q u e n o l a l l e v e . 
S i n o l l e v a e s t a m á r c a d e t e l a r o j a 
MADE F 0 R THE. 
B . V D . 
BEST RETAILTRADE 
Márc» registrada. 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
N o s o t r o s t e j e m o s e l f r e s c o n a n s ú , d e l c u a l s e h a c * 
l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . , e n n u e s t r a s p r o p i a s f á b r i c a s 
d e h i l a d o s , e s p e c i a l m e n t e e q u i p a d a s p a r a h a c e r e s t a 
c l a s e d e t e l a . E l a l g o d ó n q u e s e u s a e s e s c o g i d o 
p a r t i c u l a r m e n t e p o r s u c a l i d a d y r e s i s t e n c i a . T o d a s 
l a s p i e z a s B . V . D . s o n s o m e t i d a s a l a m á s e s c r u p u -
l o s a i n s p e c c i ó n . E l m a n t e n i m i e n t o d e l a r e p u t a d a 
m á r c a B . V . D . e s p a r a n o s o t r o s u n a c u e s t i ó n d e 
o r g u l l o . 
Camisetas B.V. D. corte saco 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. E.U. A.) 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
NEW Y O R K 
Copyn&tt U.S.A.19I7hy 
The B V D . C o m p a n y 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a l a r o p a d e a t l e t a s e s B . V . D . 
PEEOIO DE L A JARCIA 
Sisal de 3¡4 a 6 pulgadas a $23.50 
quintal. 
Sisal "Re:-", d© 3!4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 quuual. 
Manila con-iente. de 3¡4 a 6 pulga-
das a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 
3!4 a pulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.1|4 a 12 pulgadas, 
aomeuto de 50 centavos en quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Juan L . Pedro y Ca. 
E n esta plaza, con fecha 26 de Ma-
yo próximo pasado, ha sido modifica-
do el nombre de la razón social de 
Pedroso y Ca., y en lo sucesivo gira-
rá bajo la denominación de Juan L . 
Pedro y Ca.; sin que por esto silfra 
alteración la escritura de constitu-
ción de la sociedad, de fecha 30 de 
Marzo de 1917. 
Eelto, Cabezón y Ca. 
E n esta plaza se ha constituido uun 
sociedad mercantil, regular colecti-
va, para continuar el negocio de ío-
rretería de la antigua casa de este gi 
ro "La Reina de Angeles", en Ange-
les número 20, y que g i n r á bajo la 
razón social de Feito y Cabezón, ^ 
en C.i de la que son socios gerentes 
los señores José Feito y Taladriz y 
Nicolás Cabezón García, y comandi-
tario el señor Enrique Menéndez. 





Londres, 3 d|v. . . ' 4.63^ 4.62% V 
Londres, 60 d|v. . 4.60 4.59 V. 
París, 3 d|v. . . 21 22 D. 
Alemania, 3 d|v. . L 
E . Unidos, 3 d|v. . U P. 100 
España. 3 d]v. . . % Vs P. 
Florín D. 
üesenento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 
ACUCARES 
el a"úcar con el seis por ciento de 
iLierés 
Es:as son Ideas a estudiar. Por 
abura Jo más importante es la coua-
tllución de la Asociación con 'os re-
cursos que sean necesarios llámese 
Liga /.graria o Liga Azucarara. 
L a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P a r a e l H í g a d o a t a c a n y 
c u r a n l a c a u s a d e l m a l 
•un aí? Pildoras del Dr. Slocum son 
r^f . res a las otras pildoras que 
contienen Calomel y son peligrosas, 
fuercen su acción en los intestinos 
el rlem,ente' y con Seguridad dan 
snno do que 86 desea. Las per-
pVÍa afectadas con Indigestión, 
nronínag0 A8rio 0 Mal Aliento, 
s ontamente encuentran alivio con 
Fat* A0sa8 PI1(ioras del Dr. Slocum. 
con Agradables Pildoras cubiertas 
Mal c4,°C0late «on usadas para el 
cnnL nto Por todos los que las 
cum a 'í Las P i l e r a s del Dr. Slo-
firnL - an suavemente, pero con 
K i T * S £ 8eeurldad en el Hígado y 
portan? ' estimulando estos Im-
natural 6rgailos a una acción 
flean i mismo tiempo que purl-
Estaa ü,,8/1151"6 ^ todo el sistema, 
otra* £ ldora3 hacen lo que hacen 
mej pll^oras que contienen Calo-
como 1 Jan malas consecuencias 
CalATv,»! Pildoras que contienen 
la oSn ñ 51 Dr- Slocum descubrió 
da f S ¡ ? a de esta3 Pildoras después 
CiMrtZ™ años de práctica con pa-
t e s t i n o V í n ^ 0 8 con Hígad0 6 In" 
Mal Ai iJ ído lentes ' y consiguiente 
dora8A1,H?,t0V. Tome una 0 dos pl1-
nochesH, Slocum todas las 
la dlfpr*«rfnte una semana y note 
renden * n C ¡ V n ud- m,8mo- La8 
C ^ SraSde a8 * 25c la 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
Sár4.iago de Cuba, junio 20. 
E l Alcalde Municipal de esta ciu-
dad. Licenciad'} José Camacho Padri. 
ha publicado un bando dictando ór 
dene^ para los próximos días de Car-
naval. 
— E n el escrutinio del Certamen de 
Belleza Provinoial celebrado anoche, 
continúa ocupando el primer lugar la 
«eñorla Agustina Pons, de Manzani-
Ílo> y el segundo, la señorita Caridad 
Ferrer Leyte-Vidal, de esta ciudad. 
—Anoche s« cantó la ópera "Tosca'' 
en el teatro Oriente, por la compañía 
N u e v a S u c u r s a l d e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
E l Administrador General de la 
Sucursal del Banco Internacional de 
Cuba en Cruces, señor Eduardo Bo-
lívar y Herrero, nos invita al acto da 
la apertura de dicha Sucursal estable-
cida en la calle Paseo de Gómez nü-
mero 25, a las dos de la tarde del 
próximo domingo. 
E N L A V E J E Z 
Para que la abuelita conserve mu-
chos años su preciada vida, para que 
siempre nos cuente sus experiencias 
de su vida, es preciso cuidarla mu-
cho y nada es mejor que darle ele-
mentos que lleven fuerza a su or-
ganismo, como las Pildoras del doctoh 
Vernexobre, que se vende nen su de-
pósito, neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. Son un buen reconstituyente 
ae Bracale, alcanzando un gran triun-¡ ^"-v todas las edades. A 
fo ê  tenor español Hipólito Lázaro. 
Casaquín. 
J U V E N T U D 
Juventud y bella juventud, respi-
ra el hombre que sabe ser joven 
aunque tenga muebos años. Ello es 
fácril. es cómodo y és práctico, to-
mando las Pildoras Vitalinas. que so 
venden en todas las boticas y en su 
depósito el crisol, neptuno esquiu.i 
a manriqpe. Las pildoras Vitalinas. 
renuevan la edad, vigorizan el orga-
nismo y despiertan las fuerzas dormi-
das, desgastadas o derrochadas 
S u e n a n l o s h u e s o s 
Son my numerosas las personas 
que al agacharse o levantarle, sue-
nan los huesos, son gentes que s i-
fren afecciones artríticas o reumár 
cas y están obligados a ctiidarse, poi-
que el reuma no puede ^oandonarse 
sin peligro. Para atacar el reuma, 
nada es mejor que el Antirreumático 
del doctor Russel Hurst de Flladol-
fia, que se vende en todas las botl-
Zurich, cable, 94.l!2. 
Idem, vista. 93.3|4. 
Milano, cable. 63.1|2, 
Idem, vista, 63.l!4. 
Hong Kong, cable, . . 
Idem, vista, . . . . 
Precíoií cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
(.06.6825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar dé miel, polarización 89, 
ta la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Miguel Melgares. 
Habana, Junio 20 de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Presidente 
p. s. r.; Mariano Casquero, tíecr^tario 
Contador. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la DOS) 
Preferidas Sindicadas, 
de 42.112 a 
Idem Idem 
de 80 a 85. 
Idem idem Comunes, 
43.1|2. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
42.112 a 43.1|8. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 99.7|8. 
I/ondres, c:-bles. 4.63. 
Idem vista, 4.62. 
Idem, 60 días vista. 4.60. 
París, cable, 78. 
Idem, vista, 77.1|3. 
Madrid, cable. 100.1Í2. 
Idem, vista, 100. 
conoiM. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Junio 20. 
03LJpACIC?ÍES T BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba ^ % . . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . , . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Unidos 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación) . . 
Cuba Telephone. . . . 
Cervecera Int., la. hip. 
Bnos. F . C. del Noroes-





Banco Español. . . . 
Banco Nacional . . . . 
F . C. Unidos 
H. Electric. Pref. . . 
Idem ídem Comunes. . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int., Pref. . 
Idem idem Comunes. . 
Teléfono, Pref. . . . . 
Idem Comunes 
Naviera, Pref. . . . 
Idem Comunes 
Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pepea y Navega-
ción, Prefeaidas. . 
Idem idem Comunes. . 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. , 
Ca. Manufacturera Na-
cional, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca, Nacional de Camio-
nes. Pref. .• . ."». . . 
Idem Idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas 
Idem idem Comunes. . 












































































Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Plano» 
y Fonógrafos, Pref. 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref. . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 
tdem ídem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 
Idem idem Comunes. . 




















B u s q u e l a M a r c a 
%Tycos 
en los Instrumento* de Tem-
peratura que Vd. compra 
ESTA marca figura en todos los instrumentos 
de registro y aparatos ds 
regulación fabricados por 
nosotros, y significa in -
superable calidad, preci-




tradores y reguladores do 
temperatura para toda 
clase de establecimientos 
industriales. Los instru-
mentos y demás productos 
Tycos se usan también en el 
hogar, en la granja,en hos-
pitales, y donde quiera que 
la temperatura constituye 
un factor que merece con-
siderarse. 
£2 natiia de nuestras praductos aharac 
Termómetros par» el Hozar. Term&-
metros Industríale». Pir&nctrst, 
Reguladores do Temperatura, áa 
Presión y de Tiempo 
Hidrómetros Higrómetres Bardaetro» 
Brújulas de Bolsillo 
Brújulas da AjjrimeBsores 
Contadores de Aire Niveles de Mar»»: 
Esfigmomanómetros 
Tetmómetros para Fiebre, etc, etc, 
cctólotot y demás termmamt 
dirisirse a; 
ŷ&rf/ts/'mmjtf áxrpzn&s 
301 Rooheater. N.Y., E.U.A. 
S*y un Termómetro fiem para. TodaPb^ 
C e M P A l A N A C I O N A L D E S M S Y F I A N Z A S 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : S I . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENÍENTt REY No. 11. CORBEOS: APARTADO 966 . 
««ta Compañía asegura contra Accidentes de. Trabajo, Incendios 
y Marítimos (buques y mercancías) K.Jo tipos do primas tan económi-
cas como pueda aplicar otra ComPaf.'a Las garanías que ofrece " E L 
rOMERClO" son ciertas, verdaderas y demostrables, así como la ex-
posición de ou situación financiera, fuerte y clara, que sin duda, ha 
b do causa, de baboiia distinguido el público con su preferencia desde 
su fundación. 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos 7 síntomas. Usando el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
el organismo sé verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. , 
^ Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula d apetito y'digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza'y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 





B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital | 5.000000-M 
Keserva y Utilidades no repatt lda». , , ,#» 6.930.888-W 
Activo en C u b a . . . . . ^ , . , , , . . . 111.652.93MI 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MüííDO 
JD Departamento de Ahorros abona el S por 100 de interéi a 
•obre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COÍT CHEQUES 
legando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier ( 
Macla ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
PAGINA CATORCE DíAKlü ü£ U MARiMA 
ANO L X A a v í I 
C r ó n i c a a s t u r i a n a 
(Viene de la PBIMBBA PLANA) 
fueron invitados a concurrir diferen-
tes Clubs de las provincias del Norte 
L a Copa se ha Jugado en la capital 
en estos últimos dias ante concnu-
rrencia numerosa, resultando vence-
dor el Real Stadium Ovetense, quien 
fflcuchó grandes y merecidas ova-
ciones.. 
E l entusiasmo por el futboll crece 
vín Asturias por momentos, hallándo 
see concertados grandes partidos en-
tre as Sociedades de Oviedo y Gijóu 
con otras análogas de diversas ciu-
dades de la Península. Con estos 
anuncios, el entusiasmo aumenta J 
kfS conversaciones de los inteligen-
tes o simplemente aficionados al 
simpático deporte, tienen nuevos In-
centives para «ms iniciativas y apues-
tas 
* « • 
" E l Correo de Asturias" ha dedica-
do un expresivo articulo a ensalzar 
ia iniciativa de erigir un monumento 
en Cargas de Tineo, su pueblo natal, 
ni ilustre asturiano don Jqsó Fran-
cisco Miar, quien desde la Dirección 
(General de Obras Públicas realizó 
una fecunda y provechosa labor en be-
neficií del progreso de nuestra pro-
vincia. fomentít-Jo las vias de co-
municación en la misma hasta el 
punto dee deberse a él las siguientes 
carreteras: De Cangas de Onls a Ri 
badesella; de Cangas de Onís a Riba' 
dosa: de Cangas de Tineo a Luarca; ¡ 
de Cí.ngas de Tineo a Leitariegos; de 
Infiesto a Arnandas: de Luarca a Es-
tam?or; de Descolgada a Sama de Laa 
greo y de Cornellana a Cudillero. 
Otras iniciativas no menos impor-
tantes para el desarrollo provincial 
se deben a lo.' nobiles entusiasmos o 
.'ncansable laboriosidad de aquel pre-
c'aro asturiano, por lo cual el men-
cionado periódico cree que ya es 
hora de que se le rinda un solemnísi-
cm homenaje de gratitud, asociándo-
se tora Asturias a la idea de levantar 
una estatua en el pueblo donde na-
c.:6 y en el cu-l se ha nombrada una 
Comisión Gestora que ya lleva ado 
íantalos los trabajos. 
Por nuestra parte acogemos con 
sincera simpatía el laudable proyecto 
de los hijos de Cangas de Tineo 
en henor de su Insigne paisano y es-
peramos que ías corporaciones astu-
rianas se dispongan a recundarlo con 
la etícacia y el interés que remece. 
Se ha reanudado con entusiasmo en 
Oviedc la suscripción de acciones 
para el Transía Central de Astu-
rias, tomando parte en eliila, con 
grandes y pequeñas cantidades, per 
sonas de todas las clases sociales. A1-
tomar las acciones se deposita el diez 
por ciento de su importe 
Bajo la presidencia de don José 
Tastiere se reunió hace pocos días 
el Consejo de Administración, acoi*-
tlandí Imprimir en lo sucesivo mayor 
impulso a las gestiones que se reali-
zan para llevar a cabo el magno pro-
yecto, con el cual aumentará consi-
derablemente en Oviedo la población 
urbana, extend!éndose por los barrio? 
y carreteras que habrá de cruzar el 
tranvía. 
Aprovechando la baja que poco ^ 
poco se va registrando en el costo del 
material de hierro y de las Instala-
ciones eléctri* as, el Consejo acordé 
también adquirir durante el próximo 
verano lo más Indispensable para 
acometer las obras, ya que el propó-
s.to es de que el Tranvía Central do 
Asturias empieece a prestar servicio 
en el plazo más corto posible. 
Segim ya dije en estas crónicas, »1 
primer trozo comprenderá Oviedo y 
Lagones, pasando la línea por las 
urincipales calles de la capital. L a 3 
cocheras para las cuales ya se han 
adquirido los terrenos, se Instalarán 
con la central eléctrica, en la carre-
tera ce Lugones cerca de la Estación 
de los Ferrocarriles Económicos. 
También van por muy buen camino 
ío? trabajos p.ira la construcción del 
Tranvía Eléctrico de Avilés, estando 
ya ac ordado que las obras empiece i 
F.?t.e mismo verano, a fin de que aqu^ 
pueda inaugn'jrarse en la primavera 
del próximo. L a linea partirá de la 
Fábrica de Curtidos y seguirá por la 
calle de Oviedo, fábrica de cristae^ 
de Orobio y Compañía, calles de Lia-
no-Prnte, Siglo X I X y Ruiz-Gómez, 
Plaza de la Constitución, calles de la 
Cámara, Marques de Teverga, Pedro 
Menéndez y de la Ribera, carreter* 
del Torno a Ht-.n uan de Nieva, ca 
Hetera de los Pinares a Salinas y 
Arnac Más adelante se construirá la 
línea de Villalogre, pasando por la 
calle del Rivero, 
Las cocheras del tranvía aviltslno 
ya están terminadas, ocupando un aoi 
pilo terreno en la calle de Llano-
Ponte. Es un edificio de treinta me-
tros de largo por doce de ancho y 
eu aspecto es decorativo. E n el mls-
3nl solar se instalarán la Sub-Cen-
tral eléctrica, los talleres de repara-
ción y las oficinas. 
E l r'ia ya próximo, en que se Inau-
PTiure el tranvía, será para Aviles un 
íMa de júbilo, memorable en su his-
toria 
* * * 
Los periódicos de Luarca dedican 
Justos encomios en sus columnas al 
Luarqués'' de 'a Habana, que ha én-
í;eneroso comr.ortamlento del "Clu1! 
viado la suma de cuatrocientas cin-
cuenta pesetas pái-a. los Patronatos 
de las Bibliotecas Populares d^ 
fiqueiia villa y de la parroqnuia de 
Canoto, inseituclones de cultura re-
cientemente lundadas y que están 
prestando muy estimables servicioB 
:t la educación y enseñanza en aque-
j a s progresivas localidades asturia-
nas. 
• * • 
Bn reciente sesión celebrada por 
!a Junta de Obras del Puerta de Gi-
^ón, el Ingeniero-Director de la mis-
ma, Sr. Rodrfeuez do la Rivera, in-
formó del resultado de su viaje a 
Madrid y del Astado en que se en-
cuentra el expediente para la amplia-
ción del puerto del Musel en el cual 
ha habido algún entorpecimiento; pe-
ro de ]as entrevistas celebradas con 
los aUos func'onarlos del Ministerio 
D C 
N o Q u i e r e C o m e r . 
- P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su -estómago, lo tomará con gusto; por-
que es muy sabroso y hará que le vuelva el apetito. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito: " E l CRISOL" Neptuno esquina a Mam iquv. 
de Fomento, el propio señor Rivera 
sacó la impres'.ln de que los proyec-
tos du ampliación del gran puerto 
asturiano senln aprobados con ca-
rácter definitivo en un lejano plazo, 
conforme a lo¿ deseos del pueblo gl-
íones y de cuantos se interesan por el 
desarrollo de la riqueza asturiana. 
* • • 
Han fallecido: en Avilés las distin-
guidas damas doña Felisa Cuervo de 
la Riva y doña Julia de la Riva Blan-
co-Gendín, pertenecientes ambas a 
muy antiguas y respetables familias 
¡ ce aquella villa; y en Oviedo el po-
| pular y culto abogado don Rafael E s -
trada Nora, ex-Fiscal Municipal, y 
i don Ulplano Morán y Fernández, 
! ovetense de pura cepa, muy querido 
¡ de I js habitantes concurrentes al Ca-
j Español, de cuyo dueño, don Flo-
' i entino, era lurmano el finado. 
E n la capilla de la casa-palacio de 
j Cobiella recibió cristiana sepultura 
i la noble y piadosa señora doña Este-
¡ fanía Bernald ) de Quirós, viuda de 
T^aes. hermana del Sr. Marqués de 
j Arguelles y pe"teneciente a una de las 
más ilustres familias asturianas. 
I Y en el palacio de Villabona su-
! bió al Cielo para hacer coro a sus 
hermanos los ángeles, la preciosa 
niña María Josefa Diaz-Ordóñez, pri-
mer fruto del raatrimonio de Don Au-
gusto Diaz-Ordóñez con una de las 
hijas de los Marqueses de Argüelles. 
-Los reseos de la pobre niña fueron 
trasladados a Llanes para recibir se-
pultura en el panteón familiar. 
* * « 
F n el teatro Robledo, de GIJón, se 
están celebrando en estos dias, con 
enorme éxito rrandes matchs de bo-
xeo y lucha libre entre los famosos 
luchadores Auderson y Almela, que 
tanto llamaron la atención en Madrid 
'"rn sus'encuentros en el Palace, don-
de quedaron empotadas. 
L a extraordinaria concurrencia 
que llena hasta los topes el coliseo 
ie la calle Corrida se interesa en gra-
do sumo por estos ejercicios, admi 
rando la serenidad y destreza del 
americano Anderson y la impetuosl-
dal a1?.© excesiva de Almela, que en 
ni o do los encuentros vendó al pri-
mero de un "cross" (golpe de gancho) 
en la barba. 
E l público aplaudió muchísimo a 
los diestros luchadores. 
* * * 
E n GIJón se ha fundado una Aca-
demia Asturiana de Artes y Letras, 
compuesta de valiosos elementos y 
rn cuyo programa figura el propa-
gar todo lo que tienda al progreso v 
la difusión del arte y la literatura 
netamente asturianos. 
Esta nueva Academia, que se Inau-
furaiá en breve con solemnidad, or-
ganizará fiestas de carácter regional 
y si kus recursos se lo permiten es-
tablecerá premios para estimular 
todas las manifestaciones literaria.-? 
y arí.'sticas que tiendan a la glorifi-
cación y enaltecimiento de nuestn 
tierra, conforme a la Idea del in-
mortal Jovellanos. 
* * * 
A edad avanzada y rodeado del 
afecto y consideración de sus com-
Tañeros y amigos, entregó su alma 
a Dios en Oviedo el veterano pe-
riodista don Miguel Páreles, Direc-
tor oue fué dunrante muchos años 
en " E l Correo de Asturias" y Presi-
dente de la A.bocIacIón de la Prensa 
de la capital. 
Apartado de las tareas periodísti-
cas por sus achaques, no desertó por 
onter'. de ellas y hasta hace poco3, 
rieses se le vela concurrir a las se-
siones del Ayuntamiento, el Gobierno 
Civil y a otros departamentos ofi-
ciales para tomar notas que luego 
iban a presta: amenidad e Interéa 
a las páginas del periódico, tan lle-
nas de recuerdos para su alma d-í 
traba-ador inteligente y laborioso. 
Descanse en paz el bondadoso y 
consecuente compañero, que deja en 
la prensa de Oviedo un ejemplo de 
laboriosidad y honradez digno de ser 
Imitado. 
• « • 
L a Comisión Gestora del nuevo 
Hospital de Aviléa ha recibido una 
carta del entusiasta avilesino don 
Angel Blanco 'Gutiérrez establecido 
en la capital de Méjico, con satisfac-
torias noticias de la suscripción que 
por iniciativa de dicho señor se inl-
i ciara allí, respondiendo a la excita 
sción cue le dirigió la referida Comi-
sión Gestora. 
Tanto el Aicahk de Avilés como 
los demás miembros de esta Comi-
sión se hallan altamente reconoci-
dos a las pruebas de entusiasmo que 
vienen dando las colonias avllesinas 
de Cuba y Méjico, con motrro de la 
iniciativa del nuevo Hqspital, cuya 
construcción era algo ya muy apre-
miante en la villa de Pedro Menén-
de«. 
Para celebrar la colocación de la 
primera piedra, que será bendecida 
por e1 el señor Omispo de la Dióce-
sis, proyéctase en Avilés un solemne 
homenaje a esas admirables colonias 
de América que tanto honran por su 
abnegación jr desinterés a su pue-
blo natal, rindiéndose ese homenaje 
en las personas de don Víctor Cam-
pa Presidente de la Comisión de ia 
Habana, y del hacendado don Manuei 
Carreño, que encabezó en Cuba con 
25,000 pesetas la suscripción para el 
nuevo Hospital 
Y nqui hago punto por hoy ofre-
ciendo dedicar buena parte de la 
crónica venidera a la lucha electoral 
en Asturias, anue promete ser en la 
circunscripción y en el algunos dis-
tritos muy reñida. 
J u l i á n O R B O N . 
Ovieda 14 de Mayo de 1919 
V a p o r e s T a y á 
E l rápido va por espafioL 
U n a C u r a 
Sr. Director del peródlco del DIA* 
RIO D E L A MARINA 
Ciudad 
{ Sirva la presente como testimonio 
de agradecimiento al Ilustre doctor 
Antonio Pita director , del Instituto 
Opoterápico 4e la Habana establecido 
en la Avenida de Italia número 50 
E s el caso que encontrándome com-
pletamente baldado y desahuciado de 
todos los médicos qu8 vi, sin podei 
dar un paso siendo necesario llevar-
me cargado a todas partes según tea 
timonio de todo el que me conoce, e 
Imposibilitado de hacer absolutamen-
te nada y cansado de recurrir a todo» 
los médicos y medicinas sin obtener 
cura alguna. 
Varias personas me recomendar m 
visitara a ese médico que estaba ha-
ciendo buenas curas con los muchos 
aparatos que tiene y completamente 
sin esperanza alguna me dirigí allí. 
Fui reconocido escrupulosamente y 
después de un tratamiento relativa-
mente corto estoy completamente cu-
rado, al extremo de parecerme esto 
un sueño, pues estoy fuerte, sano y 
hasta he engordado pudiendo ahora 
caminar y hacer todo lo que hacfA 
antes de mi parálisis. 
Como que esta cura ha sido prodi-
giosa, y ofrecí publicarlo en los perió-
dicos si me ponía bien y hacer una 
promesa, cumplo mi palabra con el 
médico y que solo me curó con baños 
especiales y corrientes eléctricas que 
me aplicaba en su grandioso Institu-
to, lo mejor que tiene Cuba en medi-
cina. 
Tendré el gusto de Informar a todo 
el que me venga a ver para que vea 
este prodigio de curación de una en-
fermedad de años. 
Calle 13 número 38, Santiago de las 
Vegas. 
Antonio MENDEZ. 
C5303 alt. 2d.-17 
REVOLTIJO 
I>E COSAS PROPIAS T AJENAS 
Cultivo de Ideas. Uno de los curio-
sos libros de J . Bard!na, cuya oole©-
ción tiene L a Burgalesa en Monte y 
Cienfuegos es L a energía do la volun-
tad. Y uno de los curiosos ejercicios 
que en él se prescriben es el siguien-
te: 
Recógete durante cinco o diez mi-
nutos cada dia—mejor paseando—y 
piensa, bien en concreto: ¿Qu^ buenas 
ideas he tenido hoy? Escoge un par, 
y piensa en ellas repetidas veces, acá 
rlciándolas en tu interior, para que 
se fortifiquen y te lancen a la acción, 
SI no hallas Idea alguna que haga 
el peso, recuerda que Ideas son pro-
yectos: proyecta, puee, una sencilla 
cosa útil y agradable, pero que exija 
esfuerzo; medítala, dále vueltas y 
realízala, cueste lo que cueete. Es-
to es cultivar Ideas. 
Los sábados. Son días de movlmlen 
to c-n la plaza. Hay venta popular en 
L a Opera—Gallano y San Miguel— 
donde tienen ahora un precioso sur-
tido de blusas y sayas de seda y ves-
tidos de yoryet bordados con mostaci-
lla. Y hay venta popular en Bohemia, 
93 de Gallano—cuya colección de 
cuadros para el comedor, marinas, 
paisajes, flores, frutas, etc es real-
mente notable. 
Pensamientos. Emancipar a la mu-
jer es corrompirla,—La ternura, el 
amor y el sentimiento forman la In-
teligencia privativa de la mujer—Las 
mujeres son niños grandecltos. 
¿Por qué en brillantes y perlas, en 
Joyería con perlas y brillantes y en 
delicadas creaciones de moda privan 
Cuervo y Sobrinos en San Rafael y 
Aguila? Porque terminan la rique7a 
material con la artística. 
¿Por qué en la American Drug Sto-
re—farmacia que hasta las once do 
la noche está abierta todos los días, 
—se encuentran las últimas noveda-
des de farmacopea, droíruería y sani-
dad? Porque el 115 de Prado está en 
Cuba, pero vive en los Estados Uni-
dos. 
Cantar A la Virgen de la ermita^— 
vi que rezándole estabas:—yo no sa-
bía, preciosa,—que los angeies reza-
ban. 
Tarledndes. L a sacarina, producto 
de la hulla, endulza 60 veces más qu 
el azúcar; pero no alimenta — E l azú 
car es alimento dinamógeno y repara 
dor.—Los dulces y pasteles que ela-
bora E l Brnzo Fuerte (132 do Galla-
no) están hechos con azúcar fino y 
huevos del país-—Soñar que se coge 
una abeja con las manos diz que pre-
sagia esperanzas muertas. Y soñar 
que se estrena zapatos de L a Bomba, 
la peletería de la Manzana de Gómez 
parece que es augurio grave; de pul-
monía cerebral cuando menos. 
Hablemos bien: ¿Cómo deberá de-
cirse .ooligiaírse o cdaligarse ?—Coli-
garse. ¿Qué diferencia hay ontre un 
patrota y un Patriclarfc? L a que hay 
entro unos elegantes cubiertos Com-
munity Píate que L a Vajilla vende en 
Gallano y Zanja, y la mujer que gus-
to que va a comprarlos.—¿Cómo se 
escribe casa?—Con h—Y ¿dónde se 
pono esa li—En cualquiera de las ha-
bitaciones.—Lo que debo ponerse en 
las habitaciones es buenos muebles de 
laoba, o de redro, o de nogal, como lo? 
que Carballal Hermanos venden en 
San Rafael 136, (a plazos y al conta-
do) 
¡Completamente de acuerdo' 
ZAüS. 
Anuncios clasificados de última hor; 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
" P . CLARES" 
Capitán Bcngochca. 
Saldrá de este puerto sobre el 28 de Junio D I R E C T O pam BARCELONA 
Admite pasajeros de primera, secunda y torceia preferente . 
informarán: Hijos de JOSE Ta.YA- 8. en C. Oficios 83, altos. 
„ ,rKB Teléfono A--_>.. 10. 
C bOor 23d-8 
D r . M . Cos ta le s L a t a t u 
(XRUJANO HOSPITAL "CAIiIX. 
TO GABCIA." 
Cimgría abdominal. E&peclnlmcnta en« 
firmcdade» 5 operaciones do señoras. 
Consultas cia 2 a 4, en Oaliano. 12. 
a>l. A-8«WL Particular:: F-1201. 
«' 3696 al i5d-3 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y auunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A Li COMEKCIO: SE ARRIENDA I>A 
J \ . mitad de un amplio local en la calle 
de Sun Ignacio para depósito. Informan 
en Lamparilla, 70, altoa, primer piso. 
ll-.u-q 28 jn. 
IT'X LA MEJOR CUADRA DE O'REILLY -i se vende o alquila local con vidrieras, 
propio para sedería, quincallla, camisería 
o cosa análoga. Ilaz6n: Concordia, 171. 
M. Velázquez. 
17360 24 Jn. 
VEDADO 
TENEDORES DE LIBROS _ 
Inscriba: Francisco H Moreno, Villegas, 
número 31. o. *n 
17378 
VARIOS 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA BN en l'a calle 6, número 15 antiguo, con 
1 sala, comedor y tres cuartos y demás ser-
| vicios independientes. La llave la encar-
| gada en el interior, llazón: Dr. Cueto 
eu Agular, 76. 
17362 24 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EN MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQUI-la una espaciosa y ventilada habita-
ción amueblada para el 23 del actual, ca-
paz para dos caballeros. ("asa pequeña, 
tranquila y de moralidad. Se piden refe-
rencias. 
17387 24 Jn. 
SE ALQUILAN CON TODO SERVICIO, frescos y ventll'ados, departamentos al-
tos, para oficina con balcón a la calle 
en Habaua. 51. Notaría de Muñoz. 
17390 24 Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES MUY frescas, con su balcón a la calle, sus 
servicios a la moderna, muy cómodas pa-
ra matrimonio sin niños. Hombres solos 
Informan en Paula, 79, altos. Departa-
mento número 5. 
17372 24 Jn. 
SE ALQUILAN TRES MAGNIFICOS DE-partamentos para familia o para ofi-
cinas. Teniente Rey D2, altos. 
17364 24 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA SESORA PARA ayudar a los quehaceres de la casa, 
desde las ocho hasta la una o más, se-
gún arreglo. Debe saber coser. Fernando 
Pons. Prado, 20, primer piso, altos. 
17370 24 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, española Sueldo, $25. Calle 15, 
esquina a C, número 302. 
173Ü7 24 Jn. 
SE SOLICITA CRIADA PARA FAMI-lia, compuesta de tres personas mayo-
res, casa chica y buen trato. Piñera, 29, 
Cerro 
17358 24 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
EL GOBERNADOR EN QUIVICAN 
Junio 19. 
Hoy se ha visto honrado este puehlo 
con la visita del Comandanta Barre-
ra, digno Gobernador provncial. 
Aunque dicha visita no tenía carác-
ter oficial de ella parece haber sacado 
algún fruto el vecindario; pues según 
'manifestaciones de las autoridades 
locales, el Gobernador se propone re-
cabar del Consejo provincial alguna 
ayuda para la terminación del Par-
que, que por inilciativa del doctor 
Toldra y con fondos recaudados del 
comercio y otros dictintns elementos, 
se construye en más céntrico del pue-
blo, para solaz y entretenimiento de 
los niños. 
E l señor Gobernador dijo que tan 
pronto pueda hacer una de las con-
signaciones que para obras pfiblicas 
ha votado el Concejo en su presu-
puesto que empezará a regir en lo. 
de Julio, darán comienzo las repara-
ciones de los tramos de carreteras 
comprendidos entre la Estación del 
Ferrocarril y entre éste y laa Güiras 
Marrero y Bringa, que el mismo se-
ñor Barrera, tuvo ocasión de compro-
bar el deplorable estado ea que se 
encuentran. 
SI como es de esperar se cumpla los 
ofrecimientos del señor Gobernador el 
vecindario multiplicará sus simpatías 
por el celoso funcionario. 
Para los días 28 y 29 del corriente 
mea se celebrarán en este pueblo 
grandes fiestas cívico regional en ho-
nor de San Pedro Apóstol y nuestra 
señera de las Mercedes. 
A Juzgar por el entuclasmo que se 
nota, prometen estar muy animadas 
Sánchez, CORRESPONSAL. . . 
SE SOLICITA. UN CRIADO PARA LA botica de Monte, 412, esquina de Te-
Jas. 
17308 24 Jn. 
COCINERAS 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
k_> los quehaceres de un matrimonio. Buen 
sueldo. Monserrate, 39. bajos 
19395 24 Jn. 
EN EGIDO, 8, ALTOS, SE SOLICITA una cocinera, que sepa su obligación. 
Se papa buen sueldo. 
17393 25 Jn. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES. Director: Hoque Gallego. Necesito 20 
dependientes, 50 triados, 0̂0 sirvientas, 
50 aprendices, dos carpinteros, un jardi-
nero, 14 cocineros para toda la isla. 
17375 24 Jn. 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA COSTURERA PA-ra coser, de 8 a. m. a 5 p. m.; que 
sepa cortar. Calle 23. esquina a B. Ve-
dado. 
17379 24 Jn. 
TjROPIETARIOS Y HACENDADOS. E X -
X perto en servicios sanitarios - y elec-
tricidad, también me hago cargo de re-
paraciones de albañilería, tanto para la 
habana como para el campo. Si es por 
tarjeta diríjanse a Corrales. 2, letra c. 
Tel. A-1935. José Gutiérrez. 
17347 24 ^ 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN. ES-pafiol, do 18 años, sabe leer y escribir. Dirigirse a la fonda Las Cuatro Nacio-
nei7369 24 Jm 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-228a. 
MAGNIFICAS FINCAS 
Vendo una en Güira de Melena, en cal-
zada, grandes platanales, vegas superio-
res, varias casas; otra en Alquízar, en 
calzada, con más de 3.500 frutales; urge 
la venta de estas dos fincas. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a. 5. 
INMEDIATA~AL MALECON 
Casa a Ih brisa, dos plantas, renta $115 
mensual, $13.500. Otra casa dos plantas, en 
Industria, brisa, $15.000. Otra casa dos 
plantas, próxima a Belén, $8.000. En Em-
pedrado, otra gran casa, próxima al par-
que de San Juan de Dios. $18.500. Otra 
casa planta baja, antigua. Inmediata al 
Malocén. En Neptuno, punto comercial, 
otra casa. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
PRECIOSA CASA 
En el' Malecón, de dos pisos, muv cómoda 
y fabricada a todo lujo; cantería y cielo 
raso; otra casa en San Lázaro de dos 
pisos, con mucho frente y fondo, zaguán, 
tres ventanas. Renta anual, $3.300. Su te-
rreno 520 metros. Figarola, Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN E L VEDADO 
Solare»: uno de esquina, frente a un par-
que, 22 por 37 metros; otro, 18 por 22 
metros, a $20 metro; otro en 25; 12 por 
36 metro a $18 metro. Otro de esquina de 
fraile, en la parte alta, a $18 metro; otro 
sol'ur a una cuadra del parque Villalóu. 
a $15 metro. Otro inmediato a 17. calle de 
letra, a $25 metro. Figarola, Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, SO, BAJOS. 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
17396 24 Jn 
P E R D I D A S ^ 
" CARTERA PERDuJJ^N 
Can una buena cantidad d 
ñero, se gratificará al qUe * 
gue al señor Antonio Erviti 
Banco Español, Aguiar Sl'^!1 
la dejada en el día 24 de Mat í 
1919enunFordaIa$2.1|2p ' 
al apearse doi caballeros enfo ' 
lie de Cuba, frente a una foto ^ 
fía; la cartera no contiene dif 
alguno, sino documentos, EreJ0 
llaves que solo interesan a su lJ 
C-B427 ^llO 
6<1 2i 
Á I U E B L E S 
Y F R E N T E 
Una gran esquina, con estableci-
miento y una casa contigua, en el 
mejor punto del Reparto Mendoza, 
Víbora, fabricación de mamposte-
ría, concreto y hierro, buena ren-
ta. Se vende muy barata. Para ver-
la, sin corredores. Luis Suárez Cá-
ceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-5Í03 4d 21 
E VIIXANUEVA. F-1312. APROVECEX. • A los que quieren casas en la Víbo-
ra, tengo una en Lawton, cerca de San 
Maaáano. de sala, saleta, tres cuartos y 
demás servicios, en $5.200. Otra en San-
ta Catalina, de portal, sala, saleta, tres 
cuartos y buenos servicios, $6.000. 
17368 24 Jn. 
BONITA CASA, nUEXAVEXTURA, P E -gado a la capilla, sala, saleta, tres 
cuartos, sérvelos, patio y traspatio, 5.500 
pesos. Villanueva. F-I-1312. 
17366 24 Jn. 
Se solicita vendedor práctico para 
acreditada marca de gomas para 
camiones y automóviles. Magnífica 
proposición a experto con referen-
cias del ramo. Zurbano. Lampari-
lla, 34; de 12 a 1. 
CASA D E T R E S PLANTAS EX CAM-panario, cerca de San Lázaro, sala, 
saleta y tres cuartos cada piso, servicios, 
$16.800. Villanueva. Tel. 1-1312. Tengo so-
lares en Lagueruela, próximo a la calzada, 
a $8-l|4; otro Milagros, esquina y otro 
Estrada Palma, esquina. Villanueva. Te-
léfono 1-1312 
17366 24 Jn. 
C-5-130 4d 21 
SE .SOLICITA UN VEXDEDOR E X T E X -dido en el ramo de víveres. San Igna-
cio, 57. „„ . 
173Ü8 28 Jm 
S E O F R E C E N 
r 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general Es absolutemente 
puroy maravil'osamente antiséptica 
capaz de obrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
daapuede sobrevenir una enfermedad seria 
S el envenenamiento de la sangre. Es pru-ente :ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . C o . 
Framingham, M&m., E . U . A* 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
CRIADAS DE MANO 
Y MANDADORAS 
UXA CRIADA DE MEDIAXA EDAD desea colocarse de manejadora o para 
limpieza. Tiene buenas referencias. In-
forman : Factoría 1-C. 
17388 24 Jn. 
E DESEA COLOCAR UXA SESORA 
peninsular, de mediana edad, lo mis-
mo de criada de mano que de cocinera o 
manejadora; tiene buen carácter para los 
Hiüos. Informan: Jesús María, número 14, 
por San Ignacio, puesto d© frutas. 
17397 ^ 2 4 Jn. 
VENDO UXA CASA, CERCA DE B E -l'ascoaín, sala, saleta, cuatro cuartos y 
al fondo comedor, $6.300. Una casa es-
quina de alto y bajo, cerca de San LA-
zaro, ?26.0ü0, una casa Vedado, Jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, patio 
comedor al fondo, $18.500. Una casa Aram-
buro, sala, saleta, tros cuartos, $3.900. In-
íormnn en Neptuno, 48, altos; de 1 2a 1. 
173G5 24 Jn. 
AVISO: SE VEXDEN DOS MAor̂ T de coser Slnger, de siete mh^V^' 
tres medio gabinete, casi nuevas v í 
buenas y baratas. Aprovechen c""* 
Bernaza, 8. La Nueva Mina. BiaE>. 
1T391 os 4. 
— . — - ^ k 
C o m p r o m u e b l e s p a r a a n a f i n c a / p j ! 
a m u e b l a r u n a c a s a v i v i e n d a ta uu 
f i n c a s e d e s e a c o m p r a r todo lo COl 
c e r n i e n t e a l a m i s m a , o s e a para asuu. 
b l a r p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres habi. 
t a c i o n e s y ú t i l e s p a r a c o c i n a . Tam 
se c o m p r a r í a n o t r o s accesorios m 
p u e d a n u t i l i z a r s e c o n e s e f in . Joj¿ £ 
N u ñ e z . A p a r t a d o 2 5 0 2 . H a b a n a 
17345 2*4 
M Í S C F L A N E A 
LANCHA DE. GASOLINA 
Se vende una lancha de gasolina de « 
pies de largo por siete de ancho, mau. 
Gray 20-24 HP. Carburador Zenitfi ¿E' 
neto Boscb, camarote a proa con do* ii 
teras e inodoro y cubierta de c»obi t I 
cristales. Todo en perfectas eondlclonei i 
Se da barata. Informan: Habana. 68. Ji 1 
tosL TeL A-1307. ' ^ u 
1Y386 24 JlL 
A U T O M O V I L E S 
Vendedores de automóviles y ca> 
miones que presenten buen reconi I 
de sus ventas anteriores, tendrá I 
atractivas condiciones. Sólo a ve* I 
dedores verdad y con experiencia, 
Zurbano. Lamparilla, 34; de 12 
a una. 
C-5429 4d 21 
VENDO UN HUPMOBILE, ACABADO de ajustar y pintar, color verde, de 5 
pasajeros, magnteto Boscb, carburador «• 
nit; se desea vender por embarcarse K 
dueño. Precio: $750. Véal'o. Cuba Automo-
bile Tire Co. San Rafael, 62-A y 62-8. Te-
léfono A5235. 
17385 25 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE C E D E UN GRAN LOCAL. EN T.A CA-11o O'Reilly, en $150 boy; es un tienda 
quo se yende en ese precio v sirve para 
otro g'ro, barato. Informes, Amistad, 136 
Oficina de Garcia y Co. 
24 Jn. 
GRAN PUESTO 
SE DESEA COEOCAR UNA JOVEN E S -pafiola, de criada de mano para ma-trmonio solo para limpiar por horas. In-
formes: Salud, 143. 
17371 24 J11-
íiUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, una para cuartos y otra para comedor; no se colocan menos de 30 pe-
sos. Informan: calle F . número 30-A, en-
trei713763y Vedad0- 24 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
Vendo un gran puesto de frutas, aves y 
huevos, situado en punto céntrico y con 
buena comodidad para vivir familia y pa-
ga $25 de alquiler mensual. Precio: $425, 
que vale mucho más. Para informes en 
Monte e Indio Café. Fernández. 
17357 25 Jn. 
P A I G E 
SE VENDE UNO DEL ULTIMO MOPI-
LO, PINTADO DE AZUL OSCURO, BU 
PASAJJEROS, IGUAL, QUE NUEVO, CM 
MAGNETO Y BOMBA DE AIEB AL MO-
TOR, TODO EN PERFECTAS CONDICIO-
NES T COMPLETAMENTE GARANTIZA-
DO SU DUEÑO SE EMBARCA AL NOR-
TE. ES GANGA. INFORMES : B. W. MI-
LES. PRADO Y GENIOS. 
p a T g e 
SE VENDE UNO DE 4 CILINDROS PA-
RA 6 PASAJEROS, ACABADO DE PIS-
TAR Y CON SU MOTOR AJUSTADO T 
GARANTIZADO COMPLETAMENTE. Tlt 
NE MAGNETO BOSCH Y SU SISTEMA 
ELECTRICO TODO. EN .PERFECTA! 
CONDICIONES. GANGA: $850. INFOB-
MES: E . W. MILES. PRADO Y GENIOS 
p a T g e 
SE VENDE UNO DE 6 CILINDROS PA-
RA 6 PASAJEROS, ULTIMO MODBI-0' 
ACABADO DE PINTAR DE COLOR VEB-
DE OSCURO, CON RUEDAS DB ALAM-
BRB TODO EN PERFECTAS CONDICIO-
NES Y SE GARANTIZA COMPLETAME-
TE. ES GANGA. INFORMES: B- ^ ^ 
LES. PRADO Y GENIOS. 
— 
E M P E E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
ESPASOE, CON BUENAS R E E E R E N -cias, se ofrece para criado de mano, en casa de comercio: o portero y limpieza 
de oficinas. Sueldo seco. Para más In-
formes en Refugio, 2, alto» de lo fonda 
de los chinos. ^ . 
17374 24 Jn 
C O C I N E R A S 
UNA BUENA COCINERA SE OFRE-ce, para casa de moralidad. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Hotel París. 
173S0 24 Jn 
TTNA PENINSULAR SE DESEA COLO-
U car para la coena, poca familia o co-
cinar y limpiar, duerme fuera. Informan 
en Progreso 27. 
17383 24 Jn 
UNA SESORA, JOVEN, PENINSULAR, desea colocarse para la cocina; sabe 
hacer postres; cocina como lo pidan; tie-
ne buenos informes. Para la Habana o 
el Vedado. Informan: Tel F-2558. 
173*) ' 24 Jn. 
DE8KAN co locarse ; dh COCINE-taa dos «efioms ospafioUs. Informan 
en Unyo, 31. altos. No reciben tarjetas. 
17373 £4 Ja, 
LONJA DEL COMERCIO DE 
LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
D e s d e e l d í a primero de Jul io 
p r ó x i m o , c o m e n z a r á el pago del 
c u p ó n n ú m e r o 2 2 de los Bonos H i -
potecar ios de esta L o n j a . 
L o s poseedores de los referidos 
t í t u l o s d e b e r á n proveerse con an-
t e l a c i ó n a la mencionada fecha, de 
las f a c t u r a s necesarias para l a pre-
s e n t a c i ó n a l cobro de dichos cupo-
nes, acud iendo a esta S e c r e t a r í a , 
de 8 a 1 0 de la m a ñ a n a todos los 
d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , Junio 2 0 de 1 9 1 9 . — 
A N D R E S C O R T A , Secretario. 
C-Ü41S ait, 3d 21 
17334 ¿7 íJL 
SE VENDE UN FORD DEL 17» ̂ Sp como nuevo y se da muy barato-
de verse en Dragones, 18, de 8 a ü> 
gunten por MarciaL «i \n. 
17381 
TiONIKEL 
ENRIQUECE LA SANGRE^ 
F O R T I F I C A L O S H^f 
D A F Ü E R Z A . E N E B G ^ 
V I T A L I D A D A 1** 
P E R S O N A S D E B I L » 
ANÉMICAS YNERVigy 
" PREPARADO EN L O * . 
tÁBORATORlOS DE ^ 
« © a u v i t a R ^ . 
SANM 
gJ -JjIíEEZji i m - _ W 
E N S E Ñ A N Z A S 
ARMONIA Y COMPOSICION. KAPIDO sistema. Maestro: García Baylac. Te-
l é f ™ I"1020- De 7 p. m. a 10 p. m. 
_ 1(3fil 24 Jn. 
P i d a J a b ó n 
"ABOLLÓ" 
COLEGIO SAN ELOY 
¿ S S f S P 7 acreditado Colegio, con gron 
cfimcio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto do Ips Quemados de Mn-
Lm». 81. >ldan prospecto». 
17301 Crovetto Tel. 1-74801 
iti '•— -̂ , ^ fi ]1< 
D r . J . L Y O N , 
P S LA F A C U L T A D 
fie la* hemorroide», iln dolor ^ 
pleo «le aneetéelco. 
jetéate oontlnnar «ug ^^¡j^ A 
CoMulta. de 1 « 3 P. ^ A1*1 ^ 
i BorntrueJo»- 1 
ora 
p o b r e t a , , 
aechen »""'J 
ta. K11fi, 
T - ^ L 
ia f nica. ^ 
ei"M en im 
t<Hlo lo con, 
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0.r' *«« habi. 
cma. También 
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gasolina de 8 
ancho, moh, 
r Zenlth, mí.! 
oa con doa n. fc 
a ae caoba j 
a« condlclontí 
Sabana, 66, al. 
LÓviles y ca. 
buen record \ 
res, tendm : 
> Sólo a ven-
experiencia, I 
34; de 12 
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Crónicajatólica 
n Tinelo del R . P . Ignacio Lorente, 
S c Í T r de las F s c a e l a s P í a s m P i l a r 
BC s ltaá en el Cerro . 
Po,! profunda pena hemos sabido e' 
, A A-, la Di scr ibuc ión de premios on 
Escuelas P í a s de l a Habana , que 
^ c í ocho d ías que el R . P . Ignacio 
l orente. de las Escue las Pias del P f 
, f r L a s en el Cerro , h a b í a recibi-
Ho 1, t r i s t í s i n a noticia del falleci-
miento de su amada madre (q. e. p. 
¿ ) r o s asociacos a l profundo pesar 
l e ¿mbarga e l hijo, modelo de sa-
cerdotes por >u virtud y sab idur ía . 
a. par que suplicamos a l piadoso Lee 
tor otleve f e r r o s a o r a c i ó n a l S e ñ o r , 
«or el eterno descanso de l a noblo 
piadosa dama, para que el Dios 
Je las misericordias le conceda el 
e,erno descanso y delicias de la gto-
ria celestial. 
U N C A T O L I C O . 
3 
D I A 21 D E J U N I O 
Este mes e s t i consagrado a l Sa-
j a t í s i m o Corazón de J e s ú s . 
jub.leo C i r c a i a r — S u Divina Majes-
ad er-tá de manifiesto en la Santa 
"les-.-í Catedral. 
''í-antos L u í s Gonzaga. de la C , d i 
. Ruúnundo y l'aladio, confesores, 
ferentio. A l b i n o y Apolinar, m á i -
.Ires; santas Marcia y Demetra, máv-
¿res 
San Luís Gonzaga, de la C de Je-
r's. De la ilustre casa de Mantua. 
?ijo de los aiarqueses de Cas te l l ón , 
aacii el 9 de !Vrarzo de 1568. Cr iaron 
le sus padres con grande cuidado. 
r al paso que L u í s c r e c í a en edad 
l]ia" también creciendo en juicio y en 
.•irtut. 
E l padre A i u a v i v a general de la 
Jompañia de ^osús hablando de nues-
,to Santo dice, que el bendito San 
Luís Conzaga i n é en todo g é n e r o de 
firtud ejempiiarís lmo, y que no sola-
mente en el s.glo v i v i ó siempre con 
írande ed i f i cac ión de todos; mas des 
í e que entró en la C o m p a ñ í a de J r 
mís fué siempre un verdadero modelo 
iK santidad y por ta l fué tenido de 
todos los que le conocieron y t ra t i -
ron los pocos a ñ o s que v i v i ó entra 
oo&otros en ln.< cuales claramente 
áe.-cubrimos %uo Dios se agradaba 
aiuccc en aquella a l m a y la hab ía 
eiiriqruecido dt s e ñ a l a d o s dones so-
t)rf!n?.turales, de los cuales se deriva-
ban er el interior obras santísima1? 
angé l icas costumbres, y a s í v i v i ó 
• perseveró hasta que p a s ó de la 
tierra al ciel^ adonde aquella alma 
ranta desatada del cuerpo, v o l ó pa-
ra gorar de gloria eterna, e ínter-
;eder por nosotros delante del S e ñ o r 
E s . o glorios-) Santo abogado de la 
Uivenlud m u r i ó de la peste que adqui-
rid nsistiendo a los enfermos, a los 
12 afics de su edad 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos 
Corte de M a n a . D í a 21. Correspon-
de vititar a Nuestra S e ñ o r a de Gua-
flalupe 
SOLEMNES CULTOS E X L A I G L E S I A 
D E L 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
D E LOS R R PP. PASIONISTAS 
ASOCIACION D E V% GUARDIA D E 
HOAOH 
L a Asociación de la Archicofradfa de 
la Guardia de Honor del Sagrado CorazOu 
de Jesús, establecida en esta iglesia, tie-
ne el honor de invitar a usted a los 
solemnes cultos que los días -4. 25. 20 y 
27 del presente mes dedicará ai Sagrado 
Corfln do Jesfls, según el adjunto pro-
grama, con el fin de solemnizar dignamen-
te la fiesta titular de esta Iglesia y de 
la Asociación y espera de usted la asis-
tencia personal a estos piadosos cultos que 
solo tienen por objeto la mayor gloria 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Habana, Junio de 1910.—.Director: F R A N 
CISCO MATEOS. C. P.—Presidenta: F L O -
RA RIGAU D E PELLA.—Secretaria T R I -
NIDAD PICUARDO MOYA. 
PROGRAMA 
TRIDUO 
I. — E l ' día 24 de Junio, a las 5 de la 
tarde, se dará principio en esta Iglesia 
a un solemne triduo en preparación a la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que 
consistirá en las prácticas - siguientes: ex-
puesto Su Divina Majpestad. se rezará el 
Santo Rosario con misterios cantados, ser-
món, preces al Sagrado Corazón y re-
serva. 
I I . —Los días 2ü y 26, a la misma hora 
que el anterior, se teudrán las mismas 
prácticas. 
I I I . —Fiesta del Sagrado Corazón do Je-
sús.—Dia27 do Junio.—Mafiana. A las 7 
y media, misa de Comunión General, con 
acompañamiento de órgano, para todas las 
sodas y demás personas que deseen acer-
carse a la mesa Eucarística. E n esta misa 
hará la Primera Comunión un grupo de 
niños y niñas que la Guardia de Honor 
presenta como tributo de desagravio y 
amor al Deífico Corazón. 
A las 9.—Misa solemne, con orquesta 
en la que oficiará el M I . Sr. Arcediano 
Dr. Alberto Méndez, y ocupará la sa-
grada Cátedra el Canónigo Penitenciario 
M. I . Sr. Ldo. Santiago Q. Amigó. 
Tarde.—A las 4̂  expuesto S. D. M. 
se rezará el Santo Rosarlo, a continua-
ción la Solemne Procesión con el Santí-
simo Sacramento, recorriendo las calles 
vicinas de San Mariano, San Lázaro. Mi-
lagros y San Buenaventura. Terminada la 
procesión se hará el Acto de Consagra-
ción al Sagrado Corazón y se dará la 
bendición. 
NOTA.—Se suplica a los fieles traigan 
sus velas para alumbrar en la procesión. 
17355 29 jn. 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
Durante la Octava de la Fiesta del 
Santísimo Corpus Christl todos los días 
Misa cantada con exposición del Santí-
simo Sacramento, a las 8 a. m. Termina-
da la Misa tendrá lugar la Reserva. A 
las 4 p. m. se expondrá Su Divina Ma-
jestad. 
E l Domingo 22 del corriente en la 
Misa cantada habrá sermón por el R. P. 
Fr . Ensebio del Niño Jesús, Carmelita 
Descalzo. Por la tarde Procesión con el 
Santísimo. 
Día 27, fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, a las 8 a. m. Misa cantada, ocu-
pando la cátedra 'sagrada el M. R. P. 
Fray Florentino del Sagrado Corazón de 
Jesús, Vicario Provincial de los Carme-
litas Descalzos de Cuba. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
17320 24 jn 
fl)escaVd. e n g o r d a d 
Plríjase ror escrito a MEDULAIT, Ger-
rasio, iflmero 41. Habana, Cuba, y ie 
tuviare PbBolntamente 
G R A T I S 
(nétjdo exuHcativo para Icjrarlo. 
•i4T87 28 Jb 
S E R M O N E S 
QXTK SB HAN B B P B E D I C A S , D. M., 
EN IiA SANTA I G L E S I A C A T E -
DRAL, D U R A N T E E l P R I M E R 
SElItíSTRE D B L C O R R I E N -
T B ASO 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. I. señor C . Arcediano. 
Haba.n, 31 de Diciembre de 1918. 
vista la distribución do los sermones 
flue durante el primer semestre del año 
próxinu han de predicarse D . m. en 
Nuestra S. T. Catedral, venimos en apro-
barla y la nprobaiuos. Concedemos cin-
cuenta df.is c'e indulgencia, en la forma 
acostumbrada poi- la Igltsia. a todo» 
los fieles me oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren u Dios por la 
exaltación de "a Fe. por el Romano Pontí-
ilce y por maestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. ÉL R. y de ello 
certifico. . |- E l OBISPO. 
Por mandato de E. E . R.. Dr. K E N -
nn, Arcedia-u> Secretarlo. 
, ^OTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio do la Miea en !a 
.B- L Catedril cada media hora, desda 
Jas 7 hasta las 9 a. ra. E u los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
^ 7 y media y 8. A las S v media se 
cuebra Misi solemne, con asistencia del 
Jitmo. Cabildo. A las 10. Misa rezada y 
i 11, rezada. De acuerdo con 
«i dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
t A fieles durante cinco minutos en 
Tt 2 las Misas rezadas, v durante me-
<na hora en 1̂  Misa solemne. 
IGLESIA DE BELEN 
MES D E JUNIO 
A las 7 y media todos los días se ha-
rá el rezo del mes por el libro "Treinta 
Visitas," impreso en honor del Sagrado 
Corazón por nuestro Apostolado 
Los Viernes de Junio habrá misa so-
lemne y sermón a las 8. 
TRIDUO 
Los días 24, 25 y 20 habrá misa con 
exposición a las 8, predicando en ella el 
P. Director. 
DIA 27 « 
F E S T I V I D A D D E L SAGRADO CO-
RAZON 
7. Comunión General. 
8%. Misa solemne, que dirá el Rdo. 
Padre Rector de Belén. 
Predicará el Rdo. Padre Santlllana, 
S. J . 
3 p. m. Consagración de los niños al 
Corazón de Jesús. 
1\<2. Rosario y Procesión. 
17356 28 jn 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 13 del corriente mes, a las 
7 p. m., dará comienzo una piadosa No-
vena a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, terminando ésta el Sábado, 21, con 
una linda platica por el Rdo Padre Ar-
teaga, provisor del Obispado.*y una her-
mosa Salve a la Santísima Virgen, can-
tada por el maestro Angel Pasuela. 
E l día 2-J, a las 7 y media a. m., mi-
sa de comunión general, a las 8 y me-
dia a. m.. misa Solemne, ocupando la 
Sagrada cátedra Monseñor Méndez. 
L a música estará a cargo del maes-
tro Angel Pasuela, organista de la Pa-
rroquia. 
Se invita a todos los devotos de es-
ta milagrosa Señora. 
La Secretaria, 
,._„„ Antonia Fernández. 
16388 22 Jn 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento. Erigida en 
la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de Guadalupe, hoy 
Nuestra Señora de la Caridad.— 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno 
de esta Muy Ilustre Archicofradía, y con 
la superior aprobación del Ilustrísimo Se-
ñor Obispo de la Diócesis, las fiestas re-
glamentarias de DOMINGO T E R C E R O y 
de CORPUS C U R I S T I , se celebrarán con-
juntamente el DOMINGO, 22 del actual, 
tu la siguiente forma: 
A las 714 de la mañana. 
Se celebrará la misa de comunión, ad-
ministrándose a los Cofrades y asisten-
tes. Esta misa sera amenizada, cantán-
tlose en ella bonitos motetes. 
A las 8^ do la mañana. 
Se expondrá S. D. M. antes de empe-
zar la misa, entonándose el ''Jesús Na-
zareth." 
A las 9 de la mañana. 
Solemne Misa de Ministros, a toda 
orquesta, y escogidas voces, dirigida por 
el laureado maestro señor Rafael Pas-
tor. 
Dirigirá la palabra a los fieles desde 
la Cátedra del Espíritu Santo, el Rvdo. 
Padre del Colegio de Belén señor Te-
lesforo Corta; y al terminar la misa se 
cantará el "Himno Eucarístico" de Sa-
gastlzabal. 
S. D. M. estará expuesta todo el día, 
para la velación de la misma, por to 
dos los cofrades y devotos asistentes. 
A las 4Vj de la tarde. 
Se efectuará solemne procesión bajo 
palio del SANTISIMO SACRAMENTO por 
el Interior del templo, siendo objeto de 
adoración S. D. M. en |lnco altares, ter-
minando con la bendición y reserva. 
Rvdo. Pablo Folchs, 
Cura Párroco. 
Jaste L . Falcón. 
Mayordomo. 
C 53C0 3d-19 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OKU OM. 
c h a u m o n t 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y j m l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Las Hijas de María y Teresa de Jesús 
celebrarán el próximo domingo sus cul-
tos mensuales. 
Por la mañana, a las siete y media, 
misa de comunión general; por la noche, 
a las siete, los ejercicios de costumbre 
con sermón por el P. Director, José Lius 
de Santa Teresa y procesión con la Santa 
por el Templo. 
17127 22 jn. 
IGLESIA DEL SPIRITU SANTO 
F I E S T A A SAN L U I S GONZAGA 
30 A N I V E R S A R I O D E SU FUNDACION 
E l domingo, 22, a las siete, misa de 
Primera Comunión y Consagración de 
los nuevos congregantes. 
A las ocho y media, solemne fiesta es-
tando el Panegírico a cargo del R. Padre 
doctor Ramón Román, ex-alumno del Co-
legio. 
A las 5-l|2 p. m., procesión por el Inte-
rior del templo. 
L a Camarera, E U L O G I A W F I S . 
17267 22 Jn. 
IGLESIA DE SAN F E U P E 
E l próximo domingo, día 22, será la 
fiesta mensual del Santo Niño de Praga, 
con misa de comunión general a las 7 
y med^ y a las tres los ejercicios de la 
coronilla y procesión de los niños por las 
naves del templo.—LA S E C R E T A R I A . 
17259 --' jn. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
ff fieBr^S'a24i a ^ 8 a- 8e celebrar* 
rueza aaioaa Antonio de Padua. Se 
1V332 devotos su asistencia. 
23 jn. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
F I E S T A A SAN ANTONIO D E PADUA 
El' domingo. 22 de los corrientes se ce-
lebrará en esta Iglesia, a las 8 y media 
a. m., una fiesta en honor de San An-
tonio de Padua. E l panegírico está a car-
go de un P. de la Compañía de Jesús. 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
171S8 22 Jn 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
SOLEMNE F I E S T A A SANTA R I T A 
E l sábado próximo, día 21, se celebrará 
en esta iglesia de San Francisco una so-
lemne fiesta a la gloriosa Santa Rita de 
Casia, consistente en misa con ministros 
y panegírico de la Santa. 
Varias personas piadosas costean la 
fiesta e Invitan a la misma a todos los 
devotos de Santa Rita. 
17116 22 jn. 
PARROQUIA D E L ANGEL 
A SAN JOSE D E L A MONTA5JA 
E l próximo día 20, a las 8 a. m.. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
10925 20 jn 
a s e 
mm DE LA MAfliNA 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
E l 18 del corriente, dará principio en 
esta Parroquia la novena del Sagrado Co-
razón de Jesús, con exposición del San-
tísimo Sacramento, a las 8 a. m., misa y 
rezo de la citada novena, y el Rosarlo; 
a las S'j misa cantada y después la re-
serva. 
E l día 27 de Junio, a las 7 y media 
será la comunión general, con misa ar-
monizada; a las 8 y media misa solemne 
con orquesta y sermón por el R. P. Cor-
tas. S. J . , quedando expuesta Su Divina 
Majestad. 
A las 4 y media se rezará el Rosarlo, 
y sermón por el señor Prbro. Juan de 
la Cruz Blanco, y en seguida la proce-
sión y la reserva. 
Del 28 al 30 seguirá el rezo del mes 
del Corazón de Jesús, con misa rezada 
a las 8 y cánticos alusivos. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
para mayor solemnidad. 
16806 27 Jn 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l jueves, 19 de los corrientes, celebra 
esta Asociación los cultos acostumbra-
dos. A las 7 a. m. Comunión general, y 
a las 8 la misa solemne de tres Padres 
en el altar mayor, con la imagen de San 
José y Exposición del Santísimo, por ser 
el "Corpus Christl," día de precepto. 
L a Secretaria. 
10948 21 Jn 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinülos, Izquierdo y Ca* 
DE CAOf ? 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a* 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
El trasatlántico español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
Capitán: L. UGARTE 





Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agente» Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
El vapor español 
C A D I Z 
de 10.500 tonelada». 
Saldrá de la Habana en la prime-
ra quincena de Julio, con la ruta de 
SANTIAGO DE CUBA. 
SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
CANARIAS. VIGO. 
GIJON. SANTANDER. 
CADIZ y BARCELONA. 
En este puerto tomará pasajero» d« 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a CANARIAS. Para más in-
forme» dirigir»e a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 tonelada». 4 





a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
El vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracmz sobre 
E L 21 DE JUUO 
y para Coruña. GljOn. Santander y St 
Nazaire sobre 
EL 30 DE JULIO 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el día 30 del actual. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, «u consignata-
1 rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salida» semanales por los vapores 
"FRANGE" (30.000 toneladas. 4 he-
lices). LA SAVOIE. LA LORRAINE, 
ROCHAMBEAU. ESPAGNE, LA TOU-
RAINE. CHICAGO. NIAGARA, etc. 






£1 DIARIO DE IA HABI-
ÑA lo encuentra VA. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — •— — 
VIAJES RÁPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 





L I N E A 
D I 
W A E D 
La Rata Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Pzim*. Inter- Según 
ra media da 
New 7 j r k . . . $90 a $83 $3» %2& 
l'rogreso. . , . 60 a 66 49 SO 
Veracruz. . . . B5 a 30 M t i 
Tampico. . . . 66 a 00 44 «3 
Nassaa. . . . . 88 31 U 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
:a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6154. Prado, 116. 
V A J P O J K E S 
C O S T E R O S 
COMPAÑÍA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapore» Correos Franceses bajo cod-
trato postal con el Gobierno Francas. 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre 
EL 16 DE JUNIO 
y para Coruña y St. Nazaire 
EL 25 DE JUNIO 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañú. Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todo» los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento cíe lo» so-
ñores pasajeros, tanto españoles come 
extianjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaporte» ex-
pedidos o visado» poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Mannel Otadny. 
Vapor 




sobre el día 22 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 








sobre el día 28 del actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informe» dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Vapor 




EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el desea de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
baicador, a lo» carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu 
que pueda tomar en su» bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolo» al DE 
PARTAMENTO DE FLETES do est 
Empresa para que en ello» se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ía reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo »c recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puerta» de ios 
almacenas de lo» espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sia el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
De orden del «f ior Presidente se d -
ta a los señores /cclonlstas » 
que concurran a la J U ^ 1 ^ ^ , ^ ^ ! . 
E X T R A O R D I N A R I A que ha de cele 
brarse el día 21 del actual, a las cua-
tro de la tarde, con los asociados que 
asistan por ser esta la ^gunda convo-
catoria, en el local de la 8ocie^ad' E ^ 
do esquina a Sol, para tratar de bu li-
quidación. ift 
Habana, 17 de Junio de 1919. 
E l Secretario, 
Enrique Barlnaga. 
17084 21 Jn 
O F I C I A L 
ANUNCIO.—REPUBLICA D E CUBA — 
MAlllNA D E G U E R R A NACIONAL.—Ta-
cón, número 5. Junio 18 de 1919.—Hasta 
las dos (2) p. m. del día lo. de Julio 
del corriente año, se recibirán en esta 
oficina proposiciones en pliego cerrado, 
para llevar a cabo reparaciones en los 
cañoneros " E Vllluendas" y "Balre" y 
entonces se leeráne públicamente. Se da-
rán prmenores y se facilitarán pliegos 
de condiciones a quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso se 
pondrá: "Proposición para la reparación 
del cañonero ' ' E . Vllluendas" o "Proposi-
ción para la reparación del cañonero "Bai-
re", según sea la proposición que contu-
viese, de la Marina de Guerra Nacional, 
durante el año económico de 1919-1920. 
— C . WASHINGTON, Presidente de la Co-
misión de Subastas de la Marina de Gue-
rra Nacional. 
C-5351 5d 18 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas 
—Jefatura del Distrito de Distrito dé 
Camagiiey, San Francisco, número 9.—Ca-
magüey, 7 de junio de 1919.—Hasta las 
diez de la mafiana (hora de la Haba-
na) del día 23 de Junio de 1919, se re-
cibirán en esta Oficina y en la Direc-
ción General de Obras Publicas, Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para eí 
suministro de maíz, avena, heno y fo-
rraje verde, con destino a la manuten-
ción del ganado de esta Jefatura; y en-
tonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán a quien- lo solici-
te, impresos en blanco para las propo-
eií lones, pliegos de condiciones y los 
informes necesarios.—Ernesto Sánchez, I n -
geniero Jefe. 
C 5025 4d-7 Jn 2d-20 Jn 
SANADO 
Sección de Pagaduría, Personal y 
Material. 
Hasta las tres de la tarde del sábado, 
28 de Junio del corriente año, se reci-
birán en la Sección de Pagaduría, Perso-
nal o Material del Senado, donde pueden 
examinarse los modelos y obtenerse los 
Pliegos necesarios, proposiciones, bajo so-
bre cerrado y lacrado, para el suministro 
de material de escritorio, eléctrico, tala-
bartería, limpieza y automóvil; provisión 
de forraje; encuademación e impresión de 
folletos; c impresión y encuademación dle 
Diario de Siesiones de esta Cámara.—Todos 
estos servicios correspondientes al ejer-
cicio económico de 1919 a 1920. 
Habana, Junio 15 de 1919.—(f.)JOSE D E 
JUNCO. Jefe de la Sección de Pagaduría, 
Personal y Material del Senado. 
C-5291 6d 16. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Cooperativa "Cuba" de los em-
pleados del Departamento de 
Hacienda. 
De orden del señor Presidente se ci-
ta a los señores accionistas para la 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA que se 
celebrará el día 21 del actual a las tres 
de la tarde, cualquiera que sea el nú-
mero de los que asistan por ser esta se-
gunda convocatoria, en el local social, 
Egido. esquina a Sol. 
Habana. 17 de Junio de 1919. 
E l Secretario, 
Enrique BarLnaga. 
Central "SALVADOR." COMPA-
ÑIA AZUCARERA. S. A. 
De orden del señor Presidente y a so-
licitud do accionistas que representan 
más de la cuarta parte del capital so-
cial, de acuerdo con l'o determinado en 
el artículo 29 de los Estatutos de esfa 
Compañía, se convoca por este medio a 
los accionistas para la Junta General 
extraordinaria que tendrá lugar en las 
Oficinas de la Compañía, callo de Obis-
po, número 59, altos, a las 10 a. m. del 
día dos del próximo mes de Julio, pa-
ra tratar de todos los partlculaers a que 
se contraen los artículos 32 y 49 de los 
Estatutos y de la aprobación de los 
acuerdos de la Junta Directiva tomados 
hasta la fecha, debiendo advertirse que 
para tomar acuerdos será necesario que 
estén representadas en dicha Junta la mi-
tad más uno, por l'o menos, de las accio-
nes emitidas. 
Habana, Junio 19 de 1919. 
(f.) Alberto del Junco y Asdré, 
Secretario-Contadoi 
17301 21 Jn 
SOCIEDAD CASTELLANA DE B E -
NEFICENCIA 
Convocatoria a Junta General Ex-
traordinaria. 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a Junta Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lu-
gar el día 24 del actual a las ocho 
de la noche, en el local de la Se-
cretaría de esta Sociedad, Paseo de 
Martí y Dragones, para tratar de 
la cancelación de una hipoteca de 
diez mil pesos, y nueva colocación 
de dichos fondos, con arregloo a 
lo que determina el artículo 22 
del Reglamento Social. 
Habana. 18 de Junio de 1919. 
E l Secretario, Luis Angulo. 
c-5347 6d 18 
A V I S O S 
TORRES Y B A R R E I R 0 
Avisamos al público habernos cons-
tituido legalmente en sociedad para ex-
plotar los ramos de ebanistería y carpin-
tería en general, con domicilio en San Jo-
sé 42, donde estamos a las órdenes de 
nuestros relacionados.—TORRES Y BA-
RREIKO.—.7 Junio 1919. 
17040 , 21 Jn. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
15594 4 Ja 
G OLETA: SE VENDE UNA EN INME-Jorables condiciones de precio y es-
tado. Está actualmente en servicio de 
cabotaje. Delmás. Obrapía, 25. 
16150 25 Jn 
P E R D I D A S 
SE G B A T I E I C A R A A L QUE D E No-ticias del' paradero de un perro mas-
til, grande, aún cachorro, color berme-
jo, orejas recortadas, collar negro, res-
ponde por Leal. Clark 3a., número 270, 
entre Baños y D. 
17340 28 jn 
SE HA E X T R A V I A D O A Y E R D E L A casa Oficios, 90, un perrito lanudito. 
blanco, con unas pintas en la frente. Se 
gratificará a la persona que lo entregue 
y hará un gran favor, por no ser nues-
tro. Pueden llamar al tel'éfono A-1476. 
17216 23 jn. 
PE R D I D A . EN L A NOCHE D E L DIA 16 del actual, se ha extraviado del "Sa-
natorio del Doctor Malbcrti" una perrita 
color chocolate, con las-orejas paradas y 
chiquitas, le empieza a salir el pelo y en-
tiende por el nombre de Facci. Se supli-
ca a la persona que la tenga en su po-
der la devuelva en Cristina, 38. Sanatorio 
del doctor Maloertl, donde será bien gra-
tificado sin entrar en averiguaciones. 
17035 21 jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
I) E T HATOS PARA, IDENT1EICACION, ii de todos tamaños, clases y precios, 
desde 6 por dos pesetas, so entregan en 
seguida y a las veinticuatro horas. Cre-
yones a $5. Fotografía Cuba y España, 
de José R . Rodríguez y Ca. (el inven-
cible), decano de los fotógrafos de la Ha-
bana. Pintor y creyonista. Cuba, 9, al 
lado de la tabaquería. No confundirse con 
los aprendices. 
17030 21 Jn. 
ANTONIO A L V A R E Z . J A R D I N E R O particular, constructor de parques, 
jardines y paseos. Me hago cargo de 
la conservación de los mismos. Orde-
nes; Teléfono 1-7060. 
16627 22 Jn 
GRAN T A L L E R D E S A S T R E R I A , D E Manuel Méndez. Me hago cargo de 
la confección de cualquier cantidad de 
prendas, de la vénta y encargo, a pre-
cios módicos, garantizando su hechura y 
entrega rápida. Reina, número 14. E l Por-
venir. Teléfono A-4023. Habana. 
16400 80 Jn 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
- I O B D , D E L 17, E N 
»mortlcu1rtnrnltad.0' con d08 defensas, 4 
nu"vasKU« "í8' v4 «ornas Michelln. casi 
Cháve/ A . . 5arat0; Puede verse en 
12 a V ' * toda8 horas; su dueño: de 
24 Jn 17292 
E ^ n ^ ^ F * . GARAJE, BE 
c o m u J o ^ e s ^ D e l ^ i i n . S ^ ^ 
24 Jn 
A aSbidn dVE?ÍDE UN C H E V R O L E T , 
•¡dura nudp0T de. con fuelle y ves-
Nicolás 26 raVofe •£ue(1e ver eI1 Snn 
— 24 
S^T^^t^Ne AUTOMOVIL C A D I L L A C , 
««quina a 2 V e l a n ^ l T \ f ^ ^ • calle 15 
denag. ' ^eda<lo; de 12 a 2. N. de Cár-
17219 
20 jn. 
S ^ ú m ^ ^ r P e n V ^ ^ L A C EN l , ' . 
P"Me vers* * , ^ " t " E y D, Vedado 
í f m " 6 a t ^ a s hoTas 
^ a S r ' ^ . ^ B U I C K , TIPO ME-
* verse en t ^ ,r0.',BeJda b""to; pue-
•1 ^Ismo V r a í r Cal^d«- Informan en 
17202 «araje, a todas horas. 
25 
P 0 p ^ f ^ « ^ k c h a r ' a es. 
d»1 1918- Di.crt- ftl l'ord' número 5S71. 
^ « 8 9 a m 6 ver8e en Barcelona, 13 
17088 -
22 jn 
Í^IAT, AMERICANO, 55 H . P., 6 C I -1 lindros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Touriug Car, con vesti-
dura de cuero francés y con fundas y 
fuelle impermeable, recién ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables e intercambiables. Gomas nuevas 
y de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio. Manteca. Cuba, 76-78. Habana. 
16850 1 J1 
Stutz de ocho válvulas, tipo Sport, en 
flamante estado, se vende o se cam-
bia por una cuña o por otra máquina 
chica, con tal que esté buena. Señor 
Vidal. Oficios, 1. Véase Blanco 8 y 10. 
Garaje. 
16777 21 jn. 
SE P E N D E UNA B I C I C L E T A D E N i -ña, completamente nueva, un escapa-
rate de colgar, camas y varios muebles 
más por embarcarse la familia. Callo 13, 
número 73, entre 8 y 10, Vedado. 
16070 21 Jn 
SE V E N D E UN DOGE B R O T H E R S , E N magníficas condiciones, 3 gomas nue-
vas. Informan en Infanta, número 41. 
J . Ochoa. ' . 
17091 22 Jn 
SE V E N D E UNA CUSA 8CKIPPS BOOTH 1 de 30 HP.. último modelo, con cuatro 
gomas nuevas, arranque automático, etc. 
Se vendo por embarcar su dueño para el 
Norte. Se podrá ver en Línea y M, Veda-
do; de nueve a 11 a. m. 
17133 22 Jn. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK " M I C H E L I N R e i n a , 12 
16072 7 Jl 
DA I M B L E R , 10 U . P., 4 C I L I N D R O S , sin válvulas, arranque y luz Bléc-
trlca. recién ajustado. Telégrafo especial 
en el chauffeur, vestidura interior de pa-
ño verde obscuro y pintura exterior del 
mismo color, tipo landaulette, transfor-
mable en coupé, 6 asientos, carruajería 
francesa, de corte elegante, en perfecto 
estado, ruedas de alambre. Intercambia-
bles, de 34X4. Para verlo y tratar de su 
precio. Manteca. Cuba, 76-78. Habana. 
16855 1 j l 
C A M I O N E S D E S TONELADAS (PIER-
1 K J cer-Arrow), por $3,200. También un 
| H'lchita, 5 toneladas, $3,500. Ambos ca-
I si nuevas. Pueden verse, garaje Eureka, 
Concordia, 149, pregúntese por Arana. 
16821 22 Jn. 
AUTOMOVILES, S E VENDEN 
Un elegante Stutz, flltimo modelo, y un 
elegante Uudson Super Six, loa dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
Refugio, número 30. Ilavana. 
14098 21 Jn 
"MACK" Camiones "MACií" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RTING C 0 . 
Fjfposición: PRADO, 39. 
MUY BARATO \ E N MUY BUENAS condiciones, vendo de dos Ford que 
tengo, uno; aproveche la ocasión; no 
compre sin ver estos en Bevlllagigedo, 
62. José Garda. 
15064 24 Jn 
AUTOMOVIL LANCIA 
Se vende, en $1.200 uno, en mag-
nífico estado, de siete asientos, 
con el motor de cobre y aluminio 
y carrocería Victoria. Se da tan 
barato por ausentarse la familia. 
Concordia, 149, frente al Frontón. 
Taller de reparación de automóviles, 
de Méndez y Penichet Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por más de un año. Teléfono A-6230. 
Carlos III, 251, y Luaces, 2. No tiene 
necesidad de ir. Avise y se pasará a 
domicilio. 
15829 6 j ! 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del f$$J*>. 
1 cnacoos también de otras marcas 
cambiados por Autocar, 
P I ' A B A N A • 
SE V E N D E UN A L T O HISPANO-SUIZA, de 15 a 20 caballos fuerza, carrocería 
moderna, de 6 asientos, en buenas condi-
ciones. Se da barato. Informan en Oquen-
2 S i / m n. Lá,!:aro. pregunten por Juan o 
ITMJr. Taller de reparaciones de autos. 
Mgg 26 Jn. 
C 605 » 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, mar-ca Harley Davlson, con su coclie-ílto 
está casi nueva. J . O. San José, 85, al-
tos: de 11 a 2 y de 4 a 6. 
16934 28 Ĵb 
Cuña Mercer, con solo cuatro meses de 
uso, muy elegante, equipada a todo 
lujo, la vendo por la mitad menos de 
su costo, por tener que embarcar. Su 
dueño: en 19, número 405, Vedado. 
Puede verse en Blanco, 10, garaje. 
10777 21 In. 
NO P I E R D A L A OPORTUNIDAD DB adquirir un carro nuevo por la mi-
tad de su precio. Cufia Apperson, 6 ci-
lindros, 4 personas, Chalmers, 6 ciUn-
dros. 5 personas. F . de la Veea 17 v 
J , Vedado. F-137L 
16285 21 Jn 
E V E N D E UNA MOTOCICLETA, MAR-
' ca Indian, de dos cilindros, en per-
fecto estado v se da barata. Puede verse 
en Luyanó, 46; de 9 a 12 a. m. B. Vi-
S 
llaverde. 
19041 21 Jn. 
Cufia chica, de dos asientos, muy eco-
nómica, apropiada para médicos y 
hombres de negocios, $500. Marísty, 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
16777 21 Jn. 
CARRUAJES 
SE V E N D E N : UN C A R R E T O N CON sus 2 magníficos caballos y arreos 
para servicio de víveres u otro giro- v 
una yegua. Joven, de monta, y coche casi 
regalado, y los caballos .se venden solos 
y Mar F SISL Carneado. Paseo 
17070 22 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 1 9 
A f i O L X X X V I I 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
i » NA CUADRA DE KEIXA Y OTRA 
^"V de BelasL-oufa, se ceden altos moder-
nos y ventilados, compuestos de sala , 
saleta v tres Uabitaciones, I n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca y gas, rentando $35 por otros de 
u n a h a b i t a c i ó n menos y de mayor renta, 
situados en Ueiua. Sa lud , etc., Q"» 110 
pase de B e l a s c o a í u L l a m a r a l r c l c to -
nu A-9799. 0. . 
17288 -4 Ín 
I J K A L Q U I L A L A C A S A C A R M E N , 47, 
k J p r ó x i m o a Vives . In forman su d u e ñ o : 
Cast i l lo , 45. „ . . 
17287 24 3n 
A L Q U I L O E N P R A D O 
Unos bajos , con 525 metros cuadrados, 
exclusivamente para exhibir muebles, j o -
yerla o establecimiento a n á l o g o , pero so-
i , , li;ira exhibir , no a part iculares . 1 ara 
Informes l lame a l A-9753. S e ñ o r A. Mar-
tínez.. 
IToKÍ 28 j n 
O E A L Q U I L A P R O P I A para a l m a c é n , l a 
O casa Oficios, «6. I n f o r m a : M a c h í n . 
M u ral la , 8. T e l é f o n o A-2Ü83 
17;!25 28 j n 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o i n -
d u s t r i a , l o s b a j o s d e l a c a s a e s q u i n a 
S a n M i g u e l , 9 2 , a d o s c u a d r a s de G a -
l i a n o . M i d e n 1 8 0 m e t r o s . P a r a i n f o r -
m e s : F l o r e n t i n o H . G o n z á l e z e n e l 6 9 
d e l a m i s m a c a l l e ; d e 1 0 a 2 y de 4 a 8 . 
17266 -7 J " -
AH O R R E T I E M P O V D I N E R O . I N F O R -mcs grat i s de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. B u r e a u 
de casas v a c í a s . L o n j a . 434, de 9 a 12 y 
de 2 a 6. T e l é f o n o A-65C0. 
10069 30 Jn-
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
V E N T I L A D O S Y M U Y 
A M P L I O S 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
EN L A C A L U E D E BA550S, N U M E R O 8, entre 5a. y 3a., sa la , saleta, cuatro 
cuartos, comedor a l fondo, p e q u e ñ o j a r -
d í n y patio con sOtano habltaple, ?75. 
F . E s p i ñ e l r a , S. en C . Ant iguo Sevi l la . 
Tef. A-9'J35. 
16852 21 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
T E L E F O N O 
P í A . 2 2 6 0 
1 A - 5 2 6 8 
SE A L Q U I L A , EN L A C U A D R A M A S c é n t r i c a y comercial de la V í b o r a , 
Ca lzada , n í i m c r o 55l> 3|4, entre San F r a n -
cisco y Milagros . C a s a bien vent i lada, 
con portal , sa la , saleta, tres grandes h a -
bitaciones grandes y m u y ventilado co-
medor. BaQo, cocina y doble servicio sa-
nitario . U n s ó t a n o con cuatro habitacio-
nes, propias para criados y desahogo de 
' muebles, m á s patio y traspat io . S irve 
' para fami l ia o casa de comercio. Sucur-
' sa l de a l g ú n Banco , etc. I n f o r m a n en 
' S a n Rafae l , n ú m e r o 36, altofa. T e l é f o n o s 
M-1223 y A-4ÍÍ14. 
16317 30 j n 
t. el 21 
T \ E 8 E A S E T O M A R EN A R R E N D A -
A J * miento, p a r a establecimiento, casa 3 
cuartos, calle t r a n v í a o esquina. In for -
mes : B e l a s c o a í u , í>0 y medio, altos, de-
recha. 
16429 . 22 Jn 
i J . Q l ILI», l ' K O X L M O A M O N T E , A L -
XX tos, con sa la , saleta, tres cuartos bue-
nos, servicios, cociua de gas, telefono e 
I n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , t r a n v í a s por el frente; 
quiero una p e q u e ñ a r e g a l í a . Alqui ler î io. 
I n f o r m a n : Sitios, 3S. 
IT-To -•' - i n _ 
4 L Q U I L O L O S M A G N I F I C O S A L T O S 
J x . de Gervasio, 131 (entre l l e i n a y Sa lud) , 
compuestos de sala, recibidor, comedor, o 
cuartos v doble servicios sanitario . E s ca-
casa nueva y m u y fresca. I n f o r m a n en 
el segundo pu'o. 
v.rsn - J J " -
T T E K M O S O L O C A L P A B A O F I C I N A , 
H comisionista , etc. etc. en la esquina 
de f i l i a r v C h a c ó n , consta de gran salOn, 
de 14 p u r ' 5 , tres ventanas altas y o tra 
entera, v i s tosa puerta en la esquina, sue-
lo de m á r m o l Servic ios en el patio ane-
xo. H a v cuarto interior s i se desea. F u e -
de verse de 11 a 12. Informan a l lado, 
imt C h a c ó n . A s o c i a c i ó n de Empleados del 
Ls tado . T e l . A-:!048, a esas horas, a otias, 
M-16W. Apartado 744. 
17240 -4 . 
V E D A D O 
C J E A L Q U I L A L A C O M O D A Y F R E S C A 
K J ca sa l'< y B , en esquina de fraile, tie-
ne 5 habitaciones con dos m a g u í f i c o s ba -
ñ o s , sala, recibidor, comedor, r e p o s t e r í a , 
garaje , portal , j a r d í n por las dos calles 
y habitaciones en los altos para los c r i a -
dos, con sus servicios. Precio $JU0. l n -
l o r m e s : 23, esquiua A . F-3141. 
17330 25 j n 
Q B A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L V E -
dado, calle 10, entre J e 1, n ú m e r o 
173-175, un bonito chalet de dos pisos, 5 
cuartos y lujoso b a ñ o , con servic 'os de 
c r i a d a s independientes. P r e c i o ; ^100. I n -
l o n u a : F . Zaido, Obispo, 50. 
SE A L Q U I L A N O C H O C U A R T O S Y una accesoria , con loca l para gara -
Jes, caba l ler izas con pisos de cemento, 
i n f o r m a : Manuel B a í l a t e . Serafines, 45. 
J e s ú s del Monte. 
17087 22 Jn 
C E R R O 
Q B D E S E A A L Q U I L A R , NO P O R T E M -
porada, una casita a l ta o baja, f u e r a 
de Ja H a b a n a , prefiriendo el Vedado, y 
de ser eu la Víbora , en parte al ta y s i n 
estrenar. Informes por correo. A. Al C a -
sanova. San Rafae l , 73, altos. 
17145 22 j n 
/ ^ A L Z A D A D E L C E R R O , 537, A L L A -
\ J do del C u a r t e l de B o m b e r o s : se a l -
qui la un muy grande departamento, com-
I puesto de dos espaciosas habitaciones , 
I con vista a la ca l le ; han de ser perso-
i ñ a s de o r d e n ; se piden g a r a n t í a s , 
j 17313 . -4 j n 
| Q B A L Q U I L A L A C A S A I N F A N T A , 30, 
| KJ Reparto L a s C a ñ a s , Cerro , con portal , 
I sa la , saleta, tres grandes cuartos y de-
1 m á s servicios, patio y traspat io , precio 
40 pesos. Su d u e ñ o a l lado. 
17203 - ó _ j n 
I R ' í A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A \ P O G O L O T T l 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qos 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de ta 
columna vertebral: el corsé de alum: 
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin' 
que s5 note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o caído es lo más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja 01 ío 
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante; aparato gra 
duador alemán, que inamoviliza el -1-
tion, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalcs, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de r'arís y 
Madrid. 
I? N O ' K E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I -- J l legas y Aguacate, se a l q u i l a una h a -
b i t a c i ó n por 10 pesos; otra por 12: otra 
por 15, ú n i c a m e n t e hombre solo, l l a v í n , 
j a r d í n , br i sa , luz. etc. 
17042 21 j n . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S . Aguiar , 03, entre Teniente l l c y y M u -
ral la . 
17042 21 j n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N muebles o s in ellos, para uno o dos 
hombres, ü ' l i e i ü y , 88, altos. 
17019 21 j n . 
SE A L Q U I L A , E N A P O D A C A , 12, B A J O S , una hermosa h a b U a c i ó n , m u y barata, 
ton muebles o s in ellos, a hombres solos; 
no h a y m á s inquil inos. Se exigen refe-
rencias 
17040 21 j n . 
C E A L Q U I L A UN L O C A L , P R O P I O pa-
¡O ra establecimiento chico, tiene a r m a -
tostes, complctauieuie nuevos. Sol, -it. 
17154 J 
C l T A L Q U I L A U N ^ e C A L P B O P I O U A -
ra a e p ú s i i u o a l m a c é n , con 300 metros 
de capacidad; eu la calle de H a b a n a , cer-
t a ' l - U' l ie i l ly . I n f o r m a n : T e l . M-2424. 
17122 --' •)"• 
A f E D A O O - L O M A . C A L L E B , E N T R E 25 
V y 27, acera de l a br i sa , sa la , saleta, 
comedor, cuatro cuartos, $05. L a llave en 
la bodega de la esquina. I n f o r m a : Coto. 
T e l . A-L'4a2; de 10 a 12 y de a a 5. Obis-
po, 53. 
17006 21 Jn. 
" D R u X I M O A U E S O C U r A B S E SE AL-
JL quila en .̂ 140, un hermoso chalet en 
la calle 27, n ú m e r o 309, entre 2 y 4, V e -
dado, compuesto de sala , comedor, saleta, 
nueve cuartos, garaje y cuarto de criados, 
i n f o r m e s : T e l . M-1238. 
lÜWT 23 Jn. 
S e d e s e a a l q u i l a r e n e l c e n t r o d e 
l a H a b a n a u n a c a s a b u e n a c u y o 
a l q u i l e r n o e x c e d a d e $ 3 5 0 . I n -
f o r m a n : R o n s s í n . L í n e a , 1 0 3 . T e -
l é f o n o F - 1 3 2 1 . V e d a d o . 
5340 4d-!S 
$ 5 0 G R A T I F I C A R E 
E n el A edado. A l que me proporcione 
una casi ta de a lqui ler de $25 a $40, radio 
comprendido desde la calle 2 y 25, hasta 
el crucero, a v i s á n d o m e desde hoy d í a 18 
hasta el 30. E l ' interesado calle 9, n ú m e r o 
10, entre J e I . 
17029 21 Jn. 
¡ C E A L Q U I L A D E S D E r B I N C U ' I O S D E 
i k J Ju l io el elegante y c ó m o d o chalet S a n 
I Benigno 55, esquina a San Bernard ino , 3 
'cuadras de la calzada en 130 pesos, con con-
| trato. T iene cuatro hermosas habitaciones 
de f a m i l i a , dos servic ios completos, j a r -
I din, porta l , recib dor, comedor, despensa, 
r e p o s t e r í a , dos cuartos grandes para c r i a -
dos ; otro s a l ó n servicio para los mismos , 
I garaje y una g r a n terraza, desde donde 
se domina toda la c a m p i ñ a , l ' a r a verlo 
i y trata , en la m i s m a ; de 1 a 4. 
! 1T17S -o Jn-
, C J E A L Q U I L A , E N L O M A S C E N T R I C O 
I KJ de Mariauao, una casa amueblada, con 
I sala, saleta, cuatro cuartos , dos b a ñ o s , 
cocina, patio y z a g u á n , para a u t o m ó v i l . 
T e l é f o n o y luz e l é c t r i c a . P o r seis m é s e s 
o m á s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-7089; o 
l i ea l , n ú m e r o lliO. 
17197 29 j n 
D E P A R T A M E N T O 
E n c a s a de u n m a t r i m o n i o s o l o , se 
c e d e n d o s b u e n a s h a b i t a c i o n e s , c o a 
s e r v i c i o d e h ig i ene i n d e p e n d i e n t e , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , a c a b a l l e r o d e 
t o d o r e s p e t o y s o l v e n c i a . S e d a l l a -
v í n , l u z p e r m a n e n t e y s e r v i c i o d e t e -
l é f o n o . N o h a y m á s i n q u i l i n o s . R a -
z ó n : V i r t u d e s , 6 6 , a l to s . 
17065 23 j n 
SE A L Q U I L A . L A M P A R I L L A , 35, E s -quina Compostc la , en la azotea un de-
partamento chico, propio para un matr i -
monio solo. In forman en el ca fé de los 
bajos. 
10998 21 Jn. _ 
T ? E F R I ( i E R A D O R C E N T R A L , O B R A P I A , 
JLXi 98, se a lqu i la un f r e s q u í s i m o de-
partamento, S20, l impieza , luz, lavabo, 
agua abundante, etc., a oficinas, comisio-
nistas, bufetes, hombres solos, moral idad. 
Portero e n s e ñ a r á . Ajuste M a n t e c ó n . T e l é -
fono F-4043. 
1Ü927 22 j n 
l ^ N S A N N I C O L A S , 63, B A J O S , S E A L -
Xlu qui lan 2 habitaciones, a s e ñ o r a s de 
mora l idad; se pideu y dan referencias. 
3 0928 21 j u 
SE ALQUILAN HABITACIONES amne-bladas . yenti ladas, en el punto m á s 
c é n t r i c o de la l l á b a n a , Monserrate, n ú -
mero 11. , 
10876 24 Jn 
I J S ' S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
P i a n o P l e y e l d e c o l a . S e v e n d e u n o 
m u y b a r a t o . C a l l e 1 9 , n ú m e r o 1 8 3 , 
e n t r e J e I , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
17159 23 j n 
IUf U R A L L A , 18, A L T O S : S E A L Q U I L A 1JL- mi cuarto muy grande a personas 
formales; es casa de orden y se pideu 
g a r a n t í a s . • 
10900 21 j n 
S e v e n d e : u n p i a n o W n t e r r o t h , e n 
$ 2 0 0 . E n m a g n í f i c o e s t a d o . C a l l e 1 9 , 
n ú m e r o 1 8 3 , e n t r e J e I , V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
17158 23 Jn 
X J I A N O U U E R U A S C R U Z A D A S , N U K -
j . vo, y una v idr i era corredera, propia 
para casa de modas o cualquier estable-
c imiento; departamento de la p e l u q u e r í a . 
Ual iano, 51. 
. 10939 21 Jn 
X J E R M O S O D E P A R T A M E N T O E N SAN 
X X N i c o l á s n ú m e r o 1, altos, fresco, p r ó -
ximo a l M a l e c ó n . L u z e l éc t r i ca , cocina de 
gas e independiente, a fami l ia de mora-
l idad. 
17019 21 Jn. 
\ CABALLERO SOLO, CON MUY BUE-
X X ñ a s referencias se le a lqui la una her-
mosa h a b i t a c i ó n alta, con muebles, en casa 
acabada de construir y con todo el ser-
vicio sani tar io moderno. Inquis idor , 28. 
10223 25 j n . 
T n i í A M I S T A D , 52, A L T O S , S E A L Q U I L A 
X U una h a b i t a c i ó n , coa b a l c ó n a l a ca-
lle, con o sin muebles. 
17131 22 Jn . 
/ C A R N E A D O : A L Q U I L A U N A C A S A con 
I K J sa la , 2 cuartos , ha l l y patio, con 
frutales, en $20 a l mes y en Buena V i s -
ta, Mariauao. B a ñ o s Carneado , Paseo y 
Mar, Vedado. F-3131. I n f o r m a n . 
17009 22 Jn 
\ LQUILO UN DEPARTAMENTO DE 
Xa. dos habitaciones, propio para h o m -
bres solos o matrimonios s i n n i ñ o s . A g u i -
la, 115, c a s i esquifa a San Rafael . 
17055 22 j n 
JOVEN, AMERICANO. QUE HABLA muy poco e spaño l , desea cuarto y co-
m i d a en casa part icular de fami l ia cu-
bana. Puede dar las mejores referen-
cias. C . L . T . Secbión de Anuncios , D 1 A -
U l O D E L A M A R I N A . 
17093 22 j n 
C J E A L Q U I L A , E N P R A D O , P O R L O S 
k j meses de jul io, agosto, septiembre y 
octubre, una buena y fresca casa. I n t o r -
man en Consulado, 21, bajos. 
10949 21 j n 
O B \ L Q I I L A N P A R A C O M E R C I O . E N 
K J la calzada de la R e i n a : Una g r a n casa 
sola planta, con buen contrato y propia 
para a l m a c é n de tabaco, a l m a c é n de mue-
bles, e x h i b i c i ó n de A u t o m ó v i l e s de lujo, 
etc. F . E s p i ñ e l r a , S. en C . Antiguo Sevil la . 
L>ep¿rtamento 100. T e l . A-9935. 
I tó52 21 j n . 
TTÍN L A C A L L E D E H A B A N A , E N T R E 
X - / U b í s p o y O b r a p í a , con contrato por 
•seis a ñ o s , casa para t ienda de confec-
ciones, establecimiento de lujo o peque-
Do a l m a c é n de tejidos, etc. V . E s p i ñ e l r a , 
ts. en C. Antiguo Sevi l la . Departamento 109. 
T e l A-9935. oi , 
1 (¡852 21 j n . 
" ¡ J K O X I M A A L A E S Q U I N A D E T E J A S , 
X en el Cerro, casa de esquina para i n -
dus tr ia , d e p ó s i t o o establecimiento. A l -
quiler $80 y se hace contrato. F . E s p i ñ e l r a , 
B. en ü. Ant iguo Sevil la. Departamento 109. 
•JV1. A -9935. . 
10852 21 j n . 
O R E C I O S A B S S I D E N C I A , S A L A , ves-
X í i b u l o , saleta, 5 cuartos, 2 servicios, 
comedor, 2 cuartos criados, garaje y ser-
vicio criados. L a llave en los altos. Diez, 
entre L í n e a y Ca lzada . D u e ñ o : R e i n a , 
80. 
17103 22 Jn 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
k J que ocupa actualmente la L e g a c i ó n 
China , en F y 15, Vedado, consta de 
Jard ín , portal , sa la , saleta, comedor, s a -
l ó n de bi l lar , 17 habitaciones, 4 cuar -
tos de b a ñ o s y 3 m á s para criados, ga-
raje , cocina de gas y c a r b ó n , patio, i n -
f o r m a : 1. Izquierdo. L í n e a y M, V e d a -
do. T e l é f o n o F-5027. 
17114 126 j n 
V A R I O S 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a e s p l é n d i -
d a r e s i d e n c i a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , 
V e d a d o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
p a r a f a m i l i a de gus to , c o n g a r a j e s y 
d e p a r t a m e n t o s d e c r i a d o s e n l o s s ó -
t a n o s . A l q u i l e r , $ 3 0 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n e n l a o b r a d e l lado-
QE ALQUILA UN PRECIOSO APAR-
k J lamento en Nueva Y o r k . E n el nuevo 
Hote l L a Salle, calle 00 E s t e , n ú m e r o 
30, a u n a c u a d r a y media del Parque 
Centra l y de la Quinta Avenida. L o s 
« u a r t o s e s t á n lu josamente amuebl'ados. 
Consiste de tres grandes cuartos, dos de 
estos, son cuartos dormitorios , con ca -
pacidad para dos camas cada uno, el otro 
es una hermosa saleta de recibo. L u j o -
sos cuartos de b a ñ o . E l L a Salle es un 
excelente hotel para fami l ias de gusto, 
con m a g n í f i c o restaurant a precios mo-
derados. E s t e apartamento se a lqui la a 
un precio relativamente bajo, por los 
meses de J u l i o , Agosto, Septiembre y 
Octubre. P a r a Informes: Solo y S. C i n -
tren A m i s t a d , n ú m e r o 52. H a b a n a . 
17208 27 Jn 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -la una c lara y fresca h a b i t a c i ó n , con 
b a l c ó n a la calle, a hombre so lo; se 
desea persona de orden: se da l l a v í n . M i -
s i ó n , 15, esquina a Cienfuegos, altos. 
17065 22 j n 
EN O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -l legas y Aguacate, se alqui la u n a es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con una cocina y pa-
tio independiente y d e m á s servicios, ú n i -
camente para matrimonio solo, s in n i ñ o , 
j a r d í n , br i sa , l l av ín , luz e l é c t r i c a , e t c é -
tera. P r e c i o : 30 pesos. 
17042 21 Jn. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Centra l , esqui-
na de Neptuuo y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. T iene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen b a ñ o s par-
t iculares , agua caliente (servicio comple-
to). Precios m ó d i c o s . T e l . A-9Í00 . 
16604 13 J l 
H O T E L R O M A 
E s t e fcermoso y antiguo edificio h a sitio 
completamente reformado, l i a y en él de-
paruuuemos con b a ñ o s y d e m á s erv l -
cioa privados. Todas las habitacioues tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
l a r i j , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las ía-
mi l ias establer, el hospedaje mía seno, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la l i a b a ñ a . Te i é -
lono: A-9268. Hotel R o m a ; A-ltt30. Quiu-
l a A v e n i d a ; y A-1538. Prado. 1ÜL 
Q E A L Q U I L A E N S A N M I G U E L , 66, UN 
KJ local, propio para una industr ia o es 
tablecimiento. Es to queda diez metros de 
t ia l iauo. E n l a m i s m a t a m b i é n se a lqui -
lan buenos departamentos interiores. I n -
forma el encargado de la casa o en San 
Miguel, 80. T e l . A-0954. 
10356 21 Jn . 
V N l a . H I P O T E C A S E T O M A N «Mo.OOO 
X U pesos moneda oficial , c o a g a r a n t í a de 
propiedades urbanas de reciente cons-
t r u c c i ó n , c u y a renta a n u a l es de cinco 
m i ! doscientos pesos, se paga el siete 
por ciento de i n t e r é s anua l , trato directo 
con su d u e ñ a : M a r í a L a r i a G u t i é r r e z , 
S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o L S in corredores. 
T e l é f o n o 1-2857. T iempo de la hipoteca: 
por ocho a ñ o s ; no hay censos; t í t u l o s 
l impios. 
Ití712 22 Jn 
X>IANOS, P R O P I O S P A R A E S T U D I O S , 
X se venden a l contado, a plazos o se 
a lqu i lan , hay uno muy buenu, b a r a t í s i -
mo. L e a l t a d , 35. 
16514 2 3 . Jn 
X > I A N O S . A F I N A C I O N G A R A N T I Z A D A , 
X Gandencio Ar i spe G- J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 707. 
15273 1 J l . 
X > I A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A -
X clones y composiciones. Compro uu 
piano de uso. A v í s e m e que llevo el di-
nero para abonarlo enseguida, Blanco 
V a l d é s . T e l é f o n o A-5201. 
10532 28 Jn 
Q E V E C N D E N U N O S P E K R i x n s 
O t i m e s pomeranfas, en San L á , - ^ l . 
quina a Hospi ta l , f erre ter ía í?*» n . 
A-8fi04. l*^tt, 
17326 
SE V E N D E U N A M C L A CRIOLtT~ a ñ o s , marchadora f ina , ma.̂ Rtr '̂ 
t iro, muchí i c o n d i c i ó n y m u y rnanv, ^ 
su a l l u m l a cr io l la s istema Borren ^ 
d u e ñ o : Garc ía , calle 10, u ú m e r n 
tre 21 y 23, Vedado. -m 
17335 
SE V E N D E U N A M U L A C O N 8 ü 8 ~ . -y un carro de cuatro ruedas e n T , , 
sus Peregrino, 52. ' u 
17064 24 h 
M Ü L A S Y V A C A S 
T R A D E 
M A.RK 
P o r e l d í a 2 1 d e J u n i o e s p e -
r a m o s r e c i b i r u n l o t e d e m u -
í a s d e t o d o s t a m a ñ o s y p r o -
p i a s p a r a t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o . S o n m u y b u e n a s y m u y 
b a r a t a s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
l o t e d e v a c a s d e l a s r a z a i 
J e r s e y y H o l s t e í n . H a y p a r i -
d a s y p r ó x i m a s a p a r i r y s o n 
m u y l e c h e r a s . V e n g a a v e r l a s 
e n 
C O N C H A , N o . 1 1 . H A B A N A . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
17006 26 Jn 
M u í a s : e n C r i s t i n a , 6 0 , s e •endet 
v a r i a s m u í a s , d e t o d o s t a m a ñ o s y po> 
c o p r e c i o . T e l é f o n o A - 6 4 2 3 . T r e n . 
16942 27 Jn 
L A C R I O L L A 
A G U A C A T E . 5 3 . T e l A - 9 2 2 8 
' P i a n o s a p l a n o s , de 5 1 0 a l m e s . A a -
t o p i a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d é s l q u i i e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n ? a f i n a n p i a n o t f auto-
10714 22 Jn 
O E A L Q U I L A N P A B A F A M I L I A S . E N 
KJ la Avenida de I t a l i a , entre Trocadero 
y San L á z a r o , segundo piso, sala, saleta, 
coatro cuartos, comedor, lujoso cuarto do 
b a ñ o , cocina de gas, vara fami l ia de gus- 1 
lo, ¡¡lllü. h\ E s p i ñ e l r a . S. en G. Antiguo 
H o t e l Sevi l la . Departameuto lüU. Telefo-
no A-D'J&j. „ . 
16852 21 Jn. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E O, E S -
(luiría a Quinat , Vedado, con sala , re-
cibidor, comedor, cinco habitaciones, dos 
b a ñ o s , cocina, garaje , tres cuartos de 
criados b a ñ o de criados, patio y tras -
patio. I n f o r m a n en G , n ú m e r o 6. 
16972 25 Jn 
' Q E ALQUILA E N CALABAZAR D E LA 
H a b a n a , Inmediato a la capital , casa 
e s p l é n d i d a , esquina, portal , sa la , come-
dor, cinoc habitaciones, garaje , cocina, 
b a ñ o , h a b i t a c i ó n criados, dobles servic ios 
modernos, dos cabal ler izas , dos patios , 
luz e l é c t r i c a , abundante a g u a y rec ién 
pintada. S ó l o para fami l ia honorable. I n -
formes: B e l a s c o a í n , 99 y medio, altos de 
la derecha. 
10427 22 Ía 
G e r v a s i o , 1 8 0 . S e a l q u i l a n los a l t o s , 
e n $ 1 5 0 , c o n f i a d o r ; s a l a , s a l e t a , 6 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o y d o s 
c u a r t o s d e c r i a d o s c o n s u s e r v i c i o . 
P u e d e v e r s e d e 1 a 5 . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
Q E N E C E S I T A U N A C A S A D E I ' L A N -
k J ta baja o p iso bajo, que tenga sa la , 
saleta, tres o cuatro habitaciones, ser-
v ir ius , que e s t é en buen estado y s i tua-
da dentro del radio s iguiente: Merced, 
Eg ido , Monserrate, T e j a d i l l o y M a r ; de 
$>o0 a §60. se le dan $10 de r e g a l í a a 
quien facilite la m a n e r a de conseguirla 
y avise a la Seder ía J.a l í o i i a . Mural la , 
11 K. L a v í n . 
10810 26 Jn 
U A K V C O M I S I O N I S T A S U O T K A S Ofi-
X c i ñ a s de negocios, se a lqui la un buen 
local en la calle. Compostela, 115, bajos, 
entre Mural la y S o l ; de S a 11 y de 
2 a 4 
16S2Í 24 Ju 
AL A E N T R A D A D E L V E D A D O , P O R la temporada, casa con j a r d í n , portal , 
sa la , saleta, cuatro cuartos, comedor a l 
fondo, lujoso baño , r e p o s t e r í a , cocina de 
gas, cuarto de criado, i n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica y t e l é f o n o , con gran patio, $200 a l 
mes. F . Espif ie ira , S. en C. Ant iguo Se-
v i l la . Departamento 109. T e l . A » w 3 6 . 
16852 ' 21 Jn. 
SE A L Q U I L A N E N P I C O T A , 73 Y 73, dos casas, una un s a l ó n de 175 me-
tros, propio para d e p ó s i t o o a l m a c é n y 
la otra tros departamentos y sa la y co-
medor. Info r m a n ; T e l é f o n o A-3Ü00; ía 
llave en la bodega. E l d u e ñ o : Cuba , en^re 
L u z y S a u t a C l a r a , Convento. 
10075 22 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -t a c i ó n muy fresca, a persona dis t in-
guida y con muy buenas referencias; se 
le concede usar los d e m á s departamen-
tos. I n f o r m a n : Gervasio, 131, 2o. p iso; 
de 7 a 9 a. m . ; de 1 a 2 y de 0 a 7 p. m. 
1095S 21 Jn 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S , I n d u s t r i a , 124, esquina a San l lafael . 
H e r m o s a s y ventiladas habitaciones, mag-
n í f i c a terraza con Jard ín . Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
16794 16 j l 
X T N CASA PARTICULAR, SE ALQUI-
JLJ la una fresca y vent i lada h a b i t a c i ó n 
amueblada, con b a l c ó n a la calle, p a r a 
hombre solo, que sea persona de orden; 
si no es persona moral que no moles-
ten. A g u i l a , 23, altos, esquina a T r o c a -
dero. 
172S4 25 Jn 
ACEDADO: SE ALQUILA MODICA-
t mente, toda amueblada, hermosa c a -
sa con grandes sa la , s a l ó n y comedor 
decorados. Siete cuartos fami l ia , cuatro 
de criados y otro p a r a chauffeur. Coc i -
na para gas y c a r b ó n , r e p o s t e r í a y des-
pensa. Doc b a ñ o s para fami l ia y otro 
para criados. Garaje , J a r d í n , patios, a r -
boleda. Cal le 15, n ú m e r o 26| , e squina 
B a ñ o s 
16051 21 Jn 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
« frece a sus depositantes f ianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. T e l é f o n o A-5417. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , C O N C U A T R O puertas a la calle, propio para esta-
blecimiento. I n f o r m a n : Damas, 06 
10580 23 J n 
TT'N CHACON, 5, ESQUINA A AGUIAR, 
J l i so a lqui la un local, planta baja , pro-
pio p a r a comercio. I n f o r m a n en el café . 
10800 21 Jn 
SE ALQUILA, EN EL PUENTE AL-mendares , el hermoso chalet " V i l l a 
.Tosefita," compuesto de cuatro e s p l é n d i -
das habitaciones, dos b a ñ o s , sala, come-
dor, r e p o s t e r í a , cocina, cuartos para c r i a -
dos y todo servicio san i tar io . E n l a 
planta a l ta , con entrada independiente, 
dos cuartos y b a ñ o . G r a n garaje y J a r -
d í n . In forman en Ca lzada esquina a I . 
Vedado. T e l é f o n o F-1439. 
10795 22 j n 
SE ALQUILAN HERMOSAS II ABIT A-ciones, a una c u a d r a del Parque C e n -
tra l , son muy frescas y es casa de mo-
ral idad. Neptuno, 24, altos. 
17298 26 Jn 
X>ARA OFICINAS O COMISIONISTAS, 
JL Mura l la , 117, altos, se a l q u i l a un mag-
nifico departamento, se desocupa el d í a 
primero. 
17300 28 Jn 
X^N AGUIAR, NUMERO 80, ALTOS, SE 
JUi a lqui lan habitaciones a hombre solo, 
con muebles o s iu ellos. I n f o r m a n en la 
m i s m a . 
173Ü0 24 j n 
ÑTlOS ALTOS DE LA MONTAÑESA, 
Neptuno e I n d u s t r i a , se a lqui la un 
espacioso departamento, de tres habitacio-
nes, propio para consultorio m é d i c o o 
de abogado. K a z ó u en la m i s m a . 
17140 23 jn 
HOTEL "HABANA," DE CLAUDIO A r i a s , B e l a s c o a í n y Vives . T e l é f o n o 
A-8823. E s t é hotel e s t á rodeado de to-
das lasj l í n e a s de los t r a n v í a s de la c iu-
dad. E s p l é n d i d a s habitaciones, muy yen-
t i ladas , desde 14 pesos eu adelante a l 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
a lumbrado . D o y chonos do comida ba-
ratos. 
14414 23 Jn 
p i a n o s . 
15857 30 Jn 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n íu b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
_15877 30 j n 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de incendio. To-
das las hauitacioues tienen b a ñ o priva-
do y agua caliente a todas horas. E l e -
vador d ía y noche. Su propietario: An-
tonio Vl i lanuevn. acaba de adquir ir el 
gran C a f é y Res taurant que ocupa la. plan-
t a baja , y ha puesto a i frente de la 
cociua a uno de loa mejores maescros 
cocineros de la Habana, donde eucontra-
rfiii las personut, de gusto lo mejor i eu-
tro dei precio m á s e c o n ó m i c o . 
ü a n L á z a r o y UUascoain , frente al 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-6393 y A-4907. 
16232 30 ju 
C J E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
k J taciones, bien ' amuebladas, muy fres-
cas y decoradas. B a ñ o de agua caliente 
y fría, a $25; otra $30; otra $40. Animas , 
24; una cuadra del Prado. 
16272 21 Jn 
D e s e a u n d e p a r t a m e n t o d e d o s h a b i -
t a c i o n e s , e n l a s c e r c a n í a s d e l a I g l e -
s i a p a r r o q u i a l d e l V e d a d o , c o n c o -
m i d a s p a r a c u a t r o p e r s o n a s , c e r c a d e l 
t r a n v í a y q u e s e a c a s a p r i v a d a . D i r í -
j a s e a l A p a r t a d o 2 5 2 8 . D r . J . M o -
r a n . 
16954 •1 j n 
C¡E ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
K_J t a c i ó n para una o dos personas, en 
los altos de Monte. 265. In formes en la 
m i s m a o en los bajos , v i d r i e r a , dulce-
ría . 
17185 * 23 j n 
DE P A R T A M E N T O CON i H A B I T A -ciones, b a l c ó n a l a calle, luz e l é c -
t r i ca , entrada a todas horas, pisos m á r -
mol. Precio $28. Cuba y A m a r g u r a , a l -
tos, entrada por Cuba. 
1718:? 23 j n 
CO N V I S T A A L P U A D O E I N T E R I O R E S , hay var ias habitaciones amuebladas pa-
r a personas de moral idad. Prado , 65, altos, 
esquina a Trocadero. Comidas y trato ex-
celentes. Precios m ó d i c o s . 
17117 22 j n . 
P A R K H Q Ü S E 
G r a n casa para familias y la mejor (fi-
tuada en la H a b a n a , Neptuno, 2-A. altos 
del c a f é Central . T e l é f o n o A-7931. con todo 
el contort necesario, ofrece al p ú b l i c o el 
m á s m ó d i c o hospedaje, excelente c o m i d a 
T r a t o esmerado. 
14731 SO jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, esquina a Aguiar. T e l . A-iWSa. 
E s t e gran hotel se encuentra situado eu lo 
m á s c é n t r i c o de la ciudad. Muy c ó m o d o 
para famil ias , cuenta cou muy buenos de-
partamentos a la ' ca l l e y habitaciones 
desde $0.60. $0.75, $1.50 y $2.00;_ comida 
plan europeo; 50 centavos. Bauos, luz 
e l éc t r i ca y t e l é f o n o . Prec ios especiales 
para los h u é s p e d e s estables. 
15SC0 30 í n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietar io , s e ñ o r Manuel U o d r í g u e z F l -
lioy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien amue-
bladas, tudas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s de a g u a ca-
liente y f r ía . T e l é f o n o A-471S. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. Por d í a . $1.50. Co-
midas . $1 diario. Prado, 5 L 
15880 30 Jn 
Q E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, E S -
O quina a Vil legas, un hermoso y fresco 
departamento de dos habitaciones, con ba l -
c ó n corr ido a la calle. P i sos de m á r m o l . 
Se piden referencias y mora l idad . 
16597 23 Jn. 
CO N R E F E R E N C I A S , S E A L Q U I L A N dos departamentos en M a l e c ó n , 62, 
con cuatro cuartos, sa l i ta , comedor, coci-
u a de gas, b a ñ o con calentador. 
16382 • 22 Jn 
PA R A T R E N D E C A N T I N A S S E A L Q U I -la g r a n local, con cocina y una habi ta -
c i ó n a l lado, planta • baja . E n la m i s m a 
casa se p o d r á n serv ir varios . L a m p a r i l a , 
63. I n f o r m a la encargada. 
165)02 26 j n . 
' E L C R I S O L " 
A L O S C O M I S I O N I S T A S , E N A c u l a r , 101, se a lqui lan dos departamentos 
de dos cuartos cada uno. 
15973 24 Jn 
L a mejor casa de h u é s p e d e s de la R e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar , todas las 
habitaciones con servicio adentro, t im-
bres, t e l é f o n o , agua caliente y fr ía , t >do 
el servicio esmerado, buena comida, n a -
die se mude s in verla, pasan ios carros 
por la esquina. Lea l tad , 102, esquiua a 
San Rafae l . T e l é f o n o A-9158. 
15360 2 Jl 
SE A L Q U I L A N E S P A C I O S O S D E P A R -tamentos para oficinas, en C u b a , n ú -
mero 58. In forman en la m i s m a . 
15578 20 Jn 
L I B R O S E I M P R E S O S 
UALTAS SUBSANARLES E INSUBSA-
J J nables , de los documentos p ú b l i c o s , 
sujetos a Regis tro , por B a r t o l o m é Gómez , 
l tomoo, $1. Obispo, 86, l i b r e r í a L o s pe-
didos a M. K l c o y . 
C E COMPRAN TODA CLASE DE LI-
O bros en p e q u e ñ a s y grandes cant ida-
des. Obispo, 86, l ibrer ía . 
T AS ORDENES MILITARES DEL GO-
-L- i bierno Interventor . R e c o p i l a c i ó n de 
todas las Dispos ic iones publ icadas en la 
Gaceta, a ñ o s 1899, un tomo, $1. Idem 1901, 
dos tomos, $2. I d e m 1902, dos tomos, $2. 
Obispo, 86, l i b r e r í a . L o s pedidos a M . 
l í i c o y . 
T A CARTERA COMERCIAL CONTIE-
J L i ne toda ciase de sueldos, a lqui leres y 
jornales a justados . D e s c r i p c i ó n y resis-
tencia de las maderas de C u b a . C u b i c a c i ó n 
de toda clase de bultos y otras muchas co-
sas ú t i l e s . Obispo, 86, l i b r e r í a . L o s pe-
didos a M. R i c o y . 
EXPOSICION HISTORICO-DOCTRINAL de la L e y H i p o t e c a r i a de la I s l a de 
Cuba , por Antonio de F u n e s y More-
Jón, tres tomos. $1.50. Obispo, 86, l i -
brer ía . L o s pedidos a M. I l l coy . 
AJEDRECISTAS. DAMOS POR $1,50 cuatro obras sobre Ajedrez, diferen-
tes. Obispo, 86, l i b r e r í a . L o s pedidos a M . 
R icoy . 
T>ECIBI)S PABA H I P O T E C A . RECIBOS 
X V para alqui leres de casas y abitaclo-
nes. C a r t a s de f i a n z a y para fondo, c a r -
teles p a r a casas y habitaciones. Impresos 
para demandas . Obispo, 80, l i b r e r í a . 
17018 21 Jn. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H B 
d e P M N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y Poclto . T e l . A-4810, 
B u r r a s criol las , tedas del p a í s , cou ser-
vicio a domici l io o eu el establo, a todai 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un servicio especia l de muesajeros eu bi-
cicleta para despachar las ó r d e n e s eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; eu el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y eu Guanabacoa, calle 
M á x i m o G ó m e z , u ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de l a H a b a n a , avisando al te-
l é f o n o A - l S l ü , que s e r á n servidos ¡naie-
diatameute. 
L o s que tengan que c o m p r a r burras pa-
n d a s o a lqu i lar burras de leche, diríjan-
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas eu 
B e l a s c o a í u y Poclto, t e l é f o n o A-4810< qtt» 
se las da m á s baratas que nadie. 
N o t a : Supl ico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa , den sus que-
j a s al d u e ñ o , av isando al t e l é f o n o A-4í>l(). 
15874 30 jn 
D E A N I M A L E S 
M . R 0 B A I N A 
E L O R I E N T E 
C a s a para famil ias . E s p l é n d i d a s habi ta-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 3flL 
esquina a Teniente Rey. T e L A-162R 
15492 30 Jn 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulaao . D e s p u é s de 
grandes re fo imas este ucreditaao hotel 
ofrecj e s p l é n d i d o s dep^rtamejotos con ba-
ilo, para fami l ias estableb, •'recios da 
per*'»" T e l é f o n o A-455& 
15879 30 Jn 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 1 5 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o l s t e i n : 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N I M A L E S ? 
Compre los papel i l los " A M E R " contrs 1» 
d i a r r e a de los terneros. Compre l a "AvI-
T I N A " para las enfermedades de la» 
aves y palomas. Compre la pomada 
" A M E 11" para la v iruela de los pollo». 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. P í d a s e l o s a su far-
m a c é u t i c o . D e p ó s i t o s : doctor G . F . Abren, 
Sarrá , Johnson , Taquechel , Langwlth, 
Obispo, 60. Representante , doctor Vicen-
te E . Amer, Veter inar io . Ciego de Avila. 
C 4308 30d-16 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D t 
5 0 y a c a s 
H o i s t c i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a » ; | 
razas; , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a 2^ 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s lo* 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 / 
v a c a s 1 a m b i é n v e n d e m o s toros Z*1 
b ú , de p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d <M> 
c a b a i - o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , Pa ,a 
r í a b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a i i 
L B L U M 
V h » , 1 4 9 . T e L A . 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : 1» 
m e i o t y lo m á s b a r a t o . 
16231 80 
COMPRA Y SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS NCAS 
C O M P R A S 
M a n u e l F e r n á n d e z H e r m o . M a n z a n a 
d e G ó m e z , c u a r t o p i s o , d e p a r t a m e n t o 
4 0 9 . T e l . M - 2 7 5 8 . C o m p r o y v e n d o c a -
s a s y s o l a r e s e n l a H a b a n a y s u s R e -
p a r t o s , d o y d i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 
p o r 1 0 0 , v e n d o c o n t r a t o s p a r a e s ta -
b l e c i m i e n t o s e n l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s 
c o m e r c i a l e s . T e n g o d i n e r o e n p a g a r é s 
p a r a c o m e r c i a n t e s , a l u n o p o r c i e n t o 
de i n t e r é s . H o r a s de O f i c i n a : de 8 a 9 
a . m . y de 3 a 5 p . m . 
- j S S S 25 Jn. 
G A R C I A Y C o . 
in v iUViBrl,!? ,''asas I ^ H ' e ñ a s . en rapar-
lo j en la Habana, tiene que ser pron-
Í^VJ0,8 Cünil>r»'lore!í desean hacer bSen 
negó , - o pronto, ol que quiera haror ,m 
nespcio que b,. d i r i j a a G a r c í i v r l / 
' i - i - l a 0 y eri el acto será atendido uw.4 á , j n 
/ C O M P R O TJXA C A S A Q C K V A M i A U K 
\^$25.0O0 a $30.000, s i tuada de G a l i a n a 
a B a h í a . E s c r i b i r a Fernando Montes, 
apartado 50, H a b a n a , dando n í i m e r o de 
metros, clase de c o n s t r u c c i ó n , a lqui ler y 
otros detalles. No se rerlben v is i tas para 
no perder tiempo, prefiriendo contestar 
por correo caso de convenir. 
15639-4- 21 j n . 
S e c o m p r a n c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s 
los b a r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a -
c i l i t a d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 -
I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . A . d e ! 
B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A . 9 2 7 3 . D e 9 a 
1 0 y 1 a 4 . 
14603 6 J l . 
OK C O M P R A N CASAS DK HI ESPEDKS. 
. ,lf.xtotlos Precl03. ton y s in oomedor 
t a m b i é n se compran contratos y se a l -
qui lan tasas vacias para el mismo e lro 
I n f o r m a r á en Bernas-.a. l ? , el c a r i t l n * r ñ -
de 8 a 10 y de 1 a 3. c a n t i n e r o . 
10574 21 J a 
SE C O M J ' K A N 84 ( A S A S A N T I G U A S O modernas, en todos lugares , que sus 
precios sean razonables, por grandes que 
puedan ser, todo se da de contado. M. 
G o n z á l e z , r i c o t a , 30: de 11 a L 
16700 22 Jn 
V F N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
C J B VKNDE ÜNA ( A S A ION L A ( A -
U lie de Mura l la , con 14 metros de fren-
te por 21 de fondo, de dos plantas , en 
$42.000, ú l t i m o precio. H a b a n a y O b r a -
pía, s o m b r e r e r í a ; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
17280 24 j n 
) B S ü S 0 £ X M O N T E : H E V E N D E una hermosa y elegante casa, de cante-
ría, c i t a r ó n , hierro y cemento y prepa-
l a d a para m á s pisos. T i e n e portal , sa -
la, saleta, tres habitaciones, cuarto de 
b a ñ o intercalado, comedor corrido, coci-
na, cuarto y servicios para criados, una 
h a b i t a c i ó n al ta , con buen cuarto de ba-
fio anexo, entrada independiente •> i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a . Su prec io : $11.500 I n -
f o r m a : F . Blanco l'olanco, callo de Con-
c e p c i ó n , lo, altos, entre D c I l d a B y S a n 
Huenaventura, V í b o r a ; de 1 a G T e l é -
fono 1-1608. cle 17293 24 J a 
S e v e n d e u n c h a l e t , d e dos p l a n t 7 £ , 
s i t u a d o e n l a e s q u i n a de M i l a g r o s y 
M i g u e l F i g u e r o a . E n l a p l a n t a b a j a , 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n u n a c a s i t a 
a l l a d o y l a a l t a p a r a u n a f a m i l i a , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . S a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , t e r r a z a y 
d o s b a ñ o s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
E N G E R V A S I O 
1732S 26 j n 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el' que desee comprar o vender f in-
ca r ú s t i c a o u r b a n a a s í como adqu ir i r 
o deshacerse de algfin estaUlecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite dine-
ro en hipoteca, puede pasar por esta ofi-
c ina seguro de que s a l d r á satisfecho, Mi-
guel Helanndo ( J r . ) Cuba, 00, esquina a 
O'Rei l ly ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
17310 2S j n 
SE V E N D E U N L I N D O C H A I . E T , E N la V í b o r a . Milagros, 127, a una cua-
dra del l 'nrque Mendoza y del t ranv ía , 
Un precio moderado por tenerme que c m -
bnrenr. Su d u e ñ a : Neptuno, 24, altos. 17290 2(1 Jn 
De R e i n a a San L á z a r o , 11X40, dos p lan-
tas, renta 200 pesos, tiene hipoteca de 
20.000, a l 6 por 100. Precio fsri.OOO. O t r a 
en el mismo tramo y calle, 10X43. una 
planta , c o n s t r u c c i ó n moderna. 5 hab i ta -
ciones ba jas y 2 altas, sin estrenar. P r e -
cio $18.000. Miguel Belaunde. C u b a , 66, 
esquina O ' R e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
17316 28 j n 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una esplendida qu inta de re -
creo, a media hora de la H a b a n a . T iene 
todo lo que usted puede desear para 
mudarse enseguida y p a s a r el verano. 
G r a n casa de m a n i p o s t e r í a , luz e l é c t r i c a 
y agua. Muchos á r b o l e s frutales y r o -
deada de f incas cuyos propietarios son 
personas conocidas. A d e m á s esa carre te -
ra s erá la ún ica en la Is la de C u b a (jue 
e s t a r á asfaltada. Puede usted a d q u i r i r l a 
dando un mil quinientos pesos de con-
tado y ét resto q u e d a r á impuesto en h i -
poteca al f> por ciento. Se puede e n s e ñ a r 
las f o t o g r a f í a s y mostrando el g r a n a r -
bolado y l a casn. I n f o r m a n en H a b a -
na, 88. T e l é f o n o A-2474. 
172117 30 Jn 
C A L L E H A B A N A 
630 metros cuadrados , en 60.000 pesos. 
A g u i l a , cerca de S a n Rafae l . 540 metros 
cuadrados, 50.000 pesos. A n i m a s , cerca 
Galiano, 440 metros cuadrados, tiene h i -
poteca de $13.000 a l 6 por 100, ¿«n $22.000. 
Vir tudes , p r ó x i m a a Prado , 950 metros 
cuadrados , 80.000 pesos. Dragones, cerca 
de Gal iano , 750 metros cuadrados. 80.000 
l esos. Consulado , 580 metros cuadrados, 
58.000 pesos. Miguel Belaunde ( J r . ) C u b a , 
66, esquina O ' R c i n y ; de 9 a 11 y de 2 
a 4. 
17316 28 j n 
MU C H A S C A S A S : V E N D O E N V E D A -do, Cerro y J e s ú s del Monte; no 
compre s i n antes verme. Tengo inf inidad 
de casas dentro de la C i u d a d , nuevas y 
v iejas , para reedif icar; si no puede ver-
me, e s c r í b a m e y p a s a r é a verlo. M. R o -
d r í g u e z . Santa Teresa , letra E , entre C e -
rro v ("añongo , de 5 a 9 de la noche. 
17354 24 j n 
E S P L E N D I D A E S Q t ' I N A . 8 E V E N D E una casa en O b r a b a , con Beisclentos 
metros. T r a t o directo con el comprador. 
De 1 a 4. San Ucnigno, 50, e squ ina a San 
B c r n a r d i n o . 
17177 23 Jn. 
Q E V E N D E . F R E N T E P O R F B E N T * 
IO a l M a l e c ó n y A v e n i d a de los P r * S ¡ 
denles, una propiedad fabr icada , • ¡ • S 
metros cuadrados Se da todo en $501'"* 
L a s obras del M a l e c ó n y a le paiSJi 
el frente, d e s p u é s de t e r m i n a d a » ésta 
h a de costar el metro cuadrado de terre* 
no a razOn de $120. I n f o r m a : Arqnit í f" 
to M a r t í n e z . Cal le 5a., ntimero 65, entr» 
B y C , Vedado. 
17305 24 jn 
SE V E N D E N : L A S C A S A S , P I C O T A «í» miden 7 por 32 metros, y P icota >^ 
6 por 27 varaa. T a m b i é n tres casas y u0* 
c u a r t e r í a en Mariaxiao, buen punto, e^ 
calle que pasan los carr i tos . Se dan b*ra' 
tas. Su d u e ñ o : Miguel G u t i é r r e z . San RA' 
fael1, 143, H a b a n a ; de 8 a 9-l|2 a. m. 7 a* 
12 a 1 p. ou 
17220 29 Jn. 
S i g u e a l f r e n t e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e e n e l D I A R I O 0 * 






A Ñ O L X X X V I I d I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
t / i e n e d e l f r e n t e 
* ' / AS V E N 1<A C A L L E D E 
C15 V ^ ? o 8 308 metros, en $46 000. 
fe los « f ^ . 0 ^ dc frente. H a b a n a y O b r a -
1° últlroJ?hrererla ; de 10 a 1 y de 3 a 4. pjg, gombrereiia, 04 j n 
— ^ - T r « l l A a T O M E N D O Z A , K N L A 
TT1^ del Mazo, y en el lugar m á s 
& L A T M V íbora , tengo en venta verda-
"lt0 d nalaclos para personaB de gusto y 
4er?,3J?s con bermosos Jardmes . y todas 
l.udient6!,' c"'dP garajc> etc. Desocupa-
COrnnia8 pan pasar el verano. V a l o r : 
^ T ^ d ^ 
¿orretaje-
de 2 a 4 




^ — T X — s f V E N D E U N A C A S A i 
\ V ^ r o u s t r u c c l ó n , de dos plantas . 
^ " ^ f « n r p t a n t a , en la calle 4, nflmc-
«na 4 e I t r o ''5 y 2T. V e d a d o ; trato d l -
ro rfv |o dan en p r o p o r c ' ó n ; se l u í o r m a 
en la misma. ^ }n 
17243 
S e v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a l e t , c a l l e 
M i l a g r o s , 2 3 , e s q u i n a F e l i p e P o e y , 
a c e r a d e l a b r i s a , t i e n e j a r d í n , p o r t a l 
p o r l a s d o s c a l l e s , s a l a , c o m e d o r , u n 
c u a r t o , s e r v i c i o y c o c i n a ; p a r a e l a l -
to e s c a l e r a d e m á r m o l , s i e te c u a r t o s , 
t e r r a z a y b a ñ o c o m p l e t o . T r a t o d i r e c -
to , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s ; s e 
p u e d e v e r a c u a l q u i e r h o r a . P r e c i o 
$ 1 5 . 0 0 0 . S i n o a g r a d a é s t a se v e n d e 
o t r a m á s c h i c a . 
16269 26 Jn 
V E N D O 
C H A L E T A T O D O L U J O 
un m a e n í f i e o chalet en V í b o -
V M S t o L a w t o n ? en lo mejor. E n una 
? ! í ^ T i e n e m i l metros de terreno y 800 
1 0 ^ R de f a b r i c a c i ó n pr imera de pr ime-
11,6 Todo nuevo, de cielo raso , cou v i -
^ J h » de hierro. E s de altos y bajos, 
^ « i e para dos m á q u i n a s . T iene ocho 
oar % « r i o s v cuartos de b a ñ o a todo con-dor/n n?o hay otro igual eu los alrededo-
^ Costó hacerlo con el terreno $38.000. 
F.es,i>- se da en $28.000 s i el negocio 
S ¿fectuar^e en seguida.. Se puede de-
puede eieci ^ lera en h i p 0 . 
J ^ T r T g a consigo 1 mejor arquitecto 
T f i n de que compruebe este magnifico 
ñptfücio Buenos t í t u l o s . No tratamos con 
intemedia"08- I n f o r m a n ; H a b a n a , 90, a l -
i 0 U T ^ - A'806'' 26 j n . 
1 2 P O R 1 0 0 L I B R E . 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n p a r a o b t e n e r a n a 
r e n t a s u p e r i o r . E n lo m e j o r d e l C e -
r r o , a 2 0 p a s o s d e l a C a l z a d a , c a l l e 
d e p o r t a l e s , s e v e n d e e d i f i c i o m o -
d e r n o , c o m p u e s t o d e o c h o c a s a s , d o s 
a l f r e n t e y 6 i n t e r i o r e s . T o d o de h i e -
r r o , l a d r i l l o y c e m e n t o . I n f o r m e s : 
A n i m a s , 2 4 , b a j o s . E m i l i o R o d r í g u e z ; 
d e 1 1 a 1 2 y d e 5 a 7 . T e l é f o n o 
A - 5 3 5 0 . 
C 5229 10d-14 
A candara y media de la calle de C o r r e a , 
en J e s ú s del Monte, una casa con sa la , 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, ron 
establecimiento, en $17.000; tres en Mi-
lagros de a $4.000 cada una con porta!, 
sa la , saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $16.000; Gervasio, en $15.000; dos en 
Crespo, de $18.000 cada u n a ; una en B l -
tios de 6 por 23, en $5.500. B a y o n a , 5.000 
pesos. Amis tad , en $20.000. L e a l t a d , en 
12.000 pesos. I n f o r m a : Cuba . 7: de 12 a 
3. J . M . V . . u« x- . 
15Ó02 S JL 
" L U J O S A R E S I D E N C I A 
f »sl en el reparto Miramar , de los s e ñ o r e s 
vodrlguez y Mendoza, y en la parte a l t a , 
i la Sierra. Se venden con dos mi l , tres 
l u metros o un cuarto de manzana . Altos 
f b S o s Todo nuevo y a todo lujo y 
L n f o r t Garaje para tres m á q u i n a s . No 
« ha estrenado. Vecinos elementos de l a 
melor sociedad de la Habana . L a cons-
Irucdón primera de pr imera , propia para 
un bacedndado o banquero. G a n g a : $90 000. 
file? negocio es r á p i d o so rebaja algo. 
También vale m á s o menos, s e g ú n e l te-
S que so quiera. No se t ra ta con i n -
termediarios. I n f o r m a : Admin i s t rador de 
Ivhnn and American Bus iness Corpora -
S n Habana, 90. altos. A-8067. No hay 
InVnvenlente en e n s e ñ a r este palacete en 
ri alauier momento que se quiera, l a m b i e n 
se veude otra residencia con 7.000 metros, 
cerca tle la V í b o r a , nueva, en $24.000. 
Calzaria de Vento, en una loma. 
17142 20_Jn1_ 
CJJS V B N D E : T K E S C U A R T O S D E m a m -
U pusterla, con su cocina y servicio sa -
i itario y una hermosa cabal ler iza , on-
ce de frente por treinta y ocho de fon-
do en $3.000. I n f o r m a n : San C r i s t ó b a l , 
11' cutre Prensa y l'riirwflles, no co-
rredor, Cerro, L a s CaDas. 
17076 26 Jn . 
VE N D O UN C H A L E T E N J E S U S D E L Monte. Reparto Mendoza, con portal y 
Jard ín , sa la , comedor y tres cuartos. R e n -
ta, $40. Se d a en $4.500. I n f o r m a : J u a n 
D o m í n g u e z . Manrique, 71. A-7324. De 7 
a 9 p. m . 
1T021 25 Jn . 
EN $9.000 P E S O S S E V E N D E UN B O -nito chalet en el B u e n Ret i ro , entre 
las linean H a v a n a E l e c t r i c y H a v a n a Cen-
tra l , con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, higiene, garaje , j a r d í n , azo-
tea y cerca de ladri l lo . I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o I-71&4. 
1^482 6 j L 
GR A N D I O S O N E G O C I O : S E V E N D E una manzana en la L o m a del Mazo, 
con calles y aceras hechas ; fabricado to-
do alrededor. Mide 10.000 metros cuadra-
dos. Se da en $46.000. Se puede ganar 
en la compra $20.000. V é a l a que es un 
gran negocio. I n f o r m e a : F a c t o r í a , n ú m e -
ro 1 -D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
EN G A L I A N O , S E V E N D E U N A L U -Josa y e s p l é n d i d a casa nueva. de 
dos pisos , esquina, tiene dos estableci-
mientos; su precio son $58.000. V é a l a que 
es negocio, i n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 
1-D. 
SE V E N D E U N A C A S A D E I N Q U I L I -nato, con un buen contrato; y paga 
poco a l q u i l e r ; tiene muchas habi tac io-
nes; se da muy barata. Aproveche esta 
oportunidad I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e -
ro 1 -D; de 12 a 2 y de 6 a a 
10426 22 Jn 
T I N A M A N Z A N A D E S O L A R E S E N L O S 
O Quemados de Mariano, pagando loa í 
caros por el frente y cerca del Country 
Club, a $2-75 v a r a , con 8460 varas . Ade- ¡ 
m á s tenemoa solares en los repartos A l - i 
mendares. A m p l i a c i ó n de Almendares . en I 
la V í b o r a , a precios rezonables. F . B s p i - I 
ñe ira , S. en C . Ant iguo Sevil la . Depar ta -
mento 109. T e l . A-9935. 
16852 21 j n . 
Ii T E D I A M A N Z A N A , o P A R C E L A S D E ' » x e l l a en la V íbora , Reparto de Acos - ! 
ta, calle de Car los Manuel, entre A n d r é s | 
y Pedro Consuegra o Laguerue la , fren-1 
te a l Parque en c o n s t r u c c i ó n , a dos cua-
dras dc la calzada y cuatro del P a r a -
dero de los t r a n v í a s . I n f o r m e s : Cuba , 
140; de 8 a 10 a. m. 
16638 22 j n 
F i n c a r ú s t i c a : se v e n d e u n a , m u y 
b u e n a , d e 6 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , s i -
t u a d a e n l a p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , 
a u n k i l ó m e t r o d e d i s t a n c i a d e l p a -
r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l . I n f o r -
m a r á d e l p r e c i o y d e m á s p o r m e n o r e s : 
A l f r e d o D i a g o . C u b a , 5 2 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 2 6 6 5 . 
16066 8 j l 
S e v e n d e u n s o l a r e n l a A v e n i d a 5 a . 
d e l R e p a r t o B u e n a V b t a , p u n t o a l t o y 
e n t r e d o s l í n e a s de t r a n v í a s ; m i d e 1 5 
p o r 4 8 v a r a s a $ 2 - 5 0 l a v a r a . S e v e n -
d e a l l í a $ 5 . I n f o r m a n : M . G ó m e z 
O m o a , 1. T e l . A - 6 9 5 5 . 
16500 22 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T T N A CASA E N L A C A L L E D E O U A -
[ j nabacoa, a inedia cuadra de la Calzada 
de Luyanó, cou portal', sa la , saleta, tres 
cuartos grandes, b a ñ o completo, cocina. 
Instalación e léc tr ica y patio grande, renta 
$50. Precio: $5.000. F . E s p i ñ e i r a . S. en C . 
Antiguo Sevilla. Departamento 10ü. T e l é -
fono A-Oüaó. 
Ifó52 21 Jn. 
G A R C I A Y C 0 . 
Vendo una gran casa, planta baja y a l ta , 
gala, Pileta, comedor en los dos pisos, 
bvia Ijabiiacloiuís amuebladas , todas, mue-
OitK üe lujo y e s t á n ocupadas las habi -
tai'ion.ü, tiene licencia de cantina, con con-
trato, tiene iiuo ser una s e ñ o r a que e s t é 
diHiiuesia a hacer uegocio. Deja $800 men-
sual, o un hombre que e s t é dispuesto a 
ello. Amistad, 136. T e l é f o n o A - 3 i í 3 . C a r -
ca y Ca. 
. V KNDEMOS G R A N C A S A , A C A B A D A 
T de construir, tres plantas, en la Ave-
nida de Ital ia , rentamlo $370 mensuales, 
precio único , $40.tXK>. F . E s p i ñ e i r a . S. 
en C. Antiguo Sevil la. Departamento 10y. 
Tel. A-'j'J3ó. 
16So2 21 Jn. 
/ C H A L E T S , L O S D O S M E J O R C O N S -
\J truldos de la V í b o r a , reparto Men-
doza., callo dc Estrampes , de altos, con 
todas comodidades para famil ias cortas 
y du buen gusto, a 15 m i l pesos cada 
uno, si nestrenar y a escoger el que m á s 
Je agrade. González . Picota, oü; de 11 a 1. 
IHtíW 22 Jri 
O E V E N D E U N A C A S A , E N E L V E D A -
do, calle 15, entre 16 y 18. n ú m e -
ro l O T ^ , c o n s t r u c c i ó n moderna, no tiene 
gravamen, tiene azotea. Jard ín , portal , sa-
l a , comedor, tres cuartos, cocina, patio y 
sus servicios sani tar ios . I n f o r m a n en l a 
m i s m a de 7 a 11 a. m. 
16863 i j l 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor L e g a l con L i c e n c i a . C o m p r a y 
\ende casas . Solares y toda clase de es-
tablecimientos, bajo l a base de formal i -
dad, honradez y reserva en los negocios, 
s e g ú n tiene demostrado a sus numerosos 
clientes. F i g u r a s , 78. C e r c a dp Monte, T e -
lefono A-6021; de 11 a » 
16281 21 J a 
S O L A R E S Y E R M O S 
VE N D O U N A G R A N P R O P I E D A D E N un lote de 880 metros, toda de cante-
r ía moderna, produce 500 pesos, a tres 
cuadras de C a r l o s Tercero . Y vendo una 
nave toda de cemento a r m a d o , s in co lum-
nas, con mil metros de superficie, produ-
ce trescientos pesos, a tres cuadras de B e -
l a s c o a í n . Ju l io C i d , Oquendo, 114, esqui-
na a F i g u r a s . 
16888 26 j n . 
C E V E N D E U N A C A S A , E N L A C A L L E 
O de F lores e squina a Correa . I n f o r -
man en la bodega de San Indalecio y 
Curren. S e ñ o r J u a n Calvo . 
16952 23 j n 
V i l l a d e L o u r d e s . S e v e n d e e s t a l u j o s a 
y e s p a c i o s a v i l l a , r o d e a d a de j a r d i n e s 
y h e r m o s o p o r t a l d e m á r m o l , h a c e es-
q u i n a a tres c a l l e s . V e r l a es c o n v e n -
c e r s e , s u p l i c a n d o n o m o l e s t a r s i n o h a y 
s o l v e n c i a p a r a e l c u m p l i m i e n t o . C a l l e 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 6 2 ' G u a n a b a -
c o a . I n f o r m a n e n l a m i s m a s u d u e ñ a . 
S e ñ o r a L o u i s a B o h m . 
15280 1 3i. 
IVrAGNIFICA C A S A D E 6 P O R 25, T I E -
ATX ne : sala , saleta corr ida , cuatro hermo-
sas habitaciones, a m p l i a cocina, patio y 
servicios. T o d a c i t a r ó n , una cuadra del 
t r a n v í a y calle asfaltada. U l t i m o prec io : 
$4.850. Ñ o carredorea. San C r i s t ó b a l , 11, 
entre P r l m e l í e s y Prensa . L a s C a ñ a s , Cerro 
16424 27 Jn. 
VI B O R A : P A S A D O E L P A R A D E R O Oe los t r a n v í a s , reparto Rivero , se ven-
den 1 000 metros de terreno (20X50). s i -
tuados eu l a calle Tercera , entre L a -
gueruela y Gertrudis . Prec io reducido. 
P a r a t r a t a r : F . B l a n c o Polanco, cal le 
C o n c e p c i ó n , 16, altos. V í b o r a ; de 1 a 3 
T e l é f o n o 1-1608. 
17294 24 j n 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S , 20X45, frente al parque J a p o n é s del R e -
parto Almendares . Precio $6 la v a r a . 
T r a n v í a en l a esquina. S u d u e ñ o : J . A . 
Garc ía Cal le 10, n ú m e r o 201. entre 21 
y 23, Vedado. 
17330 28 j n 
AL M E N D A R E S : S E V E N D E U N S O L A R que mide 10X47.50, situado en l a 
manzana 69. so lar n ú m e r o 5 Ca l l e 16, 
entre 5 y 7; precio $3.20 l a v a r a . Santa 
C l a r a , 10. b a r b e r í a . 
17348 28 j n 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L R E -,parto Juanelo . en L u y a n ó , mide 530 va -
r a s , cercado y con una h a b i t a c i ó n áé 4 
por 4, con agua. I n f o r m a n en L u y a n ó , 133, 
bodega. T e l . 1-2464. 
1734 23 j n . 
V í b o r a , u n a c u a d r a d e l P a r a d e r o H . 
C e n t r a l , s e v e n d e n e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r , 2 e s q u i -
n a s , u n a d e 1 . 2 0 0 m e t r o s y o t r a d e 
5 0 0 . N o c o r r e d o r e s . S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 1. N é c t a r S o d a . 
16399 22 j n 
^ T E N D O 3 G R A N D E S S O L A R E S , E N 
y la calle Bueuavista y Miramar, R e -
parto C o l u m b l a , eu l a parte m á s alta, 
desde donde se div isa el Vedado y P l a -
y a de Marianao y todos sus Repartos de 
alrededor; hay f a b r i c a c i ó n a l interior, de 
m a m p o s t e r í a , que renta 70 pesos men-
suales y tiene 3 servicios sani tar ios , agua 
y l u z ; queda todo a l frente de la calle 
que se puede fabricar 3 grandes casas o 
chalets. Se da barato y f á c i l pago. I n -
forman en l a misma o en el Vedado, 
23 y 10, Jard ín L a Mariposa. T e l é f o n o 
F-1027. J o s é Amargan . 
16305 30 Jn 
Ü E P A R X O C O L U M B I A : V E N D O 2.000 
A/'J varas de terreno alto, cal le N ú ñ e z , 
entre M i r a m a r y i'rimelles. Precio $2.80 
vara , a 2 cuadras del carrito. 
OT R O : C A L L E M I R A M A R , F R E N T E a l Parque. Mide 500 varas. Precio $2.00, 
a u n a c u a d r a del carrito. I n f o r m a n : ca-
lle 23 y 10, Vedado. Jardín- L a M a r i -
posa. T e l é f o n o F-1027. 
16312 26 j n 
C o u n t r y C l u b P a r k : S e c e d e , e n b u e 
ñ a s c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r , 
u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 3 0 8 7 m e t r o s , 
t i e n e a g u a de V e n t o y p e r f e c t a u r 
b a n i z a c i ó n . N o c o r r e d o r e s . S a n R a 
f a e l , n ú m e r o 1. N é c t a r S o d a . 
E n e l B u e n R e t i r o , se v e n d e u n m a g -
n í f i c o s o l a r d e 8 3 4 v a r a s , ú n i c o p o r 
f a b r i c a r e n l a c u a d r a , b i e n s i t u a d o 
y c e r c a d e a m b a s l í n e a s d e c a r r o s . S e 
d a e n $ 2 , 8 0 0 , d e los c u a l e s l o s $ 8 0 0 
s o n a p l a z o s . I n f o r m a s u d u e ñ o . S e -
ñ o r G a r c í a . S a n M i g u e l y L u c e n a " P a -
l a c i o d e l a L e c h e . " O f i c i n a . 
G a n g a : S o l a r e n A l m e n d a r e s 
So lar de 1.145 varas . Frente a la doble l í -
nea del t r a n v í a Vedado-Columbla ; frente a 
la Avenida Columbia . Antes de B u e n a -
1 vista. A l l í piden las esquinas a $8. Pues 
I bien, se da en menos de la m i t a d ; g a n g a : 
a $2.50 v a r a . E s un negocio para dupl icar 
el dinero. S n el comprador invest iga y 
busca precios a l l í , nos comprometemos a 
rebajar el 40 por ciento del ú l t i m o valor 
que pueda encontrar. I n f o r m a n : H a b a n a . 
W, altos. A-8067. 
17140 26 j n . 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , con buen contrato, casa moderna, po-
co alquiler, local p a r a tamboras . buena 
m a r e h a n t e r í a . no tiene fiados y se da 
en $900 por enfermedad del d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n en l a calle Cris to . 34: de 11 
B 3 . 
17333 28 Jn 
G r a n d e s b o d e g a s c a n t i n e r a s . 
Vendo una sola en esquina, contrato y 
vida propia , en $1450, que vale el doble. 
Vendo otra muy cant inera . B ien surt ida 
de l icores f inos. Sola en las cuatro esqui-
nas y no p a g a a lqui ler , s i tuada de Mon-
serrate a l muelle. Se d a b a r a t a y es ne-
gocio positivo. P a r a m á s detalles en Mon-
te, 155. Café. F e r n á i d e z . 
17357 25 Jn 
G R A N O F E R T A 
Se vende una gran v idr iera de tabacos, 
c igarros y q u i n c a l l a ; bien sur t ida de todo 
y s i tuada en una de las esquinas c é n t r i c a s 
de esta ciudad. V e n d a de 25 a 30 pesos 
d iar ios y deja m á s de $2(J0 mensuales. T i e -
ne contrato y e s t á montada a l a moderna. 
Vis ta hace fe. I n f o r m a n en Monte. 155. ca-
té. A. F e r n á n d e z . 
17357 25 Jn 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L -ces y tabacos, con contrato y pro-
piedad, en buen punto, donde vende m u -
cho. Se d a barata por tener otros ne-
gocios que atender. Su d u e ñ o : para i n -
formes en E g l d o . 71 y 73; a todas ho-
ras . • 
17115 26 Jn 
C E V E N D E E L T A L L E R D E L A V A D O 
k J de Cast i l lo , 8 y 10. por tener que i r 
a E s p a ñ a su d u e ñ o . 
16975 21 Jn 
C o m e r c i a n t e s , n e g o c i o s e r i o 
Se vende, sobre base de contado, estable-
cimiento de v í v e r e s y l icores, bien surt ido 
y de c r é d ' t o en plaza, en el centro de 
la capital . I n f o r m e s : J o s é , encargado del 
c a f é " E l E s p e c i a l " . Sa lud , L 
16437 22 Jn. 
VE N D O U N C A F E , E N L A H A B A N O , con contrato, m ó d i c o alquiler, es gan-
ga verdad. V i s t a hace fe; de precio y 
condiciones. I n f o r m a r á Gurruchaga , de 7 a 
12 y de 3 a tí p. m. Mouserrate y L a m -
par i l la , ca fé . 
1594;) 24 Jn. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y huevos, por no poderlo atender su 
d u e ñ o . P a g a muy poco a lqui ler deja $150 
a $200 mensuales . P a r a m á s detal les: 
C h a c ó n , 5. a l tos . I n f o r m a : C a s t r o ; no 
corredores. 
16176 20 j n 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
SE V E N D E U N T A L L E R D E P L A N O S y reparaciones, con e s p l é n d ' d o local , 
propio para cualquier negocio. B e r n a z a . 
49. 
15953 24 Jn 
SE V E N D E U N O R A N C A F E Y F O N D A en Ca lzada , de mucho movimiento, po-
co a lqui ler y buen contrato por diez a ñ o s . 
I n f o r m e s : F a c t o r í a , 1-D, de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
172^-. 4 J l . 
E L A N O N D E E G I D 0 
Puesto de f rutas f i n a s y a r t í c u l o s del p a í s , 
s i tuado en E g i d o , 22, h a sido vendido por 
i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r F e r n á n d e z con do-
mic i l io en Monte, 155. café . Aviso a l que 
desee vender establecimientos de cualquier 
giro con reserva y que sean buenos que 
tengo compradores en el acto. P a r a 'nfor-
m e s : Monte, 155. 
17245 24 Jn. 
G R A N C A S A D E H O S P E D A J E 
Vendo una que t r a b a j a a l diario a base 
de posada, con m á s de 25 habitaciones, 
s i tuada en punto c é n t r i c o y toda amue-
blada, deja m á s de $400 mensuales . T i e -
ne contrato largo y p a g a $150 de a lqu i -
ler. P r é c i o : $5.000. E s t e negocio es po-
sitivo. P a r a in formes en Monte, 155, café . 
F e r n á n d e z . 
17245 24 Jn. 
1725S 27 Jn. 
Xi^N S A N F R A N C I S C O Y P O R V E N I R D O S 
JLJ casas grandes, a la br isa , de cinco 
cuartos, en $25.000. Va len $30.000. Serv i -
cios de criado, agua caliente. E n la m i s m a 
informa M. Gonzá lez . E l d u e ñ o en 8a., 
21. F r a n c i s c o E . V a l d é s . 
17022 27 Jn. 
CA S A C A L L E M E R C E D , N U M E R O 98, pisos y servicios modernos, l ibre de 
g r a v á m e n e s , superficie 290 metros cua-
drados, se vende o se cambia por casa 
moderna. S in corredores. I n f o r m a : A n s e l -
mo Torres . T e l é f o n o A-0376, L o n j a del 
Comercio, 219. 
10815 24 Jn 
VE D A D O . V E N D O , E N C A L L E 33, E S -quinu, con 22-66 por 50, y en C , es-
q u i n a brisa , Parque Medina, parcela de 
22-66 por 37. D u e ñ o : B y 29. T e l . F-5471; 
de 10 a 2 . 
17228 27 Jn. 
EN E L M E J O R P U N T O D E L R E P A R T O Miramar , pegado a l puente y a l a 5a. 
Avenida , cedo el contrato de dos so lares; 
urge hacer e l negocio. L u ' s Buárez Cá-
ceres, H a b a n a , 89; de 2 a 4. 
C-5404 4d 20 
T T NA CASA E N L A C A L E D E L U I S E S - ; 
U tévez, entre bruon Zayas y Conceja l | 
Veiga, V í b o r a , con portal, sa la , saleta, tres ! 
cuartos, cuarto de b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l é c - 1 
trica y l a t i ó . Precio: $4.000. F . Ksp iñe i ra , 
S. en C. Antiguo Sevila. Departamento 
100. Te l . A-9y35. 
. 16S52 21 J n . _ 
DOS C A S A S E N L A C A L L E D E C U E T O , entre Santa F e l i c i a y H e r e r a , con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño, patio y traspatio, en $5.000 cada 
una. F . E s p i ñ e i r a . S. en C . Ant iguo Se-
villa. Departamento 109. T e L A-9935. 
16S52 21 j n . 
P a r a l a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t o 
Se vende un chalet, con 4 c ó m o d a s ha-
Dltacloncs, sala, saleta, gara je con habi -
taciones altas, j a r d í n , cocina, agua ca -
llente y fría, alquilado $120, con $8.000 al 
?£? ' el rcst0 eo hipoteca a l 8 por 
100, seis meses de construido a todo lujo , 
dos cuadras de l a ca lzada y del P a r -
que, doble l inea de carros . F l o r e s y S a n 
uarnardlno. Garc ía y Co. A m i s t a d , u ú -
mero 136. T e l é f o n o A-3773. 
G A R C I A Y C o . 
Vendo una hermosa res idencia , alto y ba-
jo, u habitaciones altas, b a ñ o s , terraza, 
J1111' «••oiuedor, j a r d i n e s rodeado do rejas 
«e hierro, portales corridos, con 900 y 
Pico de varas el so lar y fabr icadas m á s 
<je trescientas, aprovechar la ganga. Su 
aucijo tiene que ausentarse p a r a el ex-
tranjero, $7.0uo a l contado y el resto en 
n poteca, a l 7 por 100 y e l 8. E n l a es-
t i m a del Parque Mendoza, V í b o r a , San 
^r la"(> y J u a n B r u n o Z a y a s . Amis tad , 
1 ^ . e l é í o n o A-3773. 
Ib9,4 21 Ju 
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
rn„v.eil(le. L'aia- hermosa casa, do reciente 
tiruíí cc,16"- T r a t o directo coi» e l cora-
ir.tA?or- Illfoi"man en lu m i s m a y en el 
teléfono A-ei92. 
^ 1 6 0 ^ 24 Jn. 
S e v e n d e h e r m o s a r e s i d e n c i a e n l a 
p a r t e m á s a l t a d e l a L o m a d e l M a z o , 
8 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s de t e r r e n o . P r e -
c i o s o j a r d í n , c o n p é r g o l a s . E n p l a n t a 
b a j a , t i e n e p o r t a l , s a l a , l i v i n g r o o m , 
d o s c o m e d o r e s , l a v a n d e r í a , c o c i n a , p a n -
t r y , u n a h a b i t a c i ó n , b a ñ o y u n c u a r t o 
d e c r i a d o . E n p l a n t a a l t a : p o r t a l , c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s y h e r m o s a 
t e r r a z a . G a r a j e , d o s h a b i t a c i o n e s p a r a 
c r i a d o s y s e r v i c i o s . T o d o n u e v o y b i e n 
d e c o r a d o . S u d u e ñ o : £ . J . M c n e s c s . 
O b i s p o , 2 1 . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
16838 26 j n . 
C A S A S Y S O L A R E S 
E n el' reparto "Almendares." Chalets de 
esquina, muy bien fabricados, t o d a v í a s in 
estrenar, en l a l í n e a de la P l a y a ; tam-
b i é n casitas para todas las fortunas, so-
lares m á s baratos que nadie ; venga a 
verme; no p e r d e r á su tiempo. Miguel 
Belaunde. Cuba , 60, esquina O ' R e i l l y ; de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
16576 23 Jn 1 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P B U E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E K E Z 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . P E U K / > 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? P K K E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? P E U E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en fiipoteca? P E R E Z 
L o s negocioj de esta c a s a son serios y 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
15«0tí 30 j n 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Ca l l e de Patrocinio. Vendo cuatro m a g n í -
ficos solares, dos en l a acera de los pa-
res y dos en la de los nones, t a m b i é n se 
vende uno s ó l o , miden cada uno 10 por 
50 metros, se dan faci l idades en estos so-
lares para el p a g a ; t a m b i é n tengo m u -
chos m á s en dist intos barr ios y repartos . 
F a b r i c o casas de m a m p o s t e r í a y de m a -
dera, a l contado o en plazos, s i tiene us-
ten el terreno y no le a lcanza lo que 
tieno para fabricar , puede venir con la 
seguridad que se le hace su casa , fac i l i -
to cuantas operaciones l ic i tas y honradas 
en beneficio del' solicitante. P a r a m á s i n -
formes : Bernaza , 1, altos. T e l . A-5165. V i -
dal Roba lua . 
17255 23 Jn. 
MI L Q U I N I E N T A S V A R A S A C U A T R O ten ta y cinco vara en lo mejor del R e -
parto L a w t o n , freute a i t r a n v í a , por a l l í 
se e s t á vendiendo actualmente a 6 y 7 
pesos; el d u e ñ o en 8a., n ú m e r o 21, entre 
San F r a n c i s c o y Milagros . F r a n c i s c o E . 
V a l d é s . 
17247 29 Jn. 
X J E P A R T O S A N T O S U A R E Z , S E V E N -
X V de una g r a n esquina de frai le para 
f á b r i c a y poner en ella u n a p a n a d e r í a 
y v í v e r e s f inos, es negocio. I n f o r m e s : 
Neptuno, 127. 
16639 22 Jn 
PO R P R O X I M O V I A J E , V E N D O B A K A -to, doce mi l metros terreno, l indando 
con Calzada y patio ferrocarr i l , en C i é -
nega, no hay mejor p a r a toda clase de 
i n d u s t r i a ; casa sumamente barata en l a 
loma del Mazo, otra frente talleres C i é -
nega, dos en la calle de Correa, J e s ú s del 
Monte, l a s doy por el valor del terreno 
y regale l a s casas , otra en la calle del 
<reneral Lee , otra en E n c a r n a c i ó n . I n f o r -
m a n : Primolles , n ú m e r o 12, C e r r o ; de 12 
a 2 p. m. 
168UI 24 Jn 
R U S T I C A S 
RE P A R T O M E N D O Z A : S E V E N D E u n a esquina de fraile, una cuadra de la 
l í n e a y cuadra y media del parque Men-
doza, l a cuadra e s t á toda fabr i cada de 
residencias de lujo. Se admite parte de 
contado y e l resto con hipoteca, a l 7 
por 100 anual'. S n d u e ñ o : J e s ú s del Mon-
te, 597. 
17211 25 Jn 
VE D A D O , G A N G A : S E V E N D E U N so lar , calle L , n ú m e r o 173 y 175, son 
683 metros, a cuatro cuadras del M a -
l e c ó n . I n f o r m a n en el mismo. J . P é -
rez. 
17058 3 j l 
G R A N O P O R T U N I D A D 
l a V í b o r a , s e v e n d e , e n e l m e j o r 
punto del r e p a r t o L a w t o n , a u n a c o r t a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , l a e s p a c i o s a y 
• e n t i l a d a c a s a M i l a g r o s , 2 2 , e n t r e D e -
"c ia s y B u e n a v e n t u r a , c o m p u e s t a d c 
Por ta l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o 
hermosos c u a r t o s , u n a m p l i o c o m e d o r 
a l f o n d o ; c o n e x c e l e n t e s e r v i c i o s a -
j y , n o d e r n o ka»»0» e s t a n d o a c á -
Oada de p i n t a r , p r o p i a p a r a f a m i l i a d e 
5 « « > . I n f o r m e s : s u d u e ñ o a l l a d o , e n 
e l n u m e r o 2 0 . 
16727 
22 j n 
F U E R A H U E L G A S D E I N Q U I U N O S 
t l s U d P «hi1141 ?0 ' a g a d ó n del contra-
«1 i n o u i n ^ í 8 Kamí ,n H e r n á n d e z L ó p e z , 
^ á s a " o X r P a ^ a Propietario y no paga 
de parar " BK 68 obrero, operarlo pue-
y t l o . to8^^^ Pe«os todos los meses 
» o P e r d l A - ^ 6 8 e n t r e g ó 4.320 pesos que 
una T ,lo111ha«e ^ escr i tura 
Bala, de t r e l m c ladri l lo y azotea, de 
dos cuartos H« ?CUenta por clnco metros, 
• a l ó n de c o m ^ í eH P0^ tres y medio' un 
cocina, duch» J í d e ^ ('inco Por tres. 
t í o "¿H l D V 2 o d o r o ' a d e m á 8 un pa-
í s meses nJ^Vad,ero8' es Que en 
^ u i s l t o s ' f i e n e ^ ^ Karant las y V m á s 
• « y a (y en ^ n t i r t / ^ 1 Vna: CiiKa P ^ P i e d a d 
f » « a n d o a l a u i l i „ 8 ^ 0 8 ) 41,6 e8 tá Uí"ed 
E casa en oue vir»0 Qtienc usted nada en 
14 y 81 auler* Sa.(1Ue usted la cuen-
t a F e l i c U n i w Propietario v é a m e . S a n -
L u c o T e f ' i fe". (• cntre J u s t i c i a y 
•ni domicilio lso de Presencia en 
de antir!pa°16^0.n ^ " « r e n t a y ocho horas 
i n s c i e n t e s 'ne'*.. o 0 ra t^ con obreros 
cuento con'un reBDaldqnnH2 dIe9eo Proteger; 
í«« casas se bac*n h 0- í l6 cien ^ P ^ o s ; 
terrenos son en nPid: dlez en diez y lo¿ 
f i z a d a de C o n c h , ^ f í " , 0 ViNamieva , 
hasta el paradero 7 Cal7-ada de L u y a n ó ! 
10711 o* 
22 j n . 
I ^ S Q L I I S A E N $14 M I L , C O N UNA C A S A 
X J m á s contigua, $25 mi l con dos. $36 mi l 
con tres, S47 m i l con cuatro $58 m i l y 
con cinco $70 mi l . H a y necesidad de ven-
der parte do estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas. M á s infor-
mes s u d u e ñ o : s e ñ o r ü o t t a r d l , hoja la-
ter ía . Monte, 271-
16201 9 J l 
O E V E N D E N E N C O N C E P C I O N , 320 M E -
O tros, a $0 metro, rodeado de los me-
ores fabricaciones. Se admite parte en hi -
poteca o a plazos. D u e ñ o en 8a., n ú m e r o 
21; de 12 a 2. Keparto L a w t o n ; y uno en 
Del ic ias , de 325 metros, a 10 pesos metro. 
17132 28 j n . 
t ! E V E N D E UN M A G N I F I C O C H A L E T A 
kJ dos cuadras del paradero de Columbla, 
cu lo m á s alto y pintoresco de Buena V i s -
ta, esquina de frai le , con portal , sa la , za-
g u á n , saleta de todo el frente, gran co-
medor, clnco habitaciones, cuarto de b a ñ o 
a l a moderna, con agua fr ía y callente, 
dos servicios para cr iados , h a l l , garaje, 
capuz para dos m á q u i n a s y con jard ines a 
su alrededor. I n f o r m a n : Amis tad , 46. T e -
lé fono A-4066. P r e c i o : §10 .000 Cy . 
15047 23 j n . 
O J O : G A N G A V E R D A D 
So vende, en Omoa, n ú m e r o 15 y 17, una 
casa de m a n i p o s t e r í a , moderna, losa por 
labia, puertas de cedro; otra casa de 
maUera, ua solar cou cuatro cuartos, mo-
derno, m a m p o s t e r í a , losa por t a b l a ; un 
cuarto de ladri l lo , cuatro cuartos de ma-
deras, todo formando una sola finca, en 
ocho m i l quinientos pesos. I n f o r m a : De-
siderio Sirgo, en Cas t i l l o , n ú m e r o 45, bo-
dega. R e u t a 100 pesos. 
16408 2í Jn 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Ijnfanta, se venden 8.246 
varas, con chucho de ferrocarri l , ee pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la Indur.trla si gus-
ta el negocio. A-493Ü y A-571U. 
—i— 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
j a parte en hipoteca y parte en J a I n -
dus tr ia s i g u a u el negocio. A-oíIO y 
A-2701. j n 
1 31 -
EN E L V E D A D O , C E R C A D K L A AV E -n lda 23 se venden dos casas modernas, 
m a m p o s t e r í a y azotea, cinco departamen-
tos, j a r d í n y portal , patio, servicio de 
criados, cocina a la moderna y servic os 
a todo lujo. Una renta $70 y la otra la 
vive su d u e ñ o . Precio de cada ^ M ^ - g * ; 
Directamente en l a calle 10, n ú m e r o 201. 
No corredores. n . . 
10712 24 Jn-
1 113 V A R A S , D E E S Q U I N A , E N C O N -• C o n c e p c i ó n , Keparto L a w t o n a $4-112, 
a l a br i sa , frente a l t r a n v í a . N o t a r í a de 
N ú ñ e z . Agu lar , 43. Miguel F e r n á n á d e z . 
A-2484. Al l í se vende a $7. 
17132 28 Jn . 
A N I M A S A $ 5 0 , 0 0 
Vendemos un terreno de 450 metros en 
Animas , de Prado a Gal iano, a $50 metro. 
Tiene casas v iejas rentando. No se dan in -
formes a quien no identifique su perso-
nal idad. H a b a n a , 90, altos. A-8067. 
17130 26 Jn. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , S E T R A 8 -pasa el contrato de una gran esqui-
na, en una manzana de un hermoso par-
que I n f o r m e s : Neptuno, 127. 
\r,CAi) 22 j n ^ 
EN L A C A L L E D E S A N B E R N A R U I N O c a s i esquina a Serrano, se vende un 
solar de 8X34-70 varas . Se puede pagar 
a plazos. In forman en la C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 3G0-A; de 1 a 
3 p. m . 
16960 21 j n 
" \ 7 E D A D O : V E N D O M I S T E R R E N O S , 
V de 21 y B , 30 por 50 metros , en-
q u i ñ a de frai le o divididos en lotes, 30 
por 36 y 20 por 36, quedando ambos es-
quinas de fraile. Capote. Mercaderes, 36. 
16971 27 Jn 
SO L A R , D E E S Q U I N A , E N L A C A L L E de Santos Suárez , a l a br i sa , llano, 
aceras, a lcantari l lado, t r a n v í a en frente, 
818 varas , a Stfla vara . G o n z á l e z . Picota, 
16790 j 22 Jn 
A L E N D O A C C I O N , 4 A S O S C O N T R A -
V to, de muy buena f inca, con var ios 
cultivos, an imales y aperos, e s t á en C a l -
zada y lo vendo barato, pero a l contado. 
J o s é D í a z . Guanabacoa, bodega. V i l l a M a -
ría . 
17*42 28 j n 
N U E V E C A B A L L E R I A S , A $47500 
Vendemos cerca de la H a b a n a , a menos 
de u n a hora y como 20 k i l ó m e t r o s una 
finca de 9 c a b a l l e r í a s con frente a c a -
rretera. Terreno colorado y agua corr ien-
te. E s un buen negocio. A l l í se ha ven-
dido la c a b a l l e r í a a r a z ó n de nueve m i l 
pesos. Se sale por éf Vedado rumbo oeste, 
e s t á cerca del t r a n v í a . A l lado otra f i n -
ca de siete c a b a l l e r í a s con frente a c a -
rretera. A m b a s con agua corriente y po-
zos. P r e c i o : $4.500 y $4.000 respectiva-
mente. B a s t a la mitad a l contado y resto 
a pagos convencionales. No se dan i n -
formes a intermediarios ni a las perso-
nas que no puedan Just i f icar ser ver -
daderos compradores. A c o m p a ñ a r e m o s a l 
comprador hasta la m i s m a f inca . I n f o r m a : 
Admin i s t rador de la Cuban and A mer i can 
Bus iness Corporat ion. H a b a n a , 90, altos. 
17263 27 j n . 
V E N T A D E U N H O T E L 
Vendemos uno de los mejores hoteles del 
centro de la H a b a n a , y acaso e l de me-
j o r porvenir. T iene m i l metros terreno. 
Habitaciones unbs ochenta. D e j a a l a ñ o 
l ibre $20.000. V a l o r del hotel, $48.000 B a s -
t a a l contado l a mitad. No se dar. ln i n -
formes a personas que no identifiquen su 
persona. I n f o r m a : el A d m i n i s t r a d o r J e l a 
C u b a n a n d A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a -
tion. Habana , 90, altos. 
17263 27 Jn. 
S e v e n d e : e n b u e n l u g a r d e l a c a l l e 
de N e p t u n o , u n a tienda de s o m b r e r o s 
d e s e ñ o r a s , c o n 4 a ñ o s d e e s t a b l e c i d a , 
m u y a c r e d i t a d a y c o n b u e n a m a r -
e h a n t e r í a . I n f o r m a n e n V i r t u d e s , 1 2 8 , 
a l t o s , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15815-16 22 j n 
A l o s P r á c t i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Se vende una acredi tada farmac i a en un 
pueblo de la provincia de Matanzas. Se 
vende por no poderla atender su d u e ñ o . 
B u e n negocio. I n f o r m a r á n en esta re-
d a c c i ó n . 
L o s ojos son m u y delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es ó p t i c o . 
T o d a persona que tenga necesidad de 
usar lentes debe tener cuidado con el ó p -
tico que el i je y con l a ca l idad del c r i s -
ta l que va a usar. 
A m b a s cosas deben estar arraonlza-
! das. 
U n c r i s t a l de buena cal idad s i no es-
tá bien elegido es tan per judic ia l como 
el de mala cal idad. 
T e n g o tres Opticos competentes y es-
tudiosos que reconocen la v i s ta gratlB y 
en cr i s ta l e s tengo io m e j o r y para sa-
t isfacer el gusto m á s exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
; S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 5072 15d-8 
T A L L E R D E L A V A D O I 
Se vende uno, como g a n g a ; l a casa gana 
30 pesos y tiene 4 cuartos , contrato el1 
que q u i e r a n ; vendo p a r a embarcarme por 1 
asuntos de fami l ia . I n f o r m a n : Cuarteles 
y H a b a n a , bodega. 
16802 1 J l 
O E V E N D E U N A B O D E G A , E N B U E N 
punto, bien acreditada, se da en pro-
p o r c i ó n , por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 170, altos, 
ant iguo; entre Malo ja y E s t r e l l a ; en l a 
m i s m a se vende un vaj i l l ero . 
10841 20 j n 
T ^ S T A B L E C I M I E N T O S : S E I N D I C A N 
XLi en venta, 50 bodegas, ü c a f é s , 5 tre-
nes de lavado, 8 fondas, 6 v idr ieras de 
c igarros y dulces, todos eu condiciones 
aceptables por el precio y d e m á s . P i -
cota, 30. 
16790 22 j n 
SE V E N D E U N N E G O C I O D E C O M I D A , que de ja $10 diarlos . I n f o r m a n en I n -
dustr ia , 115, bajos . E l cocinero. 
17212 23 Jn. 
B A R A T A C A S A H U E S P E D E S 
Se vende, toda amueblada, por 3.500 pe-
sos, en l a cal le del Prado , es de opor-
tunidad pues la o p e r a c i ó n quiere hacerse 
antes de fines de mes. I n f o r m a n : de 4 
a 8 p. m. Campanar io , 60. 
17215 25 Jn 
BO D E G U E R O S , G R A N O P O R T U N I D A D para establecerse, en barrio de m a -
ca v ida y gran porvenir . Se vende una 
bodega con armatrostes , m o s t r a d o r de 
m á r m o l cou todos los enseres de bodega. 
Rec ib ida por sanidad, contrato 7 a ñ o s . Su 
d u e ñ o la irá, a a b r i r y por p r e s e n t á r s e l e 
otro negocio. No puede abr ir la . I n f o r m a n 
B e l a s c o a í n y Concordia , café . 
17147 26 Jn. 
A T E N C I O N : D O S S O C I O S E N E L (.1-
jljl ro de café , uno vende su parte por 
tener que m a r c h a r urgentemente; apro -
vechen la o c a s i ó n antes de 4 d í a s ; en 
precio no lo buscan m á s barato, porque 
no se encuentra. I n f o r m a n en V í r g u i a , 
n ú m e r o 21. Gerardo . Keparto L a Quinta 
del Key . 
17090 22 j n 
3 5 c a b a l l e r í a s c e r c a 'de l a H a b a n a 
Vendemos a u n a hora o menos de l a H a -
bana, con gran frente a carretera , u n a 
m a g n í f i c a f inca de 35 caba l l er ía . D i s t a n c i a : 
unos 22 k i l ó m e t r o s . Tiene r í o y t ierra co-
lorada. V a l o r : $150.000. B a s t a a l contado 
l a mitad. No se dan informes a curiosos 
ni a i tnermediarios . L levamos a l c o m p r a -
dor hasta l a m i s m a f inca bajo t r a m i t a c i ó n 
seria y correcta. I n f o r m a : A d m i n i s t r a -
dor de la C u b a n and Amer ican B u s i n e s s 
Corporat ion. H a b a n a , 90, altos. A-S067. E n 
el l u g a r donde e s t á enclavada la f inca se 
hacen operaciones de $6.000 a nueve mi l . 
Presentamos un buen negocio. Cerca del' 
t r a n v í a . Oeste de la H a b a n a . 
17263 27 j n . 
C J E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
O tiene vivienda. In forman en el mis -
mo : Teniente K e y , 59. 
17113 28 Jn 
C e n t r o g e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
tos , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , 
a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ) d e 8 a 
1 0 y d t 1 2 a 2-
164S2 22 j n 
G r a n n e g o c i o , se v e n d e u n a a g e n c i a d e 
t r a n s p o r t e s e n c a m i ó n , c o n d o s d e 2 
y m e d i a y 5 t o n e l a d a s , c o n c l i e n t e l a 
f i j a y a s e g u r a d a c o n c o n t r a t o . V a l e 
m á s $ 1 1 , 0 0 0 y s e p u e d e h a c e r n e -
g o c i o c o n $ 2 , 0 0 0 . S e g a r a n t i z a $ 2 0 
d i a r i o s l i b r e s . E s c r i b a a A . S . F o r t e z a . 
L i s t a d e C o r r e o s . H a b a n a . 
T o m o a l 7 p o r 1 0 0 , $ 3 3 , 0 0 0 
en p r i m e r a hipoteca, sobre tres chalets 
en la Ca lzada de l a V í b o r a , r ec i én cons-
truidos, techos de hierro y cemento, y lo 
d e m á s ampl io y a la moderna. Valen 75 
mi l pesos. No se paga corretaje. Navarro , 
V í b o r a , 6U8, a l tos ; dos cuadras pasado el 
crucero de la H a v a n a Centra l . 
16588 23 j n . 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s auual sobre todos los d e p ó -
sitos que se hagan eu e l Departamento 
de A h o r r o s do la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Se garant izan con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61. P r a -
do y Trocadero . De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 In 18 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a s o b r e 
c a s a y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
A . 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 4 . 
14603 28 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
¡o faci l i to en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro , 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
p a r a e l campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
15806 30 Jn 
17011 25 j n . 
S e v e n d e u n C o l e g i o a c e r d i t a d o , e n 
u n o d e l o s m e j o r e s b a r r i o s d e e s t a c i u -
d a d , e n e s p l é n d i d a c a s a , c o n m o b í 
l i a r i o m o d e r n o y a l u m n o s e x t e r n o s e 
i n t e r n o s . D e j a b u e n a s u t i l i d a d e s y s e j 
d a e n l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r p o r j 
n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n e n M o n t e , 1 0 9 . " L a L i b e r t a d . " 
17012 23 j n . 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n to -
d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
tes e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
14601 26 Jn. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, se hace 
cargo de vender r á p i d a m e n t e y con re-
serva . Vendo establecimientos de todos 
los g iros y toda clase de negocios que 
sean legales; tengo buenos compradores 
para casas de h u é s p e d e s , de Inqui l inato 
y posadas; esto es positivo, i n s c r í b a m e 
o v é a m e en Monte, 155, c a f é ; de 9 a 4. 
17108 23 j n 
V E N D O U N P U E S T O 
de f ru tas finas, situado en l a mejor C a l -
zada de la C i u d a d , bien surt ido, en $400, 
que vale mucho m á s ; t a m b i é n vendo 
otros de diferentes precios, que r e ú n e n 
buenas condiciones para v iv ir . P a r a i n -
formes eu Monte e ludio , c a f é , K e r n á n -
deÍ7107 23 Jn 
G a n g a : P o r m a r c h a r s e p a r a e l c a m p o , 
s e v e n d e u n a c a s a d e c o m i d a s , c o n u n 
f o g ó n d e h i e r r o , e n 2 0 0 p e s o s . I n f o r -
m a n e n L e a l t a d , 4 5 , e s q u i n a a A n i -
m a s , c a r n i c e r í a . 
16S73 20 j n . 
A L A S S O M B R E R E R A S : S E T R A S P A -
L A , s a e l contrato del departamento de 
sombreros de la p e l u q u e r í a Josef ina , G a -
l iano, 54; hay v idr ieras 40 pies, para co-
locar sombreros, mesas 8, y mucha m a r -
e h a n t e r í a ; t a m b i é n se a lqui lar la . I n f o r -
m a n en l a misma. 
16940 21 j n 
"\ R E N D E M O S C U A T R O F I N C A S S E M -
t bradas caña , frente carretera B e p u -
cal, 1-112, R i n c ó n 1, Guatao 4, S a n Anto-
nio 2, Q u i v i c á n , 1-1|2 c a b a l l e r í a s . Precio 
ganga. Of ic inas J i m é n e z y Fre i joo . O b r a -
pía , 48. 
17227 23 J n , 
B U E N A O C A S I O N 
Vendo una casa de comidas, estableci-
da en altos y en punto m u y c é n t r i c o , con 
45 ó 50 abonados , todos con buenas ga-
r a n t í a s , deja de 150 a 200 pesos men-
suales. Precio $050. P a r a informes en 
Monte, 155. Café . F e r n á n d e z . 
17106 2S Jn 
C E V E Í Í D E V S G A R A J E E N E L V K -
i ¡ a dado, en la cal le m á s c é n t r i c a , o se 
I t r a s p a s a el local por no poderlo aten-
1 der su d u e ñ o ; buen negocio. I n f o r m e s : 
117, n ú m e r o 26. T e l é f o n o F-1048. 
I 16940 25 j n 
- J-JL V j A J L J \ J J \ K J 
T \ I N E R O E N H I P O T E C A . S E D E S E A N 
j l / colocar en p r i m e r a ipoteca sobro pro-
piedad urbana , ia cant idad de $10.000 j u n -
tos o en dos fracciones de $5.000. T r a t o d i -
recto s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
dustr ia , 41 (.altos.) T e L M-1755. 
17124 23 j n . 
T O M A N $4,000 E N S E O I N D A H I -
poteca, se paga bueu tipo; la pr imura 
es de ¡^4.000 y l a g a r a n t í a de $50.ü>X). I n -
f o r m a el d u e ú o , de 12 a 2 en «a. , 21, V í -
bora. F r a n c i s c o E . V a l d é s . 
17023 21 j n . 
M A Q U I N A R I A 
S e n e c e s i t a u n W i n c h e , d e v a p o r , d e 
6 c a b a l l o s d e f u e r z a , d e u n t a m b o r . 
D i r í j a n s e : E d i f i c i o L l a t a . A g u i a r , 1 1 6 ; 
d e p a r t a m e n t o , 6 2 . 
17190-91 23 Jn 
C O M P R A N T A N Q U E S O C A L D E R A S 
O de uso, pero en buen estado para pe-
t r ó l e o crudo. Capacidad 12.000 galones o 
m á s , pueden ser dos unidades. Ofertas a 
M . C . Cuba , t i , H a b a n a . 
17(M4 21 Jn. . 
T K C O N V I E N E E N T E R A R S E : 8 E ven-
J _ J den todos los ú t i l e s de 11 i f á b r i c a 
dc mosaicos, con 2 prensas , l.OoO tenedo-
res, 34 moldes , equipo completo. I n f o r -
m a n en la f á b r i c a de mantequi l la L a 
Taplega . E s t é v e z , 24. A r r o j o . 
1696S 25 j n 
Q E V E N D E , P O R R E S U L T A R C H I C A . 
k3 u n a excelente m á q u i n a de p e t r ó l e o 
crudo, m a r c a Sants Merys, de 20 caba-
llos de fuerza, de 280 revoluciones y s u 
dinamo de 14 k i l owat s de 220 volts y 
con 1440 revoluciones de l a G e n e r a l 
e l éc tr i ca . T a m b i é n se vende un motor de 
p e t r ó l e o crudo, marca Mietz A n d W e l s s , 
de 30 cabal los de fuerza, en dos c i l i n -
dros y 380 revoluciones. P a r a informes 
d i r ig i r se a Constant ino P é r e z e hijo, m a -
quinarla C i d r a . 
C 5325 4d-18 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende en la carretera de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , a media hora de esta capital , por 
el t r a n v í a de l a Havana Centra l que le 
pasa por e l mismo frente y a d e m á s le 
c r u z a el t e l é f o n o y el a lumbrado e l é c -
trico por l a m i s m a , tiene bastantes á r -
boles frutales y un buen p a l m a r con su 
paza, muy f ér t i l , el terreno es de p r i -
mera clase y una laguna t a m b i é n f é r t i l , 
mide una e x t e n s i ó n de 180.624 varas cua-
dradas , se dan a diez centavos vara . T r a -
to directo con su d u e ñ o . Ilevil lagigedo, 
esquina a M i s i ó n , n ú m e r o 58, a l tos ; de 
2 a 5 p. m., los s á b a d o s personalmente, 
o por escrito los d e m á s d í a s . J . A l v a -
rez F lgueroa . 
16504 23 j n . 
V T B O O O I O U R G E N T E : P O R E N F E R M E -
JA dad se vende en la mejor calzada una 
vidriera de tabacos, c igarros y quincal la , 
con largo contrato y poco a l q u i l e r ; es 
a prueba y otra en $300. Alqui ler , casa J 
comida, $^5 a l mes. K a z ó n : B e r n a z a , 4í, 
bodega; de 7 a 8 y dc 12 a 2. 
16725 22 j n . 
r p E N G O D I N E R O A L OMi P O R 100. S I L A 
A. g a r a n t í a es muy buena tul vez a menos 
Aure l io P . Granado . O b r a p í a , 37. Telefo-
no A-27Ü2. 
16915 25 Jn 
Q E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N E S -
O quina , en Ca lzada , buen contrato; no 
paga alqui ler . P r e c i o : $ 3 é 5 0 0 . - L a mitad al 
c o ñ u d o , en Monte y C á r d e n a s informan en 
el café , pregunten por D o m í n g u e z . 
10892 24 j n . 
U f i l ' O T E C A S E N P R I M E R A , A L H P O R 
JLJL 100, se fac i l i tan tudas cuantas can-
: tidades deseen mayores de 4 mil , de 2 
a 4 aiios, se requiere buena t i t u l a c i ó n y 
g a r a n t í a . Picota , 30. G o n z á l e z . 
16790 22 j n 
SO L A R E N S A N M A R I A N O , F R E N T E a l Parque de Mendoza, 12-112 por 40 
metros. Se vende barato. M a g n í f i c a s i tua-
c i ó n , acera de la sombra , agua, a lcan-
tari l lado, t r a n v í a , a una cuadra . I . Soro-
Ua. Apartado 1724. Habana . 
15298 • 4 Jl 
O E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E UN 
O solar, a plazos, por l a misma cant idad 
que h a y dada, en el reparto Mlraflores, 
al lado ele L o s P inos , es de esquina a la 
brisa , lo que fa l ta por pagar es a r a -
zón de diez pesos mensuales , s in Inte-
rés mide 15 metros de frcmte por 40 oe 
fondo. Informan en Galiano, 02, altos. 
T e l é f o n o A-7353. 
L A Y A D E M A R I A N A O , E N E L M E J O R 
( punto se vende un solar m u y barato, 
con frente al mar. I n f o r m a : G. S a n Pe-
layo. L o n j a del Comercio , 408. Te l . A-1248. 
16065 24 Jn. 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
Se venden f inquitas de recreo a media ho-
ra de la H a b a n a , por la carretera que se 
e s t á as fa l tando; M a r i a n a o - P u n t a B r a v a . 
L a s f inquitas e s t á n d e s p u é s de Arroyo 
i Arenas Con luz e l éc t r i ca , g r a n arboleda. 
/ etc. B U el mismo lugar e s t á n las fincas 
de los s e ñ o r e s ü p m a n n , doctor S á n c h e z 
Bustamante . etc. C a d a f lnqulta mide de 
8.000 a 22.000 metros. V a l o r desde $0.3O a 
$0.60 metro. A m a y o r cant idad de nie-
| tros, y pagos a l contado precios especla-
' les. Se pagan a l contado, por ejemplo, 
$300, $400, $600 y el resto se deja a cen-
sos. E s decir, que estas f inqui tas lo m i s -
mo las paga usted en un p a r de añoB. que 
puede d e j a r treinta a ñ o s para pagarlas ,o 
m á s . E l I n t e r é s es bien p e q u e ñ o ; el 5 por 
100. De entrada se paga el' 10 por 100 del 
valor. H a y preciosas f inqui tas con arro -
yos f é r t i l e s todo el a ñ o , y con grandes 
palmares. H a y una preciosa arboleda de 
mangos. I n f o r m a : A a m i n l s t r a d o r de la 
Cuban a n d Amer ican Bus iness C o r p o r a -
tion," H a b a n a , 90, 'altos. A-8067. No se 
cobra n inguna c o m i s i ó n al comprador. H a y 
m á q u i n a s para llevar al c o m p r a d o r hasta 
las f inquitas . A-8067. T a m b i é n se vende 
all í mismo media c a b a l l e r í a con m á s de 
tres mil palmas , arroyo. A l contado ee 
descuenta e l 40 por 100. H a b a n a , 90, altos. 
A-8067. 
17141 26 J n . 
L E A N L O T O D O S 
Magnifico negocio que lo puede atender 
cualquier persona, pues no se necesita 
p r á c t i c a para e l lo; -produce $200 libre, 
mensuales; y se puede a d q u i r i r con 6.600 
pesos, no deje de ver esto pues en caso 
de no convenirle no se pierde nada. P a -
ra in formes : Miguel Belaunde. Cuba , 66. 
esquina O R e l l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Tengo m a g n í f i c o s locales p a r a a l m a c é n , 
desde 400 metros cuadrados, hasta 1.500, 
desde B e l a s c o a í n has ta la B a h í a y des-
de R e i n a hasta el mar, son propiedades 
que se quieren vender, a s í es que no 
hay que p a g a r precios caprichosos , no 
deje de verme, q u e d a r á complacido. M i -
guel Belaunde. Cuba , 66, esquina O'Re i -
l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo en e l P r a d o y p r ó x i m o a é l , con 
habitaciones, amuebladas y a precios r a -
zonables, pues quieren venderse, tam-
l.Tf'-u tengo casas de inquil inato que es-
t á n dejando una buena ut i l idad y se dan 
baratas , aprovechen la oportunidad. Mi-
guel Belaunde. Cuba , 6 , esquina O ' R e i -
l ly ; de 9 a 11 y de 2 a 4 
IK^Í 23 j n 
C O M P R O C A P I T A L E S D E C E N S O , C O N 
o s in escr i tura de c o n s t i t u c i ó n . Doc-
tor H i l a r i o G o n z á l e z Arr ie ta . Marianao . 
T e l é f o n o I-717L 
1675'J 25 j n . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
SE V E N D E UN C A F E Y R E S T A U R A N T , de esquina, en calle c é n t r i c a , en 
$2.750; no paga renta y cobra de a l -
quiler $80; deja l ibre el negocio m á s 
de $350 a l mes. I n f o r m a r á en B e r n a -
za, 19, e l c a n t i n e r o ; de 8 a 10 y de 1 a 3 
16575 21 Jn ' j 
C 10fil7 ln 81 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades e l tipo m á s bajo de 
plaza, con toda pront i tud y reserva. Mi-
guel F . M á r q u e z . C u b a , 32; de 2 a 5 
1¿8C1 30 j n 
0 i A ( ¿ U i M A i Ü A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e ? u 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
V i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a i r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d c e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c i a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o Á - 4 « 5 4 . 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a -
blo y tres v e c e s a i d í a a d o m i c i l i o . P a -
ra c r i a r a los n i ñ o s s a n o s y f u e r t e s , 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c i a s e d c 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y sus t i tu ir s i n 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , lo ú n i c o 
i n d i c a d o e s l a l e c h e d e b u r r a . S e a l -
q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
16354 so Jn 
MGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Junio 21 de 1919. AÑO LXXXVII 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Maloja, 6, se solicita una 
criada para cuartos, que tenga re-
ferencias. 
CJB SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
O no pura el campo. Veinte minutos 
de la Habana. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Informes: Teléfono l-2Wi. 
17277 £1 J.n_ 
OE SOLICITA UNA BUKNA CRIADA DE 
k> mano, que sepa coser y vestir, que 
traiga recomendación, $30 y ropa limpia. 
Bruno Zayas, número 8, esquina a Mi-
lagros, Víbora. 
17302 24 Jn 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
)0 no, para los quehaceres de la casa. 
Calle Quinta, ntíiuero 5j, entre B y C, 
Vedado. Sueldo $20. 
17304 24 Jn^ 
OE SOLICITA UNA CRIADA PARA ¡3 los quehaceres de una casa y cocina, para tres personas. Sueldo $25. rrime-lles, 27, Cerro. Teléfono 1-2770 
17307 -4 3n 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
U no, peninsular. Sueldo 25 pesos y ro-
ña limpia. Escobar, 38, bajos. 
17308 . 24 ín 
CK NECESITA EN AGUILA I CORRA-
les, altos de la bodega, una criada 
lorinal. que entienda alfc'o de cocina. 
17311) -* J" 
E1N PASEO, 18, ESQUINA A 11, VEDA-j do, se solicita una muchacha, nara el servicio del comedor, que tenga re-ferencias. Sueldo 25 pesos y ropa limpia, También se necesita en la misma casa otra muchacha, para manejar una nina de 4 años. Que traiga referencias. Suel-do 25 pesos y ropa limpia. 
17353 • 24 3n̂  
l̂ N COMPOSTELA, 82, ALTOS, SE NE-JLJ cesita una criada, peninsular, que en-
tienda algo de cocina para matrimonio so-
lo: se da buen sueldo. 
17239 _rLjIl i- , 
T TNA CRIADA SIN PRETENSIONES, 
%J para corta familia, se solicita en el 
Vedado. Baños, 30, altos, entre 17 y l'J. 
Sueldo, 25 pesos. 
17229 23 jn. 
ATENCION: SE ARRIENDA FONDA y lunch, que está abierto desde las 6 a las 12 de la noche, gran local, con 30 mesas y mucha barriada y cerca del muelle. Info pez. 16581 )rmaráu: Damas, CU. Jesús L6-23 Jn 
AMERICANA, PARA MANEJADORA, se desea en Línea y L, señora de Solo. 
16798 24 jn QE SOLICITA UNA SESORA, O limpiar y demás q casa. Prado, 87, altos. 10057 
PARA 
Jn 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, EN San Nicolás, 142, esquina a Keina. 16790 22 Jn 
SE SOLICITA UNA PERSONA PARA LA limpieza de la casa, con poco tra-bajo, en Ileal, 84, Marianao. 16338 21 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1888 md. 1 mz 
CHAUFFEÜRS | C^^^ilca^H^T^e^Jov^ y * » i SOLICITO AGENTES 
CHAUPFEURS, NECESITO DOS, UNO con $800 y otro con $1.000, para darle a trabajar como socio dos camiones en una línea de la Habana al campo. Deja más de $15 al día libres. Escriba a A. S. Forteza. Lista de Correos. Habana. 17til0 20 jn. 
nalldad española 17222 
4JE SOLICITA UN CHAUFFEUR, PA-CI ra camiíin de reparto, que no tenga pretensiouei y que »epa su obligación. Calle Santa Élena, entre Rosa Enríquez y Cueto, Luyand. 
1C036 21 Jn 
COCINERAS 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, blun-ca o ue color. Prado, 62, altos. IV300 2-í jn 
LJE SOLICITAN DOS CRIADAS, PENtN-
\ j sular, que sean muy formales y sepan 
cumalir su obligación. Que tengan refe-
rencias. Buen sueldo. Monte, lo, altos 
del almacén de tabaco. -
17250 2¿ 3"-
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
?j que sepa su obligación. Buen sueldo. 
Tejadillo 18. „„ , 
17257 23 jg; 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA EN 
Kj .Malecón, 12, bajos, izquierda. Sueldo: 
25 pesos. Para una uiñita de 2 años. 
10253 -3 J"-
CJE SOLICITA UNA CRIADA, PABA 
^ ayudar a la limpieza. Tulipán, 20. Te-
léfono A-4319. „„ . 
17157 23 J" 
LJE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsuiar, aseada y formal, para corta íamilia. Tiene que ayudar algo a la crla-tla y dormir en la colocación. Sueldo $25 y ropa limpia. Calle C, esquina a 27, al-tos. Se paga el viaje. 
172t»5 24 jn 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PE-kJ ninsuiar, que duerma en el acomodo y sepa su obligación. Sueldo 35 pesos. Car-men, 0, Víbora; una cuadra antes del paradero. 
17283 24 jn 
QE SOLICITA UNA COCINERA PARA <J para un matrimonio en xMaiecóu 12 bajos, izquierda, ¡sueldo: 8̂ pesos _ 10-54 23 
CE SOLICITAN UNA COCINERA Y UN KJ criada de mano, en la calle C y '¿i que tengan referencias. Para tratar, de ó ae la mañana en adelante. Se pagan los viajes. • 
_ 1 T ¿ & 23 jn. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA KJ llevarla a Güines, es corta íamilia. In-forman en Egldo, 23, primer piso. 
r<-^ 23 jn. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un íolleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-zaro. 249. Habana. 
iENEDORES DE LIBROS 
Se solicita un tenedor de. libros, 
práctico y con conocimientos de 
inglés. American Importing Co. 
Teniente Rey, número 55. 
C 5250 ioa-13 
PEGONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
JUAN LAMAS, NATURAL DE ES PASA, tJ Coruüa, Ferrol, desea saber de su hermano Domingo Lamas. Domicilio de Juan Lamas: San Joaquín, número 14Vá. llábana. 17332 30 Jn 
23 jn en el Interior, con pequeño capital, para _ _ la venta dé las nuevas máquinas de su-
FARMACIA SAN JUAN- SE SOLICI-1mar' restar y multiplicar hasta $909.999.09, ta un dependiente Calzada de Jesús ™&TCa "Deluxe," a $12 franco de porte. Los nuevos agentes están ganando 50 pesos semanales. Escriba pidiendo catá-deLAIonte y Estrada" Palma. 1<1(3 23 Jn Ci: SOLICITA UN'A JOVEN TAQUIGRA-la en español. Dirigirse por escrito dan-do referencias al Departamento "T". Apartado 654, Habana 
jjggg ? 22 Jn. 
logos y proposiciones a J. K. Ascenclo. Apartado 2512. Habana. I'̂ i2 frt Jn 
B l BNA OPORTUNIDAD PARA GANAR $o diarios, ganará más si es activo para el trabajo. Sánchez. San José, en-tre Praao J' Zulueta. Teléfono M-1137. 1(061 24 Jn 
MUCHACHO, PARA BODEGA, SE NE-ceslta uno, de 14 a 10 años, penin-sular, que entienda algo el giro. Buen sueldo y buen trato. Razón: Teniente Rey, 5(, fabrica de calzado, de 9 a 11. 1(077 22 Jn 
PERSONAS DE AMBOS SEXOS, QUE sean o puedan ser agentes activos e inteligentes, se solicitan en Campa-nario, número 145; de 2 a 4 p. m. Buen sueldo y comisión. 
1707'.) 22 Jn 
UN AUXILIAR PARA EL LABO-
RATORIO CLINICO DE LA COLO-
NIA ESPAÑOLA DE MATANZAS 
Se solicita una persona práctica en ope-raciones de pnállsls, que presente referen-cias, pudlendo dirigirse en solicitud de esta plaza al señor doctor Florencia de la Portilla, en aquella ciudad, calle de Contreras número 47. 
C-5140 15 d 11 
COSTÜBBBA] SE SOLICITA UNA bue-na oficiala de costura. Malson de Blanc. Obispo, 99. 
17101 22 Jn 
CE SOLICITAN: UNA MUCHACHA PA-kJ ra coser a mano y a máquina, y 2 apreiullzas adelantadas de modista. San Miguel, 200, antiguo, bajos. 17098 22 Jn 
SE SOLICITA UN HABIL JARDINE-ro. Informan en Chacón, número 4, altos; de 1 a 3 p. m 171(M 22 Jn 
CE DESEA SABER EL PARADERO kj del señor Manuel Mírete Pardo, pa-ra un asunto de familia. Dirigirse a su sobrino Antonio Mírete Ayala. Campana-rio, 30. Habana. 17085 26 Jn 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Francisco Pérez Carracedo. Sus hijos lo solicitan en Cuarteles, 20, Habana. 17050 22 Jn 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Vicenta Cueto Franco, de 23 a 30 años de edad, madrileña, de estatura baja. Son asuntos familiares que a ella misma in-teresa. Informen a Manrique, número 135, antiguo, bajos. Habana. 
10091 22 Jn 
VARIOS 
CE NECESITA UNA COCINERA, PE-KJ ninsuiar, en Teniente Key, la, sueldo -o pesos. 
ÍTIhI . N MATRIMONIO SE 1 ^ ^011^0 
Se solicita un mensajero, qüe ten-
CE SOLICITAN DOS PENINSULARES, 
KJ una para habitación, que sepa coser algo y otra para criada de mano, que duerman en la casa y traigan referencias, 25 pesos y ropa limpia. Calle 21, entre A y Paseo. Villa Haydee. Vedado. 
17167 -3 3" 
VARIADA DE MANO: SE NLCESITA V7 una, con recomendaciones de donde haya servido. Buen sueldo. A, 205, entre 21 v 23. Para tratar de 3 a 5. 
17189 
jl ta una cocinera, que ayuue a la 11 pieza y uuerma en la casa. Sueldo $30 y ropa limpia. SI tiene una nina o ni-ño oe 10 a 15 íaños, ae le admite. Calle " número 13ií entre K y L, Vedado. 
17rj4 -o jn ÜE SOLICITA, EN EL VEDADO, CA-^ J lie 10, número 181, entre J e l, una cocinera, que duerma en el acomodo y ayude a los quehaceres de la casa. Buen sueldo. También se desea una mucha-chita o muchachito para ayudar a los quehaceres en general. 
l'--A * 24 Jn 
OE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
KJ ayuda de los quehaceres de un ma-
trimonio solo, en Refugio, número 1, 
altos. .„ . 
17195 - - _ 
l^N MONTE, 58, ALTOS, SE SOL ICI-
± j ta una criada de mano. 
17210 23Jfc 
CE SOLICITA UNA COCINERA, PE-KJ ninsuiar, que sea limpia y sepa su obligación; es cocina muy sencilla. Pue-Ue uoriulr en el acomodo o en su casa toan José, é'J, bajos. 
. 23 jn 
en esta Administración. 
17350 28 Jn 
Se necesita un dulcero, que sepa 
pastelería y repostería. Sueldo 60 
pesos mensuales y comida. Direc-
ción: café "El Fénix." Aguada de 
Pasajeros. 
24 Jn 
CL NECESITA UNA CRIADA DE MA-
kj no para todo el servicio; suelih) SO 
p.'sus. ropa limpia. Habana, Uc. Peleto-
no A-23¿2i 
17-0.) ._ 
CK NECESITA UN A MAN BJADOBA PA-KJ ra una niña de diez y seis mesen. Suel- ¡ do- $20 y ropa limpia. Calle 5a., número | 42, entre D y E, al lado de la botica. Te-. lOfoiio F-12,J5. ! 
17144 -- J"-
IT'AMU.IA AMLKUANA NECESITA N1-i: ña blanca, o de color, de 12 a 14 anos, para ayudar en casa. Informan de 8 a 10 a. m. Consulado, 10, bajos. 17130 22 Jn._ 
CE SOLICITA, EN LA PLAYA UE Kj Marianao, una criada de mano, espa-ñola, que sepa cumplir con su obliga; clóu, que duerma en la colocación, $2o de sueldo y ropa limpia. Que se pre-sente en Malecón, 320. 
17057 -- J" 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
K) no, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo veinte y cinco pesos. 25, núme-
ro 281, altos, entre C y D, Vedado. 
17059 Jn 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
KJ que duerma en la colocación. Es corta 
familia. Sueldo: 25 pesos. Jesús María, 
13, bajos. 
17037 21 Jn»_ 
Se solicita una buena manejadora pa-
ra una niña de meses, que tenga bue-
nas referencias, sepa leer y escribir y 
esté dispuesta a embarcar para los Es-
tados Unidos de Norte América. In-
forman en San Lázaro 130, altos. 
I | NA COCINERA. SE SOLICITA UNA ^ buena cocinera, muy aseaUa y ira-bajauora. Deüe nacer el cate antes de las wete y media. Idem I4S compras, la me-ba, cu. Casa 110 exigente y que come mo-uustumente. Puede uormir dentro o fuera uet acomodo. Buenas referencias. Casa en 
la calle uc Concordia. Sueldo: SJ5 Jn-! 3liollte> Habana, 
torman : Habana, yo, altos de la fonda ' 17291 
"Jn:_ 
CE S.LICITA UNA BUENA COCINE 
KJ ra y una buena Arlada. Buen sueldo 
17204 
C E SOLICITA UN HOMBRE, DE ME-KJ diana edad, para portero; y un mu-chacho para mandados; se paga 20 pesos y 15 pesos. Casa de huéspedes: Zulue-ta, 88, 
17280 24 Jn 
lio, altos. 
^28 jn. 
C^ SOLICITA UNA CRIADA, PARA K^ cocinar y iiinpiur. Sun Miguel, zoo antiguo, uajos. 11 Jn CK, NECESITA UNA COCINERA. Suel-Kit do j , esquina 0, Vedado. 17082 22 Jn 
17027 21 jn. 
CE SOLICITA UNA COCINERA, DE K^ mediana edad, que ayude a la hin-P'ê aĵ es corta familia; buen sueldo. 
17054" 22 jn 
COLICITO UNA BUENA COCINERA kj para todo servicio de un matrimonio solamente sin ningún hijo. O Kellly 72 altos, entre Villegas y Aguacate, buen sueiuo, indispensable referencias _1704- 21 Jn. 
OE SOLICITA UNA COCINERA EN HE-KJ lascoain, número 50, altos, entre Zin-ja y Salud. 
KWB 21 jn. 
Oe sol ic i ta una cocinera, penin-
KJ sular, joven, que duerma en la cuío-caclóu, para cocinar para una curto fami-lia. Informarán en Olidos, 20, altos 
^J^lr 21 jn. 
CE NECESITA UNA MUCHACHA, PE-KJ ninsuiar, que entienda algo de cocina So le dará buen sueldo. Para matrimonio bolo informan en Teniente Rey, 00, altos. 
17045 21 jn. 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE HABI-kJ taciones, fna, que sepa coser, liuen sueldo. Señora de Pablo Mendoza. Paseo, 32, esquina a 15, Vedado. 
17042 -1 3"-
CE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN, PE-kj ninsuiar, para comedor; no tiene que hacer habitaciones, que sea fina y limpia. Sueldo: $25 y ropa limpia. Calle 11, es-quina a 19, Vedado. Informes: de ii a 11 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 17048 gl •)"• 
CE DESEA UNA CRIADA DE .MANO, 
KJ para comedor y cuartos, para una fa-
milia de tres personas. Domínguez, 13, 
Cerro. Teléfono A-ICKO. Llame de 8 a 10 
de la mañana y de 12 a 0 de la tarde. 
10963 " 3" 
CRIADA 
Se necesita criada, muy trabajadora, 
de buen carácter, para un matrimo-
nio, no hay niños ni enfermos. Ha-
bana, 85, antiguo. Informa el por-
tero. 
C 5320 5d-18 
T̂ N NEPTUNO, 309, MODERNO, ES-
XU quina a San Francisco, se solicita una 
criada que duerma en la colocación. Suel-
do $-0 y ropa limpia. , 
16037 -t Jn 
¡ ¡OJO MUCHACHAS! 1 
Necesito una criada, para comedor, suel-do ?30; dos para cuartos, $25; otra para ir al extranjero, $35; dos sirvientas, pa-ra clínica, $30; una ayudanta enfermera, S30; dos camareras jóvenes, para Ca-magüey, $40; muchas propinas y gastos pagos." Habana, 120. 
17003 ¡¿1 J" 
OE NECESITA UNA MUCHACHITA, KJ blanca, de 10 a 15 años, para ayudar la limpieza de un matrimonio. Infanta, 12, esquina a San Lázaro, Informes. 10050 25 Jn 
OE NECESITA UNA COCINERA, EN LOS KJ altos de La Hispano Cubana. Monse-rrate, 127. 
10089 21 jn. 
OE SOLICITA UNA COCINELA, PARA 
KJ pocos de lamilla. Aguacate, 8̂, bajos 21 n 
BUENA OPORTUNIDAD 
para vendedores (pudiendo hacer depó-sitos por el valor de las mercancías que lleve, artículos de buen provecho y venta túeil, quincalla. Dirigirse a S .Souchay. 
24 Jn 
OOLICITAMO :̂ VENDEDOR CON EX-
kj ponencia y clientela en el giro de víveres, en la Ciudad de la Habana. Tiene que vivir en el campo, a media hora de la Habana. Sueldo fijo. Inútil escribir si no tiene experiencia y clientela, ül-u.ins. ii a H. y C. Apartado 822. 17331 24 Jn 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE SEPA escribir bien en máquina; tenga bue-na letra y pocas pretensiones. Dirigirse sólo por escrito al señor Ruiz. Aguaca-te, 44, altos. 
1̂ 033 21 Jn. 
EMPLEOS POR CUBRIR 
Auxiliar de carpeta en español solamente, 
que sea experto, se le paga $125, es para 
casa extranjera; para casa americana ne-
cesitamos un corresponsal en español, 
sueldo para empezar $80; un Joven me-
canógrafo en Inglés, $100; dos Tendedores 
de maquinarla, $150 y comisión; un Joven 
para llevar una oficina chiquita no ne-
cesita saber Inglés, $90 para empezar, The 
Beers Agency. O'Rellly. 9-112. altos. De-
partamento 15. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
Ind. 9 ab. C-313y 
QE SOLICITAN U CARPINTEROS, tra-O bajo en blanco, puertas persianas, $3, a $4.50 diarlos. 2 criados de mano, $35. 2 camareroa, $25; un corresponsal; 3 ven-dedores víveres; 3 de calzado; 4 vinos y licores; uno de tejidos; si es bueno ganará $150 mensuales. Informa: señor Sosa. Obrapía, 98; departamento, 2L 160C5 21 Jn 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Habana, Santa 
Clara, Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vinos en general. Se 
dan facilidades y buena comisión. Di-
rigirse al Apartado 2565. Habana. 
2005 27 JL 
SE SOLICITAN OFICIAL\s v (lizas do modista. Inquisidor ^Itv 
10985 • 10 i ' 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
16008 30 Ja 
Se solicita un taquígrafo y meca-
nógrafo en el bufete del doctor 
Luis de Solo, Mercaderes, 4, al-
tos. 
C 50557 10d-8 
SE SOLICITA UNA BUENA BORDADO-ra para trabajos de camisería. Taller de A. Estrago y Hermana. Aguacate, nú-mero 58. 
17026 25 Jn. 
'VTECESITO UN SOCIO, QUE SEA AC-tlvo, es para un negocio que puede dejar de $6 a $8 diarios, con poco capi-tal; si no es práctico se le enseña. No corredores. Sánchez. San José, entre Pra-do y Zulueta. Teléfono M-1137. 
17105 24 Jn 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA, QUE tenga buena ortografía, en inglés y español, que sea taquígrafa y mecanó-grafa, con experiencia de oficina, SI no llena estos requisitos que no se presen-te. Dirección: San Ignacio, 17, bajos. De 9 a 11 a. m. 
C 5279 6d-15 
C 5352 3d-19 
OE SOLICITA UNA SEÑORITA QUE KJ tenga buena Ortografía, en inglés y español, que sea taquígrafa y mecanó-grafa, para una oficina particular. Suel-do : $1̂ 5. Referencias y ambos Idiomas Indispensables. Dirección: Teniente Rey, 71, bajos. Habana. 
17028 21 Jn. 
OOl.ICTTO UN MUCHACHITO PARA EL KJ servicio de un caballero solamente. Buen sueldo. Indispensable referencias. O' KeiUy, 72, altos, entre Villegas y Agua-cate. 17042 21 Jn. 
SE SOLICITAN VENDEDORES PARA un negocio de gran utilidad. San Jo-sé, número 85, altos; de 1 la 2 y de 4 a 6. 
16933 25 Jn 
SOLICITO COSTURERAS, QUE SEPAN hacer gorras flojas, para darles tra-bajo para su casa; si no sabe hacerlas que no se presente, se paga buen precio. Amargura, 63, fábrica; también solicito dos aprendizas para el taller. 
16840 21 Jn 
SE SOLICITAN OPERARIOS Y apren-dices adelantados, para trabajar en automóviles, y medio. 16953 Talabartería San José, 12t 21 Jn 
SE SOLICITA UN VENDEDOR DE MA-qnlnaria y material de ferrocarril para la Habana y el interior. Tiene que ser persona competente y traer buenas refe-rencias. Habitación 502. Edificio del Bank o* Canadá. 
16730 22 Jn. 
Se necesitan llenadores de gaseo-
sas en máquinas de pedal a pre-
sión para la Fábrica de Gaseosas 
de Bolondrón. Para informes en 
la misma a Angel Labrador. 
C 5269 15d-15 
SERVICIO DE EMPLEADOS: AL Co-mercio en general, oficinas particula-res. Ingenios, etc., etc.; ofrecemos ser-virles con rapidez toda clase de em-pleados : Tenedores de libros, taquígra-fos, mecanógrafos, administradores, ma-yordomos, electricistas, maestros de azú-car, etc. Garantizamos a nuestros rjco-mendados, de los cuales obtenemos las necesarias referencias debidamente <om-probadas. F. Bsplñeira, S. en C. Traca-dero, número 1, antiguo, Sevilla. Depar-tamento, 109. Teléfono A-9935. 
16854 21 Jn 
AGENCIA DE COLOCAClniIS 
c e n t r o " d F ^ 
'•El' Comercio". Zulueta, 31. mod ™ si esquina a Monle. Tel. A-W, Jo, * res y Co. Facilito con rapidez bi'm 0 C pendienteH de todos los gin.s, crĵ 0» di. mareros, cociniTOK para hoteles v ^ c» huéspedes, tambl('-n facilitamos tort"4'!!! de operarios, meoiimcos, carpintern ' \ da clase de personal en general í lo. 
17270 
LA AGENCIA LA UNION, DE m7~̂  lina Menéndez, facilita todo ^ nal, con buenas referone ̂ para 
y fuera de la Habana, clamen al ^ 
lono A-3318. Habana, 114 
16916-17 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A.2348 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIOVi.'. Si quiero usted tener un buen com S de casa particular, hotel, fonda o . " blecimlento, o camareros, criados dientes, ayudantes, fregadores, re'uartn*" res, aprendices, etc., que sepan ^ gación, llame al teléfono de esta aníi1, y acreditada casa que se los faeiUt,?I, con buenas referencias. Se mandan a t dos los pueblos de la Isla y trabajado. 
para el campo 
16506 30 jn 
OE VENDE UNA CALDERA DE en K J renta caballos, con ciento noventa fí «es, ea de dos pulgadas, una máquin. T veinticinco caballos, horizontal; otr« 5' seis caballosJ tanque para casa. CahadJ del Cerro. 679 16692 2* Jn 
KUEDA MOTORA SMITH, GARAXti zada como nueva, 60 pesos. Comnn' tela, 50. ^ 16948 21 JB 
SE SOLICITA UN/V CALDERA ¿¿T cional, de 50 a 80 caballos, en buw! estado. Informes en San José y ComiS Verdugo. Cárdenas. 
16662 29 Jj 
PASAPORTES 
para cubanos, en la Secretaría de Estado; instancias sobre cualquier asunto; certifi-cados de antecedentes penales o de últi-ma voluntad; legalización de documentos comerciales o legales y autenticidad de firmas; diligencias para matrimonios; li-cencias para uso de armas; licencias para instalar motores eléctricos; marcas de ga-nado y toda clase de gestiones sobre asun-tos qiie correspondan a los Juzgados, Re-gistros y Ayuntamiento. Calle de Tacón, 6-A, oficina del doctor Tiburclo Aguirre, Mandatario Judicial. 
16015 23 Jn. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
ATENCION: SB ARRIENDA EONDA \ lunch, que está abierto desde la« ( a las 12 de la noche, gran local, con g mesas y mucha barriada y cerca del lie. Informarán: Damas, 66, Jesús u 
23 Jn 
pez. 10581 
FONDISTAS: EN EL PUNTO MAS Cft mercial de la Habana, se allulla, M1 todos sus enseres, la parte de restoo-rant de un gran café. Informan: caderes, 32. 
16383 3t Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
\TENDEDOR. SE NECESITAN DOS CON t experiencia en Productos Químicos, farmaceúticos y demás artículos para far-macia para vender en el interior de la Isla, a comisión. Buenas proposiciones y de porvenir para el que trabaje. Escri-bir dando detalles de experiencia y re-ferencias a Químico. Apartado 1233. 17010 21 Jn. 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, PARA KJ hacer mandados; tiene que traer re-ferencias. Belisario Lastra. Salud 12 Teléfono A-S147. 17312 
Muchachos de 16 a 18 años, de co-
lor, se desean varios para la limpie-
za. Sueldo $30. Droyuería "Sarrá." 
10901 25 Jn 
CE SOLICITA UN JOVEN O SESORITA, 
KJ que sepa taquigrafía y mecanografía, en Inglés y Español. Tiene que ser com-petente y traer buenas referencias. Ha-bitación 502. Edificio del Royal Bank of Canadá, Habana. 
10731 22 Jn. 
CURSOS RAPIDOS: TAQUIGRAFIA, teneduría. Inglés y mecanografía, má-quinas completamente nuevas, de seis fabricantes, a cargo de! autor del mé-todo "Estudios Dactllopédicos,' para la escritura al tacto. Clases asistidas y por correspondencia para señoritas y caballe-ros. Gran Academia de Comercio, Ave-nida Simón Bolívar, número 5, altos. Pi-da informes y prospectos. 
17311 80 Jn 
24 Jn 
TTVARMACEUTICO, SE SOLICITA UNO, X con buena práctica para pueblo Im-portante de Orlente, garantizándole 100 pesos de sueldo, casa, comida y una participación en la utilidad. Informan: / Droguería "Sarrá." 
10703 22 Jn 
CJK SOLICITA UN RUEN DEPENDIEN-U te y un muchacho, con referencias en Bel'ascoaíu, 22. Gran Bazar Americano 17344 24 Jn ' 
A PATEROS: NECESITO UN OPERA-JLi rio que sea experto en remiendos, pa-ra trabajar en la reparación a máquina de Monte 54. 
. 1T-'18 23 Jn. 
QE SOLICITA UN AUXILIAR DE CAR-KJ peta, que sepa calcular facturas y es-cribir en miiquina. Dirigirse con referen-cias a Muralla 18. 
1<200 >• 23 Jn. 
i INTERESANTE COLOCACION! 
Necesito un cafetero sceldo $30; dos chau-ffeurs españoles, $60; un ayudante coci-na $30; un fregador, $25; un dependiente café $28; un portero, $ü0; dos camare-ros $25, y dos muchachos para bodetra Habana, 120. b l'--t8 23 jn. 
VENDEDORES 
Necesitamos uno en cada localidad. 
Buenos artículos. Fáciles ventas. 
Buenos descuentos. Enviamos 
muestras e informes sólo al recibo 
de 70 centavos. En giro postal. R. 
0. Sánchez, S. en C. Apartado 
1708. Habana. 
10S70 26 Jn. 
Operarías y medio operarías, camine-
ras o costureras, que tengan alguna 
práctica en máquinas de motor y que 
sean finas y ligeras en los trabajos. Se 
solicitan en la Fábrica de Corsets 
Ninon. Se paga buen jornal. San Mi-
guel, 179. 
17204 23 Jn 
CJE SOLICITA UNA COCINERA, QUE KJ esté acostumbrada a cocinar en casa de liuéspedes, es para hacer tres platos de comida abundantes. Sueldo 25 pesos Informarán en Kéina, 14, bajos 
l'Wl 21 Jn 
CJE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-KJ sular, para cocluar y ayuUar la. lim-pieza de una casa pequeña, en Malecón 350, primer piso, derecha; familia ame-ricana. Puede dormir fuera. Sueldo s;!0 l'WO lU jU 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA KJ para dos personas; tiene que ayudar algo al trabajo de la criada. Línea 54 Vedado. Teléfono F-1283. De ü y mema a o y media de la tarde. Ift^ ^ ^ ^ ^ 21 Jn 
ft?»^^ ^COCINERA. QUE U^iSi/J^LC^St^rt 
Q E SOLICITA UN VENDEDOR DE EE-KJ rretería para la Habana y el Interior. Tiene que conocer bien el giro, el comer-cio y traer las mejores referencias. Ame-rican Products Corporation. Edificio del Boyal. Bank of «Canadá, 501 y 502. 16729 22 Jn. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lecciones. La enseil uza está a cargo de dos profesoras del Palacio Central de New York. Oportunidad para los Jóvenes que deseen lucirse en los salones. Estric-ta moralidad. Días de cl'ase: Lunes, Miér-coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. Los domingos por la tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre If y N, altos. Suba a los altos sin preguntar en los bajos. 17285 28 jn 
NA sesora, se ofrece para dar 
lecciones de Inglés y plano, garanti-
zando su sistema de enseñanza. Rastro, 
11. Tel. M-2874. 
17221 24 Jn. CESORITA, EDUCADA EN EUROPA, 
¡O da clases a domicilio, de bordado a 
mano, encajes y pintura de adorno. Da-
mas, 4, altos. . 
17233 27 Jn. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Por un competente Profesor, tenedor de libros, se dan clases nocturnas de Con-tabilidad y Cálculos mercantiles, con prác-ticas de redacción del Diario, Mayor, Cuentas corrientes y demás libros auxi-liares, correspondencia. Inglés, etc. En-seílanza práctica y rápida. Informes: Oficios, 84, altos. Departamento 12. 15864 6 31 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedadi. 
Academia Nocturna, de 8 a 10. Calses 
a domicilio, de 4 a 8. Director: L. 
Blanco. 
DROFESOR DE IDIOMAS, E8PECIAL-JL mente francés e Inglés, se ofrece a colegios y casas particulares. Escribir a Reina, 14, altos. A. P., cuarto, núme-ro 12. 
16643 22 Jn 
ÜROEEísORA DE PIANO, SOLFEO X teoría; por el plan del Conservato-rio Nacional Hubert de Blauck. Ofrece clases en casa y a domicilio. Precios convencionales, bol, 35, altos. lO'Jf.U 13 ji 
Academia Especial de Inglés. En 
Luz, 17, Habana. Director: Car-
los f. Manzanilla. 




Un competente contador para el campo que hable el Inglés y sea persona de se-ndead, $250 y casa. Una señorita meca-nógrafa, en español solamente, que sea! rápida y haya trabajado en una Compa-ñía de seguros, $50-00; una mecanógraf-i en mglés-español, principianta, que es-criba el inglés correctamente, $loo- una taquígrafa para el campo, en inglés-espa-
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni' 
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca,, S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
KJ conozca bien su oficio, se paga muy buen sueldo, pero si no sabe que no se presente. Virtudes, 137, bajos. 
10057 21 jn 
(JE SOLICITA UNA SESORA "DE ME KJ diana edad, blanca, que no tenga mu 
tamente el inglés, para el campo, $150 y casa; una- señorita, taquígrafa en in-glés y español, por una ora diaria v es-ta hora puede ser de 5 a 0 de la tarde con buen sueldo; cuatro taquígrafas eií ingles-español, competentes, para la Ciu-dad, ?200; un taquígrafo en español, com-
C-2578 Ind. 29 mz. 
/BOCINERA, BUENA, SE DESEA 
Linea y L, señora de Solo. 
1 79C 24 jn 
L N 
CE ¡SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-kJ ra limpieza por horas, en 17, miníe-lo 213, entre C y U, Vedado. Teléfono F-1822. 
l«uyy 21 jn 
PARA SERVICIO, MATRIMONIO Ex-tranjero, se solicita una criada, pe-ninsular. Calle 25. entre 0 y tí, altos. Vedado. 16840 24 jn 
COCINEROS 
Q E SOLICITA UN COCINERO, QUE O tenga referencias. Machín. Calle ' 10, esquina a J, Vedado. 17324 
28 Jn 
VJK ALQUILA UN LOCAL, CON CüA-KJ tro puertaa a la calle, propio paru entableel">iGnto. Inlorman; Damas, üti 23 Ju 
V J O U C I T O U N A M U C H A t HA I ' A K A C U I -dar un niño y hacer Ion quehaceres de una habltaolfin. Sueldo: $20, ropa limpia' í̂?..1:"1"" : «J'Keilly. OT-9». Br. Alfoneo ISO. 
23 Jn 
T7N LA CALLE 6a., NUMERO 43, CASI JLJ esquina a baños, se solicita un co-cinero, para el campo. Sueldo $25, casa y alumbrado. 
16808 20 jn 
Q E SOLICITA, PARA LA LOMA DEL KJ Mazo, un buen cocinero, de color, que tenga referencias. Sueldo de §35 a' S40 Informan; Administración de este DIA-RIO. 
in 29 m CE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN -tienda do cocina, buen sueldo; si no 
C-1271 
tn. 4 f. Suscriban 9Í DIARIO ¡>E LA MA-
K1MA y almnciéM en el U l A R l O üfc 
LA MARINA 
NO COBRAMOS CUOTA DE INS-
CRIPCION NI COMISIONES 
ADELANTADAS. 
Departamento de Colocaciones 
de la 
ACADEMIA "PITMAN" 
Manzana de Gómez, 201-202. 
Teléfono A-4481. 
C 5397 3d-20 
DEPENDIENTE MUY PRACTICO, PA-ra despacho do víveres, se necesita en 
La Montañesa. Será bien retribuido si es 
persona activa y formal. Razón en In-
dustria y Neptuno; de 8 a 11 a m 
17150 23 Jn 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, CON preferencia español, de 15 a 18 años entendido en los trabajos de un almacén da tejidos. Dirigirse con referencias a Muralla, 18. 17135 
22 Jn. 
XTi;< K S I T A M O S B U K N A S ( O S T U K K K \ S para mn tu Iones. l'uKamos bien v cxl-pimoH Karuntla o recomeudneiOn de oo-morriantes. número 16. 
ni cJosé García y Cta. Muralla, 
20 Jn. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-ñol; pero acuda a la única Academia que por su seriedad y competencia le garan-tiza su aprendizaje. Baste saber que te-nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-de las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, clases continuas de teneduría gramática, aritmética para dependientes, ortografía, redacción, Inglés, francés, ta-quigrafía Pltman y Orellana, dictáfono, te-legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía, máquinas de calcular. Us-ted puede elegir la hora. Espléndido local, fresco y ventilado. Precios bajíslmos. Pi-da nuestros prospecto o visítenos a cual-quier hora. Academia "Manrique de Lara". Consulado, 130. Teléfono M-̂ 70«. Acepta-mos internos y medio internos para ni-ños del campo. Autorizamos a los padres de familia que concurran a las clases. Nuestros métodos son americanos. Ga-ranti/.amos la enseñanza. Consulado, 130. 
17220 24 jn 
X>ROPESORA DE CORTE SISTEMA Mar-x tí, con título de la Central Martí, de Barcelona, desea dar clases a domi-cilio ; también da clases de bordados a máquina. Informan: Oficios, 78, altos. 
17167 Ín 
PROFESORA DE PIANO, SE OFRE-ce para dar clases en domicilio. Ta-marindo, 18, bajos. 
17003 26 Jn 
11 APRENDA A CHAUFFEUR!! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-1 jo que en mngúu otro oficio. MR. KELLY le enseña a manejar y todo el mecanismo de los automóviles moder-nos. En todo tiempo usted puede obte-ner el título y una buena colocación. La Escuela de Mr. KELLY es la única eu su clase en la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-perto más conocido eu la República de Cuba, y tiene todos los documentos y tí-tulos expuestos a la vista de cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos loa lugares donde le digan que se enseña pa-ro no se deje engañar, no dé ni un cen-tavo hasta uo visitar nuestra Escuela. Venga boy mismo o escriba por un li-bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranrlaa del Vedado pasan por FUENTE AL PARQUE DB MACEO 
QE OFRECE UN MAESTRO DE 2« ¡O años de práctica, para dar clases de instrucción primaria. Informan: Juan E. Trujilío Marín. Concepción de la Va-lla, número 13. 
4a-l» 
T3ROFESOR DE HISTORIA, LITERATU-JL ra. Geografía, etc. Especialidad en Gramática Castellana (Análisis, Ortigra-féa y Lenguaje) Aritmética y Sistema Mé-trico Se ofrece a domicilio. Lecciones por horas Informes: Colonia Española de Cu-ba. Tel. A-7307. 
10078 21 jn. 
Academia Parisién Martí 
La más moderna. A cargo de la Direc-tora : señora M. Dono. Corte, costura, bor-dados sombreros, corsés y lecciones so-bre la moda, la única que enseña el sis-tema moderno y más rápido en la Ha-bana, titulada por la inventara de este sistema se venden y dan títulos a alum-nas y profesoras y toda clase de útiles para el corte y academias de este ra-mo- horas de clase: de 3 a 1 de la tar-de y de 8 a 0 de la noche. Se dan clases a domicilio; una hora, alterna, 20 pesoa al mes. Refugio, 30. Teléfono A-3347. lOSMJ-l 17 J1 
TIROFESORA DE FRANCES. DA CLA-X ses a domicilio. Teléfono A-5H0. De 
Ü a 12. 
10450 22 Jn. 
T>ROFESORA, CON LARGA VKACTICA X en Instrucción y en los Idiomas es-nafiol inglés y francés, so ofrece en San Miguel. 132. altos. Teléfono M-1404, donde darán referencias. 
1Ü827 24 Jn 
PROFESORA. ESPADOLA, TITULO Su-perior. Lecciones a domicilio y en su casa. Empedrado, 31, bajos. Izquierda. 16542 W Jn 
X>ARA ItORDAp EN TODA CLASE DE jl máquinas no hay como la Acade-mia Ideal; también se enseña a hacer flores y frutas de todas clases. Amis-tad, «3, entre San Rafael y San José. 
_ 16713 24 Jn 
¿Por qué no aprende usted la Meca 
nografía, Taquigrafía y Metagrafía en 
la Academia de La Salle? Aguiar, nú-
mero 108-1|2. Tel. A-1834. 
1G360 10 j l 
\ VISO: PROXIMO A TERMINARSE XĴ  el curso escolar, en el Colegio Es-ther. Este se complace en ofrecer sus hermosos y frescos dormitorios a las señoritas profesoras que vengan a cur-sar sus estudios en la Escuela de Ve-rano. En lo mejor del Cerro. Calzada, 501. 
1C203 26 jn 
TJROFESjORA INGLESA, DE LONDRES, jl tiene algunas horas Ubres para en-señar ingles y francés. Inmejorables re-ferencias. Zulueta, Stí-K. Ciudad. Teléfono A-5503, 
10yS8 25 jn 
PR0FEES0R MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases particulares de Teneduría de Libros y Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-rantes a Tenedor de Libros. De 8 a 0-112 p. m. Informes: Oficios, SI, altos 15804 ' 6 Jl 
ACADEMIA DE COKÍE "ACME" 
Belascoaln, número 637-C, altos. Directo-ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la uuseñunza en dos meso», con derecho a Titulo, Procedimiento el más prácJco y rápidj conocido. Clases a domicilio; en la Academia diurnas y nocturnas. Se en-seña cono y costura eu general. Clasei por correo. Precios convenclonaiea. tt« vendMu los tUÜM. 
LAURA L DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Tenedurli di Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. k m 
SPANISS LESS0NS. 
16102 30 Jn 
"|3ARA PINTAR BIEN Y AL NATUBAI JL no hay como la Academia Ideal. Amif-tad, 63, entre San Rafael' y Sao Joié 16713 21 Jn 
COLEGIO '«AMELIA DE VERA." PIDá K J prospecto eu Gallano, 18 y M. Bi-baña. 14156 28 Jn 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar di-ses a domicilio. Para informes enviar tr< jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio "Li Alilagrosa." Casa Blanca. 
13407 30 Jn. 
TNGLE8 Y TENEDURIA DE LIBB08, X teórica y práctica, en cuatro mesei Incluso el cálculo mercantil abrerlado. Li Comercial, Reina, 3, altos. 
15017 7 Jl.̂  
ESCUELAS DE VERANO WISNER 
en Asbury Park. New Jersey. 
Este Instituto ofrece expléndldas opor-tunidades para varones latinos que de-seen aprovechar la temporada de vacad»-nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-guran el perfecto desarrollo y la buen» salud del cuerpo humano. Los cursoB « este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-minan en Septiembre 18. Informes • 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9-112. TeL A-3070. 
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ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, español, taqulgt»' fia y mecanografía. Las cuotas son: P** ' ra los Idiomas, 94; taquigrafía, $3; y n*- f canograíía, $2, al mea Concocdia. »1 bajón 1.5504 « « . 
Profesor con título académico ^ 
clase de 2a. Enseñanza y prepara p*' 
ra el ingreso en el Bachillerato y d*' 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumaas para el ingre*0 
en la Normal de Maestras, Salud, 67i 
bajos. 
C 870 ait m 10 • 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-vla. Fundadoras de este sistema en la Ha-bana, con medalla de oro y primer pre-mio de la Central Marti y la Credencial que me autoriza para preparar alumuas para el profesorado con opción al titulo de Barcelona. La alumna, después del pri-mer mes, puede hacerse sus vestidos en la misma. Dos horas de clases diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mea ge vende el método Itfl». Se dan clases a domicilio Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 15758 5 Jl. 
PROFESOR RIESCH 
Clases de Ciencias y Letras. Perseveran-cia, 13. 
16515 12 Jl 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PUINCIPÎ -BAN 
EL 1 DE JULIO Clases nocturnas, 5 pes»a Cy. al mes. O»* ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras P*' ra las señoras y seúorltas. ¿Desea asteo aprender pronto y bien el idioma ingléŝ  Compre usted el METODO NOVlblMO KOBEKTb, reconocido unlversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la cha publicados. Es el úuico racional, » la par sencillo y agradable; con él P0' drá cualquier persona dominar en poc0 tiempo la lengua Inglesa, tan neceaar1* hoy día en esta República. 3a. edicW-Ln tomo en 80., pasta, SL 
15058 22 Jl 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. D» ^ ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. í̂ ! encargo» en la guitarrería de Salv*101 iglesias. Compostcla, 4S. 15963 30 J» 
X>KOFESOKA DE SOLFEO Y PIANO. X clases a domicilio. Garantía absoluta. Precios económicos. Ordenes por el te-léfono A-7338. 
15StíJ 22 jn 
C¡E DAN LECCIONES DE PIAXO POR O competente profesora y a módicos pre-cios en el Colegio "Santa Catallua,". San-ta Catalina 2, Víbora. 
161D4 25 Jn, 
OESORA FRANCESA, DE8EA ALGU-O nos discípulos más para darle clases de francés en su casa, sistema de con-versación rápido, pudlendo dar excelen-tes referencias. Corrales, 15̂  altos. 16044 2 Jl 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, por procedimleuto modernísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio, por la noche, cobrando cuotas muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
15071 80 jn 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, ofrflfí para dar clases. Rápidos adelantos, Pû  se toma verdadero interés por sus dlad pulos. Habana, 183, bajos. 15402 2 i l 
*-».vJI-aj-4.i KJJLJTXK J 
AV E A Í U D A ] S T Z A | 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 08. Tel. A-3976 y A-l̂ 0* 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 110. Telefono A-30̂  Estas tres agencias, propiedad de J- * López y Co., ofrecen al público en f'T neral un servicio 110 mejorado por nm' gunn otra agencia, disponiendo para Ue completo material de tracción y Pe sonal idóneo. 
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ANO LXXXVI1 DIARIO DE LA MARINA Junio 21 de 1919. BACINA DIF^NUEVB 
O F R E « C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
TRIADAS DE MANO 
CKL Y MANEJADORAS 
taESí^ .,V..i..dora: y una Joven, de ma-
uejau"10-;̂ , 
^aVro JO. 24 jn 
* — 
— — r T r o L o C A J l S K í;>a MUCBA-
..eniusular, en casa de moralidad, 
- cba^ P^11^," n^uo o de cuartos; no 
Poclto, 42. 
V CÜ¿'laUa de má  
ffilte^etas. Diríjase 24 Jn 
SO L I C I T U D : S E I>£8EA COLOCAR UNA muchacha, peninsular, para criada de 
mano o de cuarto, prefiere que no haya 
nlflos; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Quiroga, entre San José y Re-
yes, Jesús del Monte. 
10030 21 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, para criada, en casa de 
moralidad; desea dormir en bu casa. 
Sueldo según trito; en Paula, 18. a l -
tos. 
17110 22 jn 
r T T o L O C A R S K UNA J O V E N , P E -
I ^ U ^ L A criada de mano o de cuar-
nln8U s a ü e moralidad; no se coloca 
toí' ^ d e ****** Clara' m o, ,n meaos ae ^ 23 jn. 
172 JO 
, -rCTíTÁ BLANCA, U E MEDIANA 
p O C I ^ * ^ * colocarse; no duerme en 
'Vacom¿clt8ínfor.nau: Cuarteles. 12, ciu-
dad 23 jn. 
í 2 2 - — ^ T T ñ r T R S E UNA J O V E N , P E -
-21" - - ^ - - T r r T h \cha^ e s t a c ó l a , 
T j ^ J ^ r o í r s e Para criada de 





_ - i^ - -777rFN l ' K M N S L L A K , UKSEA 
T T ^ ^ J a r s r d é criada o manejadora. I n -
¿ i ^ T n ' ^ i m a s . m . altos. ^ jn 
17241) ESPASO-_ _ .. i . 111 l . L E U A D , -
^ESOKA, u^-ticuiar, para atender 
U la. ^ ^ d o a e s ¿umníe ' las horas de 
laB oblibauoac llltormes y condlclo-
la mauai a. 1 Yo ^ altoa de ia fanda de 
nes eu Keru0io, 
23 jn. 
—-"^—Tu í'H VC11A. LSl 'ASOLA, D E S E A 
f T K A Mü* de manejadora o criada de 
0 ^ Ú n a casa formaL Diríjanse; Te-
niano, c" n...A primer piso, 
nifente Uej. j - . f 23 jn 
1715-— ""^coka D E C E N T E X D E TO-T P ^ S a " Uad una familia de 
0 da njürauua - arle una uiüa de moraHdad para e n u e ^ ^ j6vene8: 
2 yaiUdÜeñ ? d^n referencias. Vapor. 3. 
i7iy» 
^rr -^ rTv COLOCAR UNA J O V E N , pe-
V> PSr liara los quehaceres de una 
^ ^ / " ¿ n U e i l d r d e co^na. Virtudes, 46; 
babitaclón. <• 23 jn 
17181 li ioj- — 
D-Tskí COLOCARSE UNA MUCHA-rha española, de criada de mano o 
J?adora con una familia que viaje 
Ban^Ksiiaúa o a Nueva York. No se 
K a y tiene buenas referencias. Uaba-
Teléfono A-4792. 
17179_ . J — 
7 ^ 7 ) B A , l 'ENINSULAR, D E MEDIANA 
edaSdesea colocarse de criacia de rna-
4 « nnra cuarto. Informan: calle 4, nú-
mero 104 af fondo de la vaquería, por la 
calle 4, Vedado. „ . 
1713tt 
r l r DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
S n S f u l ^ recién llegada, de maneja-
^ r a o criada de mano. Sabe coser. I n -
forman: Cuarteles, 4. 
17121 
CiF DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
S niusular para^comedor o para cuar-
tos, sabe coser. GaUano, 57. oo 
17078 
O E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
h niusular, de criada de mano; si es 
^sf^e " ara un matrimonio solo; menos 
de 25 pisos no se coloca; tiene que ser 
en el Vedado. Informan en la calle 2, 
eStre 31 y 33. Vedado. Sr. Angel Kivero. 
16924 ¿ í in 
TINA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U Volocarse de criada de mano o ma-
nejadora, sabe su obligación. Informan: 
Castillo, G;5, antiguo. í)l, moderno; no se 
SI R V I E N T A , S E O F R E C E PARA cria-da de mano. Monte, 107. entrada por 
Antón Recio, al lado del zapatero. No 
admite tarjetas y no va para fuera de 
la Habana. 
17112 22 Jn 
UNA CRIADA D E MANO, PENIN8U-lar, se ofrece para casa moral. Infor-
man : San Lázaro, 295. 
16993 21 jn. 
CRIADA, ESPAÑOLA, D E S E A COLO-carse en casa de moralidad. Desea 
buen sueldo y dormir en la colocación. 
Informan: Armas, letra I , entrfj Mila-
gros y San Francisco, Jesús del Monte. 
17100 22 jn 
JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A COLOCA-clón, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan en la fonda L a s 
Cuatro Naciones, Muelle de Luz. 
16973 21 Jn 
CKIADAS PÁHA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
l \ / f ATRIMOMO, ESPAÑOL, S E O F R E C E 
1TX de criados a casa de moralidad, la 
señora para limpiar habitaciones y co-
ser o manejadora; él. para el comedor, 
muy práctico en servicio de mesa, plan-
cha ropa de caballero y tienen inmejo-
rables referencias. Si no es casa formal 
no pierda tiempo. Informan: Teléfono 
1-3015. 
ffigjj 24 jn 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de 35 a 40 años de edad, para 
limpieza de cuartos o manejar niños. I n -
forman en Inquisidor, número 52, a to-
das horas. 
17337 24 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, que habla inglés para coser, maneja-
dora, limpieza de habitaciones, viajar con 
familia, en la ciudad o para fuera. Tiene 
referencias. TeL A-1767 
17215 27 jn. 
UNA MUCHACHA. P E N I N S U L A R , de-sea colocarse para limpieza de dos 
habitaciones, sabe coser a mano y a má-
quina; no admite tarjetas. Amargura, 10, 
altos. 
17081 22 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de cuartos o mane-
jadora, prefiere Pedado o Marianao. Cien-
fuegos, número 3, altos. 
COCINERA: D E S E A COLOCARSE, SO-lo para la cocina, no trabaja menos 
de $25. Sabe perfectamente su obligación. 
Tiene buenas refetencias. Lagunas, núme-
ro 73. 
17317 24 Jn 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una para limpiar por ho-
ras o para cocinar, en casa de corta fa-
milia, y la otra para erada de mano; no 
tiene Inconveniente en ir al campo. In-
forman en la calle L , entre 17 y 19, nú-
mero 173, Vedado, primera habitación. 
17165 23 jn. 
~ P i E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
-iy de mediana edad, de cocinera o para 
habitaciones y dormir eu su casa. Revilla-
gigedo, 9, carbonería. 
17251 23 Jn. 
COCINERO ESPAÑOL D E S E A COLO-carse en casa particular o comercio, 
entiende repostería. Ratón: Belascoaín. 
203. TeL A-1946. 
17020 . 21 jn. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de cocinero, en casa particular; 
repostero y buena sazón, sin familia Tie-
ne referencias, informarán en ¡áun "José, 
número 25. Tel. A-6238. • 
17̂ 14 21 jn. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO D E edad, español, para casa de comercio 
o particular; trabaja a la criolla y es-
pañola, dan razón: Empedrado, 45 Ha-
bana. Tel. A-908L No al campo. 
16091 21 jn 
TINA COCINERA D E S E A COLOCARSE 
O con una familia, que coma temprano; 
no hace plaza Sueldo: 20 pesos. Estre-
lla, 100. Teléfono A-Ü336. 
17007 21 jn. 
CRIANDERAS 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de cocinera. Sabe su ofi-
cio y tiene quien la recomiende. No sa-
le de la Habana. Sueldo $30. Tejadillo, 
15. No se admiten tarjetas. 
16976 21 Jn 
— - — i 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de cocinera, lo mismo ayuda en 
la limpieza, desea poca familia, no va 
fuera de la Habana. San Láaro. 269. 
16S48 24 jn 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, SIN familia, recién llegados de España; 
ella cocinera repostera, fonda L a Paloma, 
Santa Clara, número 16. 
17151 23 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, en casa particular o 
en establecimiento; sabe cumplir con su 
deber; no se coloca fuera de la Ha-
bana ni duerme en la colocación. Infor-
marán en Suspiro, número 16; cuarto, 
número 19. 
17200 23 jn 
SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse para cocinar o 
todo servicio de un matrimonio solo. Dan 
razón en 17, entre L y M, número 20. 
17137 22 jn. 
DE S E A N COLOCARSE DOS E8PAÑO-las, una de cocinera y la otra de cria-
da de mano. Sueldo: 25 pesos. Prefieren 
la misma casa. Informan en el Vedado, 
calle 21. número 264. 
17126 24 jn 
] \ r A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , SIN hl-
ITX jos, mediana edad, desean colocarse, 
ella cocinera general, él de criado, co-
brador u otros servicios; en la misma 
se coloca una criada para coser, limpiar 
u otros servicios o para matrimonio so-
lo; salen fuera; tienen referencias de 
donde han estado. Calle 8, número 37-A, 
izquierda. Vedado. 
17052 24 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-ninsular, de cocinera; a casa blanca. 
Informan: 23 y 4, bodega. Teléfono 
^-4385. _ i 




CRIADOS DE MANO 
DE S E A COLOCARSE BUENA COCINE-ra, preferible familia americana. I n -
formes: O'Keilly, 13, altos. 
17066 22 jn 
Desea colocarse un criado de mano, ¡ 
con referencias de las casas donde h a ! 
trabajado. P a r a informes: T e l é f o n o I 
A . 4 9 6 9 . I 
17329 24 jn 
admiten tarjetas. 
lb04D 21 jn 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, E s -pañol, llegado de España, muy for-
males y de mediana edad, para una casa 
que sea buena. Informaran en Lampari-
lla, 50, antiguo, bajos. . 
1(5947 21 J1^ 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
Jl/ peninsular, de criad ade mano; suel-
do 20 pesos y dormir en su casa; no sa-
le del I'edr-do. Calle 25. 246. entre E y 
V; habitación, número 7. 
16972 21 jn 
O E DESEA COLOCAR l NA J O V E N , E S -
O pañola, de criada de mano o de ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción; no se admiten tarjetas. Informa-
rán: San Rafael, número 141, por Uqueu-
do. 
17002 21 jn 
SE COLOCA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano, de corta 
familia, en 10 y Calzada, carnicería. Suel-
do $30. 
16995 21 jn 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN HIJOS, 
recién llegado, desea colocarse; él de 
criado de Inano o portero, ordenanza; y 
ella sabe coser y otras obligaciones de I 
la casa'. Calle 16, número 18, entre 11 • 
y 13, Vedado. I 
17286 24 jn 
JOVEN, ESPAÑOL, S E O F R E C E D E 1 criado a casa de moralidad, muy prúc-i 
tico en servicio de mesa, plancha ropa j 
de caballero y tiene inmejorables refe-
rencias. Si no es casa formal no pierda 
tiempo. Informan: Teléfono 1-3015. 
17323 24 jn 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO E s -pañol, sin pretensiones,, sabe cumplir 
con su obligación. Tel. A3090. 
17256 23 jn. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se de cocinera. Se queda en la mis-
ma convencional con buen sueldo. Crespo, 
48. abltación a 
16987 21 j n . ^ 
NA BUENA COCINERA, P E N I N S U-
lar, se ofrece. No va para la Haba-
na ni quiere plaza. Informan: calle 15, 
número 109. entre L y M, Vedado. 
170S8 22 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular; sabe cocinar a la española 
y a la criolla; tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Calle 15, entre 12 
y 14. Número 48a 
17004 21 jn. 
COCINEROS 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano, de tomedor; tiene buenas re-
ferencias; para dormir fuera. Informan: 
Teléfono F-5172. 
17111 22 j n 
COCINERAS 
a M n a n a a H B H B n B R B M n M B M 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A colocarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad, buen sueldo y dormir en la co-
locación ; tiene quien la recomiende. In-
forman : calle Armas, letra I , entre Mila-
gros y San Francisco, Víbora. De 8 a 
12 m. 
17346 24 jn 
MA E S T R O COCINERO E N G E N E R A L , repostero y dulces, pretende casa par-
ticular o restaurant, competente en crio-
lla, francesa y española, puntual y asea-
do, español; después de las 10 al Te-
léfono A-1874. 
17321 , 24 jn 
COCINERO Y R E P O S T E R O E N G E -neral, práctico en helados y ponches, 
y muy habituado al servicio particular, 
cuenta con muy buenos informes de es-
ta sociedad, desea colocarse. Informan en 
Cuarteles, 12. 
17275 23 Jn. 
UN B U E N COCINERO R E P O S T E R O Y un criado fino, desean colocarse en 
casa particular; los dos saben bien su 
obligación; se recomiendan con su traba-
jo y tienen inmejorables referencias; es-
tán acostumbrados a trabajar en casas de 
familias americanas y cubanas Informan 
en Monte, KH), sastrería L a Libertad. Te-
léfono A-8146. 
17176 23 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y m á s 
ctmpleto que ninguna otra casa. E n -
«eño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS; 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
ünplantó la moda del arreglo de cc-
i¿s: por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
piadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 cenlavos. S ó l o se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba . 
LAVAR LA CABEZA: SO CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de ío 
Inujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
tacultativo y es la que mejor da ios 
sas de la cara. Esta casa tiene título 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
Parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A.5039. 
35915 30 jn 
P E L U C A S , * 
P E L C Q L I T A 8 , 
VISOLES, 
TRENZAS, 
POSTIZOS D E TODAS C L A S E S . 
E u la " P E L U Q U E R I A P A R I S I É N " 
encontrará el más completo surtido de 
postizos. Esta casa importa cabello na-
tural. Sus precios son módicos 
" P E L U Q U E R I A PARISIÉN" 
Salud, 47, frente n la Iglesia de la 
Caridad. 
Se aplica la famosa Tintura "MAR-
GOT," que no tiene rival y es la que 
prefieren las personas de gusto. La 
Tintura "MARGOT" se vende también en 
droguerías, farmacias, perfumerías y pe-
luquerías. 
Hay hábiles manicures para señoras y 
caballeros. 
C 5423 4d-21 
SE DESEAN COLOCAR S E I S P E N I N -sulares, tres crianderas, dos criadas y 
un joven para cnado de mano o depen-
diente. Informes en Inquisidor, 11 
17024 21 Jn. 
CKAUFFEURS 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E MEDIA-na edad, desea colocarse en casa 
particular; tiene referencias y sabe cum-
plir con su obligación; no trabaja Ford 
Informan: Teléfono A-1553. 
17278 24 Jn 
JOVEN, ESPAÑOL, CON INMEJORA-bles referencias, desea colocarse de 
chauffeur en buena casa particular o de 
comercio. Informan en el Teléfono M-1966 
17338 24 jn 
SE O F R E C E JOVEN, ESPAÑOL, P A R A casa de comercio o particular, de 
chauffeur; no tiene pretensiones. Para 
más informes llamen al Teléfono I-170a 
17295 24 jn 
UN J O V E N , PENINSULAR, CON R E F E -renclas y que tiene algunos conoci-
mientos de automóvil, desea plaza de ayu-
dante a chauffeur. Informe en Gervasio 
109, altos o Teléfono A-4064. 
17201 23 Jn. 
EX P E R T O I S E O F R E C E UN MECANI-CO, conocedor de toda clase de auto-
móviles, camiones f tractores. M-2558. 
IftHl 21 jn 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, CON bnenas referencia:», desea colocarse en 
casa particular o comercio. Informes al 
Teléfono F-1015. 
17032 21 jn. 
TENEDORES DE LIBROS 
r n E N E D O R D E L I B R O S Y MECANOGRA-
JL fo. Instruido en Inglés y taquigrafía, 
español, de buena conducta y superiores 
referencias. Se ofrece como corresponsal, 
etc. Escribir a T. Pérez. Amistad, 83. 
16332 21 jn. 
VARIOS 
T O V E N , ^ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-
*J se para trabajo de oficina, tiene refe-
rencias. Para obtener informes dirigirse al 
teléfono M-2460. 
17230 23 jn. 
CORRESPONSAL T R A D U C T O R I N ^ glés-español, muy competente y rá-
pido trabajo. F . M. Z .Apartado 1333. 
17268 l 23 jn. 
\ L COMERCIO D E IMPORTACION Y 
-¿"^ Exportación al por mayor. Viajante 
experimentado en tejidos, géneros de pun-
to y confecciones para ambos sexos, co-
misión y gastos pagados. Referencias de 
importantes firmas comerciales de esta 
plaza. Dirigirse: Apartado Correos 2161. 
17242 23 jn. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa particular o camión 
de comercio. Informan: Maloja, 53. Te-
léfono A-3090. 
17184 23 jn 
MECANICO C H A U F F E U R : S O L I C I T O plaza de chauffeur, en cualquier pun-
to de la Isla. Informes: Teléfono A-1401, 
de diez a once de la mañana. Pregun-
tar por Secada. 
17192 23 jn 
SE O F R E C E ÜN MUCHACHO, D E 18 años, para ayudante de chauffeut, en 
casa particular. Informarán en la vi-
driera de tabacos del café Salón Prado, 
Prado y Virtudes. 
17198 23 jn 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse de chauffeur, en casa particu-
lar o comercio; tiene recomendaciones 
de casa particular y comercio. Informan 
en el Teléfono M-102a 
17092 22 jn 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, en casa particular, tiene bue-
nas referencias do donde ha trabajado y 
de donde está trabajando. Informan en 
Calzada, número 50. Teléfono F-5262. Ve-
dado. 
16653 22 jn 
T I N JOVEN, ESPAÑOL, D E 24 AÑOS, 
KJ desea colocación para limpiar garaje, 
oficina o sereno de alguna casa. Diríja-
se a Egldo. 37. Pregunten por García. 
17051 22 jn 
JOVEN, CON BUENAS FORMAS D E letra y ortografía, solicita colocación 
en casa importante de comercio; toda 
clase de trabajos de oficina, etc. Bue-
nos informes. Espazza. Teléfono A-3092. 
17163 23 jn 
J ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , PA-
JLS ra ayudante de carpeta, sabe escribir 
en máquina y con bastante conocimien-
to en teneduría de libros. Diríjase a Mer-
caderes, 8 y medio, altos. 
17223 23 Jn 
SO L I C I T O P L A Z A D E S E R E N O E N una industria o comercio, tengo personas 
respetables que respondan por m í ; aviso 
por escrito a V. Blanco. Real, 35, Puen-
tes Grandes; tienda L a Montañesa. 
17166 23 Jn 
CONTADOR, T E N E D O R D E L I B R O S Y corresponsal en varios idiomas, ofre-
ce sus servicios. Larga práctica y bue-
nas referencias. Informará: señor Pavía. 
Ubispo, 52. 
17206 23 Jn 
UN MATRIMONIO, D E S E A R I A E N -contrar una casa de inquilinato o 
casa de huéspedes, para su cuidado; él es 
cocinero y ella puede hacer otros tra-
bajos. Informan: Clavel, número 6, Ce-
rro Hilarlo. 
17188 23 jn 
SEÑORA VIUDA, INSTRUIDA, D E CA-rácter respetuoso, desea encontrar co-
locación para acompañar señoritas o ni-
ñas. Sabe Taquigrafía, Mecanografía y 
coser. No tiene inconveniente en ayudar 
en los quehaceres de la casa. Dirigirse 
por escrito a R. del Castillo. Compos-
tela, 21. 
16994 21 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN ESPAÑOL, D E mediana edad, de jardinero, hortelano, 
con muchos años de práctica, con buenos 
informes de la última casa que ha es-
tado. Informan en übrapía y Compos-
tela, café. 
16950 21 jn 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . S E ofre-ce para coser y bordar a máquina-
Informan: Reina. 00; habitación, 25. 
17056 22 jn 
MECANICO AJUSTADOR Y FRAGUA-dor, se ofrece, por carta a J . F . Ca-
labazar. Habana. 
17062 22 jn 
PERSONA S E R I A , S E O F R E C E D E cobrador o listero, informes: Haba-
na y Luz, café. 
17067 22 jn 
CEÑORA F R A N C E S A , VIUDA, D E M E -
diana edad y de respeto, desea encon-
trar señora sola, matrimonio o caballero 
viudo, con un hijo o bien ama de llaves, 
para hotel o casa particular; es apta para 
todo. Maloja, 15. Colegio, en la misma in-
forman. 
16979 21 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA L A -vandera, entiende de toda clase de 
ropas finas y tiene bnenas referencias. 
Calzada de Jesús del Monte, número 197; 
habitación, númro 12. 
17102 22 jn 
PRACTICO D E F A R M A C L \ , ESPAÑOL, se ofrece con referencias. Informan: 
J . M. Egldo, 35. 
1702Í 21 jn. 
MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O D E España, desea colocarse aunque sea 
en el campo. Saben trabajar y leer y es-
cribir. Oficios 32. L a Perla. 
16988 21 jn . 
VENDO 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de ble* 
rro, mil puertas tablero, mil Paloa m»H 
dera dura; mil rejas de hierro, mil pue taa 
corrientes, cuatro puertas de calle, ireii| 
carros de cuatro ruedas; cinco mil m-, 
sas de mármol, ün taller de carpintería) 
con máquinas, mil lucetas, 10 columnas da 
hierro, 30 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías granaca yi 
arreos. Infanta y San Martín. N. Varas* 
C-5400 30d 20 Jn. ^ 
S E N E C E S I T A V E N D E R 
una lancha de vapor, 2 5 caballos d é 
fuerza, una c a j a de volteo para ca-í 
m i ó n , de hierro, nueva. Dos carros de: 
cuatro ruedas, S a n s ó n , medio uso. Unt 
carro cuatro ruedas de muelles en 
muy buen estado. T r e s bicicletas de í 
dos barras, usadas, con sus arreos, uñar» 
caldera y guinche ing lé s montado so4 
bre ruedas en forma portát i l con trein^ 
ta metros de cable, una lancha gasoli* 
na, muy buena, 2 0 H P . U n bongo oi 
chalana con resistencia cien tonela^ 
das. S u d u e ñ o : Monte, 265 , altos^ 
de 8 a 9. In formarán en los bajos, vmi 
driera de l a d u l c e r í a . 
17109 3 Jl 
AVISO: E L I A S ACOSTA MANEGAT, mecánico instalador. Me hago cargo 
de todas cías de instalaciones sanitarias, 
electricidad, agua, gas, reparaciones de 
inodoros, vertederos, fregadero y demás 
trabajos, concerniente al ramo. Especia-
lidad en Colocaciones en lámparas de cris-
tal. Trabajo garantizado. Precios módi-
cos. Oficina: Velázquez, número 10. Te-
léfono A-3134. Habana. Nota: Los avisos 
que se reciban serán inmediatamente aten-
didos en cualquier parte que sea. Recor-
ten este anuncio. 
17000 23 Jn. 
MA E S T R O PARA CONFECCION D E sombreros de señora, de última mo-
da, desea colocación. Monte, 5, casa de 
Huéspedes, cuarto, número 4a 
16800 24 jn 
S5 D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, para escribir en máquina, sin pre-
tensiones. Informan en Lamparilla, 68. 
17161 23 Jn 
M I S C E L A N E A 
RE J A : S E V E N D E N 14 SECCIONES D E 2'54 metros de largo por un metro 
de alto cada seccióa, muy elegante, en 
muy buenas condiciones y se da barata 
por no necesitarse. Dirigirse al señor 
Diaz, Manuel Pruna, 140 Luyanó. 
17315 24 Jn 
PUERTAS DE TABLERO 
casi nuevas, y ladrillos enteros y limpios 
a doce pesos millar, en Dragones, 47. 
16081 21 jn. 
HOMEOPATIA: S E V E N D E N , MU baratos, botiquines. Instrumentos, li-4 
bros y medicinas, dándose consultas d 
Instrucciones por médico especialista ytq 
retirado. También efectos de fotografía^ 
cines y botica y unas rejas de escritorio^ 
Saravia, 21, Cerro; de 11 a 1 y despuéá 
de las ü j 
17073 22 jn 1 
AVISO. E N SAN IGNACIO, 39, ESQUM na a Sol, se venden buenas puertas da 
cedro, con sus marcaciones, también ss 
regalan buenos escombros. Su dueño esn 
tará allí de una a cuatro. Se admiten pro-f 
posiciones por todos los escombros qu^ 
dará la casa. E n la misma se admite uiy 
portero, ha de tener oficio de sastre, za-4 
patero, etc porque el sueldo es pequeñey 
Se quiere un matrimonio solo y sin liU 
jos. 10886 24 jn . 
PA N T E O N : S E V E N D E UNO, CON BO< veda y os. rio, nuevo. Impondrán: Bi-4 
trella, 18. 
13402 50 n» 
BUENA OPORTUNIDAD: PARA P E R 4 sona que piense establecer fábrica dé 
tabacos, tengo una especialidad de taba^ 
eos de buena calidad, para vender baHH 
tos, que al ser envasados en mis enva<̂  
ses de yagua patentizados tomarán ma-̂  
yor crédito, también vendo la patente a 
la arriendo. Para informes: V. B. dt 
Castro. Neptuno, 109, altos. Habana. 
16934 21 jn i 
E l D I A R I O D E L A M A B I * 
N A e s e l de c l r c u l u r J ó n efe©* 
t l v a . — — — — — — 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES de tres toneladas, marca Lage C'o., en 
S50O. Salud, 2, el portero. 
17232 25 jn. 
GANGA SIN IGUAL 
Verdadera liquidación de todas las 
existencias de joyería, objetos de 
térra cota, mayólica, juegos de ca-
fé, centros de mesas de metal blan-
co plateados, muebles de mimbre, 
lámparas, camas e infinidad de ar-
tículos más. odo tiene que salir a 
cualquier precio; el que llegue pri-
mero es el que aprovecha. Se ven-
den dos vidrieras metálcas con sus 
mostradores y dos de calle gran-
des. Compostela, 57, entre Obis-
po y Ubrapí?. 
17211 23 jn. 
SE V E N D E UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado con tres 
ventanillos, propia para casa de cambio o 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición. 
17231 25 jn. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Remington y Underwood, $65 y $75. Am-
bas del último modelo y flamantes. Urge 
venta por cerrar la oficina. San Lázaro, 
171, altos. 
17238 27 Jn. 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN café, compuestos de cinco mesas de 
mármol, mostrador de granito, armatros-
tes modernos con, dos grandes lunas, 20 
sillas, una cocina de gas. Informan: café 
E l Ariete, San Miguel y Consulado, pre-
guntar por el dueño. 
JTlfí 29 jn. 
SOMBREROS PARA LUTO 
DOS HERMOSAS VIDRIERAS 
Caoba fina, una mide 3,30 frente 2.80 
alto 0,60 fondo, tres puertas de correderas, 
moderna. Otra mide 2.20 frente 1.80 al-
to, 0.65 fondo, con tres puertas de corre-
dera por cada lado. Merecen verlas. Ra-
zón en la papelería L a Purísima. Reina 
98. el... 172/-
1727 23 Jn. 
MUEREN TODAS. 
40 centavos pomo, de ven-
ta en Neptuno, 15; Galiano, 
89; Sarrá. Depósito: Paula, 
44. Teléfono A-7982. Ha-
baña. 
Pídalo en Farmacias y Fe-
rreterías. Exija la marca NA-
TIONAL, único legitimo y 
garantizado, para hoteles, 
fondas y posadas tenern™ 
galones a $3.00. 
SE SOLICITAN AGENTES 
Se venden: un juego de cuarto com-
pletamente nuevo, de cedro, en mag-
ní f ico estado; tres libreros de cao-
b a ; dos canastilleros de caoba; ut» 
librero de roble; un tocador de ro-
ble; una mesa de noche de roble; 
un piano P l e y e l de co la ; un piano 
Winterroth. Cal le 19, n ú m e r o 183, 
entre J e I , Vedado. T e l é f o n o F -5493 . 
17160 Í3 jn 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Pefialver, 
Teléfono A-4168. 
15002 30 Jn 
PARA 
P R E N D A S 
Y 
R E L O J E S 
A P R E C I O S 
REDUCIDOS. 
V I S I T E 
"LA FOR-
TUNA" 
Joyería y Relojería. 
Con talleres propios. 
Aguila, 126, entre 
ESTRELLA Y MALOJA. 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
C 5308 lld-20 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R , de 6 patas torneadas, caoba, con to-
dos sus accesorios, se dan baratas. Cris-
tina, número 11, frente a la Quinta del 
Rei7171 23 jn 
La más ar^ 'ovedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO. 1 2 6 . 
C 5081 30d-8 
TRAMILLA QUE S E EMBARCA V E N D E 
• J? muy baratos los muebles de casa, 
entre ellos un hermoso Juego de cuarto 
y unas macetas rústicas con plantas fi-
nas, propias para hotel o casa particu-
lar. G. número 23, entre 17 y 19. 
17071 22 jn 
SEÑORA: ¿DESEA USTED T E N E R UN cuerpo elegante? ¿Por qué no va a 
la Academ'a Ideal, donde usted puede 
hacerse sus corsets y trajes al mes de 
entrar en esta Academia? Nota: visite 
esta Academia para ver los modelos de 
sus enseñanzas. Amistad, 63, entre San 
Rafael y San José. 
16713 24 Jn 
PEINADORA-MANICÜRE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure L a 
Madrileñí. es la peinadora y manicura 
predilecta de la alta sociedad. Bervicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. TeL A-7S08. 
15149 1 j l . 
DO B L A D I L L O DE OJO, A 5 C E N T A -VOS, se hace en el acto. Se hacen, ti-
ñen y bordan vestidos de todas clases, a 
precios muy reducidos. Se pliega acor-
deón y se hace dobladillo a mano. Si-
tuados antes en Lagueruela, 37-A. Y on 
la actualidad en la Calzada de Jesús 
del Monte. 304, entre Santa Emil ia y 
Santa Irene. 
15405 2 j l 
SE V E N D E E N $12, E N BUENA CON-diclón. un coche de niño. Calle 25, 
número 219, entre G y H. 
17091 '2 Jn 
( J E V E N D E UN ARMATROSTE, UN 
O mostrador, una vidriera y otros ense-
res de bodega, en Escobar, 142. 
17013 21 Jn. 
MF E B L E S , SE V E N D E N : E8CAPARA-tes, camas, lavabos, cómoda, vestidor. 
aparador, mesa, sillones, juego de cuarto 
moderno, jueguito comedor americano, 
lámpara, pantalla, etc. Aguila, 32, antiguo, 
cerca de Trocadero. 
10983 21 Jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C K I -blr, Remington número 8, en 35 pesos, 
y una nevera moderna, de caoba maciza, 
tn 30 pesos. Puede verse de las seis de 
la tarde en adelante. Jesús María, 13, 
bajos. 
17038 21 Jn. 
VE N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMA-tostes de cedro, con mostrador, ta-
pa de mármol, propios para farmacia, 
víveres, etc. Informes: Belascoaín, 99 y 
medio, altos, derecha. 
16428 22 Jn 
CAJAS D E H I E R R O , D E D I F E R E N T E S tamaños y a precios módicos. Se ven-
den en Amistad, 46. 
15947 23 Jn. 
MUEBLES 
Para sala, comedor y cuarto, los 
modelos más originales y acaba-
dos los encuentra en 
LOS ENCANTOS 
Se vende al contado y a plazos. 
Visite esta casa antes de com-
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. Malo ja , 112. 
16027 8 Jl 
Necesito comprar muebles es 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-S357 Ind 17 ak. 
A C E R I N A S F I N A S 
e n todos t a m a ñ o s y cantidades, es-
pecialidad en t a m a ñ o s chicos. Belisa-
rio L a s t r a . Salud, 12 . T e l é f o n o A-8147 . 
16634 20 jn 
CAJAS D E H I E R R O COMPRO Y V E N -do, de hierro, usadas. Neptuno y Amis-
tad. Eduardo García Capote, Tel. A-4066. 
15947 23 jn. 
COMl'RA-VENTA D E M U E B L E S I efec-tos de valor. Si quiere vender sus 
muebles, llame: Teléfono A-8555. Monse-
rratc, 45, 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de| 
oro, 18 k. y relejes marca Ar« 
gentina, de superior calidad, ga-» 
rantizados. Prestamos dinero sobr^ 
alhajas con Interés módico. Tene-4 
mos gran surtido de joyería dej 
todas clases, así como cubierto^ 
de plata y toda clase de objeto^ 
de fantasía. Penabad Hermanos^ 
Neptuno, 1 7 9 . Teléfono A-49564, 
MAQUINAS "SINGEir 
Para talleres y casas de familia, ¿dése* 
usted comprar,, vender o cambiar má* 
quinas de coser al contado o a plazos H 
Llame al teléfono Ar8381 Agente de Sin* 
gcr. Pío Fernándea. 
11722 so Jn ' 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $i»; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a ¡fia-
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piesas suel-
tas relacionadas ai giro y los precios an-
tes meucionados. Véalo y se convencerá 
SE COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E S E B I E N ; E L U l . 
15875 80 Jn 
prar. 
LOS ENCANTOS 
De Barroz, Guzmán y Ca. 
San Rafael, 46. Tel. A-0274. 
Se vende un autopiano eléctrico, 
completamente nuevo y de acredi-
tada marca, en precio reducido. 
C 5320 lOd-lS 
POR AUSENTARSE SE V E N D E N J U E -go sala, once piezas caoba, $85; juego 
cuarto moderno, cinco piezas, $160; mag-
nífico juego comedor hecho en Valencia, 
nueve piezas, $146; lámpara eléctrica, mo-
dernista, $28; pantalla, $25; escaparate lu-
nas, $55; escaparate cedro mediano, $18; 
lavabo mediano, $17; auxiliar 4 jardineras] 
$24; cama camera hierro, $18; cama me-
diana, $10; un par cuadros, $7; máquina 
estilo salón, $35; un par mamparas mo-
dernistas sin usar, $10; algunos adornos 
de piata y porcelana; seis taburetes mo-
dernos, $12. Concepción, 29, entre San 
Lázaro y San Anastasio. Chale de madera 
16003 20 jn. ' 
SE V E N D E N 400 LOSAS ISLEÑAS. I N -formarán: Avenida Serrano y Santos 
Suárez. S. Romero. 
16551 "n. Ja 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e ii ijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
15859 30 ja 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las do su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, eu la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
uos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
15S5S 30 Jn 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
15219 1 Jl 
SE SOLICITAN DOS V I D R I E R A S D E uso, de 6 pies largo por un pie de 
alto. E n Campanario, 120, 2o. Adriano 
García. 
16955 21 Jn 
SE VENDEM I F A R O L A S D E GAS O eléctricas, para portal o cuarto, casa 
de gusto, 2 rentiladores giratorio, 220; 
una lámpara de 6 luces, gas y eléctrica; 
2 de gas, cristal; varias ele sala, gran 
lujo, 2 bombillos de 1000X110, propio pa-
ra un frontón, con sus pantallas. Belas-
coaín, 613-G entre Carmen y Figuras 
Teléfono A-2674 
16134 •O Jn 
LA PERLA 
Animas, 84, cas* esquina a Galiana 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble* 
más barates* Háganos una visita. 
JÜEÜUS D E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientes y tapl-* 
zados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob^ 
ietos más, *. precioa de ocasióu. 
DINERO 
isamoa dinero sobre alhajas o móJH 
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas jojas y rete* 
fg15876 o« 
jflULBLtS m GANGA 
" L a Esptxlai,1' almacén Importado, da 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 15U, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea^ 
cuento juegos de cuarto. Juegos de co<, 
inedor, juegos de recibidor, juegos d« 
s iia sillones de mimbre, espejos dora-* 
dos. juegos tapizados, camas de bronce* 
camas de hierro, camas de niño, burosu 
escritorios de seúoca, cuadros de sala T 
ermedor, lámparas de sala, comedor y¡ 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum4 
ñus y macetas mayóUcas, figuras eléo-» 
tiicas, sillas, butacas y esquines dorat' 
dos, porta-maceta» esmaltados, vitrinas-
coquetas, enttemeres cherionea, adorno^ 
y figuros de todas clases, mesas correa 
deras redondas y cuadradas, relojes d» 
pared, slliouea de portal, escaparates amt»^ 
ricauos, libreros, ^iUas giratorias, ue* 
veras, aparadores, paravoues y sílleriai 
del país eu todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita & 
• L a Especial," Neptuno, 169, y M l i S 
bien servidos. No confundir. Neptuno* 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrican 
mos toda clase de muebles o «rustu da4 
más exigents. 
Las ventas dei campo no pagan em* 
baiaje y se ponen en. la estación. 
Realización lorzosa de muebles y preu-
das por Uacer grandes reforma* »•> 
u>caL 
E n Neptuno, 153, casa de préstamo* 
"La, Especial," vende por la mitad da 
s.. valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
l imas de madera, siUones de mimbre, si^ 
Uones de portal, camas de hierro, camUl 
tas de nido, cheriones chifenieres, e.*, 
pejos dorados, lámparas de sala, comedori 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lovabos con 
quetas. burós, mesas planas, cuadros, m:i-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadrauas, juegos da 
sala, de recibidor, de comedor y de 
artículos que es imposible etallar oqui, 
alquilamos y vendemos a plazos, la« 
ventas para el campo son libre envasa 
) puestas en la estación o muelle 
No confundirse: " L a ÜJspecial" «jueda 
en Neptuno, número 153, entre Escoh^p 
y Gervasio 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas eu 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-3358 IT ub. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , ACABA DAS de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de loa 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obran 
pía y Cuba. Tsléfono A-1036. 
14106 •< 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
C o n v i c c i o n e s 
El otro día he experimentado una 
doble satisfacción, que es, por inusita-
do, un caso que debe consignarse. No 
es frecuente hallar el contento, pero 
encontrarlo a pares es mucho más 
raro. 
L a dúplice fortuna me la ha pro-
porcionado un amigo que ha vuelto a 
la Habana después de treinta y dos 
años de ausencia, y su vista me ha re-
gocijado: completando esta buena im-
presión las ideas que me ha expuesto 
de la mejor y más pura filosofía. 
Este amigo que lo fué mío, desde 
muchachos, es el señor Rodolfo de Ma-
llen perteneciente a una muy estima-
da y vieja familia de la Habana. Sien-
do un jovencito levantó el vuelo y se 
posó en París. No hay pájaro que quie-
ra salir de aquella jaula. 
Han pasado los años (nada menos 
que treinta y dos según cuenta Mallen) 
y el joven ha vuelto hecho un hom-
bre, no más fino ni cortés porque así 
lo era desde niño, pero si más aten-
to y tolerante con nuestras imperti-
nencias. Ha traído el conocimiento de 
la vida, que las gentes dicen que va-
le tanto y que a mi se me figura que 
no sirve sino para destruir ilusiones. 
Ha llegado a esa edad en que se está 
"en el viaje de retorno de los entu-
siasmos", como le oí decir un día a 
Eduardo Zamacois. Mucha experiencia, 
mucha malicia y una extremada co-
rección como corolario de la vida. 
Pues bien, a Mallen no le ha pasa-
do nada de ésto. Si hubiese permane-
cido entre nostros, observando de cer-
ca nuestros defectos y exagerándolos 
como aquí hacemos, habría adquirido 
la intransigencia, la intolerancia y la 
violencia con que la mayor parte mi-
ramos las cosas. Pero habituado a 
otros horizontes más amplios y al tra-
to «ie tan diversos caracteres, sufrien-
do las contrariedades que ellos mis-
mos suscitan, su manera de ver y con-
siderar las cosas es, indudablemente, 
superior a la nuestra. 
— L e s oigo a ustedes continuamen-
te quejarse—me decía sonriendo—de 
muchas cosas muy naturales, como el 
calor, por ejemplo, y yo no puedo 
menos de extrañarme, porque si el país 
es ardiente ¿por qué le hemos de pe-
dir frío? Si llueve a torrentes como 
debe llover en los trópicos ¿para qué 
hemos de echar de menos la niebla de 
Londres? E l mismo sol que tanto mo-
lesta a la generalidad de las personas 
al extremo que he oído decir que es 
"insoportable" ¿no es el sol de Cu-
ba que aceptamos al nacer y que es 
la fuente de nuestra riqueza? 
Por mi parte—prosiguió después de 
un momento de reflexión—todo lo en-
cuentro muy razonable y muy justo. 
empezando por la gente que es tan 
buena como la mejor de cualquier 
parte. ¿Que tengo calor? ¡Pues para 
eso estoy en Cuba! ¿Que el criollo 
es un tanto desocupado y hasta tiene 
sus "mataduras"? ¡Pues es mi paisa-
no, y así debo ser yo! Y si no lo soy 
debo encontrar que no resulto un buen 
concordante. L a cuestión, en mi sen-
tir, estriba en un error de concepto. 
No queremos aceptar las cosas como 
son ni conformarnos con lo que de-
ben ser. 
Y Mallen llamó a su perro (un mag-
nífico "policía" color de ébano) y 
dándome un buen apretón de manos 
siguió alegremente Prado abajo. 
S E N A D O 
I X K F E C A D O D E PINAB D E L RIO 
L A L E Y D E L E E T E B O D E LOS 
EMPLEADOS PUBLICOS 
A !aa cuatro de la tarde se abrió 
ia sesión. 
Presidió el general Núñez y actua-
ron de secretarios los señores Gueva-
ra y Osuna. 
Asis.lie'-on los señores Gonzalo Pé-
re/.- üolz, Casi'.iio, Coronado, Wifre-
do Feruái'dez, Torriente, Maza y Ar-
to :a. Yero Saol, Juan Gualberto Gó-
m^z Rivcro, Ajuria, Porta, Alvares 
y Alberdi. 
E L A C T A 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
-.a antorior sesión. 
M E N S A J E S 
Leyéronse mensajes del Ejecutivo 
ertre ellos uno solicitando un crédito ¡ 
de quince mil pesos para pagar ha-
beres de empUeados que ba repuesto 
Ja Cor-isión del Servicio Civü. 
E L MEIICADO D E PINAIt D E L BIO 
Se aprobó on primer término el 
dictamen de la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos favorable al proyecto 
de ley del senador por Pinar del Rio 
señor Wifredo Fernández, concedien-
do un crédito de doscientos mil pe-
sos para construir un edificio para 
instalar el Mercado de Pinar del Río, 
Veasre el dictamen y el proyecto 
formulado: 
" E l problema de la salud públicu 
en la capital de Pinar del Río, vienes 
adquiriendo cada día proporciones ex-
traordinariamente grandes. E l pro-
medio de normalidad queJ—JS'd 
medio de mortalidad que arrojan la<3 
estadísticas es alarmante y no hay 
ninguna población de la República 
que como aquella ciudad sufra las 
consecuencias de epidemias continuas 
ovehan llegado a adquirir caracteres 
do permanentes y que en algunos pe-
riodos del año se exacerban hasta 
oreocupar seriamente a las autorida-
ces. 
ara modificar ese estado, entienden 
módicos de indiscutible competencia, 
cerno los doctores Juan Culteras v 
Andrés García Rivera, autor este úl-
timo ce estudios muy brillantes sobre 
la materia, que es necesario reformar 
estos dos grandes servicios públicos* 
el Acueducto y el Mercado; los dos 
t3n deficientes y en condiciones tale*?, 
que acaba de ser propuesta su clau-
rura. A la primera de estas necesida-
des, responde un Proyecto de Ley 
votado por la Cámara de Represen-
tantes con un crédito destinado a 
reparaciones. Respecto de la segunda 
resue.'ve el proyecto que la Comisión 
ha sometido á mi dictamen, y cuya 
aprobación tengo el honor de reco-
mendar con las siguientes modifica-
ciones: 
(a) Que se suprima el artículo pri-
mero. E n primer término, porque 
existe el propósito de crear en la 
ciudad do Pinar del Río, una Escuela, 
Provincial de Artes y Oficios, tenien-
do como base el actual edificio de la 
Cárcel, que es propiedad del Ayun-
tamiento . 
(b) Por otriparte, para realizar el 
r'anje que se propone en ese artículo, 
se necesitaría una ley especial dê  
Tcngreso, autorizando al Ayuntamiea 
:o parchacer Ja enagenación. E l Con-
gieso no puede hacer la declaración 
de que esos terrenos, con su edifeio, 
jasará a sr propiedad del Estado, y, 
po resa causa, no es aceptable el ar 
íículo primero, 
(c) Que lo distribución de las de 
pendencias de.. Mercado, no debe fi" 
.Jarse en la Ley, Corresponde la su-
presión de esa parte del artículo se-
gundo, ampliando en cambio el crédi-
to por ser insuficiente el qu se se-
f. ala. 
Re<?la tiene según el último cen.->o 
diez r i l habitantes poco más o me-
nos. Y cuando el Congreso votó una 
Ley para que construyese su Merca-
do, señaló la cifra de ciento cincuenta 
mil pesos. Pinar del Río es una po-
blación importante, con más de se-
jsenti mil hablantes, capital de pro-
vincia, centro de una extensa pro-
ducción de fritos menores y es lógi-
co q í e para construir un Mercado 
cemo lo exigen las condiciones de 
la ciudad, se necesita mayor suma 
que la señalada. Hay que tener pre 
sentó que desde la fecha de la pre-
sentacón del Proyecto, se ha elevado 
mucho el prec'o de la mano de obra. 
Per todas estas razones, es preciso 
pensar que la construcción del edifl-
cio no requiera menos de dosciento-í 
mil pesos. A estas modificaciones se 
agregan algunas otras alterando l i-
geramente la redacción del Proyecto 
y una especial prihibiendo que est3 
créditr pudiera ser transferido. 
E n tal virtud, el Ponente que sus-
cribe propone Que el Proyecto se for-
mule de manera definitiva en la sl-
Tuiente forma.-
Proytto do Ley 
Artículo lo.—Se concede un crédi-
to de doscientos mil pesos, en moneda 
«e carsolegal, que se invertirá en la 
construcción de un edificio para una 
plaza de mercado de dos pisos, de 
hitrro y piedra, con maquinaria de 
refrigeración para carne y pescado. 
Artículo 2o.—Este edificio se cons-
truirá sobre el terreno que ocupa la 
actual Plaza de Mercado de Pinar de: 
Río. 
Artículo 3o. — L a c o n s t p e c ó n se 
hará medianto subasta, ante una co-
r ñ s i 6 : \ que formarán el Supervisor 
ProviLCial ^e Sanidad, el Jefe de 
Obras Pública-} de la Provincia y el 
Alcalde de la Ciudad. 
Artículo o.—Este crédito no podra 
ser íransflerido para -ninguna otra 
función y se incluirá en el primer 
Presupuesto General de la República 
si antes no hubiere fondos disponi' 
bles. 
Art culo 5o.—Terminada que sea 
la Plaza del Mercado por el Depar 
-.amento de Olrus Públicas, con suje-
ción a los adelantos modernos de la 
Higiene, se bar áentrega de la mis-
ma al Alcalde Municipal de Pinar del 
Río, para que la reciba en pleno do-
minio en representación del referido 
Municipio. 
Artículo 6o. —i Quedan derogadas 
cuantas disposiciones legales se opon 
gan al inmediato cumplimiento de es-
ta ley, que regirá desde el día de 
su publicación en la Gaceta Oficial 
de la República. 
Palacio del Senado, Habana, Junio 
20 de 1919.—Wifredo Fernández." 
E l proyecto que el señor Wifredo 
Fernández hadefendido es una prove-
chosñ ley para la capital pinareña. 
UX PROYECTO D E L DOCTO» T I -
D A L MOBALES 
Se acordó, después de aprobada la 
urgencia, el proyecto de ley del doc-
tor Vidal Mírales concediendo un cró-
oito para construir la Auditoría pa-
triótica. 
Relaciones Exteriores » la j , 
del doctor Vúlal Morales noQiK0cifil1 
i n a comisión de senadores en 
ponga al Senado las cuestiones8 ^ 
cas y económicas que el Deleĝ 1111, 
i.'uba debe prasentar a l Coner0 ^ 
la Pa=. e!0 1» 
Soliv'itó el doctor Torrienta i 
¡rencia para los dictámenes de lat ^ 
misiones de Haciet-da y Obras p*^' 
cas al proyecto de ley concedí 
u^ crédito para la construcclft ^ 
vn cementerio, reparación de ^ 
lies y construcción de aceras o Ci 
pueblo de Cidra. 
Se acordó la urgencia pedida 
los doctores Dolz y Torriente ^ 
SOLICITUD D E L D O C T O B Gto». 
LO P E R E Z ^ 
E l doctor Gonzalo Pérez piflij 
se aprobaran los dictámenes de ^ 
Comisiones do Hacienda y Obras 
biieas al proyecto de Ley concediead 
un crédito de cien mi l pesos para i! 
ccnstrucción de un edificio,coa ^ 
%kao al Club San Carlos, ' de 
West. ^ 
Fué aprobado el proyecto "del docto 
Comíalo Pérez. 
L A L E f D E L E E T I R O 
St» inició luego el debate sobre ki 
d'ctámenes denlas Comisiones deH-
c5enda Códigos e Instrucción Públic 
sobre el proyecto de ley estableciej' 
do el retiro Je los funcionarios y 
empleados del Estado, la Provincial 
e). Municipio. 
E l doctor Maza y Artola pldfo h 
pa'ab-a y pronunció un discurso coa-
batiendo el proyecte. 
L a resión, que había sido prorrop. 
da, duró hasta las ocho y media, horj 
en que qued óaprobada la ley de r? 
tiro de los funcionarios y empleadoi 
públicos que ya conocen nuestros 
lectores. 
P E T I C I O N E S 
E l doctor Dolz pidió la urgencia 
para ei dictair en de la Comisión de 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA Mi 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l DIARIO DE 
L A M A R I N A 
F A B R I Q U E A H O R A 
•i 
. l ) J iAC0 
S U S E N 
P A G A R A L Q U I L E R E S 
D I N E R O 
D i s f r u t e d e ! a i n d e p e n d e n c i a y s a t i s f a c c i ó n d e s e r p r o p i e t a r i o . 
U n a c a s a e s l a m e j o r i n v e r s i ó n q u e p u e d e h a c e r u n h o m b r e 
p a r a s í y p a r a s u f a m i l i a . ^ 
Le aconsejamos compre pronto sus solares en el 1 
R e p a r t o M e n d o z a 
E N L A V I B O R A 
S e e s t á v e n d i e n d o m u y b a r a t o y q u e d a m u y c e r c a d e l a H a b a n a . 
T i e n e t r a n v í a , e s u n l u g a r i d e a l , c o n l o s p a r q u e s m á s l i n d o s d e C u b a . 
E l v e c i n d a r i o e s r i c o y e l e g a n t e y s e e s t á n f a b r i c a n d o c a s a s e s p l é n d i d a s . 
E n e l m e s d e M a y o s e v e n d i e r o n $ 1 6 5 , 0 0 0 . P O R A L G O S E R A . 
H o y s e p u e d e c o m -
p r a r a $ 5 . 5 0 y $ 6 
v a r a ; p e r o d e n t r o 
d e p o c o n o s e c o n -
s e g u i r á n a d a a m e -
n o s d e $ 1 0 . 0 0 ^ 
$ 1 2 . 0 0 . 
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
E N D O Z A & A . 
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